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BLOQUBO T COBCEPOZON BEL HOBBO.- BLOQOBO BE 5BBRRA.- 
BLOQBBO PACI7IC0.- SBMARIA. IRVESTIQACION BOCTRZNARIA BE 
LA MEBIBA 7 lEGIZZHIBAB BB SB APLIOAOIOR PACIPIOA.
S A R X m  J,
X BXmqwo X e#nM9ol«Q del antde*** Aoq^uee de geerre**» B3Le» 
qeee peeffleo*
2 Saeerle lnreatigeel&» dootrieerle de la medlda y legitlifl 
dad de eu aplieaei&& peeiilea*
SI hlequee# deede 11 ^mte de vieta de eu laveatlgeelAa 
en Dwreelo de dente## aire eaninoe para una revlel&a tetal 
de la# eeneeptuaejapee# lialtaeionee» elaa&fleaolone# y ree* 
trleelene#* Bwre ne ee le puede eweeptuar en el aunde noder-» 
ne# alno aedlante una «maria revielon de la# eeroepeione# 
del annde del aigle 11# que eneeâa nueeae aetltude# haeia el 
mmde de la eenuaidad intemacioaal de Satadoe# dietinte# del 
aigle XXX nqy eedide a lae eeleranfaa naetenale# y a le# pe» 
dere# polities eetatalea* Sh ni tralaje aebre la tentative 
de eemeeptnaei&a del Heiueo en la dootrina y en la Seela%% 
eien teval de leadrea# para el loatitute de Deretee Interna* 
eienal Bellioe de la yaoultad de JDaretee de l^rto Alegre#
Bie Grande de 3al# Sraail# en 1963# he pereihido een elarim 
dad %ue le# ^atadiataa del aigle 1X1 no #e han dado ouaata 
del ^.OQime eono un inatituto autenene de dereteo de daatea# 
en ewmte a «& regulaoién# pero que e# «i #1 aino una mamie* 
tara militer y que# poeeyende eztraordinaria oaqmeidad en De* 
reteo Xntemaoional# #e le ha tratade en «la earaeteriatioa# 
female# (el de eemo haeerle legitime# pare legitimided que 
detaria advenir de en aplioaoi4n formai)# p. 1* Se le# ha 
eneentirade una preeonpaoidm deaaaiado eaae^tioa^ juriaprteen* 
eial# denaaiada preoeiQpaeiân <mn la juri#]»rudeneia de lo# ti^ 
huaalte de preaaa y mémo# een le# ^rin^pio# general## del 
dereehe# puriaimea en le que cmeimmm al dweteo de gante#*
6*
For ##m rasoD sa lea puada apuntar una aetfttud que 
ae ha tarnado tradloioaal mi el D.l#$ mmmUmr el Heaume 
eaao parte del dmeeho da guerre» y al WLe ume eoM parte 
del dareteo da pas*
Seta aetltud sHo ae juatlflte ma at#mel&% a lea ear% 
teres females estemoa# mam eeadioleaaatea tamperalaa y e* 
ventualea, olreiawtawclal ee de tlaapo* tlempo da pas» an 
tleteo da guerra* Slando qua la gran y aauatadora naywXa de 
dootrinaderaa ae la nlaga valides an tlaapo da pas;le qua ha 
dejado de tear aentide* For lo senoa no ha eonaaguldo anoen* 
tear eentlde ma talM negatlvaa. Mm un heeho. Da ralevsnoia» 
negarlo ee abdloar una posieion puhllolatioa» as oaltlrae 
m  uua funoion reguladem# pare onitlree arroneasente* SI 
hlyauae ea un heteo mill tar eon nltidas iaphioBcionas an el 
deretee interoaoiooal» adtlvo p«rqua mm ha aanlfeetado oone 
une da sue inatltutoa habillsiaoa» da oaraoterlatioaa 
pias# dafinldaa y dastimdaa# auDQua pareoe paradoja» al tiag 
po da pas» y para la «^luoion paeifioa da lea oonflietoa*
iai lo han dmwatrado lea heteoa y aweaionea hlato* 
rioaa testa la omrw&tena da las impertaoiwas narltiaaa 
m ü i tares teino*aovietioas a la Xala da Cuba» oono mas ade* 
lante veramee. Faro ae puada oonprender la aetltud da repul* 
sa da lea tratadistaa dal siglo HI» y sus terederos da nuaa* 
tra geoeraoi&ii juatifioaban el répudié da la diapiplina a* 
plioada an tiaapo da pas# an raaon de la injnstioia da a m  
oauaas# la infomalidad eoa qua se las ejeoutabmn» pare pdin* 
eipalnante per te bar side» ma au evoluoion hiatorioa» utili* 
sada par y para fines equiveoee qua dn&oatrahan la auapide 
astatal y la saHoia polition* Aai da lea veintiun da lea
oasos oltadoe da ulo uao |>aelfieo per Hogan» j taX vaa lae 
wmiatXdaa oitadoa per laloha in CaXoBboa» ob. oit» 4 W  (dal 
radapa), no aaWMmoa daoir ooal puada ear dado oono par#* 
digma» aino oada uno ha aportado nn alawnto» %ma damo#» 
traoi^n de lo qua so puada y da lo qua no aa pimda baoar» 
ouasdo una potazwia a# anfraata con la aobaramdk da otra y 
«H volumtad aatatal.
Poor aao al bloquao tuvo mi forma raprmiœtativa H#*
filoa an la forma da darateo balioo» afinarlo da ahi qua
aata aa au âaioa cosndiciœ da validas» ha sido una iluai&s»
Hi la arbitrariadad de loa bl#iuec»i paoificoe ante a poli*
tioaa aatatal##» hiatoricaa ni al sala todo da loa Hoquaos
dado# an form da gmrra. Aei d m  raotlfioaoionaa bay qua
baoar an la viaualiaaeiÂa aistmxtioa y didaotioa da la ms*
tarisf It* Say qua aetWULar al bloquao am ospitulo propio y
âttioo de «Hmoaptualisaoi&i teonioo*silitar m m  oonaeouanoiae
juridieo*iatarnaeiaaalee» que pudde ocurrir m  doa oircnins*
tanoiass ea tiampo de pas y an timpo de guerra# 2t» y en
el airao mtudio estramarlo de las daans medidaa paoifioaa
ooeroitivôs o idantifioarlo y al Mtudio de eus oaraoterie*
tloae oono ea vianan manifastando an los bloquem nnrmlmn#*
te œ  timpo de guerra» dotee al inatituto m  aide ans bien
ajaroido. la division tradicional an oapituloa apartadoa no
tiane amtido pues el bloquao ea %mo* Ibia regulaoién que se
divnrsifioa» segén el oaso» pero uno*
.
gfiloqtteo m  una nadida militer o inatituto de Dareoho 
de S w t M t  Bleqmo es una medida militer. Pero que raboya al 
6mbito del Sereoho Militar por mmr medida militer que anvu^i 
va relaoionas intermaoionales » motivo porque aiendolo grisam 
riamante an sus origan## y por la indola de las operaoionaa 
no an el Dareteo Hilitar» se instituoional 1 sa» sine
6*
en el Itereeho Xnternaolmel*
Uequee elendo une medlde de mraetw mHltar qiui 
ve eperwlonee millteree# no ee un inatituto de Dureobo Sill* 
ter» en m o n  de le wferu interna de este dereteo» ml tempe* 
eo del dereobo militar intearoaciooaliaado, aino m  oontempl#* 
de, enaliaado, eritioedo» para timlmente e w  aplloado, en 
terminai de dereoho intemaoi<mal. For eeo en mi trabajo pa* 
ra la Oatedra de Dareteo militer de la fdonltad de Deretee de 
tedrid 1%4, be tentado dieoutir la posibilidad de orna medida 
bœtil y ofeneiva por el iavestiaieato de fUereae militar## 
poeda ear eeypleado en tieapo de pam, juetamente ma ramém de 
la eritioa filaeofioo*Jurldiea qvm ba daurade la aplioaoiéa 
de la medida que el bloque# be aeuaido tel, que el
mero derecbo militer necional no le puede teranger ma eue re* 
gttleoionea, aino que ee ha definido oomo poeible, a peaar de 
le# negaoionea, en forma de pas, mediante owdioi«*e, oome 
medida militar, poro en forma paoifioa en el doeamento inter* 
naoional mnndial oomo la Carte de las Xaoiones Ibiidae, art* 
42. % oontra la intemaoionaliMoién, jerarquisaoién normal, 
progresiva, keleinlana del Derecbo Intemaoicmal, aa prose»* 
tan ottulquier eignifioado loe pareoeres de derecdioe milita* 
rea nacionalee, aino las poaicionee dootrtnariaa ammidae del 
priama de dereobo de gentee.
la# operaoiOM# silitaree del ins titut# een, por tante, 
regulatee por diepoaioionee orftioae y dootrinariaa interna 
oionalee y por permisivo mondial, en el orgemo de Baoionea 
Oaidae.
Fe#o demtro del derate# intemaeional el Hoqueo no ha 
logrudo eu independeaoia inetituoional, manque, ein etear|p>.
la teaga* teatedlataa, an ea eayoria, le eetuAlaa eoae 
eperaoi&a del dareteo de gærra, dead# eele ee oeaflgara 
pleaaMate ea la eituaeléa bélloa.
4H  lOaqoeo m  aa aete de gaerrat Al **el** rotaade 
tradioioaal, ae le he eeeeegaldo apwrel mie. Bo, aeeeearle* 
meate#
a  bleqaeo ee uaa medida ofeaeiva, ee am aete de gae* 
m  ma taato w  aaaato eaeaeatra eu oAafigttrmeiéa plena ea 
aete de heHgerantee, pore que ooa la mlama eeafigamaeléa y 
deeeriptiva aorfelégiw pmede vernir eome aa aete de faerea, 
haeta ea ana légitima oaaea, para la ehteMiéa mimaa de la 
eelaeiéa paeifica de aa eoaflioto* De doade me pareoe que el 
hloqueo adquiere ea oaraotarietioa de medida ofeaeiva, del 
oaraoter eowoitlTO que aemme y ao de la eveataalidad hélioa 
de eu aplieaoién* la oozMeptmalieaeiéa mie oonseatéaea oom 
la diepiplina exige que ao ee le de prioridad al bloquée de 
guerre, eo pena de limiter iafielmeate el oonoepto* Fera 
huir de lae difioultadea de la doble forma tratada en mate* 
ria uaiea, loe tratadietae definea el bloque# oomo la inter* 
œpoién par oierre ooaq>leto de ooetae o puertoe de l œ  ene#y^  
g œ  por fuereæ navalee de loe advereariœ, lo que quiere %  
oir * bloque# de guerra * aei en A. Vardroeei
*Se matXmnàm por bloque# el oierre de un puerto e 
eeotor eoetero mmm^sm u ooupado por el eaemigo, p w  
foarsae navalee del advereario*, 4#. ed. omet* 1963» 
p# 416*
G. Colomboet o
"AOLookade ie the interoepoioa bgrtbe apreaebee te 
the ooaete of porte of aa ewey eith the purpœe 
mî eutting off all hie overeeae oommnaioatioae * 
fhie tejeot ie act only to atop the importatiome of
0ttpli«0 Imt to prevent export ae w e H  " ; "The Dater* 
natlmml Law of tte Sea", ed. Loagaane, 19H, p. 649, 
y trad. oast, par el FrofMor Dr. JOSS L0I8 A2CAKRA0A, 
p. 909"#
Por taato, eleapres adverearlo, beligerantee, eneaigo. 
Pero eeo no ocurre on realidad, neoeesriammate. Solo m  el 
bloqueo de guerra. Pero el bX#iUeo puede ocurrir fuera de la 
deolaMolen do guerra, mae eonoretasente bay el bloquée pa* 
oifioo.
La inveetigaclon eotee el inetituto no ha logrado diet* 
dir me de esta oonviooiéa, en que pose al oriterio de la æyo» 
ria deewipta paoientMente por M. Fauohille en eu'frété de 
Droit International %blioJ Seguraaente que ee una medida de 
ofeneiva militar, que se réalisa en la evidœeia de un oosk* 
fliote#
Ocurre una evidenoia que ee le oonflioto, owflloto #ae 
puede eer de infini toe mot i vos % eocio*filoeofioo, politico* 
eooial.
Courre m m  evidenoia ademae, oomo lo expliqué mk mi tz* 
bajo sobre la dieoiplina en Dereoho Militar, que ee la no ao* 
luoim de oonflioto por l œ  medioa diplomatiooe, mai oomo au 
no eoluoiœ pmr l œ  M d i œ  juridlooe. 4&a neoemriœente la 
guerra la etapa eiguiantet.
Mo. (hiedai el mspleo de lae fueraaa militares para evi* 
denoiar m m  detwainaoién de aolueién, p. 1# quedan loa me* 
dioe de ooeroion, mediante Juste oaœa.
Sa la Juste causa, y l œ  medioa de ooeroién para ejer*
JXi
eltarla esta la exacte diaenaléa de la medida, y manque no 
oeurra eirounetenoia béilœ, ee lepuede oonfigurar ocm la 
mlema preelelén, manque de foxmae ma# reetrlotes o<hbo vere* 
mœ. Por tante, bleqwo^^ la Interoepolen de puertoe o o œ *  
tae de una potenola por fueraaa silitaree navalee de otra 
para obteœr le eoluoién pmcifioa de im oonflioto, bammda en 
jœte œuem oon le flnalldad de reaguarder o regmerar dere* 
obo, violado o en esinenoia de vioXaoion*
term una ooneeptualleaeion general de la mWidm oome 
elstœa, y dldaotioteante se heoe œceaario, no boy que ba* 
blarse primera y provjÉbnalsente œ  beligerante enemlgoe, ni* 
(no) en neutralee, pmmm la olrounstancla de la guerra M  im 
evento, una eventualidaâ, en el institute.
Por 080 en mi trabajo antes citado reoœoaoo, aungus ein 
eloouente apoyo doctrinario, iue el bloquée eo un acto que ai, 
en una oituaoion de oonflioto balioo se configura en toda au 
poeibilid d y plenitudi en la misencia de la deolaraoiân de 
guerra, lo reoonox^o legftiso, en cœdioionao de gueta œ u m  
tel oono la de legitiioa defensa, individual o oolectiva de loa 
metedoe, mediante violaoiœ de derecbo o principles intamaoi^ 
nalee del dweoho, o inminencia de su violacicn.
Aei lo hago, intentando metodologioamente liberarlo de 
mue injunoiones bélioae linitadorae, eetudiandolo, oono lo 
ce en aie eatudioe anterioree, elempre oonparativamBnte mm ema 
dos posibiHdades, bajo una oonœptimlimaoién vmÈmm X 6e igual 
legitiaidad.
Al reoonocnrlo mi eu forma paoif ica lo bego cpd las 
oonolueionee draetioas de de tendon de loe buquee viol^doree, 
manque vea oono acertada la Dedaracion de Heidelberg
12.
de 1887, en que talee ougues en el bloqneo ein deelareolon de 
giMrre, o bloquée pao£f loo no seen oonfiaeados o o m  m  loe 
bloiueœ de guerra, aino detenldoe testa el fin del oonflioto 
y devueltos ein lndwml&aol6i alguna.
3in eteargo, oon el oreoialento de la evidenoia y apH* 
oabilidad de la medida, l œ  teatadietae no pudieron megar mée 
au eoeroitividad intrineeea y extrwm tebilidad y i^taron i»r 
una doole formai la pfeifioa y la kmlioa, pero nœotroe, tem* 
brea de la Cburta dé^Baoiœea Chidae, qumremœ teoer im eefu^g 
ao de penetraoion e# el inatituto oono lu^ido toœdo en m  
geœralidad y nHoidad définitivaa te la Courte de'^aoiœea 
dae, q_e prœcribiando l&a guerrae automatioamante, tejoonaa* 
grade p w  exolœion, lu fonm paolfica, y an£ lo estudiarenoe 
deede entœoee*
£1 blajueo dado en tieapo de paa ee una forma babil eus* 
do ao de~tina a defender dereohoe oiœoasadod, a eolooionar oc* 
fllotos, annquô no ae ignora que ea pellgroao y que puede degg 
nerar en oonflioto# generalea. Pmro mon rieegoe oalouladoe que 
podreaos astUBir, en vieta de fines. H  bloqueo ea mmramœte 
una operaoién téotlœ*militar que ein vision de fines «urge en 
toda su extrmm violencia preatandose a toda suerte de opéra* 
clones de biœ o de mal*
Pero el blojueo es una medida que debe ser estudiada y 
regulada en toda mx perioulœidad y conplejidad IntrfnMœ^ a* 
uniiue oomo soluteén jurfdiœmente o<mtrolable*
21 bloquée paoifioo es la forma correota del institute*
Las taodencias générales de nuestro siglo no nos desti* 
nan a regular institutes de guerra, sino nos faaœn volver bas* 
ta el problems de alejar guerres de la oomunidad de naoiœsi* 
jamas se buelven para aaoionali smos excaroelablea, sino los
13,
reptela, y lee antepooe la vision de la Oarta de Sao fra&oie* 
eo# sobre égide del Dereoho Intexnaoiœal. teta es una direo* 
tria basioai relaciones intemaoianales noarsales# fundadas ea 
las preseripoiones del dereoho intemaciœal de la pas.
Pero# Aonando ba mirgido el cœflioto?
te la toaa de posioiâa ya se peroihe la division entre 
las dos oonoepoiomes# la del si^o XIX y la del siglo XXi en 
el prieero# la rMOoién era de indole estatal# dada la orge* 
nioidad estatal predeninante. tegel ba vis to en el tetado la 
nas perfeota y org&ioa ooncepoién y reallsaoion dialéotioa 
en m m  tesis final# p ro œ  nuestro maoâo la reaooién séria 
de la oœmnldftd intemaoiœal# reservado el dereoho naoional 
de legiti a defnwm por el esfhsrso inoontinente.
tey peligroso es œallsar une situaoi&i de oonflioto# 
temion de oonflioto# oon éngulos de guerra y sus posihilida* 
des. JBl dereoho es xma deoorrenola oriunda de las relaoiones 
soeiales huamme# tea relaoiom gœera su propia juridioidad. 
Los oriterios oontenpledœ para jusgaaiento de una de estas 
regulaoiones espeoialœ# el hlotiueo# deben taabién ser oriun* 
dos y legitimidoe en esta situaoion natural humaim# pero des# 
t inado a siWaoiones anorwles# aanoasadoras de las relaoio* 
nés intemacionales paoifioas y normales de los hombres. te* 
laoiones que también son extreamadaænte oteplejas. Por eeo 
aotuar en ellao# de una fo ma simpllsta# estatalmwte inters* 
sada# esqoematisada# ba sido œ  la hiatoria del bloqnmo un 
mite irreparable del siglo 1X1. Reaooionar ooaplejamente# vcjjjj^ 
verae digno de la oonplejidad pluralistioa del mmdo aodemo# 
aei olasifioado or el enbajador Adlai Stevenson en el doouasg 
to de rsouluoion de la Ouemitena de la isla de Cuba en 1962,
gjSm eX owl# ant# el Coneeje de Segoridad dé^Maolonee Hildas, 
ba eonfigurado la eltuaolon eœfllotual y la oomplejldad de 
lae exlgœeiaa de la pu# qim sas adelante veremoa# aei défi*
ne la obra del bmmbre del siglèt
*fhe vision of San franelseo sas tbe vision of a world 
ooammity of independent mitions# eatefreely develtel% 
aoeording te ite ewn trzidi Lions and its own gœiue# C ; m  
hound together by a oommon respect for tte rights WT other 
mitions and by omaon loyalty to the larger intematie* 
nal order "p. 2# XX (Statement by 0.8. Ambassador Ste*
venson Before the United Metlone Security Council on qg
tober 23# 1962).**
da parrafoe preliainaree de estedoouento estudanae las 
tendenoias con -ue nos enfrentamos en el sundo concrete con* 
teaporaneci la libertad y la autwidad dentro del reaps to 
antno# on aigloa do realiaaclonea sensibleo# de un wden que 
no mm de mere abstracci&i legal# nl de Wbereaes naoicnales 
malesqoiera# sino do una realidad social eooq>leja con sego* 
laoimi intemaeional propia cade ves mas perceptible. Smigmatm» 
monos, asittlsao# da los tratadistaa omtuiores por una renum* 
cia heroioa de privilégies de grandes potenoias# per una re» 
puisa a las sclttciones interessdas# particul^iri&adas# volvien* 
do el interés a la commidad wganica# paro intamacimal. (1) 
SI mundc del siglo XXI en lo que respecta a nues tra disciplina
(1) Referencia bibliogi^ürica sobre el tew * refierot
"te el aspecto pclftico la Contrarrefgrma es una cfens^va 
oœtra las fueraaa diaoci^oras de m  raaon de Sstado. Actua 
mn un doble frente* ideclogieo y rml. te el primoro deficade 
apasi mmdamen te en upa pcwWmica sin advwsarios visible^ la 
conoepoion de lo politico steordinado a lo religiose y 
moral, te el aegtnrào# en el ces^o de las realisaciornes prao»
ha sido d# raXacionss dijpXosiatieo-poiXtioas psro d# anguXa 
intsrcacio&al ooaplstase&ts miti*jwfdioo. Tal iap^Héa la 
hs adquirido trahajando los taxtos de los tratadistaa dal 
dsrscho Intemaoimml y daplomatioo, oostpla tamsat# dottinados 
por #1 dmseo de sotableoor est ados sobsrsnos# defiaitiva a i n ^  
misiblemoats fusrtss#
Sin embargo# el mmdo del siglo XI ha oaido m  profom* 
das abstracoiones# ha oooservado para las geaeraciœes %m e %  
tido serio de preservaoi&a de los derohos xmoiomtles ea ctta»» 
to a mxpr&BiSn de prinoipios de libertad do la realiaaeloa 
Wmma# de ah£ las tendenoias do intemaoionalisaoiéa del 
mimdo an una oomimldsd organisada*
que se ha alterado ha sido la f inalidad. Lo qas se 
ha extendido ha sido la iaportancia# el valor de l œ  instita* 
toe de dereobo de gemtes aplioados no solo a los intereeee p|» 
if tiooG de 103 eetados# sino a la preaervaoioti de la oornunim 
dad intemaoioaal de los flagelos 4e la guerra# Àm£ el con* 
oepto de Bloqueo en Dereoho Intemaeional ha exigido una re* 
vision de fimdamœtos y de su deeoriptiva fundamental.
Bloqueo# desde el punto de vista de esta desoriptiva# 
se 11 ber ta de ocmœptœ tales oomo beligerantee# neatralee# 
enemigoe y los autores que desor it^ en el bloquée pacifie o oc* 
mo distinto del bloqueo de guerre ooaoionœi distcrsiœes fu% 
tes en la oomprmoton y llmitaoicn de la medide. For eeo es 
fiel la perplejided de teul Qugkmümi&t "Le caractère de blee 
sus notait pas oertaint on pouvait se demander s*il relevai 
du droit de la guerre ou du droit de 3^ paix* p. 422. rodapé#
tioas# parece que va a impcner definitivamente la forma de tma 
ooaimîdad intemaeional par œciaa de las exigencias naciona* 
les" L. Fslaoin 0éœs S#J. - "La rason de estado en la Bdad te 
derna" 1954 * p. 133.
L1 Tjj.ôii _do_c ür:Lii: A\ü_ cljj JL'_.. ^ ^
iù; ,u de eu .': jlicaci6n K .cliio...,,
diiLLio dieiiu on eu “loiritto iirüern::,eiuu .lo” , I930, torcera 
eaioiüii, üd, oocicbu Jdi brice D, .ute . J.i/^uieri, euuliou lu nuturu- 
leeu Cü^uluja del bloqueo eet:.ülocido luoru de lu uuorra(2)^ero_ 
con Guuucidud do huoor cosur ucto contru ol uorocho Internucional.
diiuLio Dienu lo adulte ein ueurt:_rso de los cuuoes trudioio 
nul es lia confiqurudo lu seuuiidu lluitaclôn de la libertad que el - 
institute sui'ro cue.ndo se lia establecido ruera de lu guerra su i- 
doircificacidn a las reorosalias.
la dootrina couuunuonto lo identiiica a las renresalias.
(t) " G-li üifeti a la portata del blocco paciiioo non sono con - 
precisione deteri.iinati del diritto internationale positive. Il 
blocco paciiioo nol caupo de 11:., scient.i lia trovato veri i fieri 
opposiuori i quali ni so stanza h...,nno :..nieri;iato clie fale mi sur a - 
serve soltanto ; gli stuti t'orti clie VO; ,liano imporre al deboli la 
loro voluntd, s ont a ussuuerc pli obbliglii clie derivano doll a condi 
zione di uuerru.
Si puô perd osservure clic; il blocco paciiico, quundo venga 
usuto soltanto per gravi s s lue ru^^ioni, a titolo di r appr e s api ia,__ 
i)u6 essore un mette valide a far ce s sur e atti contrari al diritto 
internuzionulü, evi t undo nolle otensso tempo inut il i spargiment i__ 
di sauigue .talc mette non é quindi in modo assoluto aa condannarsi, 
ma per rendorlo razionaluente cusmissibilo é noce s sur io che non - 
possa essore fatuo valore se non in confronte aile navi dole state 
bloccattO; perciié quelle dei terzi stati non possono essore tenute 
a dovere che non sussistono in tempo di puce e pressuppongono lo 
State di guerra e cne la santione concro le navi dello state bloco 
te che tontine d 'infrangeie il blocco consista unicamente nol sé­
questre temperance e non nella conf'isca, legittima soltanto pel - 
blocco bellico.In questo sente si pronuncio 1 'Institute di Diritto 
Internationale nella sessions di Heidelcerg nel 1.687.
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Su Xcgitialâaâ «ntouccs advleac ouando catabXcoldo m 
titoXo de repreeaXla, asl J# C* OoXœbœ (3) œ$re Xos la* 
gleseeSf aei HlXdebxwdo AoloXy (4) y Eubœe Ferreira de Me* 
Xo (5) entre Xm braelXefioe# slguea la esorbente meyorfa*
Bero taX eXaeUTicacion t mbién euvoeXve Imprécision 
téealoa» MX bXocuee ao ee coafuBde m m  represaXlae, que ee 
eapecle del géaero# eedlœ de ooeroloa# mal oom eX &X«iUee 
Xa rétorsion# eX boycott# embargos# etc. pero puede eer ap2J^  
oado a tituXo Ue represaXxa aunque no necea&rlamezite .
(3} A eeoond form of reprisais fie lently wpXoyed la tbe laet 
century oœsleta lu tbe etabXiebeœmit of a "pacifie bXoWcade" 
agnlnet a récalci trant etate.
Tbe term le In itself anomalous as it le dlfflmilt te 
reconclXe the bel garent opération of a blockade eltb a etate 
of peace. "Faolf BXoteade# p. 403# # 464"# The Intematlowl 
Lae of tbè|Sea"# Golomuos# J» 0.# od. Longmanns ^961# w^Xa tzm 
dœclon espaboXa del Doctor J.L. Aacarraga# esta a Xa pagine g 
3X5#
(4) "BXofueio pacfflco ou bloiuelo cœsrolaX oonetltui cg^Pe 
forma de represaXlas# Consiste em Impddlr# per melc da força 
armada# as coaunloaçbes com u» porto ou ae costas de u» paie 
ao quai ee nao decXarma guerre# mae que ee pretende cWrl^ teP 
a procéder de certo modo* p. 84# vol# III# ed. 2#* 1957# Rie.
"... * Meta oplnlao se justiflca corn o argument o,de quëjo^r#* 
ferldc bloqueio# sendo uma modaXidade dae repremHaa# m c  
deœ atinglr tercelros# pdie aa represallae nao podem ter ee* 
sislbante afelto" (efecto de detener a los buquee de otrce 
Metados admme de los de la potcncla bXoqueadora y bleiueada), 
p. 85# ob. dt.
*. .. 0 Br&elX sofreu# por algues dlas# c bloqueio paoifico 
do porto do Hic de Janeiro# entre 31 de deeembro de 1#62 a 
5 de Janeiro de 1863* Dma esquadra Inglesa bXoqueou o dlto 
porto e aprielçaou varies navi os meroentes naclœaie a ti*
*ulo de represaXias# por nao qusrer o dovemo DrasiXeiro «#* 
jeltar*ee a injustœ exlg&icias da Le^Ècab InHSea acredltada 
junto ao rnsmo GccSino e entao a cargo do Ministre ffiXliaa D. 
Cbrletle". p. 65» ob. cit.
u .
Ml bloqueo eo un aoto de duerma# que poeee eu legiti* 
aldedf no en la volutad de potencia mae fuerte contra mae 
débilf eomo desorioe G# Mena# pues la erbitrariedad no 
tlene guarlda en el Dereoho Intemaeional# sino en la jae* 
ta oauea de violaoion de un dereoho; ee un medio de ooer# 
oion# pero en si alamo y no w^ra formalldad de represallae. 
Coffio iLsdida en s£ détermina blo hr. pasedo a la Oarta
de las Hacionee Hildas iaientraz Xao represalias sonaleÿddae 
en teaie# pur el geimial osp£xltu apeci^tuador del mundo mo» 
demo# reservundose el oaso de légitima deiensa. Lae repre» 
eallas ya eovuelven el empleo de la fusrza militer por el 
Mstado para vengar algo * roaponder a alguno aotltud ilfcita 
— Pero eupone^slempre el acto llicito anterior# lo que lae 
dlatlnguen de la rétorsion que no neoeaita del illtlto ante­
rior eino mero aoto per judicial euiterlor# que oause dahoe iç 
oluBO lioitos# al Mstado que se sience perjudloado.
Ml bloques se distingue de las dos por su alta oapaol— 
dad prevent1va miuntrus las otras dos tlantm oaraoter repa» 
ratorlo. Ml bloqueo ea un acto de renoluolon extrema que puj» 
de ser aplicado a tftulo zrevensivo, caso que el dado no h»- 
ya oourrldo todavia^ aoto de ofans1va que envuelve fuersas && 
11 tares pero en pleno cllma de conflicts e Inminenoia de vi^ 
laci&i# o lésion de Dereoho Intemaeiœal#
(5) - Bloqueio Baoffioo - ccmsiate no emq)rego de fSrçae ann 
dae# por parte de um Metado# para Impedlr as oomunloaçoee oj 
m œ  portos ou costas de outre Metado# a fim de obriga»lo a
oumpi'ir déterminaida-^  exigenclan* TTata-ee de xam forma de rj 
preealla# usada oom frequânoia no passyio# pelos paises for* 
tes# que assim faziam jULtlça isolas nropriae maoa^ Condenada 
pelOK tratadistaa como verdadeiro uto de guerra xmo deuolaz^ 
da# o bloqueio pacfflco deizou# pràticamente^de ser empreg»* 
do pelos paisea ^oivlll&ados"# p. 39# "DAoionarlo de Dlrelto 
Intemaeional Publico”# Rio, 1 9 6 2 . Fev-re.v-^ Trieiu c,-c.
El bloqueo, 8L8ixaismo, dado a au naturaleaa coeroltl- 
va no ancuontra incompatibilidad en sus aplicacionoa en ait 
tuaclonoa de pas - i ero repltase en caso de oonflioto — den 
tro de condiciones justae de aplicaoion. Poseyendo interna 
energla preventive, deoen ser^studios exploradoa para per* 
feccionaiiiiento del meoaniâzao de sanciones del organiemo in 
ternaoional mundial para que este no sufra de la inaaidad q 
que M. Marcel Sie'oert a acueado a la anterior Sociedad de 
Raciones. (6)
Siii eiübargo, el L iBnio Marcel Siebert que protesta 
contra la Inanidad de los z edi os paoif le os de sanciones, 
eritioa y censura el bloqueo paoifico alogando que el aoto 
ofensivo pretende ser mas duloe que la guerra pero que es 
una violancia ya que poi* lo menos el bombardée por represa— 
lias no biens disfraces en su violencia intrinseca oomo, 
segun él, lo biens el bloqueo paoifico (?) y al estudiar 
lo me^ola con las represalias aplicadas contra Estados dé­
biles (ô).
(6) "... en 1935 Hitler decide de rean^r 1*Allemagne en 
violation du Traite de Versailles| Geneve laisse faire. 
Quant a la Justice, lAarbitrage et la conciliation, ce trij> 
ty^ue servait d^ asslse, avec l'article 1^  du Pacte, a tou­
te le mécanisme. Pourtant face à l'acte general d'arbitrage 
symbole sans vie - l'irruption italienne an Ethiamie et les 
aotfOsKïts mensaz*es d'Addis Abeba, l'intervention ae l'axe 
Berlin-Home en Espagne, l'anexion de l'Autriche et l'anni­
hilation de la Tchécoslovaquie venant après la declaration 
de ^erre du Paraguay contre la Bolivie (3 Mars 1933) et la 
rule du Japon contrôla Chine en Mandchourie attesteront 
jamais l'inanité des procedures pacifiques dans une sleneté 
d'ou était^banni tout système efficace de sanctions”, p. 
702, Tradté de Droit Intemaeional Public, Le Droit de La 
teix, tome deuxième, Paris, Librarie Dalloa, 1951
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Rmlffiionte Marcel Siebert apunta el lado agreslvo y 
hoe til de la medida, pero no ha podido superar la situa- 
oion en que se ha desarrollado su existencia. Todos los in 
oidentes historioos que cita para ilustrar su repuisa son 
reaiment e actes de violencia e injustes, pero la violencia 
no descalifioa la jus ta aplicaoion de la medida, oomo se ha 
intentado hacer en el mundo oontemporaneo, intentando regu­
lar mas y mas el uso de la fuerza, pero sin emiquilar loe 
mécanismes de sanciones interimoionales y asf preserver la 
inminenoia de violaoion de derecdio. Los oasos historicos
(7) Le blocus pacifique (Lors de ^'incidente de Tampico en 
Tampiço en 1914, les State teis débarquant à Vera Crus à 
emparerent des douanes de la ville pour esq>eoher les impor­
tations d'armes à destination du Presidents mexicain - Eueg 
ta (Cf. Cheney Hude International Law, t. II, p. 179) a ppgr 
but, lui aussi de se rendre justice à soi m&ne, en empêchant 
au moyen des navires de guerre toute communication avec les 
ports d'un pays aveo lequel on pretend rester an paix d'ou 
son nos de blocus "pacifique". Le regime de ce blocus
cors discute, maigre les deliberations de ^ l'Institut de Droit 
International ( œ  1887) s'ouvrit son entree dans le droit 
des gens entoure de plus d'une reprobation et de bien des 
critiques: ce n'est pas la moindre de toutes que la suivante: 
le blocus pacifique a des retenticms a consituer une mesure 
plus douce que la guerra, mais comment concilierait on cette 
affirmation aveo le fait quÿœ cas de resistance à la captu­
re le navire peut etre endommagé ou détruit au cours de la Lu 
ttet. “
A la difference du "blocus pacifique" le bombardement 
de représailles presents^  le mérité de ne s'abriter derrière 
aucun masque. On y manie la plus des violences, en dehors de 
la fourberie des mots", p. 5o3, tome deux, ob. cit.;...
"te bœbardœent destructeur des vies et de biens est un 
acte hostile; le temps pendant lequel s'affirme la resistance 
adverse et sa plus ou moins grande intensité ne changent rien 
au fait qu'on est la en pleine "operation de guerre" (en ce 
sens ^ Politis, Les represHlles entre Etats membres de la So­
ciété des Mations, dans Hev. Dr. int. publ. 1924, p* 10.)
(8) Marcel Siebert, ob. cit. "Avant le Covenant de 1919 on 
aurait cité malaisément des exemples de représailles exer-
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mlsmamente l œ  mas proximos al siglo XIX son may oontaminados 
del aboso del poder. Prooesabase on autencioo abuso de poder 
naoional oontra los demas Mstados sin que tuvieramos im meom- 
nismo intemaeional efioiente de polioia y de sancion. Abuso 
de dereoho el episodic de Corfu entre Italia y Grecia oomo 
muy bien lo olasifioo Siebert, pero par la mala aplicaoion 
de la medida no se le puede sacar del dereoho intemaeional,
80 pena de bacerlo inane, en raaon mismo de atender a su ape- 
lo de que "Les juristes ne doivent pas oublier qu'en cette tra 
gique occurence le mécanisme des sanctions a été fausse par 
1*excès de la forces dans le domaine des faits il en est ré­
sulté la destruction, par le bombardement de vies innocents; 
dnas celui du droit l'areopage deQSnéve s'est montré incapa­
ble de faire respecter le principe indicutable qu'il n'existe 
de responsabilité pour l'Etat a raison de crimes politiques 
commis sur son territoire que la ou l'œ peut apporter la pre^ 
ve d'un faute de sa part., "idem ob. cit."
Xa Paul Pauchile en su "Traité de Droit Intemaeional 
Publie”, Huitième edition, (refusion de la obra de M. Henry 
Bonfilst Manuel de Droit Intemaeional Public), vee en la me­
dida una realidad circunscrita de hœtilidades injustificable 
de por si, pero que sin embargè, a t£tulo de represalias es 
admitida (9) por un pequeHo grupo de juristes aunque en la cog 
fronta notase califioada mayorfa oomo negadora de la medida
(10) agraviado el heohc de que el pequeHo grupo que le admi—
cees contre de grand Etats; en particulier peut-ca) l'affir­
mer pour le blocus pacifique les Etats qui ont ete l'objet de 
cette mesure étaient tous des Etats secondaires ou des Etats 
militairement faibles: en Europe, la Hollande, la Turquie, le 
Portugal, la Grece, le Montenegro; en Amérique, le Mexique,
te lo ide&tifica oon las represalias, lo que quiere deoir una 
negation, una ves que el espjCritu de las represalias es par- 
cialmente limitado por el nuevo espfritu de la Carta de San 
r^ticisoo, mientras el bloqueo ha subsistido en sus oondiclo­
nes téonicas, formules y mediante orftica filosofioo-jur£dl— 
oa de prevenoion de violaciâi de dereoho o estado peligroso 
de oonflioto. Asf que con réservas se puede admi tir oon Fau­
ohille que:
"Le but blocus pacifique est de ^scer le pays bloqué a 
faire certaines concessions".
Pero ooncesiones légitimas y que no sean ccmtrarias a 
las preseripoiones de la Car ta de^Wciones teidas, ni ooa^ 
trarias a los principios générales de dereoho, que no quiere 
deoir ooncesiones al a&bitrio del Estado Hacional. Pwo se 
nota, que la repuisa con que ha ce su negative formai (H) la 
haoe mas en nombre de la ezperiencia que las arb^^ias
l'Argentine, le Brésil, le Hioaragua, la Colombie; en Asie, 
la Chine, le Siam, Le blocus pacifique n'a a ete en somme pqg 
sible que quand la disproportion des forces etdË| telle entre 
la ou les puissances bloquantes de l'Etat bloque que ce der­
nier eut évidemment étet appelé & succomber dans la lutte er- 
mee". P. $71 sgts. ob. cit.
(9) "... Admettent, au contraire, que le blocus pacifique est 
une mesure parfaitement legitime, un moyen de trancher w ^ i -  
ficulte sans verser le san^ et qu'un Etat peut notamment y 
recourir & titre de représâlles, MM. Barrés, Balarincq, Blun- 
tschli, Cmubhy, Calvo, Desjardins, Duoroeq, Falke, Ferguson, 
flore, Heilbom, Heffter, von List, Perels, Sddarquist, fhar^ 
tcm, Son, etc." p. 708 ob. cit.
(1#) ^ "Ç'invent^ta relativement récent, le blocus pacifique 
n'a ete examine et étudié que par les auteurs du XIX e siè­
cles Se refusent à y voif un moyen legitime de contrainte 
dans le relations œtre Etats, ^ le oonsiderœt ^ comme impli­
quant en realite un veritable état d'hostilités, circonscri­
tes, dans l'applicati<ms, MM. Assenso, Baty, de Burgh, Fao- 
chille, Frunck-Brentano et Sorel, Geff<A:en, Gessener, Glass 
Hautefeuille, F. de Maçtens, Massé. Heunann. Regrin, Rys, 
Oppenheim, Pardier-Fodere, tien, Pletoye, et Duverdy, Festa
aplloaolones de que Inoluso al negar al Dereoho IntemaolonaX ^  
de Paz sanciones fuertes oon medldas ofenslvas. Son las experi- 
enclas de Navarlno, que le hacen entre otras, cas! por proden - 
cia, ( politica intemaeional) negar legitimidad a lo que puede 
ser légitime. £1 hloqueo paclfioo se légitima justamente en razd 
de su naturaleza coeroitive, que no encuentra inoompatihillda * 
des en su aplicacidn en tiempo de paz, asimiamo en condiciones ^  
justas de apllcaoiÔn y por justas las entiendo de acuerdo oon ^ 
Isa preseripoiones de las Cartas de leis Haciones Unidas, las - 
de los Oyganiemos Régionales Intemacionales (O.E.A., Dlga de . 
los Estados Arabes, Organizaclôn de Unidad Africans) de acuerdo 
oon las normas de respecte a la integridad de los Estados mls&oa 
su soberanla y personalidad intemaeional y con respecte a las ^  
normas de oonvivium de Naciones en Paz.
Mo aceptar el bloqueo paoifico ha sido la gran paradeja de 
gran ndmero de los tratadistas que, sin embargo, lo -
con minuciosidad en sus Tratados, cuando m&s correcte — - - —
Westlake (3) Woolsey etc. p. 7o6,ob. oit.
(11)"... Le blocus soi disant pacifique ne peut se justifier, 
au nom de l^humenHé, ni au ppint de vue du bon sens. La eatas 
trophe de Navarin danontre qulil peut avoir pour resultad du 
sang versé. En temps de paix, les représailles ne doivent atti 
der que l'Etat qui les a provoquées, or le blocus pacifique ne 
peut produire de résultats serieux qui si les Etats neutres 
obligés de le respecter. Mais il ne peut être question de neu 
lité proprement dite en temps de paix. Nulle obligation, au c 
sens proprie et juridique , ne peut forcer les Etats tiers à se 
soumett'Te aux conditions d'un blocus pacifique. Mais alors ce — 
blocus, n'a ni signification ni valeur. Le maintient on en fait 
& l'égard des Etats tiers, on porte atteinte à leurs droits et 
â leurs legitimes intérêts" .§992, ob. cit.
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to serlm, ni tratar de eXlo, une ves que lo que no vale al 
debe eer enmlissdo. £e que la integridad de la œdida, ea 
instituolowlisacion en el derecbo intemaeional se impoafa 
y oonatituXa, aunque mezdado oon las poeibiliadadee de ser 
tratado auaque con mala téœioa desoriptiva, oomo 
Ifa.
Boseytedo intezvmssnt# una energfa propia, an oaraoter 
preventive de alto valor, no se le puede identlfloar neoesa* 
ri amante a las represalias, pero si puede œ r  deetuado ooa* 
slonal o aooidentalment, a tftulo de represalias. SI estado 
de represalia no debe ser confimdido oon el inatituto de b3g 
quoo ( an tiempo da pas, inoluso en biempo de guerra). Las 
presaliae indioan un estado general que ae puede aplioar me­
diante esta o aquella medida y que oasl puede ser el mismo 
tado general de oonflioto que legiti^ aa el bloqueo, pero quo 
esta es una medida determinada, y aquellas pueden ospresarse 
por cualquier medida, ineluso bloques. Jamas puede^ el bloqueo 
paoffloo pres tarse a loe abuses de dereobo y a los desmandoo 
oomo las represalias, a punto de neoesitar ooibiolon an el 
uso de las naolones oivilisadas.
El bloqueo viens siempre dentro do oondicionamientos, 
dado su aspeoto de anniobra ^litcur, regulado por leyes pro* 
pias de las openoiooes navales, y dentro de las re^tlaoio* 
nee del dereobo intemaeional, por euanto a an esttalooimion* 
to, y en ouanto a aus oonseouenoias, oomo veaos, por ejete^G 
en la Deolaraoién de HeidHbwg de 1.887, pero oondioioeado 
y regulado, aunqie so le permitan oiertas llbertades y ablam*
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daade&tod o mas sevaridad de aplloaol&i, oomo veremos an al 
astudio de las oonseouamolaa de la vlHaoion te las doetrl- 
naa inglesai y franoesa , jamas se pres ta a loe abusos y vio- 
lanoias oomo las represalias.
Las represalias ban enoontrado su justifioacién e# el 
Derecbo Intemaeional desde sus primeras fundaciones. El pa­
dre Vitoria, asf las peroibfas
"... si lea ennemis refusent de restituer les cho­
ses prises injustement, et si celui eu^ été lésé 
n'a pas d'autre moyen convenabla de les récupérer, 
il peut exiger satisfacLiœ, indistinctement aux cou­
pables ou aux innocents.
Par exemple, si des bringan^ français commetaient 
des déprédations en territoire espagnol et si le roi 
de France ne voulait pas, quÀi qu'il en eût le pouvoir, 
les obligar à restitution, les Espagnols, aveo l'auto­
risation de leur prince, pourraient dépouiller des 
cbax;% ou des agriculteurs français m&me innocents. En 
effet, si peut-etre stu debut l'Etat ou le prince des 
Français n'etaiœt pas coupables, ils le sont devenue 
du mœent qu'ils négligent, c<mme le dit Sadnt Augus­
tin, de punir les fautes de leurs sujets; et le prinoe 
lésé peut se dédommager aux dépens de tous ceux qui. 
s<mt membres et parties et parties de l'Etat", de jure 
belli, 41, en "Principes du Droit Public chez Francisco 
de Vitoria, "choix de textes", introduction et notes 
par Antonio Truyol Serra ed. Cultura Hispanica, Madrid, 
1946, pa. 84/85".
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P#r# ma ma tlMpo ûm pM« hm podXéo «xorbitiir 
las eenaioloo*# jvmtmm j m  ha ptmatmàm a ahuaoa y 6e#vi#» 
olOKMia da podar de toda fMole# sobre el aeunto d# aaaHlea'to 
el profesor OoXoaboe» aim que el bloquée, en ai mWmo# m m  
medlda hayu sufrlde (a no smr oaaado haya eido eapleado m m  
o a titttlo do repreealfaSf quo ha enoontrado toda la repalea 
do loe txmtadletae y jueoee Intem acionalee ) lae miemae eaor* 
hltaMlae# per ea eeraro, pero reetrloto Mraoter» eo ooatram 
poelei&x a la geaerallddad que el Mtado do represallM propj^  
olabam hey re#olado y reetrlngldo (ocno el ueo do Aerea) a 
loe drtfoaloe 42/42 do la Carta do Raolonee Ifaldae. XI eeta*» 
do do represallae ha eido euetltuldo por el de aoluoloa pa-» 
elfloo arbitral do loe o<mfllotoe, oaeo contrario eon ilegam 
lee (abaeoe de derecho) ooao bien ha deoidldo el Zrlbanal Ar» 
bitral Mlzto an el oaso de Raalllaa.
tamblen uoa dletlnoida moy sutil del bloquée y las de» 
mae modalldadee de ooeroidn# ee qua eee, puede ear ejeroldo 
ooe^letamemte eeento da llicito anterior per parte del Xetam 
do q M  las eufre, dando el oaraoter altamente preventive ya 
referido (por lo tamto ooeroitivo) miMtrae lae repreealfae# 
por ejeeple# solo tienen alguna juetifioaoion on el aoto ill-» 
oito del SetadOf eeimlMo eu eetado general exije la regeoe-» 
raeion oompleta del dere<dio ya per el reearoimiento del dallo 
ya por el retoroo al eetado anterior# pero elempre eoqwrnlMm 
do ua perJuÉoie real del eetado qua lae emplea# todo confer» 
me al rlgimen estableoido on "Reglae sobre lae represaliae 
an tiwrnpo do pee# adoptadae por Institute de DereMe Zntog^  
naoional en ea Msi&i de Bari# do 1934# finalMnte# el ble» 
qu M  ha eido liberado del eetado general de repreealie# m m  
venfa elempre# elMdo dexinido# no taato par sue eatildaM
•desoriptlvaB y deflnldoree propiaa# pero por su oxolusiÀi 
explicita de lae miemae reglae# y eu elgnlfloado vlndloati-» 
TOf ouando loe medloe de coerol&i (blo-ueo c o m  uno de elloe) 
e<m permlelbles por Urgence InternaoloDalee y aplicado ee^pm 
uormae proplae (12).
Pero eeo ha ocurrldo preoieaaentepor el art. 42 de la 
Carta de las Ractome thiidaa.
&& esta llnea de raeloclnlo no ee puede deolr que oomm 
dlolon Imta Mya eido la aplleacldn del bloquée# el 
aient o de fuereae navales of ans 1 vas# aplloadaa por Italie# 
Inglaterra y Francia a las ooet s de Venezuela para ooWro de 
deudae. Huy oportuaa ha eido# por t mto# la eaergloa Xatmr^ 
venolln del publloleta Drago# ouya proolamaol&i ee ha o<me» 
truldo en doctrine. In#usto el bloqmo del puerto de Blo •» 
la famœa oueetl&n Ghlstle en 1863# Brésil » ya aptmtada por 
oaraoterlsaree oomo agreelva de eetado mllltamente fuerte*
(12) De aowdo ooa relatorlo apresent&do por R# Polltla# al 
Institute de DersMo Intenmoloeal# Annuaire XII7III# 1934# 
p. 7f a) As rofresaliae evocam a Ideia^de m m  ooerçao Indlm 
rata# h) oonsletem ea medldas derrogatorlas ûmm rmkttm ordlm 
marias ^do dlrelto; o) presscMsm ua etc entwrlor llylto do 
adverMÈloi d) pressupoea# aies disse# que o ato lliolto fol 
oometldo w  prejulso do J^ rtado q m  as eapregas e) so podem 
viser a volta do Mtado ofenser a le^lldade (ou Mja# ao 
raaslto do dlrelto). **Por volta do Xstado ofeosor a IsMll^ 
dade"# » aeresomtott BoUtls (Ibldmt# p. Ô)# deve #mteodsr» 
se a reparaçao do teno oausado eu a cesi^ao de atltude In» 
justlfloada do Mtado ofeqqor (défendeur) « 0 art. 2 d u  mes» 
sas regras (Réglas sobre reglmM de l y  represaliae en tlempo 
de pas# adoptado por el I.D.I.# eeæion de Barxs# 1934) ex» 
olultt explloltemente dental deflniçaot %#. As medldas de o o %  
çy# taie oomo a retoreao# nao derrogatorlas das reglas ordl» 
marias do dlrelto des gentesf 20# sf medldss rMultantes dos 
prlnolploe gérais do dlrelto em materia de obrlgaçoes# apllm» 
oavels im relapdes intenwclonalsi 3* as medldas de eoer»
28.
XX bXequeo paeffloo dénota eaodioioaea intereaantea de rnaalm 
feetael&i de voXuntad y de juetlola# axmque ao tMga todavia 
ee ooaeoXidado ea todae m m  poelbllldadee y earaoterüetioaa.
fanto que en laa foraaa mae aotuaXea la propla termtmalogia 
se altera con la inteaoloa de Imir a lae oontroverelae# one» 
reatena, embur^ goa# eto.
Dadaa eue reoleatee ooodloionee do apareoimleato » d«g 
de 1.827 » Ravariao » pareoe haber eeormpalos par parte de 
loe tratadietas ea tratar de ello ooa OMllWd# pero p w  ear 
de aplicacioa recleate ao qaiere deoir que ao lo podmmoe aq§ 
11 gar teonioameate y eia oomprMieo# pero pablloletloamente 
el Institute# que cads vea ee aiela mas y major ee explicita 
ea loe meoanlsmoe de saaoioaee de la oomaldad Interaaoloaal 
y oomo medio de légitima defease aaolonal ea aatepoelol6n a 
lae omleae y oautelarea laterpretaoloaes pooterlores. day al 
eaatrarlo del oloqueo en tiempo ue gusrra# aplloade ea con» 
dloloaee mas libres en ouunto a la forma pero mae reetrlotam 
monte oondlcloaado par la doctrine ea ouuato a lae ooaeeou#g 
olas el bloquée paoifleo tleae empila# ooadldooee do apliog 
olon# ea cuaato a la forma y puede varier do forma## laclueo 
oomo mao oon*rovertldo em cuaato a las oonseouenclas oomo 
rmmoe maa adelaate# p«ro quo vle%&e a dMOotrar quo el Dereobo 
Intomaoloaal gublloo em raeon do on jarldloldad lamaaeate me 
ha podldo proeorlblr el iaetltuto oomo lo hlao ooa la gumrra# 
quo la ha eojetado oaal ea DareMo proplo. XI bloqueo quo 
ee# on ai mlsme# Independlente do lae oaodlolonoe do gmorra 
ha enbeletldo a pooar do las negatlgaa.
qao roMnhscidae logitlmso por %ma antorldade Interaacloaal 
oompotento o exeroldae do oonformldade ooe o regime que Itiee 
o prfprlo# 4#. a legitl a defqsa". XUdebrando Aololy# trata» 
do de Urelto latqrnaclonal Iwlioo# 2#. ed. vol# III# Blo# 
p. 81 e 12 » Mape.
SI no M  buena taonlea Idaatifloarlo a lae repreeaXlaa# 
puaato qua al mlamo Profaaor OoXoaboa lo oall^ica aal ouaaa» 
do lo omploa, oomo *modlda am&saXa*# p^cibla do raetrloolo» 
noe (13)t no ee igmlsenta lagitlmo oonoluir, oomo lo hlao 
F&uohllle, quo la medlda no tiene velor, puee el lo tiene 
7 ae£ lo ateetlgua ou ootarevlvenela actual on lae forma# 11-» 
bres do su aplloaclon y mo la praotlea lae ooluclone# quo so 
roeuolvon oomo on el caso do lie mleiloe tologuladas» cuyas 
bases mill taros formdas on la lela do Cuba ban sldo ontmo^ J^  
dae por justados Unidoe oomo una ammuwm a su sogurldad os tab 
tal y a la eegurldad del homlaforlo# y con la aplloaol&i roj| 
trletiva do la medlda ha rosuelto un oonflloto# quo on otaras 
epows oorla do una owflagraclon mumilal de oozwootwnolas 
funostamento Imprévisibles#
I# medlda tiene valor porqtM puede resolver oonfllotos 
6» Plena lo ha sentido muy bien*
La medlda# aunquo pamâM ser dada on condlclonee do re» 
presallas# a alias no so Identifies nooMsrla&ento slno on 
ser una espeole# oomo alias del genera# medio do ooeroion# 
pero paolfloo# de los oonfllotos*
(13) *Legal conditions goverlng paolflo blo^cades » the use 
of paolflo blockades as a method of rofurlsals constitutes M  
anomalous meamure and ought eoGsoquentoly to be duly rostrlji 
ted* It has been usMlly employed In the past by strong State# 
against sea^ nation# and as such 1# liable to serious a&mses# 
As Westlake put it# *khe best case for pacific blockade is 
«dieu it is employed by the Great Posers collectively in their 
new and grosing oharac er of the Legislature of Europe** (vol* 
II# p* lo) although auM a legislature is vexy far from being 
organised at present* . ** f 468# ob cit* y en la ed* Mst* 
p* 317 ya menolonada*
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XI bloque* peeifloo ma oompreoeible# y de eus OMdl» 
oiooes eabe indagar# ya que mmm dm mayor Importanoi* de le 
siue en coadicloaes puede eer apiioado y de lae Musae de aa 
aplloaolom y motivoe por I m  oualea es estableoido#
Cuaixdo InterMM de justiola y de deroho estao en jue» 
go# demaslada preooupaolon M n  las terceraa potenolas (oomo 
ha demoetrado el Inetltuto de Derecho Intemacional en eu 
BeoXaraolon de 1.887) présenta pooa relevonoia.
Aalmlemo timlda es toda laterpretacion que sumariaa la 
o<n&oeptuaol6a dootrlnaria en tlempo de guerre y no osa extijjq 
der al tlempo de pas las poslbllidades del Institute*
Has raaon aelste a M* Perele (14) ouando entlende que 
puede habor taoyor ablundamlento do las eandones an tiempo 
do pas# incluse mayor ablandamiento an las eanoiones a las vi^ 
clones del bloques paoJCfioo# come deelaro el Institute do Do» 
rei^o Intornaclonal# pero quo Js m s  impllquen mi frustaoiM 
del Institute# por el peligro Ue quo si el pierdo au cousis» 
tenola y valor an raaon do malas desorlptlvas# solamsnte no# 
res tan soluoiones violentas t guerms.
(14) RParal lea purtlscuis des blèoua pacifiques il faut citer 
m  première ligne Heffter (fil a* Geffken rmiarqus également 
qqe# si l*om admet en general les représailles# la lagitfai»
W  du bléoua m  debODc& de la guerre ne peut etre c<mteatoa)*
Il eetl o que leur emploi est parfaitement legitime et* leur 
force obligatoire incontestable & agard des nation# tierce## 
Inhumanité# fait il remarquer# ne peut gu*aprovor cette neuve» 
lie institution du droit des gens.
Cenohy (II# p. 426:428. M  oe sens aussi O-^vo# IV# p. 1 
192) la defend a un amure point de vue# «n ooMlderant un sembla
La vlgemala û A  DaraMa da Gantas» la asparaaaa to pas nas ^  
paraoa ap^^uar an laa atoaaatos Intagppyataoloaae to sas Inatltntaa* 
Da aato nas vais lagialar para la gnerra» a na aar para aanAgaar ^  
las raspaanabilidatoa tlaalM to son agantas ( lo qna ya as alga vft 
Uo8a)»paza qua ntoa sjLrva an si sontlto to sblsmtor sas orutosas» , 
ni totsnmr sus vlalmialas smmqna petonas ratonsrlas an anpllo sis% 
ma to savaras sanalanM para m m  raspoasablas,poaamos aplasar sas ^  
toflagraaimaas acmtanaaas, porolblsnto son sltltos s m  lastltatas y 
porfoaalonmtolos» prlmalpalmsmto aqaallos aono al bloqnao ( an sas 
formas y llbartatos foxmalas) qua taagan IntrinsMO oaztotar praa% 
tiva.
blo Uaaas aonas una guarrs loMllséa*
Salon noms» on ns saurait oontastar avaa miooto la légitimité 
d'uns misa an stat to bloous an dehors to lestât de guerre» pertj^  
ouUlwemmit & titre de représailles. Des reproealllss» fussent» ^  
elles mêmes rigoureuses et de nature a pnrtmr atteinte aux inttoato 
des nations tiaroas et de leurs sajats» se tronraxt enoore être un 
mal moindre que la guerre» moym extrême to dofenM nationale en » 
droit des gms.Lo légitimité des repreêailles » somme aota de sem o 
hlahle défense» est hors de question» ear la guerre n'est pas la 
seul reooure & la fores admis par le droit des gens;il faut que iT 
on poulsse mi oertalnes oiroonstanoes reoourir & des intervm&ti - 
m a  operaés par la foroe» sans qu'elles aient le oaraotére d'une 
agrasidon halliqueusa.On as peut faire valoir contre la le#l% 
mité du hloous paaiflqus» la fait qa 'il est to ereéMon reoent # 
la premier exesipla remonte seul «ment a 1827. On as peut davantags i 
sa prévaloir to oette aireomstmooa» que deelaratims de Paris dm ^  
avril 185é»OMoe%ment a la guerre maritime» a dgTlni le hloous» » 
pour en oeaolure qu'il n'est pas applioahle an dehors to la guar^
^'Oette toelaration m  effet» ne determine que les ims od un 
eus établi pmdant la guerre est obligatoire.
totta masure ne méritera eertainemmt pas de reioroohe d'injus » 
ties w f w s  les nationo tiaroM et leurs sujets» si» oonfoxmememt 
1 la pratiqua française» on s^'atotiaat to oonfisquer les naviras ^  
et las hiaM saisis» et qu'<m sa bwne a 1m  msttoa sous sequestxet 
» p. l8o egts. Parais (P.) Manuel to Droit Maritime Inteimatlfmsl» 
trM. franoesa» Ârwdt (L.)»Paris»Lib. Guillsomin et Cio. »1884 » 
XLoous Paoif iqus.
XI bloqueo elondo ua eoto do t m m m  quo oourro » ov«0 
tual o hlBt&rlo@*oat# » mn lee ooBdiolooe* do boXigorenole 
no ox tree oomo vimoe do eete ooadielen eu oereoterfatlom dg 
flmltlve# aunquo baoiéndAo ae£ teadrMoe quo oomtrarimr la 
oaal eemagadwa aajorfa do publioletae» oomo estwoe vdomde 
ea el tranacureo do eete parrafo» y eeto ea una do loe f#» 
Hoe del brillante dOMmento doetrinario que ea la Deolarm» 
oiém Xaval de londree. Su oapftulo primera, en veintiun eg 
tfoulog, eetableoe alias aim rigor y læeaisioa, la oaraoto» 
risaoion définitive del bloqueo oomo oedida de ofensiva mi­
ll tar, lo oaraoterisa définitivamente, pero condieionandolo 
a lae oondicionee de beligeranoia y guerre, juu jernente dejmg 
do de abranger el emplie margen de aooiân poeitiga intomaci^ 
nal que adquiere auando es objetivado en eu eituaoion propia: 
las medidae ooeroitivaa para soluoion paofi'iaa de loe ocmflig 
tas. Xs por tanto, omise en un capitule o<mtrovertido oomo 
el de la Mto-defensa (en el sentido de Xmutorpatot}* Pero 
ba eido un gran avance para el institute tenerlo legislado 
y Mraoterisado, annque lo sea para el tlempo de guerre, pog 
que el paoffioo mantiene cocmdioionse semejantes y su par»» 
digsa viens dado en la deacriptiva bélioa de la medlda oomo 
vemos en las Deolaraoi&a Bavai de Loi^ree.
La fwma paoifioa, el bloquée paolfica, aunque abrem» 
gondo el poao sisqiatieo element o que es el instrumenta de 
ftmrsa subsistira en el D.l. urgicada su progresivo smali- 
sis y reglamentaaion, mientras la f w m  belioa, a peser de 
su tan estriota y osai exagerada reglanentaciM, nlnguna 
aplioaaion tuvo en los ultimos atmfliotos mundiales.
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mientras laa intarvaaoioæs (injustes oomo taies) pero jus- 
tifioebles oomo provonoién y defensa do lae posibilidmdes 
paoifioas do la aedlde, ban frmado el use de la mina por 
sus ooneouenoias mx tiempo de pas par lo que usa vos mae 
me Ilkma la atenoiân la aotitud perpleja de Guggenheim 
que indagaba. si el bloqueo ten£a su oaraoter owreoto em 
el derecho de pas o en el dweoho de la guerre, ya menciona» 
do.
Las formas bélioas (arcaioas hasta la deaoriptiva de 
la Liga de Reutralidade Armada, 1870 y tradicional^^rapera- 
das por las 11b rtadn y aplicacinee de las dos élticsas 
guerres. Taise libert des y ampliaolones ban side tan violiç| 
tas que casi deefiguraran la posibilidad del blouueo oomo %  
dida jurldicaamte contrôlable para distinguir en#*e Xstados 
piratas y Xstados que aotuan bajo el isqM#rio de la Ley, a p%% 
to de los tratadietas oomo el ar entino Podeeta Costa, el 
brasilodo Aoioly, el inglée Colombes Hegaran a verlo dlluljg 
se oon relative efioienoia en el sum nto de las listas de 
oontrabaado de guerre, por el establecimiento de las sonas 
de guerre o n  in erdiooion total y par la ampliacion de la 
te crie dsl viaje continue.
Pero la Integridad del institute se mantuvo, justmomte 
por el oaraoter no belioo de la medlda. Se ha desnaturado lo 
que no era de su naturalesat el ser dado en la configuarmoiém 
de la guerra, una ves qud el heoho de eu fusraa, de su aoti­
tud hostil interna, dice de su resolueiân y determineoiom, 
pero que no en si de su voluntad de general Isarse en guerre. 
Puede ser que de la no soluoton se vaya a Ah guerre. Pero ej 
te "puede ser" es expresivo compas de espera.
34.
X# %m mcmeato do tension em que loe publioletae ee 
mtlemem oomo u m  eeperanem de pee Juste y deooroee.
XI bloqueo im subelstldo oom determimeolom em aoto»
por el cual uma potencla interdicta per medio do sue fuer» 
zae (navales y m m m a  «jdmrcadas) laa costae y loe puertos 
#e una a otra potMcia, on vista de fines Juntos oomo lae 
do au seguridad e Integridad territoriales y tantoe ouantoe 
par justes se entlendem en dereoho de gentes y no en dore- 
eho politico.
XI bloqueo M  un Im^tituto que parmi te modalidades de 
rapleOf en tanto y en oimnto llbertadee de oriaoiones forma» 
les tuotioas» pero juridioamente habra de estar adslv'Cdto a 
juste causa de su aplioaoiom. Motivo porque ya ee puede a 
esta altura deolr que el inatituto puede, regulado, abrir 
oamimoe para la pas y soluoiones pacfflcas de los confliotos 
tejudiendo incluse mon la evolucion de las cos timbres humanae 
a dempareoer, medida de excepoiw que ee, podra oon la ero» 
luoiài de las costumbres intemacional Imdas a entrer en des» 
use, oomo la forma bélioa» no or eu presunptiva iaqurestabl» 
lidad e injuridicidad inaanentes, sino en ras&i d^y^aoifiosm 
oion progresiva de las ncarmae int emacionalee de convivMOia*
SL BIiOQOBO PACI7XC0 COMO MBPISA JX OQBBOIOR KR CARXA 
BK LAS RACKBIBS DRIBA8.- EI> BBOUOKO BH EL TRATABO 
A&BHIOARO m  SOLQCIORES PACX7XCAS.- PAOTO IB BOOOSA.» 
BStrnXO BB JZMBRBZ BE ARECHAOA.- PARIB «BORXCA.» ES» 
TOBXO DE LA COARERZBRA, OOMO EJEMPLO BE BRA MEDXBA 
CŒROXTXVA AHALOOA.- CASO CORCRBZO.
21 bloqueo peolfioo oomo medio do ooereiou eu Oerta de lee 
Meolonee Uhldae. SI bloqww» on el Tretado Merioano do So- 
luolMee Peoifloee# Beoto de Bogota. Sstudlo do Jlmeuem de 
Areohaga. Berte tewloa. Emtudlo de la Cuareuteoa, oomo ej#0 
plo do una medlda ooercltiva eg^cga* Oaeo oMoreto.
SI bloqueo fmede el^ilfl<mr algo para el hombre de la 
torta de laa Saolonea Qoldae, para el bombre de la oomunldad 
do naoionee or^ t^niaadaa, donde el poder defenelvo ee ooleotjl 
eo y traneferldo al orgMo omamltarlo.
Slguiemdo al profesor A. VerdrMa, ob. cit. tenemoa 
on la aiatmmatioa de la organi aaclom de las Saoiooea Ouldaa# 
an au oar ta oonatitutlva» la trlplioa posibilidad de ueo de 
laa aaaoioaeas ;*eventivma, pepreaivas y ejeoutivaa.
Sxoluidaa laa ultimas, las doe primeras pueden oometi- 
tuirae en medidae mill tares o eoom&aioas oontra quebrantm- 
mientoa de pas, por aoto de egreeion y ammmtam a la pas, lo 
que quiere deoir t feleologia paoifioa de aua aanciooea bajo 
el oriterio definitive del Couse jo de Seguridad (art. 39).
SI profesor A» Verdroaa, nombre también, any oportune- 
Mnte, la diatinoion restrictive de laa sancionea del orgaulei 
mo mondial, que me ae deatinau a las violadouee del D. I. %  
ana, aiao a los illcitoa cornetidoa eu centra les lurinoipioe 
de la Carta, y qtm aou j^ iniblea por resoluoion del Conaejo 
de Seguridad, en materia del use de lae sanciMoe
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j de laa eedldas ooercltivas tleme eue fanoloaea y poderee 
eetableoldoe ea lee ertlcmlee 24, 39# 94 ^  2 de Im Carte.
Deede el Baeto de Im Seoiedad de Smoionee, art. 11 y 
16, que laa eaaoiatiaa previeteei Inolulaa ambargM, boycotta, 
Uoquaoa pa<^ ifloae para efeotlvar laa deelalcnea da Im eoea- 
nldad latsraaclcoal organlaads, pero m  te Seoiedad do lae 
Smoionee el oriterio dletlntivo y daflnidor da loe ilioltoe 
eataba oMferido a loe Xatadoa, edlentraa m  la Cwrte, eete 
oriterio y laa medldaa a eer adoptMaa, para obteer la re- 
eduoiéa o reetauraolén eiendo oonferldo al Ocoee jo da Sega» 
rldad, refleja m m  reeoludca mae ocmorete da neutrallaar la 
poalbllidad da arbitrloe Mtatalaa y oaprldoa da eoberaala 
em la Mlleaoioo da madldae qma leq>llquan por el aee de la 
faerea (eoométeoa o ailitar} m  parturbadoo da la pae eomeni 
rla.
Xhi darecho coounitarlo ea veofa foreando eo torao de 
m m  realldad, qua los tratadiatae, eln embargo, tandima a 
oegart quo los aedice do foaraa podrao eer deetiaadoa a re­
gular o araetaurar eituacionae o oMtrovexdae (eo el eeo tide 
dietiotivo reealtado past Verdroee, ob. cit.) eio rapture da 
pae, lo qua vaoia a juatificar per otro lade el bloqueo pao£- 
floo oomo medio ooeroitivo legitiM y amtémomo.
Tamdao eo la Carta, el bloqueo ba aeomido una telee3j| 
gfa propia quo eat haoer efeotivas lae deliteradbmM d d  or» 
gano Buodial, inetituido o<mo una eoperaoaa do crgaoiaaddm 
y estruturadém ooanmitariae, pero uoivereal. XI bloqueo, lae
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d#ao*%r»ol<mes navale#^ mereaa, terrestree y Xoe medio# eeer- 
eitlvoe emplMdoe e mrltezio del Oonseje de Seguridad paeem 
ren e eer ue iuetrumentoe d# eoberauiee oeutra debilM meni— 
feetaoiuoee eebermme, pero iuetruewmtoe de le eemifeeteeiém 
del poder efeetlvo del ergauo oomunitexio mundiel dele^de 
por loe Setedoe neoioaalee eu eus mfaoee de bien w t w  y de 
ülen oowSu intemecioualee*
Arnaque el profesor Verdroee, niegoe formelmente la eu» 
toneeie del bloqueo paolfioo oomo eedide dMligade de lae 
preeeliae (1) la Omrtm lo admit# a la juste oaaea y ocubo ae- 
dida extrema, mientras lo niega en cuôuto aoto de fueraa en 
ei miemo, como niega y presorlbela fuersa ma lae relaoionee 
intMtmoionalee.(!j^ eoao ee pued# en tender el aedio extreao o 
la jus ta causa en el eeplritu de la Carte? Por el eapleo em» 
cepcional de la fuerea (armada o no) en el uaioo interéa ou» 
mue* (Préambule).
(1) "Li%e reprecallaa pueden conelstir, ya m  la omieiou de 
go impueeto por el D.I. p.eJ., an negarse a pagar una det^ 
venoida, ya, por el oMtrario, «a la praotioa de algun aoto 
que M  otro oaeo eeria antijuridioo, oomo inaa probibioien de 
exporter ^iotada en oontradiooien cou im tratado ifigaota^  una 
incauteolon de buquee (embargo), ete. 21 D.I. ocmum no exly- 
ye eiquiara la ooeg^ aoiou de un tmrritorio o el bloque# paoi% 
oo de un pus to o de uga ooete del adversario. Mo mciete, eia 
embargo, una institueiea propia del bloque# paoifioo, emaqa* 
este ha^ desempWWÊo ua papel no oarente de importmeoia ea 
la praotioa iatemaoiotel del slglo 111. De abi que en D.I. 
ooweun el bloque# paeif ioo solo eete permitido ouando ee pre# 
sente oomo raptaaaiSm% y oomo las represaliae pueden dirigir» 
se unicamente centra el l^ etado que baya oometldo una ofenea, 
el bXoqteo paolfioo no podra inoluir los buques de teroeras , 
potencias", Alfred Verdross, p. 346, Dereoho Intemacional %  
blioo, trad, directe de Antonio Truyol y Serra, Aguilar, ite» 
drid, 1963.
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21 prpposito fundament#1 del mmde imteimaol<mal orgam 
nieado aiee#re ha aide Uegar a la eeluelem de lee oomflla» 
tee, eltuaolMee y oontroverelae per pedloe paolfieee, ami 
qua loe medloe ooeroltlvoe eoa empleados manque exeepolonalm 
mente, lo eon aaimlemo ea#leadoe reetriotlvamente en eu ef^ fi 
toe que eon mae blandoe, o<mo vermeoe, al tratar de loe e f %  
toe de lae vlolaoloneo do loe oloqueoe, oomo oonoluimoe pest 
el art. $0, y mae llmitadoa en m!mero# ee lee puede œteeder 
m  tantee y cuontae operaolMee que taotlmmente ee puede 
ejeroer m  lae demoatraolonea, oomo an ei bloqueo, pero, del 
punto de le ta del dereoho intemaoional ee reeuaen en apenae 
doe medidae, preewlptae o autorieadae por el art. 42.
Xn ouanto al arbimrlo del Conaejo dn la aplloaoion de 
RodldR# eutorlsado por el art. 39, oeran toeadaa dontro del 
eepiritu reetriotlvo y llmitatlvo del art. 42, oomo lo die» 
eiplina el art. 24, al rm&itir el cap. VII que trata do lae 
eoluciones ooeroitivas para aanutenoién de la pas, oomo fine» 
lidad preoipua atrihuida por Raolones DhldM al Oomsejo de S§ 
guridad. La libertad me pareoe eolamente ahyor en lo q m  rea» 
P»ta • OP.r«QtQO»8 jr a« a aadiâa. a. darw*. iat«
oaoionalt qu# m m  laa traaïoloaaies a.1 0»X« oomia, lioitadaa 
a lae formas permitidas por la Oamta, met. 42.
La mieaa medida puede mmt ejeroida mi tentas operaoionee 
edlitares OMato permita eft tegenio de eue eperadwee, mientras 
ee rMtrittjam a lae normes de dMreoho eatableoidae en la Oarta 
y en i^eta de eus ooneeouMieias y respeneabilidades.
Beréoeme otro tanto que ha dieoiplinado may bien la 
Carta el use de lae medidae ooeroitlvas. le£ que ouende
el art. 53,I(pernite al CAneejo utlllaar aouerdoe regloaalee 
para aooléa eoeroltlva tejo eu propia mtorited, no mse ee de 
buena téœioa meaorar todoe loe emdioe oomroitivoe qua h M  
eido preaoritoe, oomo las repreeeliae, por ejaeplo, en raaéa 
de eu alto teor vengativo, peoo oonsMtMeo eon el aaevo ee- 
pirittt de la oomunldad intMsacional orgmaieada.
Lo aieao oourre <maado por el art. 94» 2, el a i œ  oom- 
eejo a eolioiteoion de la parte perjudioada por eentencia ao 
oumplida del Tribunal latemaoioaal de Juatioia, deoidira de 
sedidas a eer tornades ea el watido de volver efeotivas lae 
deoieionee de la Gorte. JBvidemt&meate que tales medidae jaaaa 
eereh retoreiém# jsnas represaliae, pero eeraa imprevieiblee 
deatre de las oembiaacionee operaoioaales militeras de loe 
permieivoe de loe arts. 41» 42 pudieado inolueo s m  aplioadaa 
oomo ooaseoueooia del art. 91*
La Cwrte ha avanmmdo también definisMo, deatre de sue 
poeibHidades hietérioo-politioas xm mmarto de jus tas oaueaa 
que exoepoieimai el use de la fuersa o<mo medida ooereitiva, 
pero jamae héHoa# Mas la Carte tlene ua puato neuralgioo que 
demueetra que el flegelo de la guerre (mode ao haber aido de- 
fiaitivMeaue Moroindo. 21 art. 91» afiraa un dereoho aatem
^A.o\no|V<.e lo 'vxCc^M.evx vc*.\ov'es
ral interaaciMÜî\toim Keleem, ia Verdross. Ahora hiea, ua de- 
retoo de tal relevaaeia parmi te ea su garantie todae las evem- 
tualidadee, de dimde ee oonoldyè que la Légitima àmtmum pm» 
diendo légitimer el ueo ael aedio ooeroitivo adlitar areado, 
ao exaure te él sua poaiblHdtees y pusde inolueo jiaitifloar 
el mae alla que es hoy, el impretisihle*
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21 art. 91, esta canâlolonado aX ataqua armada. La 
qua as una fragll, pero moral forma de eegurldad, astable 
- mientras perdure an loe pueblos la ocmviaoion de la inl- 
quidad de une agreelte arMda oontra los dereteo# del otro. 
Ael puas, dentro del proplo organlemo, el ueo del meoanlemo 
de eanolonas eeta tamblan condiclonado por altae formas de 
vlvaaol^e de moral jmldloa y de filoeofla wléloa de lae 
z eleolones del dereoho.
Pero hSBOs visto que lae sanolones taablan, en la eJj^  
teaatloa de la Carta pueden ear prevmtlves. 21 dereo#o de 
un Eetado de repeler la inminenola de una egreeion, de una 
violaoion de sus dereoboe, es reeguardado por la filoeofia 
del Dereoho latemaoioaal Comun. Pero en la Carta euando el 
art. 90 habla de medldas prevMitivas o ooercitivas que ev% 
tualmente puedan eer tosmdas an oontra un Eetado reflere d^ 
reotaMata al Consaja, las admits, pero exoluye el uso id% 
vldual taies medidae mientras el art. 91 (smdida ya repre- 
eiva) laa admits erpreea, pero, provlsionalaente y permits a 
los MiMUroe el Dereoho del ueo de la fuorea, hasta el ejer^ 
eioio de este mismo para eer asumido por el Conaejo. Asi an 
quanto a las medidae preventives, euelen eer permitidas aun­
que dentro de Mraoter de exoepoianss lo son solanwite por 
el Conaejo.
También lae medidae prevontivae destinadas a ii^edir 
la reuovacion de una polfti» de agresion por parte de loe 
paisse que on la ultlm eonflagracion rminiial hmo aido ans» 
oigoe de Im  potenoiae eignatarias de la Carte permitido en
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lo# aouerdoe ragionalas, tlenaa su permlsivo mi el art# 93,
I, inoloso sin aadloian previa del Oocsejo de Seguridad, Asf 
que el orgamismo pstmûa uear preventiva o coeroitlvamente la 
fderaa mo solaaeate para restaurer una situacién, sine para 
prevaolr una eeemaaa de quiebra de los proplos prinoiplM de
la paa y seguridad garantiaados par la (terta*
âespetando pzofundameute loa asuntos dooestiooe de loe 
BstadoSf art. 2, apartado 7, la Carta disciplina o bwoa dij# 
oiplinar, las iutervenoione^/^tromisiMKes on la esfera regg 
lada por orbita de dereoho publico naoimml: "Renhmm dispoe& 
tivo da presents Oarta autoriaara as Vmgomm Qnidae a intenj^ 
ram em assuntos qua dependma eesencialcsante da juriedipao de 
qualquer fietado, on obrigara os mmnbroo a ee mboeterem taie 
asmmtoe a tant eoluçao, nos tiraos d§ presents Oarta; Astf
jytestfffilg.. jam».,.ai4 tgUoMi» e »  iwnffliB
oltiras eoostants. 4o O#»£talo VII" (QriZo nrastro).
Es tan contunderte el recanlscio de la fuerisa que una 
vez puesto en apliceclM no ve liaitos ni tam**oco en los num 
teeoe mas intimes de Is eoberanfa nacional de Jos Estados mi^g 
bros y quisas inoluso, no nlembroe#
Aqdi se delinea la amplitud del concepto de aedidas 
ooeroitivas mi Saeionea Ckldas, en el cual viexui iaoluso el 
bloqueo paoifleo, ahora an eetudio. Ed este art. 2 apartado 
7 ee puede ver la amplitud que abf r<m el art. 42, refmrente 
al bloqueo y a las deiaoatraeiones, pues por ello, todos los 
estados, eetaran sujet os a estas red! das, sin estar igual— 
sente oomplioiadoe por sue reetriccltmee constitucioneles 
intemoe, ante una agresiém armada, violaci&i de primp-
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eiplos d# Im Carte de la seguridad y de la pas, o aiaenaisa 
de su vlelaeléa aide el Cooseje, que por el art. 39 "de- 
teralaara la e^lstenoia de aaœasa a la pas o aoto de agre- 
slou". La oplul&u taundial faa sido co&vooada para d^Morrollar 
un Importante juego eu la vida polit loe y relaolosal de loe p 
paiaes. A travée del Conaejo de Seguridad el ubioe orf^me 
que las puede aplioar* fuera de los perrdsivos del D*X oosoan, 
oomo derecuos iuhet entes a los estadoe, #1 coneejo samdial, 
busea truer para si el dereoho de j^ mmlr y de polioiar, de­
reoho que eu el D*X. ooaus ooncsaia a las esferas p r ^ l M  
de los estedos* Para el organlmo mmdial, oomo axpataAaa 
del poder de la oommidad intemacional orgauisada, este de­
reoho oonoieme al Coosejo*
La Asaàiolea General se reser/u un papel susidlario de 
rsoomsijdacliSu de la aplicacion de las medidns prevantivas, 
ropreelvaa, coercltlvae, en la c#lsi&i del Coneejo de Seguri­
dad.
El oriterio para distinguir el indice de lae violaolo- 
nes o amenusas de vial&oiones pesa a eer el de las nacionM 
oongregadas para la pas y deearrollo mundiales Por taato eual- 
quier miembro puede solicitai* atencion del Conaejo, oomo em 
su discurso ante el CtmMjo lo hiso el Stehajador Steveomm 
al oomimioar la resoluoi&i del Cooiemo de Estedos Cnidos,
23 de ootubre de 1962, de establocir la Ooarentena a los 
oargamentOG de material de ofensiva militar aino-soviétioa 
a la isla de Cuba. Aunque al Conaejo pueda dejar de ser oi- 
do en loi oasoe del art. 93» sera informado en los casoe del 
art. 94.
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B w  el ert. %  el Cooeejo tiene arbitrio em materia del 
uee de la f m n m  en las Ractonee Cbidae# ana vea que a él le 
teeara deoidir las medldas todas qua deban ser tornades, tensr 
algén si^Eiifioado an todos los oases ya asnoionados.
OonoJUqrundo, el bloqueo puede signlflMr para el bonbre 
de la Carta, puss an sue dispoeitivos oonetituoionalee perrnlm 
te su ueo coma medida ooeroitiva dentro de sus eoablifa oIopm 
propias, lo qua ha sido un peso a mas an las lmresti]|acioiies 
oMtrorertidas da la dooteina del D.I. oos6a*
Sn ouanto a la enplitud, y volveremoa al punto al trap» 
tar do laa consecoeaciaa del oloviueo, del uso de eanoiones y 
medloe ooeroitivoe on laa Haciones Cnidae, el profesor Jo)m 
Constantino Üolonbos nos reouerda todavia#
"Otra sanolon figura en el articulo 2 (apartado 5) de 
la OartR, q e requiers que los l ieubros ne abstengan de 
prestar ayuda a cniolquier Eetado oontra ol que lae B.0. 
"estan adoptando medidae preventIvii5 y do ejecuoion". 
Sin embargo, Mta diepoeieion no ee llrita a los mis#» 
bros, ya que el slemo artioulo permit# a las R.Ü. aee» 
garar que los Estados que no m m  mlembros" aotuen oon 
arreglo a estos prinoipioe, en la medida nemsaria para 
maatenor la pas y la seguridad intenaacionalM".
Be los términe# de estos artioulos deducese oimremente 
que tales ban de liai tarse — por su miemo car Inter - a Ifoi— 
tes eetriotamente tofinidoe, y no han de aslmilarse a eetado 
de guerre. 3e utillmran exoluslvamon e oon el preposito de 
ejereer presion sobre un teembro (o no miembro) reosloitrente 
que persiste en aoto# de sgreeion que violon los dereobos le— 
gitimos "oe otras naoicmes* p. 321 de la ed. oaetellana, trad, 
profesor J. 1. Asmrraga.
4#.
te #1 Tratado Asarioano do Solooionu Baoifioao —
Baoto de Bogoté - de 30 de afarll de 1948 (1).
Por eete Inetnmemto la XX denferenola Interamerloana 
hii reeueltOf âaodo otepllmiento al art. 23 de la Oarta de la 
Qr^mdLaaolon de loe Eetadoe Amerloanoe y cou base en la Oar­
ta de lae teolonee teldae, elaborar Tratado por el oual 
las altae partes omitratantee ee aatoHmltan mx el ooeprMl— 
eo de rMolver eus oontroverelae por wdlo de solucionee pac^ 
floas (oap. X art. lt«) (2) Abora, tales eolucloMe oomo he- 
ffloe vleto elguiei^o la desorlptlva de la Oarta de las Raolenea 
teldae sont
La negoclaolon 
La eaouesta 
La medlaoion 
La oonolliaolon 
El arbltraje 
La eolttolMi judicial
21 reourso a las entldadee o aooerdoe régionales (Carta 
art. 33) o a oualquiei* otro aedio de eu elecoion#
Asi que el aiemo art. 33 de la Carta admits que baya me- 
dioe paoificoe elegibles par las partes para realisar eus de- 
signios.
(1) ULamaee el docwianto "Tratado Amerioano de Soluoiones Pa#^ 
fioas" pacte de Bogota; de 30 de abril de 1948 y ha eido apre- 
hado por el Congeso Haoional de Brasil oon el Moreto legisXa» 
tivo 11 (1957) mtrando en vigw en este miemo pis en U  
de noviembre de 1965 feoha en que fus depoeitado la teion tea 
Americano el instneeento brasile&o de ratifioaciont Deoreto 57 < 
785 de 11 de febrero de 1966 - Rio.
ROTA: te este dommento ba eido estudiado el Pacte.
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Como #1 Tratado do SoXooloaes Faoif loas aoopta la ja- 
rlddlool&i do la tor ta so lo pimd# atrlbnir la aooptaol&a 
do dlvorsos grados on #1 uso do estas medldas. Asi el bloqueo 
paoifleo el ea el Pacto do Soluoioaes Baoifless no vieae ex- 
plieitaaente permitido ni expreso oomo en la torta, esta im- 
plioito por la rasoa siguientet
Ooordiaacion del Organisao Regional al Ot^mXama later- 
naoiooal por dlsposicion exproM de la torta oomititotiva 
O.E.A. a la torta de Raoiones toidas.
Am^oe las partes eontratantes reoonoseœ la tebigaoion 
de laa soluoiones paoffioas para resoluoion do sue oontrovw- 
sias, oomo es la pool oion oomun deeds el Baoto de la Sioiedad 
do BaoiMes. JSn estas oontroverslas régionales, las partes m  
owprometen al m&pleo de los me todos ya estableoidos y prooe- 
808 pro vie toe. Singularmente el teoto babla de "prooeaos espg 
dales que a su juioio began posible una soiuoiom" (3).
(2) "Art. Itf As altas partes oontr>tantes reafirmsndo solen- 
nemente os OMprMdaos nmdiante snteriores ocmvençoM e deo% 
raçoes intamaoionais, asaim oomo pela torta d#m mooes toi- 
das, oonoordam em so abater do ameaqas, do uso da forpa on do 
qualquer outre meio de eoaqao, para o ajuste das suae mntro- 
▼ersias, e em reoorrer, ma qualquer tempo, a processoe paol- 
fioos".
(3) "2| oonaequenoim, no oaso em que antes dois ou mais Betadm 
sigpaaterios surja una oantroversla quo, na opiniao das pqrtes, 
%mo possa ser ryolvido p m  negooiagoes diretas ou atravee toe 
teêmitee diploaatioos usuais, as pai^s oomproneten-se a emisre- 
gar os prooessos estableoidos neste Tratado, nas formas e nas 
oondiçoes previstas nos artigos a seguirem. <m mntao oeprSms- 
scNBi espeoiais que, a sou Juiso t o m m  possivel m m  solugao", art 
2, final - ed. Lex. 2#. quin^encu do fevweiro, 1966 Rios do J 
ro.
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AOaaXea m m  Mtoa proommom espeolalM?
te el Secrete brmeile&e menolemede no Mten deflaldoa, 
anmque le novielme tewioe jnridioa qu# emplea el leglelm» 
dor braeileto, par ejee^o ea loe taxtoe de Dereteo àiatmm^  
todoe muy reolentee euelen eer aaqsliaiseiste toewiptlve de 
la problematioa del aeimto tratedo, m m  eue antecedentee em 
loe Tratadoe XntemaolMialee. Eeto no oourre em eete texte.
Por talea ooMlderaolones ee puede ptmmmXr qua laa 
mdldae ooercltiTas todae pwaltidae en la (terte y eus va» 
rlaclMiee - que impliquen ueo de la fuerza y el bloques - 
oomo medlda ooeroltlva, no eatasdo for«laente negado vlene 
leqilioltaaente pezWLtldo an las oondlolones de valides y le- 
gltimldad que estudlaremoa. Praotloaae&te, en la blstoÈla de 
los eventoe polltlooe z^lonales, pero Intemaoltmeales, le# 
medloe ooeroltivos ban aido aplloado munhas veoee aln el ma# 
mfnimo seporte de dweoho de gantes ml de dereteo natural (eg 
#o por ejemplo el dereobo de légitima defeng#) y ai em oone» 
truooiones de Dereobo Politioo.
Pero el teoto se oomstiteyo m  la tradioiw de lo# Trm- 
tados Intemaoiomales y ote^teterioridad del teeto de S.R.; de 
resoluoi&i paoifioa de las eontroversias y del rewreo, pri- 
mero a allas# antes de reourrir a les medios ooeroitivoe eo- 
M  era la elaeioa leoeién de Oppenbeimt
"toder tbe CovenaSt of the League of Ration# ae see 
explained... membmr States bave undertaken not to resq^ 
to mar sitbout having t%rmt submitted a dispute eiteer 
to arblteatioa or to inquiry and in no case to b%in 
hostilities égalant a Stete word or sitb tbe reoosesm
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dations of a report of the Cmmoll or the Aeeem» 
hly white iia# seoured the requisite Myority. But 
a Mteer may break hie oovatumtai in that oaee, 
aeaeuree of eoapulaioa are to be hakem against it 
the other membree of the League", p - 30 I&teraatie- 
aal Laa# vol# XX. ear ate neutrality - Ronald Roebor#^ 
- Longpaue 1%&.
Ba eete art. el bloiueo estar a Ineluido oono uno de 
los " M d i M  espeoiales" para Heghree a tales objetivos# in­
olueo on el deHto de violaoion de las deoisimaee de loe 
organismos Judioiales intemaoionalee.
te el partiouler la trasltaoion de la medlda, la oon- 
peteaoia do las Raoiones toldas - fUera de los oasos do le— 
giti&a defenaa Individual O ooleotiva — estaria on absolute 
oon el Oonsejo de Seguridad; el Qjtganlamo intemaoi<mal re­
gional intentera antes de alcuinsar seta oumbre de oospetene 
eia rMolvtr sus oontroversias# art. 2#. por eeo ha eido 
elaborado el peraisivo del art. rMpeoto a "los prooeeos ee- 
peoiales; pero^se lee i^ iede aplioar si isqAioan ueo de la 
fuerssa.
te ouanto a su exeqoibilided podria el Organisao re­
gional (fumra do los œsos indivlduales) deoidir el bloques 
ejsButarlo el misao sin Hevar la ouestion al Coneejo de Se­
guridad do las Raoiones toidast
Por la torta r;MOs visto on el art. 53 quo el pro$Èo 
Coneejo utilisera los aouerdos regicmales pare ima aooién 
ooeroitiva, pero bajo su propia autnridsd "Ringuna aoeiou
«o.
ooeroitiva sera Xlevada a cabo sin aatMriaaoioa del Oomee- 
je* art. 53, de lo que ee oMioltye que loe medioe paoXfi— 
ooa i^den eer ejeroidoe y prooeeedoa, - pMO loe medloe ee- 
peoialee - inoluyeteo el bloquée - no p%md<m mmr prooeeadoe 
oon apoyo en el art. 2, en el Deoreto braeile&o del teete ^ 
que trata de la anterioridad del w # n i m o  regional para re- 
eolvw paoffiMmonte eiui oontrovteeiae.
Lae medidae eapeoialee ai, en ouanto a ma deoiteon, pe­
ro en ouanto a ma teÜMoién no me pareoM Induidae en el 
éiepoeitivê. Ml raaon del art. 53 de la torta.
£1 Tratado de Bogota eileneia eobre loe medioe de ooer» 
el6i para lae eoluoiOMe paoffioae de loe oonfliotoe. Aperen- 
teaente, pareoe exteuirloe, ein embargo, el bloqueo da opor- 
tunidad a una eoluoi&i paolfioa, por lo que parew eer en 
efeoto meay poeible, qim eu tramitamén deba ser sometida al 
Coneejo de Seguridad. La tramitaoi&i no puede ewr ejeroida 
ein la adbMiMi del Conaejo de Seguridad, una vee deoidida 
por el organo intemaoional regional earn mmndo el reeultede 
del eefuereo individual, en oaeo de que el Coneejo sea oome^ 
todo inmediatamente oomo bemos visto en el prooedimiento de la 
toarentena de toto, to 1962.
SI art. mMoionado no pmam al aloanoe de la oMpetM- 
oia del Qrganismo regional eu j^ooeso de aplloaoion y e m  
no ba reprmmtado ma avance Trente a la sietemétioa de la 
torta. Sobre el p& rtioular de esta gedito, la omqmtenoia de 
las Raoiomes toidae, fuera de loe oasos de légitima defense 
individual o ooleotiva, esta oompletalents asm el Coneejo de 
Seguridad, siempre oon sus fundamentem propioe.
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£n ouanto a au condicion do posibilidad, #1 final del 
art, 2 abre posibilidad a la problmatioa de los medioe 
coeroitivM, una vea que da posibilidad a las partes con­
trat ant es de tratar las oomo prooesos especiaXes, pues es %m 
Tratado elaborado bajo conoeptos ya dootrinarla, jurlsprom 
denoial y o<msuetudlnarlamente, estableoidos, Al tratarse 
de prooesos espeoiales se puede con tal fundaments ref Mir— 
se a los msdios de coercion ya penBaitidos m  D.I, oomun y 
los partioulares de Ijsl Carta, lo que abarcarla el bloqueo 
paeifioo.
Como este Tratado ha sido elaborado on tales experlenoias 
se ha do dar una respues ta afirmatlva a la pregunta si estan 
los bloquées permitides en el Tratado, oonoluyendo per doe 
rasoness
1) Por no haber sido negado expresamente.
2) Por el permisiVO amplio del final del art, 2 del djg 
ouaento brasiledo de 1966, cuando dL arbitrio a las partes 
para usar deprooesos espeoiales para soluoion de las oontro- 
vereias.
Adsaas dl art. 8 (4) frente al ataque armado permits el 
ejeroicio de l%itima defensa lo que H e  va a la oonolusion 
de que la elaboraoion de este Tratado no obedeoio a una 
téonioa depurada ni a una teleologia jurfdioa avansada, pues 
el dereoho ds légitima defensa, una de las justes causas 
para el bloqueo — aunque paoifho - no puede quedarse ras- 
trioto al ataque armado, ya que nbemos que bay muohas 
formas de ataoar y amenazar la soberania y los dereobos
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de un p^e tmrm de Xoe medloe emadoe*
SX B#o%e de Sege%6# eliore eeWdledo# m  el deounento 
bramlXeSe# eX mmt ewvertlde X ^  breeUeSm# no he oonde» 
nedo te forme exprew# Xe poalblXidad de une epoelolon 
frm&taX e una slteeol&i aaonaXa o Xnjoete» em#e, enegétim 
OÉuaente bajo permlelve oXmre#
Fleeleentet eX ert. 50 deX QepftoXo TI deX nlsno de-» 
ecoMHito abre froate eX poder dleoreolonerlo que eeeme$ per 
eX Tretade, la Heuni&i de Mlnie lroe de Belaci<mee Ssterior 
ree# la poelolXldad a Xoe mediae eoaroitlvoe, pare Xoe de- 
Xltœ de ImnnpXialeiito de Xas eentenolae de Xa Oorte In$qg 
naoionaX de Jnetiolm#
Vamœ # refXezlcwr un poee eobx^taX tipo de deXite#
SeXhM (houle DeXhem# **Xfee prinolpee eenereeux du Deg 
it International Publie — ihreit de la paix» droit préventif 
de la guerre# droit de Xa guexrf# troiei&ae édition# Plbhon 
IHarand — Paria# 1964 - X œ  ooneidera en las pigimm 491 jr i|^  
gulentee. Dioe 4x# la ejeouoldm de las eentenclaa de X œ  
% l W a a X œ  Xntemaoiœalee m a  voXœtaria# y oonfladaa a Xae 
buema fe de Xœ Set dœ# oono todœ Xoe de#M deberœ inter- 
naoiooaXee. Wmrm el el d#llte%eW $^sentar œ  eX «K&eo de 
que eX perdedor en un pleito de œta naturaXeea ee exeluoye 
de eus deheree. IX vœœdor# por faite de or#aao eeleetive
(4) *art» 6. - 0 apSlo a œ  nSioe pacificos para aeXaœo de 
eontrovereiae# ou a reoœendaqao para seu enprego# nao poder 
ao ear motivo# no oaeo de ataque amado# para retardar o ex- 
ei^o do direito de légitima defeea individual ou ooXeetiva 
previeta na Akrta dee Kaqoee Qnidae^. Doo# Oit#
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que eete apte a eooatatar el delito de la inexeouoléa y a 
eanoiœarle# ao le quedfô otro recureo que ejeroer él mlmw 
las medldaa que Jaegue apropladao para defeaaa de eue d^ra- 
A œ #  tejo el persdUslvo del dereAo Intemacioaal cœstetudl- 
narlo#
Belbea estableee usa jerarqola de medldae# que eegtfa 
el dereoho iateiœcioaal ooaeuatiulinario o oea6& permltirf 
al £atAo defenderse mi eete tlpo espeolal de delito:
ha retoraloa
ha repreealiae (ea todaa las formas# laolueo araadae.)
ha guerra (ao parmitlda para los algaatarlos del Baote,
âriaad Kellog de presorlpoioa de la guerre y la Carte 
de Iteeioaea bida^ Bealmente tlœe ramoa ouBiado dice que 
el Setado puede eX^ir a eu orlterio# las medldas aleatm 
dletlnga:
a) has prdblbidas para l œ  fizmaatee û A  Baoto Brland 
Xellog y Carte de Baeloaea Oaldaa# pues para eXlos no ee le- 
gftlmo ni hoaeeto:
*Qn ne eanmlt admetre que les signataires de ces 
paotw violent leurs migrigeaents et se livrœt a de# 
hœtintés# mk les qualifiant de réprœaiUe# armée# 
en temps de paix*#
Esta# no puedM eer ejercidas por lom fireantes de dim 
Acs dooumentoe#
h) ha# oœqpatlbles en tiempo de pas# que las hemos ya
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trazisocite *et par suite# aveo lee obligation# oon^aotue- 
H e #  de# Etet#*i
£). boycott
BxpolAte do lo# Mturale# del p#i# œ e m l ^
Seooeetro de sus bien##
La retirada del "ereqaatur* de odnewlee.
El embargo de lo# baqoe# exti anjero# bajo la# dos 
forma# del m&bargo de principe (probibioi6a de lo# navio# 
extrenjero# de dejar el paerto) o la angaria (d^uiea de 
lo# nsvio# extmjeroa fondeede# en el pwwrto para eu uti- 
liœol&a que m  capitulo eigulente eetudiaranœ (5)«
3ixk embargo# para él eon incompatible# oon el estado 
de past
1## Ooopaoién (poeible oomo vereao# en el capitule 
qv» la eetudiaremo# en mm reladonos c m  la# laedlto# ooer- 
oitiva#)»
2#. Kl bombardée - perfeoto - es una medida tipioa de 
guerre que ni por analogie #e 1# puede juetifloar en tiempo 
de pas# motivo# porque no va a eer eatudlada mx eete trabo- 
jo que per eu# limitada# dlaen#i<mee se fijeré en las rnedim
  >
3#. El bloque# paoifleo.
(5) dosé Loi# de dsoerraga# el Dereoho de Angaria# Madrid 
1965# oomo refwemoia bibliogréfiw sobre el astmto#
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qu# pue dan aunqme d# guerra# ear ajeroldss afaotlvaMOta #a 
paa.
3^ &l i>loc|oeo c^.-^ t-p, c c. .
Bara #1 tratadlsta aatonceu# al oriteiio para aantamr 
#1 eatado de paa aar& Xa voluntad da loa litigant## j no la 
naAraloaa dol aoto alamo (6).
So aata linm do raflaxlcmoa Uaga a la nogaoi&i wœ- 
plota dol bloqua# paoifloo» an raaon da qua no aa ateiaiblo 
OOTO roprosalias on tiempo do paa, par no awr laa alaaaa opt- 
nibloo a loa aatadoo tarooroa, y ai oponlbloo antre loa Ee- 
tadoe ligigenteo o oonf lie tante# | al oœtrario, el blo­
que# antral rwponeabilidad do teroerae potenciae (7)*
(6) *JSn droit general, la principe est que l*aaMLcution dee 
sentanoes eat esenoiallaent volontaire* elle est oaadTlee a 
la bonne foi das State plaideurs exaotonent œame l*aoa#- 
pjlaeeeent do teat antre devoir international*$ p. 490, *Le 
nglemœt jurlsdiotlonnel dee confliota", Delbea, ob. oit#
*11 reste, oependent, possible qua le perdant se deré- 
be a ee# devoirs, le geignant, en abdanœ de tout organe oA- 
iMtif apte a oonstater le deliot d*inexeoution et a la sane- 
tiaamer, n^anra alors que la rœqœroe de irendre Inl-asae les 
mesures qn*il estimera #%^ropriea# et que le drqit ooataalar 
antorise. Ces mesure# pmirront variqr en ersvite sAon une hlg 
raAie bien oonoM, retoreion, représailles et en dmmiare 
lyM la guerre *ldem*#
* .. En droit, l*Et&t lésé par l*in#aeoution peut A M -  
eir, a son gré, la prooéAre de oomtrainte qcà le pwait la 
pin# efloaoe. le droit ooutimdLsr sutorlag toutes les fœmee de 
reprwailles, aeme las représailles armeee* ids#u
*8ont inooapetibles aveo les pactes wsaœaes l’oecapa- 
tion, le bosdmrdœent, le blocus*.
*Si le litigamjtj (expressément en par leur œnduitA ont 
marte l*etat de guerre, les représailles resteront amme effe% 
sur les State tiers, sur qui ne preaeront pas les obligations 
de la neutralité*.
el blequee patlfloo. Quite m loo organleme aamdljjl 
^  y régionale# una fuene nproveAeble en In orgwlnnel&i 
del mmdo paolfioo. iQue le reetet El reeureo m In guMrrm eo- 
mo baooncluidOf o el olo;iueo da guezm# Par rmmmmm de légion 
interna eonos Hevadœ a oontinuar indagande* ilneluae para 
loa deli ^08 do inejeouoién de aanteneiae de Sri Anal Intwna- 
eiœalt
1*0 SbvXo aerie, m  su line# do penaamiento, qua al.
(7}’*Cela étant, 11 ajpparait clairement qu e le droit dee gen# 
n*admet pan la pratique dite du bloou» paeiflque.
te apelle ainai l*aation navale qui eonaiete % eaptoher 
tente eonaitni oatlon avee unq eote ou port i^partenent a ua pg 
ye auquel on n*a paa deolare la gmrre.
tee telle action a*a d*efficaoité que ai elle m'appli­
que aux navires des Bteta tlera#
Effectivement# d«is les divers blocus, dite pacifiques 
qui se sont suoeedesau XXI e siècle# les puissanees bloquom- 
tes ont prétendus séquestrer, voire c^apturer l œ  narres d œ  
Etats tiers, mais l œ  Etats tiers ont toujcws reclans.
Leur réclamation était en droit justifiés, car il œ t  de l'tg 
sœce de la represalHe de ne pas être oppoœble œ x  tiers 
les puissances bloquants n'eut donc aucun |itre por ee^cber 
l œ  tiers de communiquer aveo le port bloque.
Il leur reste la ressource de 4^olarer le blooœ de 
gueonre, auquel cas l œ  tiers sont tem#s de rœpœter l'Inter­
diction, a peine de saisie.
D'est ce qu'on fait l'Angleterre, l'Allemagne et l'Ita­
lie en )902, quand lœr blècus d œ  eotœ venesu&iemœs eut 
provoque la protestation d œ  Etats tels*.
*Le droit ecnveotiomml nous offre, en matière de voie 
d'exér^ xjLtieii, un mepeotaole moins affligœntt Le Baote de / 
3.E. d'abord, la Obarte deq Batiœs teiœ ensuite, le fraite 
(EGA, enfin se son: «forces d'orgAiser d œ  voiœ d'execu­
tion oolleotivœ efficeoœ*, *Delbœ, ob. cit.
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?«ro eX sœtiâo orétiM del trmtedlete vmclle y eeta- 
bleoe m  gredo de grevedad memw m loa deli tee per ineje- 
melon de las eentenoi&a de lee triboatlee iateraaoioaalee 
AOeorre aeit
Al eentrario. El delito de inejeoueim es el mime de­
lito iBteroaoiomal de vidlaeioa de lee prixielpiee del dœe- 
eho interaaoioaal agravade por el heeho de que al e x m m  
per el Xribonal Xatemacioual mo hâeido m  sentemeia ejem- 
tada.
Aqai qtierXa Hegar#
hoe deUtoe de inejeeuoion eon tan graves omo loa de- 
mae, |»âee el J^tado no va a reeurrir a las Oortee mundialee 
en rasm de nada* 2od%fa mas, loa preœdimiedtèe, m  el 
mmdo de la oommidad intemacional orgenizada (eeaa de la 
gravedad que seam) siempre oon anterloridad eugrm la tmta- 
tiva de prooedimientos pacifiooe, que Inoluyen la présenta- 
eion a los fribtmales XntenmcionaXes, al arbitrage etc.
El dellte de inejacuoion ee oontemplado em el art* 94 
apartedo 2 de Carta:
**Se usai dae partea em ue oQm dexxar de owapiPtr ae 
oorigaçœa que Ihe inmmbea em virtude do aentemga 
proforida pela Cor to, a outra tera direito do reoo- 
rrer ao&wsolho de Segurança, que podœé, m  jalgar 
meeeeario, fazer reomendaqoee ou decidir eSbre me- 
didaa a eerem tomadw^ para oomprimento da smtmga”.
Ahora, oonoluymdo:
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#) tcàxm Xo8 deXitM totemaaloo&lee de dereoho oenSn 
o œnveneimel een eaelitetlvemnte Igoales, eef que no hey 
que heWar de menœ gravedad para delltoe de Inejeemiéa de 
sentœclae de Srlboûalee Xntœ&ecloiaaleB oome pretend# eX 
autor.
h) Todœ ellœ ewan pqelbXee>^mtaA.«ito por aolmAo- 
nee paelfloas acb&ltldœ m  dereoho ooneœAdiaaxie y oeaven- 
elonal ya estudldaâas, en jerarqufa de eleeeiént
e) 5n eaeo que eetas renuXtaran Inadeouadae eufrlran mX 
arbitrio del Coneejo de Segurldad eobze lae laedldae de oeer^ 
ei&i al eer aplioadaa, oomo aedidus eompulelvae en tleapo 
de pas, Inolusot el bloquée pao£fioo, también para l œ  dell­
toe de luejeoueion de sœtenoiae de l œ  Trlbuaalee Xatemaed^ 
nalee, meyormente eeae, el asl lo decide el Comeeje.
31#me esta eietœatloa el Beoto de BogeW# que paea a 
^rantlaer lae deolalonee de la Oorte Intemaoional en la 
œiera Intemaoional ri^onal, oon el algulente iirooedimlen- 
to.
Antes de reourrir al Gmmejo de Segurldad, tratera de 
promver %ma Reunion de Cœsulta de Klntatrœ de Asuntœ Bn- 
terloresf que tendra la ^ usncxon y el «rbitrle de ajuster 
las aedidas que oonveogan, dœtro de lae permltldae, evldea- 
temente, por la Oarta de la Qrgenisaclân de los Eetadœ Ame- 
rieanoe yVÉaolœss Qoldas. (8)
(8) Art. 50. 3e usât des altee partes oontratœtes deixar de 
eumprir ae obrigapoes qvm Ibe imponbaa uaa sentenpa da
Sobre eX prcblmsA de la eoordlaeeion que aludlmee, 
Jlaénee de Areehagm en aa Carao en Xa Aoadeala de Xa Hiqrat 
oit» llaaa la atenolén p^ra. el heehe de que loa ideallaado- 
res del «ado de la Carte de San Tranolsee eetlaaban que la 
Ceaanldad Intemaoional organlaada deWrfa aer eatruoturada 
en baaaa reglwmlee» *L' organltatlen Internationale dœalt 
avoir la forme d'une lormide éAelonmée allant de IfStat m 
meaWe à Idorgemlame regional, et des divers oyatémea reglji 
naos & un orgnniaae mpmnt m e  orbite mondiale*, lai que el 
organlano Intœnaoiooal selamœte ae otmparta de laa oueati^ 
nos que revlatleran un eamoter Interregiœal# oon el triim- 
fo del pensantento epueato, d# que laa teoloaeo tel# s oooa— 
tituyœ una aseolaoion de Batadoa mlsAros y no une asooia- 
oion de federaolmes régionales. Lo que ha sldo una refrme- 
eion may oerreota, de ±m realldad y que el juriste uruguaye 
aouerda que aea la maa légioa y raolonalt *C'eat toatefola 
la thèse adverse qui a triœphe et elle m t  bien pens logi­
que et peua rationnelle*.
La primera teorfa tenfa %m oorolario cmo asf le eac- 
presas el organlsmo %mlversal no se ooupara de todas las ouegg 
tiens s Intœnacloaalea Important es, slno solamente las que 
revestiran un oaraoter reglœal — *Cette Théorie ^  —  — >
te lotœnaoional de Justiga ou la» laudo arbitral a outra on 
aa outras partes interessadas antm de reoorrer ao Conselho 
de Segnruiga das M g o u  teidas premoverto w m  Remiao de Oog 
suite de Xinlstros de HelaQoes Ecterlorea, afin de que ee 
oomblnœ as aedidas 4 ^  omvenham toear, para que se exewte 
a deoleao jAlolal ou arbitral* Doo» oit.
BOEAt Argentina formula réservas y no aprueba el art. 50, t %  
tualaente su reserve m t
*A exeoogao oompalsoria das declsœs arbitrais ou jn-
avait pour corollaire que l'wg^miame miversuel ne 
n'occuperait paa de toutes les questims internatio­
nales importantes, mais axolusivment de celles qui 
revitmt un earaotère inter-regional* *
ha teorfa que se ha firmado en la opinion de las Baoijg 
nés tiens oomo oonaeomnoia primordial el hsAo de que al 
mismo tiempo que un BsV do es mieahro del organimo regional 
lo es del organisw) Intemaoional mmmdial, lo quels pro^ M^P- 
oiona un juego ooordinado de doble esfera de exaEones para 
sus oontroversias »
Por lo que|el problems ee plantes y se resuelve en la 
base de la ooordim oion de esferast el amuito regional al sg 
bito mwkiial, presoripto m  la propia parta de Baciones tei— 
das# *Pom résoudre ce problème les auteurs de la Charte des 
Batiœa teies ont prévu des règles destinées à ooordonnm 
l'action parallèle des organes des Bâtions Ühies aveo celle 
des organismes régionaux en œ  qui oonceme les dœx fono- 
ti<ms esentieHes de Iporganisation Mondiale t le règlement 
pacifique des différends, et le maintim de la sécurrité in­
ternationale. Ces dispositions sont ocntenuee au Chapitre 
VIII omiMoré aux "Accords régioœux", articles, 58, 53, et 
54 de la Charte* - idem p. - 424.
dioiais e a liaitaçao que impede aoa Bstadœ de julgarea por 
si msMos a e&roa dos assuntos que pertenqam a m m  juriâdi- 
çao interna, sac oontrâdLos & tradiqao argentina* - En A  Do- 
oumeato oitado, hex 2#. quinoena de febtero, 1966 - Rio de 
damiro.
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XI Juriste V# y prssœta si prAlsms ds Is ooordlmoléu 
que nos ha siweiAdo al astudio de los medios de ooerolén sa 
la Carte y ea el Bsete de de una trfplioe visuaHsSf*
aléas
I - ha oeordlsmoién por lo que atafie al arreglo paoéfl- 
ee de las osatrorerslas, oon el examen del deredA de los Ee- 
tadoe Aasrlosnoe de solleltar la atenoléa de los orgessoe êc 
iMlones teld s mhre lae oontrovmrslas de oaraoter local 
y los poderes de las Baolones teldaa sohre una tal espeole 
de oontrorersla ej empli El osdss ea los sigulentes œsoes Cuba 
- Eetadœ teldosf 1 * 0  -1961; Haiti - Republioa Doainioaaa, 
1963; Bsaema - Jbitados teidoe, 1964. (!)•
De donde se ha Hegado a las siguiœte oonolusiœes#
a) hos Es tadoe JHeabras tienen aooeeo direoto a la éo- 
riâdiooién ntadiali de su doble oœdiolon de eiehbro del or- 
ganiemo regional y del organismo univerral de edviene la fa- 
oultad de eoaeter diredtsmmte «as diferenoias de œraoter 
extriotamsnte local al Coosejo de Seguridad y de exmén de 
los d«sas organœ oosmpetentes:
(1) *Ûn exmsiaem eepareaœt le droit des Etats swerioains 
d'an&elsr l'attsotloa d m  oManes des Batlœs Hsies sur les 
diff«rsBds de oaraotmns local et I w  pouvoirs d œ  o r g œ œ  
tes Batioaœ - teiœ sur ee genre de differote. C# aœlyssra 
en psrtiœlimr l œ  préœdœts reosmment é^Alis dans l œ  dl- 
ffœœte qui œ t  oœme teba aux Etats tels (I960 et 1964)# 
Haiti a la Bépublique Dominicaine (1963) et le Baœma eux 
Etats Unis (1964* p. 424#
"te oe qui oœcrme 1# prteler point, nous parvenions 
à la oonolusiéa que Iss dispositions d'un aooord ré­
gional ns pœuvsnt stes i%oqn#ss potnr intardirs aux 
psps asaooiss d'avoir aeoos dirœt & la jwiteiotion 
dos Xatlœs teiss, non plus que pour las soustraire, 
A t - œ  teœ^nralreaont, a l'aotion proteotriee des or­
ganes de cette oosamcauté œ i  ver selle", p. 426 ob. oit#
b) Para asegurar œ a  aznonlosa aœion oosblnada j ooor- 
dinada del sistezüa regiœal j sundial, oon la finalld %d de 
resolver laa oontroversias entre ellos susoitadas, los orga- 
nos de las Baciones teidas son compétentes para solioitar %  
foxuaoiooes, as£ com para baeer reoomendaolœas sobre una 
dlferœcia de oaraoter looal, aunque este poder de reccaem%
JJcrrtçrvez- g^,n<3 meis «^->e
ol6n^\tegué^^inlon, el sistema regional baya fracaaade en el 
cûmplsniento de sus funciones (1); asi exprime la sistemstioa 
de la coordinaciœ, en la medida en que existe una posibilidad 
de arreglo del eonflioto en la misma esfera regional, es el 
propic organe de Baciones Dnidas que debe devolver la oontre- 
ver5i& a la jurlAiooioa degional.
(1) "..# nous en arrivions & conclure qu'en vue d'asœrer œ e  
combinaison bamonieuse du systems regional et du syswae 
mondial pour résoudra I w  diffœœds, les organes des Bâtions 
teiœ sont ocoqpetents pour mener des enquêtes, et sSse peur 
faire tes reoosnendations relatives au fœd d'un differœd 
d'wdre looal, biœ que oe pouvoir de reooBpytdat^ons n'exis­
te qu^ lorsque, selon leur jugement, le systems regiœal a 
ecbove dam* l'œcomplissement de ces fonctions" idon, p# 427#
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El aoeeso direoto a la organlgaoléa Intemaoional m m -  
dial, por loa Tratadoa Ammmrioaaoa, viene oonaigpado ea 
loe art. 20 - de la Oarta de Bogota - 2 del Tratado de Blo 
de Janeiro.
Entre tanto, oomeataz&do taies dlapoaiclaaea el profe- 
eor AreAaga afiadet que al interpretarse tales dlapoaioio- 
aea de \m modo aielado y literal, ae puede Hegar a la oon- 
▼ioolœ de que l œ  Bstadoa Aœrloanoe se han oœq^rometido 
autuamente, por medio de tratadœ interregulonaleo, a resol- 
ver eus cooTlictoa por medio ae meoaaiamoa regioaalee oon 
la abetracoién de la funolon oorregidora de lae Baoiœea He^ 
das, p. 430.
Son euü dos oueétions e planteadas y may bien reeœl—
ta#*
1} iB# la organisaolœ ^mnamerloana unainatancia pre- 
IJWLnar, al exazaen de Baolonee teidae? "I#a dites règles 
èqulvalœt - elles à transformer l'ortanimtion panamerioal- 
ne, ou tout record ou organism régional qui stipule des ncg 
mes semblables, en une instance préalable k celle d œ  tetions 
teles? - p. 431.
2) Afales reglas sustraen los organianoa régionales, 
al seourso directe de las Baoioms teidas? - rigXêm sup- 
poimit ellœ que l'on prive l œ  Etats parties aux aoeortes 
ou amUnrea d œ  orgntsmœ régionaux, du recours direct aux 
Bâtions teiœ pour tœter d'y trouver ia solution de leurs 
"différends locaux"?
El art. 20 de la Oarta de O.E.A. no transforma la
crgMiizaolén regional en InsWnela previa. Setoy een él par- 
feetanonte de aœerte, en que el art. 20 eitado ne tien# la 
funelén de %Mmafemar el orgeaiemo pananerioano en Jbriadig 
elén anterior - "aino que e^eetivœente* œte ocurrn por la 
alatenétiea de la# laoionea teidaa en mm terta eonetitativa 
art. 52, apartado t qœ^lea mieAro# de B.D. que perteneoen 
a taie# aeuerdoe regioaalee, œ p learan eue eafhersoa para 
Hegar a %ma aelttoién paeifiœ de eue oontroversias looalea 
antw a la e^preoiaoién del Oonsejo de Segaridad
y que los 6gamos de taoiones teidas, son ya érganos de ape- 
iMion y de resorso, - idem, p. 432.
Easado mx las disposieiones de los artfoulos 52, pérra 
fo 2 de la Oarta de Baoiones teidas y art. 33, oonpronetœse 
las partes oœtratantes a "antes que todo" Hegar a una soin- 
oién pur medios paoifiooa, sin eiyleo de fuersas tradioiona- 
les y asnoionados, asi oono "oualquier otro medio paoffioo 
de la eleooién de taies mienbros", o oomo manifiesta Areohaga* 
"Selon les termes de l'artiole 33, il existe une obligation 
evident# pour tous les Etats parties à un differœd de oher^ 
ober à le résoudre au prealabte au moyen d'une des méthodes 
olassiques de réglmsœt paoifique".
SI art. 52, pérrafe 4 - tiSM rasén AreAaga - "saaxvegnx 
de le neomtrs direot de tout Stat, devant l'orgsaitation uni­
verselle..#*
Bore va nas lejos la sistenatiea oœeionada en œ table-
omt una prioridad ue jurisdioAon «a la oœrdinaoion* el se#- 
tido de tal prioridad es dado par el art. 103 de la mil
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Carta de lae Haoiœee teidas, por medio del oual "em oase 
de oomflieto entre las oblis^oiones deoorrentes del hsAe 
de mlembros de las Baciones teidas,^ obliykolornes deoorrentes 
de la oœdicion de mlemhros de acuerdo regional (cualqmier 
otro acuerdo) prevaleoeran las ebHgaoionss asomidae en vir- 
tnd de Im Carte de Baciones teidas".
"Ou bien les dispositions des accords r^ionaux oorree- 
ponden a celles de la Charte des Bâtions teiea, ou bien elles 
sont en ocmfliot aveo la Charte, et œ  ce oae elles eœt dé­
pourvues de valeur".
SI a%uodo sentido de la ooordiaaoién abaroado por el 
estudio de Arecbaga, jerarquicamante se refisre a la ooordL- 
naoiou por lo que ataSe a la seguridad coleotivat aplioaoion 
por ma orgaaisao regional de medidas cols et ivas o sancionss 
que no implioan el em^ üLeo de fueraa, y en rai^ del punto %  
cal de nuestro estudio ser juatamente loe lasdios ooercitivoe, 
los que envuslven fuerzas, pasaremoe a su expoeioion de la 
▼isuali gacion teroera de su Curso.
Ooordinacién en materia de segurid d coleotiva por lo 
que respecta a la aplicaoion por un or^inisao regional de 
medid is cols et i vas o sancionss qme iapliquem el uso de la 
fmmrsa - con el œso ocnweto de la Ouatentena aplicada a 
los i»viœ sovieticos destimidos a la Xsla de Cuba en 1*2, 
adoptada por la Orgsnisaci&i de Estadœ A m w i œ n œ  a la sali— 
citaciœ del Cobiemo de l œ  Estadoe teidos, que estudiare- 
mos en capitulo especial.
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Bara Jlaénas da ArmcSmgc tales ocurr eoolas haa wml- 
featado unao oueetléa grave para la paa del mmde# "11 s'agit 
de la questlen oœodraœt I'adeption et l'aïqilieatlœ 
va orgsaime regimml de mesures lmpllq%mnt l'eapJol de la 
force armée"# Tratase de la ouestiœ de la adppoicn y apli— 
oaolom por un organisme re&iœal de medidas que impliqœa ea 
el «ntplee de la fuerza armada - p. 483*
El heohoi te el 22 de ootubre de 1962 — el Breaideate 
Jeha temaedy, de les Eatadoa teidos dœuuAo al mmte de 1m  
Baoiaaes que la Isla de Cuba Mtste transformada en una sé­
ria amena aa al hMisferio Oooldental, por establecer en su 
terri torio bases de armamœto nuclear de alto poder ofensi— 
vOf por lo que el debierao de l œ  tet-dos teidœ Bcmariau 
las medidas oiguieitte^ ;
1} Eetableoerfan una ouaranrtenû al equipamento militer 
erabaroodo oon destino a Cubas "Tous les navires a. destinaiiéu 
de teba, quelque soit leur pays ou port d'origine seraiœt 
obligée de rebrousser ohemin si l'on sonstatait qu'ils con­
tenaient un cbaxgement d'armes offerxs^ves"*
a) Bavioe eualeaquiera - o œ  destino a Cuba.
b) Cualesquiera pafs de ori^en
c) Obligados al retorno en oaso de constataoién del œ g  
gamentc de armas ofensivas*
2} Convocacion de una reunion de Consulta de 0#B#A# pa­
ra examiner tal amena sa al mmdo paxœmerioano y que aplicase 
los art. 6 y 7 del Zratado de Rio de Janeiro, oomo mas adelin
tm ver— es»
3) tern dœamrti per rœnléa te mgrncXm tel temme# te 
te#yited d^%moleme# tettem para que terne 2 m  médites ete- 
eamdss y tellelte A  tesmsmtetemâemte y ssUte te Oste te %  
les iTMwentos, teje la laspaeoââa te eteervateres testisates 
a teba, per Orgsni sae Xateraasleaal - mates tel lavasteateo- 
te te la OamMmtena.
A) La aeelte ea la ergaalsesSted te les tetetes Ansrle§ 
mes terne la siMleste teelslAu
1« Imslstlr juste a C A a  para el tesmsatelamleate te 
las bases te pedM ofwslve aaalesr»
2. Beeementer a les estedM mlembres que usea tetes 
las médites iadividaalas y eoleotivas que elles juagesea as- 
tessrie pera iapedir que el tebderae te Cuba me s m  reteWMa 
te i M  peteooiM slM-seviétloas taies armsmeates - idem p« 
484#
3# Imternmr al tease je te Segsridad te las B»0« te es­
ta rœoluei&i ease reseribe la Oarta, per su art# 54, sxprimiig 
de esperassas de que el Oease je te Se^Eridad esnrle ebservate- 
res te i M  B#0* a teba, as Ireve tiempe.
B) ta 1ms X#8# elgusas horas tespsis te la reumiés te 
0#B#A# per Oenvoeaeiéa te les BstadM taidM, teba y talés 
Seriétioa se ha reunite el tease je#
Las dsAeraelemes del taesideats amerieMe sebre las 
medidas, que adeleate ste^Bif iearsMs ham eauMde parple jidad
bb*
en rasdn de que la Carta prohibe, por un lado el uso de la 
fueraa o amenaaa de fueraa j la medida en cueatidn ee c<mfi— 
guraba, efeotivamente una medida de fueraa (art. 2 apartado 
4)1
" H  en découle olalreaent que tout emploi unllatwal 
de la force a été prosorit"..* "Cela signifie que 
sont seules compatibles avee les but des Bâtions - 
Qnles les megures de force appliquées oolleotive- 
ment, o'est-à-dire, la force araeé, en tant que sanc­
tion de oaraotéres polioier, sauf en oae de légitime d 
defense contre une agresslcsi armeé".
Son compatibles oon los objetivos de las B. Chidas 
las medidas coeroitivas oon el empleo de vBuersa armada o u %  
do manlf e etaoién de m m  aocién colectiva y a la base 4b la 
deoisién de una Organlzaoién — exoluido el dereoho de légi­
tima defensa a una agresién o ataque armado. Los Estados 
miembros de la Carta no pueden juetifloar el empleo de la 
fuersa, basado en el arbitrio y la deolaraciéi de un Esta- 
do, de forma unilatéral.
Con esta exegese firmada, el m&pleo de la fuersa 
solamente puede ser admitida ouando las medidas tœadas, 
lo œan, por una Organisaci&i regional
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Àslf que mmllmando el oaee de la Ouerentena, AreAege 
haee noter que hegr u m  iimoTaoion en la aotltud del GAlene 
norteamericanof en el heAo de haber fundedo eu medldm en el 
Tntado de Rie (art. 6-6) p a r lo  que ee barfa obvlo que Im 
Conrœtœa no eœfa una aoelon ooercitiva unilateral (p* 492} 
pero una acoi&i de œraoter ooleotivo — aplloade por el or^m 
niemo Pemamerioano, oon lo que oonwte Areobaga, eete teeie 
entra en choque oon el art. 53 de la Carte, que exige 1m an- 
toriaacion del Coneejo de Seguridad para lae medidae ejerci— 
blee por loe organiwoe régionales, oono hœoe vieto. Para él 
aunque el Goiwejo de Seguridad tengaee ablandado y modifioado 
"le centre de gravité des Bacione Unies a été déplacé, aveo 
la Eéeolution d'taion pour le maintien de la paix, ver# l'^ ft 
sembleé Qénerale, et, à tr&vexa elle, vers le Secretaire Ge­
neral" p. 495* Tal deeplaxamiento no ha oieado un bénéficié 
de acoion propia a l œ  organiemos régionales a ponte de oo#- 
ferirlee la libôrtad de aplloar aédidas de oœroion qie envue^ 
ven él uâo _e la fuer&a militar en detrimento de la ooB^te#- 
cia del org^mismo universal de laa Baoionoo taidae, comiidœM 
do c<MQO un todo. (1)
(1) "Haie il ne faudrait pas infarer de ce develeppœent oo*% 
titutionnü. que l'on a pu qœm^a^er au moyen des resdutiona 
Suooeaseives de l'Aaaenblee generaIe#.«oqi.4in semblable dépla­
cement des pouvoioi a eu liœ on pourrait valqbleaœt avoir 11 
te en faveur des accorde ou des orgginismea ^régionaux, an ^dé­
triment (de la oqsq^etœoe de l'wœniamee régionaux, an detri- 
mœt| de la cqapetewe de l'or#^misme universal des Baticma Chy^  
es, considéré comme formant un tout" oh. cit. - p. 495.
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ta mvk %>lnlca no existe cuaXquler resoluolœ sobre la 
efeotlvldad de uns tal transferencia - Idem: "L'art# 53 ne 
laisse paa plaoe, au doute sur le fait qn'il netlent pas 
compte de Xa forme par laquelle l'org&nisno regional adopte 
les mesures — que oe soit par voie de déolsl&i Ali^toire 
ou de recommandation - mais qu'il se réfière a la Aaee 
d'execution de ces imsures dans lee relation» entre Etats* 
ce Interdit e^st d'appliquer sans autnrisr ticm des
sures coercltivesf qua cette apliaoation soit obligatoire 
ou facultive". X œto, para el, ee lo que mantine a las ta- 
oiœea taid 8 ooesa y unitaria - pues en ouso oontrario se 
puede fracoionar ma los organismes régionales#
£1 bloques paoù'ico oomo un medio de autotutela ofen­
si vo {tenainologia de A# Verdrose, ob. oit) en D.I. oomua 
y de defemsa ooleotiva en el mmdo intemacionalmente orgas|k 
zado, genera consecueneias para lae terceras poteœias, ya 
que oonsiste en impedlr, oomo hmrnoo vieto, por la fueraa ar­
mada la ooaunioaoion con los puertos y coûtas de una saoion 
oon la cual no ne le quxere ni se le ha deolarado guerra, gq 
ro qvm ee le imponen condicionss que por s£ juatifiquen un 
dereAo y no un aouso del dereAo. Con^retasente, estudiare- 
moa una medida oœroitivamente impuesta p w  tatados taidœ 
en 23 de ootubre de 1962 oontra l œ  navios que de Busia tr@u% 
portaoœ material de ofensiva bélioa para la Xala de teba# 
iQui pretendfan loe tatados teidos ouendo la eatableeié?
Qmi Husia oeoara de enviar arnac de largnfeimo aloanœ 
taliatioo a Cuba pues con ello amtmasaba la seguridad el 0 %  
tinsnte entwo# (1)
wfor la lavoaaclon da loe dootamitoa intaraaolœalae 
parmlelblaa ha prataadldo el "deemnwtelaalent o de laa baeee 
de miailea teleguiadoe ea rasond de la inalaenola de peligre 
qvm elle ecaalonate, para la aegaridad hœlaflrioa*, aegan 
au6 deolaraoioMa ea doouaehto eitado.
B1 embajWor Adlai Stevenaaa, de l œ  Eatadoe taidoa, 
peraate el Cœsejo de Seguridad aoiwa el elima de ccmfliote 
aoeiefiloaofieo del made aovletieo y del monde de la Carta 
de Sa Fraaolaef "The oonfliet beteeœ abaelutiat and ploram 
llatie eoneeptlona at the destiny èf mankind remaiaa the ha- 
aie aeuree diaeœd within thettoited Bationa".
f w  elle, se viene oonfigorando el olima de eonfliete 
aludido en laa primeras j^ginaa del yesaote estudio. Diaeor- 
dia, ea eus exaetoa términoe. Taahién aouaa Busia de aeturar 
oono agente deuna polftioa ofenaiva oontra Est dos taidea, 
en sua raaœea a la pagina 4, 5 y aiga. doo, oit,, ezpliea 
loa anteoedentea, quiebra de los tratados y aouordos viola- 
éi& de les miamoa, Yalta, fostdaa, Vietnam, demunoia aetoa 
agresigeai aupreaion de Berlin Ooeideatal, Revoluoion Buaga- 
ra, 1959, bloques de Berlin, resaltando, sin œhargo, loa 
alaââadaaientoa poaiblea de la pditloa de deaestaliniaaeién
(2), procura demoatrar el interés de los Xatados taidoa
(1) "In view this transformation of Cuba a hase for offensive 
weomona of sudden mass deatruotien. 10m Areaident waoaneed the 
Initiation of a strict quazantine on Mil offeaive military 
wœpena under shipment to CAa« Be lid so Wcauœ, in the view 
of ay Government, the recent develepgamnta in teha - the 
tatiem of the cold war into the htsrt of the Américia - cons­
titute a threat to the peace of this hemisphere, and, indeed, 
to the peace of the world" "Stevenaen Adlai Statœent by fUS.A. 
tebaaaador bef<nre the taited Bâtions SecutltY ôaxjTicil on octo 
23, 1962. J
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dos per 1mm œlwlsnes pm^tfloas, oa»> mlsmbro fundador d# 
la orgaalaaoidii d# Haolonas Onldas, la dlfarœoia antre Ina 
bases ttilitarea de BATO, oomo establadlda# baje aouerdo ne- 
godaâo ao las oondlolones de llbartad, pero deepnéa de l œ  
anuaclœ ruaoa del aloenœ ofœalvo de sus alslles (3) y 
oonflgura, flnalsente, la situacl&x de peligyo, œaado en 
"1*0 el régira oastrlsta entra en intimas relaolones eeoo^ 
adoas y politloaiî oon la UU&i Sovlétloa", p. 6 - - XX, dos. 
ait. - lo que en loe arguwuitos del embajador anarioano aig- 
nlflœba que Cuba babXa dèdo nergen a una tovealén oomunla- 
ta an el hemlsferlo (4).
(2) "1} The Sovletio Govemnant has signed treaties of 
son - aggreaion, ms it did wtt\rt the Baltic states and Fin­
land - and then syatematioaliy invaded the countries Aoae 
inti^rity it had sAeanly prœiaed to respect.
At Yalta in a succession of peaœ treatiœ, it pledged 
to the liberated cmmteies of Eastern E w A e  "the riÂt œ  
all peoples to <dmoae the form of ^vemasnt under wV^A 
thœ viill live - and then it aiatasatioally denied those rim 
gjita «%d cmisolddated that de|S!*ivaticn.
In 1945 it signed a tborttjf: ^ yeer pact of mutual aœia 
Ccnt.i assistance mtà nan-agreasxtm wite China, pledging 
that its military aidL and œœomlc support would be "given 
entirely to the tational Goveraaont as tee Central Govern­
ment of Chite #md violated that treaty almost before the 
Chinese negœiatœa had left ISoaœw.
At fosdam it promised that "all démocratie political 
partiea with righta of aaasmbly and of publie diaouaaion 
should be allowed and enœuraged thrco^oA Gœmany" - and 
witein its own acne promptly rapWiatad that promise# At# 
Genova in 1945 it agzœd not introduce arms Into Vietnam - 
and sent guns at^ amaanition to the Viet hinh". p# 4# IV - 
Statement by 0.8# AmSbaaaater Stevœaon before tee Oaitad 
Bâtions Security Council on ootobœ, 23, 1962#
##."And he has demostrated his singleneaa of pisrpoae 
in a auœaaion of aggreœive acta - the aepreaaicn of the 
East German upriainM im 1953 and the Hungarian Revolution 
in 1956 "p. 5 VI, doo. oit#
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Sn vista a sus rascnea j motlvoa ha aldo aatahleoido 
la medida militar qua oonaietfa an impcdir loa oargaaantoa 
por mar oriimdoa de Buaia que teanaportaaen material de o f %  
aiva Militar, con el Aiguiente prooedimientot
1« Breaidente de loa Eatadoa taidoa (prohlema de la 
notifioacidn y de cual la enteridad ooampetente psm 
ra hacerlo, en el hloqueo, ea analdgi«mtente auge- 
rido aqu£, puea en laa libertadea qua la forma pa- 
oifica permite al inatituto laa formalidadea fun- 
damentalea y eaenoialea ae delinean, c o m  vereaoa) 
apeXa para una donferenoia del Qrgano oonaultivo
(3) "In 1959. 18 noMthea after the boats of (Wrman I^roaohew 
had called the worldga attenticm to the threat of Soviet 
long range missiles, the Horth Atlantic Treaty Qr^uoiaaticn 
- without concealment or deoeit-aa a ccmaquence of agree- 
mmita freely negooiated and publicily declared, placed inter- 
mediate-range ballistic misailea in the NATO area. The war­
heads of these missiles remain in the custody of the Hnided 
States, emd the deciai<m for their use rests in the tends
of the Areaidente of the taited States of America in associa 
tion with the government involved" p. 5, VII doo. oit. **
(4) " %  early I960, the testro regime was œtering into in­
timate economic ana political relations with the Soviet G- 
nion. It la well to ramsmber that all these events to A  pla­
ce months before the Ihiited States stopped buying Caban m%- 
gar in the summer of I960", doc, oit... "The crucial fact
is that Cuba has given the Soviet Union a briggehead and 
staging a r M  in this hemiegphere - ttet it has invited an w -  
tea-oontinental, anti—dœooratio end expansionist power into 
the bosom of the America family — that it has made it self 
an aoMMPlioe in the oœmuniat enterprise of world dominion", 
doc, cot.
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de Qrgaalsaoldn de loe Eetadoe Amerloezioe, pera 
Invocar arts. 6 y 8 del Tratado de Aeistenola Beol— 
prooa aelgnado en Rio (Tratado de Rio). Aaimlamo, 
eoœete la reaoluoldn al Consejo de Seguridad, por 
dlepoeioldn de la C^ta.
ObjetlTot foner fin a la calamitoaa aituaoita, lo 
que resalta el cardoter preventive de la medida y 
eus vinculacionee omi el estado de pas, oomo hemoa 
vieto en la desorlptiva dootrinaria gœeral, antes 
mencionada.
a. Con el estableotmiento de la medida para gerantlsar 
la resolucidn, en caracterprovisorio y de oœfcr- 
midad oon. el art. 40 de la Carta pretendiase el de*- 
aantelamlento y afastamiento de todos los projecti­
les mislles y otras armas ofansivas de Cuba, justa cau- 
oat afastamiento del peligro.
b. Suplementariamente (autorisa) y solicita al Seoreta- 
rio General expedir a Cuba Cusrpo de observadozres de 
N.U. a fin de aseguraree e informer la oonforsidad 
de los Gobiemos ruse y cubano otm tal resoluoién, 
garantlzada por la medida.
c. Mediants eertificado de N.ü. y solamente medimite 
ello, "proolémase la terminacl&i de las medidas de 
Cuarentœa oontra loe embarques mllitares merftl- 
mes a Cuba".
d. taoomendaci&i de que URSS y EB.W. aoierten medi-
f  J»
daa m  el eentldo de remover la exletenola de ameneeae a 
la eegurldad del bemieferio ocoidmtal, Inforsado, prevlam 
mente el Cœeejo de Seguridad (1)*
Ee Intereeante obeervar qiie la resoluoldn de la Org#- 
nlaaoldn de loe Eatadoa Amerloanoa ha aprobado la medida por 
dleolzmeve votes aflrmatlvos, o œ o  se puede averlgaar de la 
lecture del "Statemœt". SI Consejo de la Organlaaoldn, rem- 
nldo o œ o  drgano provlsorlo de consulta resuelve t
1. Sxlgim el deamantelamlento pretwdldo y la Mtlrai- 
da de Cuba de proyectllea de ciialquler oapacidad 
ofensiva.
2. Heoomendar que les Estados miembros de aouerdo eon 
los art. 6 y 8 del Tratado Interanerloano de Asie- 
tenela reelprœa, Rio 1947, toman todas las aedidas 
(individuales o colectivas) incluyendo fuersa 
da para garantisar la eficacia de la medida (el 
gundo oaracterlstioo de la medida, doctrlnarl amen- 
te y tradiolonalmente astable cidos que, an la forma 
pacifloa, ha s&bsistldo: la efioacia de la medida, 
pues si es fioto o " s w  papiw" o "de cabinet", oo­
mo hBL podido oourrlr en las formas, belicamente es- 
bableoidas, teoria general, no tiœe valor, ni s œ -  
tido, puês nada es, lo que veremos al tratar de las 
oaraoteristicas formules que ban sWWistido en el 
institute, al tranaformarse en las libertades for^ 
maies téctieas en manlobras coeroitivas, de pas).
3. Infonœr al Consejo de Seguridad de las R.U de
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este mi rœelœlém, de wmfezmlded eeit el art. 54 
de la Oarta, "aKpreaateo eu» eaperanaaa de que el
O.S. de aou'rdo oen la re#aml6n de loa Eatadoa 
TMldoa enviera obeervadorea de II#U. a Oute lo maa 
prtmto" jf2).
(1) We etlll hope, we etlH pray that the woret may be avoi­
ded - that the Soviet leederA l p  wHl œil aa ead to ted# - 
emalmm advcr tm*e. Aoordlagly, tne Aresioent he» Initiated 
steps to quammtlae Cabs mmixm ^a*teer Imports of offensi­
ve milita^ m^ulpmoat. Becaase the tntire inter-emerioaa 8 »  
tern is ohalleaded, the Aresldea l&crt aigtit oslled for sn Im- 
mAlate meeting of the Or mi of Consnltatioas of the Organi­
sât icm of the Ameriosn StetM, to oemaldsr this tinrmt w  
heml@#wKrle seourlty sad to invoke Article 6 end 8 of the 
Oontf of the Blo Treaty in scM^ Ksrt of all aeoMsery motion#
Mr. Bresidsnt, X am submitting today a resolatlan to 
the Security Cowoil designed to fl:ia a way our et this em- 
lamitous situation.
This reeoluticsi calls, as an intorin laemcmre under Ar­
ticle 40 of the Charter, for the immediate dlwMsntling end 
with drmwl fro® Cuba or all missiles and other offensive 
wapcns#
It further aathcrlMS sad requeste the Acting Secretm-
ry (kmsral to despatA to Cuba a tal ted Hatioas observer oog 
te to assw*e and report on ocmplianoe with this reAutlcn.
Upon ta œrtifiCHtica of ocmi>ll«noe, it calls for tee termi­
nation of the measure# of quarantine against military Apmen 
to Cuba.
Aad, in ccnclaslem, it urgently reocsmeadm teat the 
United dkatea of America and the Sovietio talcm ocmfer prom­
ptly on meamRmw# to remove the ex lot tmgWir oat to the #eour&- 
ty of the ^ # A e m  HwBispher# and the p œ œ  of the world, end 
to report thereon to the Sec urity Ocunail", p. 10, H  — XXV, 
doc. oit,
(2) "Tte GcmmiX of the (Jr^tnlssation of tee IhtsrwAmsrj^ 
cmx dtatœ, meeting as the Aroviaional Organ czt taasultetlcm, 
resdved^
15,
£n este estudlo de uixa forma libre de empleo ée medl- 
da ooercitiva que ha seguido lo mas proximo el bloqueo pe^ 
oifioo sin atingir sus colmos ni sue ^eas, pues en lo esta 
hleoiendo Estados Ubidos ha heoho negocdo aleatorio, de 
riesgos tales como en caso de no solucion del impacto, de* 
^la.gar la guerra atomica en el corason del mundo# hay que 
destacer los siguientes element os ya mencionados como defi- 
nidores de la medida, y subsistentes como tales;
1. Caracter preventive, accion militar destinada a 
prévenir la inminencia de ataque.
2. Justa causa (por lo menos tentativa de hacerla jtw 
ta» pues no viene al caso» por ahora» el examen de 
la materia de las ramones propuestas (3) que se 
configuraba en restaurer la pas amenasada por el 
clima de discordia ideologico» material y formai* 
mente atacando la seguridad por astablecimiento en
1. To call for inmediate diamantilig and withdrawal 
from Cuba of all missiles and other weapons with any offen­
sive capacibility.
2. To recommend that the Member States in accordance 
with Articles 6 and 8 forthe Inter*Ame rican Treaty of Recip 
procal Assistance take all measures individually and colley 
tivelly» including the use of armed force» wich they may ** 
deem necessary» to insure that the government of Cuba cannot 
continue to receive tram. Sino*So viet power military mante* 
rial and related supplies idiich may threatmi the peace and 
the security of the continent and to prevent the missiles in 
Cuba with offeY\jsive capability from ever becoming an active 
threat to the peace and the security of the Continent.
3« Decides to inform the Security Council of the Ikiited 
Rations of this resolution in accordance with Article 54 of 
the Charter of the Ihiited Nations» and expresses the hope
una pacific# iala d# base de alta potenoia militer 
ofensiva. I^eoendentes de deliotuosas violaciones 
contractuales, y actos agreaivos contras las inte— 
gridades t rritorialss y politisas de nacionea 11* 
bres e independientes,
3» Medida militar de car&cter coercitivo analégioa y 
extensivamente aemejante al bloques» pero que no #e 
ha configurado oompletamente como tal» (4) por ha- 
bei’ side invocado el caracter proviaorio de la medi 
da» * art. 40 de la Carta» y no 42 (raaones juridi* 
cas)» pero coercitivo (Quarantiiie} mas alia de mer# 
demostraoidn naval por permitir el aprlsionaml en to 
del car gamma to y haoer volver al buque» pero que in 
duso puede hacer nacer un dare oho de visita exL los 
fines (impedir el transporte) y un derecho
that the Security Council will, it- L,. t. in ac
cordance with the resolution introduced by the Chi ted Ste 
tes» dispatch United Nations observers to Cuba at the ear 
lies moment", doc. cit. XV» p* 11,
(3) Sobre el assunto vease Jimenea de Areohaga, "La cow- 
dinetion dee ^stemes de L*ONU et de 1*organisation dee 
Etats Américain pour le règlement pacificque des differs# 
de et la securité colective. "Recueil des coure - 1964 *** 
I * III tome "S*agissait*il d*un cas de legitime défense 
individuelle en ooercitive? "p. 500 sgto,
(4) Idem ob, cit. Jioénee Areohaga: S»agit*il d*un blocue 
pacifique» 486» sgts.
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de visit#» p#oifieo» per# «veriguar le eocmetitM 
de le oarge» lo que no se pemite ni en les dSMüs» 
tr&olones» ni per# wuehos autores # «séides oeeroi* 
tivas on tlespo de pas.
4. El fundamento en légitima defense praventiv#» indi­
vidual y colootiva en a Cor ür. (nedides ooeroitivas
proveuiiivaB).
5. Oeréotar raatriotivo do la opllo?.cldn âs 1# Gusren- 
ceoBî Uestringlda al *leato de les importa—
clones aol oergwaento militer oriundos de Rosi# # 
Cuba, oin etaoer el problem*e ael novio» ni en ousnm* 
to a poslhle secueatrc eu caso de videoién ni en 
cuanto a tercersa potencies violadores. Bst# mod*» 
lidad nouerda la que Fauchille en su obr# oit# ds- 
nominarl# como perteneoietite # las "Teorlas restric­
tives üc la apliuaci&u de blo< use".
6. Declaracldns Por el Joie del Estudo lapoeitcr y ejg 
outor de 1# xuedlda.
7. Aplloactén por organlsmio regional Xidsrado por el 
Bstado ’alamo oomunlcando a las Haoiones Ünidns»
Concluyondose por le lac tente poaibilidad de 1# msdid#* 
aqunquc muy ingenloasmente estableolda» pero son el mi sms 
flulente implioito de eficacio y pctencia# y que# cuando cns- 
pleado para el uso correcte y paclfioo puede aXe^er Inmlnen- 
cia de pcllgro o restfurar una sltuaoidn do y tranquill- 
dad, como en elle veian loa trstadlstaa» que autesémic# 0 
implicitaaente» lo afirmarén» en la evoltieién histérid# del 
institute deeds sus dies de la violencia én Ravariac# 1827# 
hast# nuestros dlas#
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21 asunto anaHsado bajo al éngulo da Quinoy WklgM 
(1) présenta» deeds luego# puatcs de viata opuestos# Bera 
4l no hubo vloXaolonee por parte de la bhldu Sovlétioa al 
saber car miailce a peticldn del &obl« ruo do Caatro — "It is 
difficult to find that the Soviet bhion violated any obU- 
gotion of international law in shipping misai Is# to# and 
installing them in Cuba# at the request of tbs Castro gsverg  
ment" con la eigaiente Juotifioativas
"under general international lav/# atates are foroe to 
in trcjxo in any articlos r/lmtever in tirae of
poaoe" idem * p, 549.
Y quo "demostraoi(mes de fuersa" navales# hen side u %  
liaadas poa^  algunoa estados# bajo Ixdaranaa da los Bstados 
Chides para induoir a un pals a modiflcrr ou politics * o 0£ 
mo una medida preparatoria do légitima defenoa propia do un
ataque unticipado * lo que podria aer caso do deflsgrsoi&n 
do una guori'sj "mobilizations by Bm*opcan po-ers for such 
purposes iiad much to do withe the initiation of the first 
world war"*
Que Xu3 armas han side ooloopdae en la iala# oomo ho­
mos v#o# para exaota defensa do Cube» por causa da la p o U -  
tioa ofenaiva do los Bst&dos Unidos contra el Oobiemo do
Castro (affair Bay of Pigs# economic measures taken by the 
Unitdd Statwe to embarrass the Castro rogimo etm#)#
(1) The Cuban Quarantine# the Amerlonn Journal of Intematl£ 
nal Law vol# 57# number 3 - July# 1963 - p# 546 y agts#
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Soladro la ofaaalbllidad dol podor do la# araaa al##onm 
do por Botadoo Uoldoa# ha aldo antopuoato ol argunaato qua# 
"Any waapoa can do uaad oltbar dafonalroly or offonalvoly* 
oualquior arma tlono eat# doble y oomhlvalwite poderi ofau- 
alTo y defanalvokldam# p# 551#
X qua un lanaamleato nuolaar# da Ouba o da Ruala# aa- 
rla oauaa da un prooedlmiento Igualaanto ni&olear y ofanalTO 
por parte da loa Batadoa Dhidoa# oomo repreaalla#
fOra Quinoy WWght# nlngvna evldenola ha aldo praaentam 
da oomo aatlafaotorla para manlfeatar da piano la Intenoida 
aovlétloa# auaque fuera planaihle qua la Intenoidn do Castro 
fuera la do expandirse por las repdblioaa dal Carl be#
"It oan also he argued that Castro# vlolatad ohligam 
tlona under IntesvAmerloan agreements and resolutions by his 
olose relations with the Oommmdist Bowers"# pero tales integ 
olonos y presumpoiones atribuihles a Castro no podrian imps- 
ner ohllgaoionee on la tXniAn Sevidtloa - ibidem - p# 553. I<e 
qua la résulté al autor difloil aoeptar# os qua sea exaota la 
alegaoidn amarioana da qua la CSnidn Sevidtioa haya violada 
obligaoiones intemaoionales# p w  el envio a instalaoidn da 
mlsiles teleguidados a la iala da Cuba# motive por lo qua hm# 
ya side instituida la Cuarentena aludida#
m. m u # ,  A  Quinoy V^gM, 1# ta*
do ambigus la justifioaoidn da la madida ya dasde la tdonioa 
qua exigea los medios ooeroitivos para su splioaoidn# puss 
euelen legitimarse# deapués de que haya aide agotados todos 
los medios do soluoidn - diplomdtioa o juridiea# DljCLomitiea 
no podria oourrir pues Bstados Chides estaba eon sue ralaoio- 
nee diplomdtioas rotas oon Cuba# 9u ads relevante argm»
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aentOB es ai la aedida téonioamaate danoainada oomo "Quarag 
tino" (lo que no expresa una medida téonioamente definida en 
Dereoho Intemaoional# ni en au rama eapeoialisada de dereoho 
Maritime Intemacional) - fuera dn bloquée paoifico aplioado 
oontra Cuba» eolamente buquee oubanoe (or American) podrian 
ser detenâdoe# pero la Cuarentena ba sido dirigida para dé­
toner buquee aoviétiooe (1).
Aunque el argumente manifest ado por Quinoy WTigbt ten- 
ga relevancia# para un e studio de Confronte# Leonard C. Mee­
ker (2) justifioa la derivaoi&i amerioana como para no en- 
frentar el problema de la beligeranoia o de la guerraÿ
(1) "An effort to justify the quarantine by the tdetoric 
doctrine of paoifit blockade, therefore, fails because the 
United States did not mak# it clear what illegal act of Cu­
ba it was trying to remedy and, if it had been claimed.,. 
non coeroitive means of settlement had not been exausted... 
Purthermore, if the quarantine was a paoiféo blockade direc­
ted against Cuba, only Cuban or Amerioen vessels could be 
stopped, but the quarantine was designed priaarly to stop 
Soviet vessels: p. 555.
(2) Defensive Quarantine and the Law - p. 515. The American 
Journal of International Lew - vol. 57» n. 3 July, 1963#
"To the «tent that traditional" blockade "iaplies and re­
quires a state of belligeranoy or war, the United States dad 
not seek to justify the quarantine as a blockade.
Because it had this purpose of interdictions and becau­
se naval vessels would be used to carry it out, the press and 
other ooaaenta^tors were quick to analogise the quarentine 
to the concept of blockade in International Law ^  Ibidem.
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este es el motlvo de ser aplioads le Ousrâstens sin que 
tengsn los Bstados Chidos que proewsr justlflosr la sedl- 
de oosu» un bloquée paoifloo# (Idem).
Hubo por parte de los Bstados QOldos manlBbsta intern- 
oién de no menolmar la medida bloques, en rasén de los oernm 
promisos que laplioan# las moalogias ban sido hedbms poste- 
riormente par los diversos oomemtadores,
Xm medida ha sido una inmovaolén en la f ona - una e %  
raoidm militar, que sin ram»ronlsos son la forma olésioa, tg 
vo oomo veremos mas allé - taies similutes oon el bloques, 
que los oomemtadores no tuvioran inhiblolones en tratsAo y 
aal donominerlo - auaque ssa meramente forma de ooeroidn - 
inspirada en bloques (ejomp]p- vease los cbi4ados oon el 
problma de la ofeotividad - la léonard 0. Meeker, oit, dp- 
pend% I-II - Amerloaa Journal, n/. 57, a 3 - july 1563.
Bn ouanto a ser aplioado a los buquee russe - ha sido 
una oonseouanoia direota del estado de amenasa que ooasle- 
naban los osrgameatos sovlétioos para emfuersar las bases 
de mf silos teleguiados an Cuba. Esta ha sido la raséa y la 
justifioativa. Aladiendo, en omtra al argumente de Quiaey 
Whidbt que auaque en la dootrina oldsioa dsl blo#piso paef- 
fioo - la oonseouanoia de ser o no aplioada a los aavios d# 
la potenoia bloquaada, oomo veremos on la exposioién de la 
dootrina general, y a las toroaras potonoias no ha qusdads 
soluoionada en defiaitivo - manifestando los oasos estudim# 
dos (an Basset Monre por ajeaplo) las tandanoias generam
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las da Is dootrins paro sin rasalvar an dafinitivo la am- 
trovarsla. T quo al bloquas dado an la fama paolfloa pras %  
ta axtanalonaa y llbartadao foraalos qua - sin parJuAiosr %  
raohoa da taroaros loo puada aosontanaaaanta oahiblr inlbir 
y dado el grado de mayor o manor afaetlvüad (as una madida 
do fumrsa) haoer varier los ofaotos - dentro da limites per- 
mitibles an dareoho do naolonos y quo siendo la Ousrantena 
una fwmayno esté, an absohuto, oomprometida oon las formas 
oldsioas, ouanto a sus efeotos, sins ha sido aplioada objatl- 
va y doterminsdamonte oontra los oargamentos sins - sovidtiOM 
y solamenta oontra alios dirige la fuarsa oontragedara (oornm 
tra eUos y deads navios do oualquiar prooodanoia, an los o %  
los haya sido enomtrado material naolaar da ofenaiva mili­
tar).
21 problems mas serio quo so puada plantesr as si una 
forma nuava, an Dereoho Xntarnaoional - puede tenor los afao- 
tos reoonooidos.
La madida m  si misma, as da difloil osraoterisaoidn, 
por no enouadrsrso tdonioamanta an las tradioionalas ganarm- 
les. Ha sido una adaptaoidn militer y oomo tal axtremmmto 
peligrosa - motivo por quo hnbo da sar transoripta la obja- 
oi&% do QuiniQr Wl#&t oontra alia y sus afeotos. XL paligro 
aludido oourra por motivo do qua las adaptaoionss (soan oual 
seen) tandr^b la avidonoia y la afiosoia axolusiva da su af#£ 
tividad, lo quo on otras palabras, no w l a  nada memos qua 
reintroduoir an el mumdo do las ralaoionas iaternsoiomalos 
"al dereoho do la fuarsa an datrimanto da la fuarsa dal dara- 
oho".
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Si m  al oaao aonerato tiana au «plloaoléu justifie#- 
bla - al praeadauta as quo lo aoapoohoso, mlaatras al
bloquas tlploo astd oa&tarsdo an su noraatlvlâsd téomlo# y 
jurlsdloldsd iasmaonta, motivo parqua tamblén las formas atj[ 
ploas prasamtsm al mlsmo iadloa do porloulosldad. El bloquas 
tlploo prasmtsndo su axtrama anargla, la quo la basa una s£ 
dlda qua hiara a algtmas maatalidadas més arralgndas, quo 
lo qularam oansidarar, Éaoluao, oomo sdparada an las ralaol£ 
nas intarnaoionalas modarnas, (smarada, no da haoho, lo qua 
podr* oourrir an rasén da la téonioa aodama da la guarra - 
slno da doraoho, an rasén da par juioios lagalistas}, as no- 
nos paligroso, da qua las formas a Improvisaolonaa atlpioaa.
Qulnoy Wright oonolulrd su astudio oon la sagurldad da 
qua la Ouarantana ha sido una aoasién da intarvsnoién an los 
asuntos doméstioos da Cuba (1). foro su aotitud aousa la pa­
rada ja sttiolda do los oomantardoras qua nlagan sanoionos asm 
uso da fuarsa para ranglén da pas, aSaptando, an nombra da 
un par juioio logaHsta, la soluoién dosaaparada, la guarra#
n  mumdo dal daracW puoda prosantarsa, a vaoas, oon 
talas dasoonomrtantas apaionss, paro hay quo ussr an oisrtos 
mamantos - y sabar haoarlo any bian - do la opoién 401 ds-
fl) "tha oubsn qusrantina, llJbs tha ^ uas and Bungsrian apiso- 
dos of 19$6, dsmondratas tha raluntanoa of a âraat Pomar ta 
obsarvo its logal obli#stions W m n  daaling with yngpalatadl e 
aotion or attifudas of a small Stata... %n tha thraa omsas, 
tha Grant Bssar intarvanad unilatarally in tha damastis juris 
diotion of tha small Stata to gat rid of ths objaotionmbia 
govarnmwt - "ait. p. 564.
daraobOf aunque oontra la ley, pues * en el caso ooncreto , *
Cuba estaha siendo tranSgomada en elemento extrade en el he^ 
mlaférlo. La Ley de las Madones prohibe la Intervenclôn j so 
nos todos por la Ley de las Haolones, por sus oondloiones nate 
raies de exlstenoia ( mâs allâ de las razones politicas intérim 
cionales) .Pero Cuba era el oentro de un juego.
Quinoy Wrl^git , finalmente, niega a la Cuarentena ma auto^ 
noBla,la tomando oomo "oonformada a la concepoiôn tradioional 
del hloqueo paoifioo**,por lo que m e  una desoonfoimidad, su a p U  
oaoidn, oon los omoipzxmisos asumidos en la Carta de las H ado - 
nés Unidas de resolver las oontroversias por medios paelfioos, 
p.555 .Por él, la medida ha sido un uso indebldo de la fuerza, _ 
de estos usos que deben ser barridos de las reladones interna- 
oionales:"The quarantine,••• implied use of land, sea and air 
forces to prevent delivezy of the prohibed materials to Cuba * 
by intercepting vessels within a designated zone around Cuba; 
direoting stopping, visiting, andjsearching them; and using for­
ce to the extend necessary, if they tried to escape or resist", 
idem.
Con los autores, sin embargo, que niegan a la Cuarentena 
la oondioidn de legitimidad y uso indebido de la fuerza, hemos 
de convenir, que el prooeso de jerarquizaoidn puede no seguir ^  
la sistemâtica propuesta por la Carta, pero el art .33 peznite 
a las partes la elleooidn de un médio paclfioo,maunque dentro 
de los prooedimientos militares , permitidos por el art. 42 * 
que paoifioos, efeotivamente, lo son. Toda la Carta régula - 
prooedimientos paoifioos.
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La Cuarentena ein oeapremeter a Xoe Batadoa en la# rea- 
ponsebilldade# expreea# del bloquée paelfloo, ha heeho aur- 
tir de su aplioaoidn dereoho#, de #uyo, Inherente# de la for- 
da tlpioa, taie# oomo#
Detenoiân de navio#
B#tableoimiento del sietema "Clearoert" (1) (deering
certificate)
Ubo de la fueraa en caso de fuga o reaieteneia
Derecho de visita y registre.
B# legal haoerlo? Téonlcamente no. Bmra hoir a lo# cog 
promiaoa internacionalea no séria legitim, desde el punte 
de vista de légioa juridioa, de una modalidad nueva eztraer 
oonoeouenoia# tradioionaXes. Pero desde el punto de vista de 
ontologia juridioa, la oontostaoién requiers md# examen, no 
e# tan evident#.
Pero incluse desde el punto de vista de légioa juridi­
oa, los problttsao deeorrentes del bloquée pacifieo, no hsn 
quedado definitive ni paoificamente soluoionados. Asi que sq 
ria la oonseouencia légioa nada mis que reanudar:^ - , en ease 
de eatableoimiento de une, de las posiciones - extremadamente 
oontrovertidas.
(l)i Certificados fozneoldos por esnsalados werioanos para 
éviter los retrasos de la detenoion y la visita - p. 544, The 
American Journal of international ïmm - oit#
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Doste el pimto de viet», y» de lee ferme juridleee, 
el «mdo del dweehe ee diadmioe, hey que heoer les eemhiee, 
lee Hutmimee, manque de m l »  téenie», hey que ejereeree, 
heeeree el dereoho manque en oentrm Im ley, puee un» eOlm 
leooi&a noe hm quededo del oetudio del omeo oonoreto de Im 
Imreatmmt ol bloquée en le form pmolfiom no ha eide ouf» 
poredo#
tXrgen, oon todo, loe oanbioe para mtendwr a loe reolem 
noe de una exigeneia juridioa, oritioeeente m e  eeneible# £m 
form anémia, atlpioa, oetableoida por loe Setados ünidoe, 
lo prueba enterenente (1)# I# urgenoia, -m inainmoia de loe 
heohoe han eido la oaum de une tal eleooién oon todae Ime 
ooneeouenoiae y linitaoionee a loa dereohoe de loe dénia Se» 
tadoe#
Peimlok (1, final) «o eu oonentario eobre el tem 
gantai "Wae intermtional lew violated in the enforoemnt 
of the "quarantine", againet third StateeT", oonteetando an
(1) Sobre el aeunto, todaeia "Shritim euerontine* a e  Baval 
Interdiotion of offmeive Woepone end aeeooiatod Material to
Oubat Bnmeon Mae Ghem%p - p* 992" t 9he Soviet - ouban Qua» 
rantine end eelf defenee. iQrrae 8# m .  Dougal, p# M?, eb. 
oit# refiero, on eeta volumi Gherlee ftmrlok, the JWaerioen 
Journal of Zntermtimal leer, Editorial tfonmnt, "The Querm 
tine againet Oubai le#üL or iligal? p# 988, egte#
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mgoldat "Bot If tho quorantlno wao lawful againat tha too 
partloa dirootly involved" •
Lo quo mm parooo una raa&n ofootlva# 21 dorooho do loa 
torooroa Batadoa turo au aocaquihilidad dotanida# Ba oeto le­
gal, indago Paaviok, an rolaoidn a oUoa? Si, ai la medida 
ha aide legal (del punto do viata da au oauaa y ofeotividad) 
Mtre laa partea# Ami quo loa teroeroa Batadoa deherian aha- 
tanerae do intervenir en el oonflioto# Si la medida ha aide 
legal entre parte# no hahrla violaoidn de la ley intemaoie» 
nal* Brinoipalamto qua el ohjetivo do la aplioaeidn ha aide 
medida do ooeroidn oontra %m Batado qua do alguna forma vio­
lera la aeguridad do otro y que aotuando on an propio inte- 
rda individual, no daaeaha reourrir a madida mda riguroaai 
la guerra# in the form of moaaurea of ooertion againet 
a delinquent atate when tha olaiaant atate, acting in ita own 
individual intereet did not with to reaort to the more vlgo- 
roue moaaurea of formal war"# Beta argumentaoién tendria re- 
levanoia an dereoho internaoioaal oomdn, pero, va a roaultar 
prohlanltioa au aoeptaoién en raaén de la terta de laa Xaoie- 
nea Unidaa, que contrôla el uao de la fuarsa y no pormito 
aheoluuamento el reourao individuel (unilateral) a la fuerma, 
exlttido el oaao de légitima defenaa. Légitima defenaa ha aide 
Invooada#
Do au oomntario, ee nooeeario, todavia reaaltar el ar­
gumente de que no haya proviaionea en loa Xratadoa intermaoi£ 
nalea, para ol oaao de hloqueo aplioado en legitma defenaa, 
ni ouando la aemrgenoia m  permit# dilaoidn prorrogatoria de 
loa plaeoa* Aai que, en viata do la preoedento exporienoia de
la vida la^pemtaWl, #m MLaa oeuzmaolas enargentas, la paraea 
legal a Q m rlaa Femwiek, la medida* T finalmente aonolvya que id 
la medida ameWpal ee legal lo eerdn eue oomeeoameiaet
" If the oentral a ^  of eelf-defeaee w æ  justified, the - 
oollateml effeete vipfm the trade of ^drd states # miaor ee tesy 
were in feet, oouLd be overloWced - " ibidem, p.592.
Veo WÊjçf Idgloa la argumeoteoida de Fenüeic - en raedn de 
que admite el ueo unilateral de la fuerza relmoiondndele iemedâ^ 
«tamente oon la légitima enea*
La pzeolamaeidn del Présidente Kenoedy, ha eido mamifoOf 
tada, deede lue#e,de la mde vive ma«gia* Un œroo naval de 5eo 
mlillae, alrededor de la iala de (biba, eometerla a loe mavlee qee 
erueaeen tal aona a un rigide oontrol, bajo el deredho de vlei — 
ta y rugietro. Loe buquee que tranaportaeen material de valor e% 
tratdgloo-ertll’ter eerian obllgadoe a oembiar de ruta.
À loe eataearlnoe ee loe erlglea venir por la superficie
(!)•
Para Jlmdmee de Arecdiaga, en este mismo oitado oetudio - 
dl goblerno de loe Bstados Unidos ha intentado elidir las roe- 
poxisabilidades o ieplioaolones jurldioae i" S'agit il d"un bloou 
paoifiquet"
La nota eeenoial de la medida para 01 juriste urugu^o 
08 al eardoter no beHooeo de la medida:" oe oaradtbre non be­
lliqueux de l'aotKm entreprise". Pero oomo A ,  oomo niega al ^
(1) fflmeneir de Areobega, op. oit# p. 466#" Oee son là des mes
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bloquée peoifloo velldox y logltieiâad, Inûaga el tal oepleo 
do fuorea no viola ol art. 2 (4) de la Carta de lae Naoiouee 
Unidaet
Conteetando, etbpieea par neger a loe ooeentadoroe Ce- 
ligeen y Meeker (2) que la Carta de Ifaeionee tb&idae ee lledto 
a proeoribir el eepleo de la fuerea# eolamente a loe oaeoe de 
atentado a la integrided territorial de un Betado, pero ia01j| 
eOf lo haoo para ol eeploo o amenaea de fuersa on alta ear oem 
la finalidad de obliger a un Bot ado a prooeder de dererainada 
mènera. Xbra adanumto adaitir el ueo ooleotivo de la fuerea 
"eauf en oae de légitime defenee contre une agreeeion armée".
£e dootrinariamento oorreoto prohibir que un Betado 
uee de la fuerea para obliger a otro a prooeder de dotermi- 
nada manera - paro en el oaao oonoreto no ee legitiao argwmmet 
taree oon el prinoipio general, extraido oaao reaooién a aoti- 
tudee politicas, oomo eolla aoonteœr en el eiglo anterior, 
para aplirarlo en oaao que implioa otra orden general de fun- 
daaentaciént la eeguridad - el dereoho a elle ee fundamonta 
en raeones de dereoho naturel, de gentee, mientrae el otro 
prinoipio so fundamente en derecho politico, de gentee#
euree d*une extrême gravité, car ellee portant ear doe navi- 
roe battant pavillon otrarger, en haute mer, o*oet»à»diro dene 
un eepaœ tài une Btat ne peut «eroor d^aotoe de eonroraineté 
ear lee neviree qui ardorent m  pavillon e#tranger"ldem# viaeo 
auni îhq. imerioan Journal of international Lae vol, 57 JtOy, 19& 
y p. 529.
(2) Sellgnen y Meekmr, reepootivamente, puede leeree en 49 dm 
rioan Bar Association 1963 - p. 142 refarido en Areohaga# ob# 
oit. y the American Journal of Xnteraatiimal Lae, vol. 57,
1963, p. 523. na. ob. oit# p# 490#
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31. Se puede detener un trenepeorte de j&eterinl nueXeer 
o ofenaivo militer, o euelguler treneporte, eueado este ee 
deetlne e generer un punto de ineegurldeâ en el amo de un 
grupo de naeicnee.
SI ee puede, prlnolpeimente, ounndo el empleo de telee 
medidae eetdn oonfwmee oon ol eeplritu de le %rte.
Ael que no «e pareœ que le Guarentenn ee# une viol#» 
eidn el eeplritu de le Certa, eino que me oabo Indeger per 
mi parte, ^ei una medida, improvieeda, téonioamente andmele, 
podria tener ooneeouenoiae, que inolueo en una forma de doo­
trina, mae o menoe definida, oomo la del bloquée paoifioo, 
seen oontrovertidae?
La medida no explioa en lae tramitaoionee del art.
24 menoionado que se refirlese al sentido general que debe 
wiontar las relaoionee intornaoi<malea. (1)
(1) Sobre el aeunto, refiero# H. waidook OOP. 14# "Statoe 
and the Law covering resort to force" - p. 230 y «ta - de 
au cursot "general Course ou Bublio International Las - Asm 
demie de Droit International - Recueil des omxra - II - To­
me 106-1962 - idem, #al^ k>ck, R. - "The regulation of tho 
use uf foroe by individual States in Interaatiwal Los - Bo- 
oueil des coure - 1952 - vol. II - Tome A  - p. 455 %tea.
Idem# A.V. Tordroas# Ideés direotriooe de O.H.U. - 
(Les mesures de contrainte, pi 54 agte - Recueil des Coure 
n  - Tome 83 - 1955.
VWKbarg, Haas# "L*interdiotion du recours a la force. 
Le principe et les probleass qui ee posent" - Recueil des 
Cours - 1951 - I. p. 112.
XL art. 42 aa Xa olava da tala# madida# - paro oomo 
Mdldaa paolfloaa,
como
Araohaga da tambidnxwda do quo no oonatltaya una vi£ 
laoidn doX dereoho da la Oaorta la Invooaoidn da loe arte# § 
y 6 del Tratado do Rio. Tal enouadramlento quite do la medi­
da ol eardoter unilateral, para oaXlfiearla on el dmbito do 
lae medida# internaoi<malee regionaloe.
**B#r oonooquent, lee deoiolons qui y figurent n*an- 
talent pas oonetitué une memxre ooercitive unilateraXes ap­
pliquée par lee State - Uhie%, maie une action eoUeotive d*og 
dre régional interamerloaine", p. 4#.
Paro el, oomo no podia dejar de ser, notando que jue- 
tifioa la medida por un lado, por el otro la baœ ohooar oon 
el art. 53 de la Oarta, que exige que las medida# deben ear 
ajeioldas oon la autcrisaoién del Gonsejo. Areohaga, par 
oeo, encuentra orrénea la tesis de lo# Bstados Uhidos (1).
BX pabelXén panamerioano, oonoluyo, no el regional, 
puede servir para oubrir o juetifioar lae medida# de fuerea 
unilateral, desprovietas de legitimidad juridioa prwia#
(1) H  ne e*agit done pas seulement d*uno these juridique­
ment erronée t elle est également «trdmement damgsreu##,
G*oet pourquoi il est neessasMst do eoulWne# q # a  vertu 
du ayethm de la Oharte des Nations Tbiiee L*Omi ne peut d m  
nner & un Btat membre queloonque de justifioaticn juridique 
qui lui permetibe de prendre dos masures ayant un oaraotere 
ooeroitif «ans l^autwisation des wganee compétents des B#- 
tiœe Unies. Lee mesures de force décidées ne seraient ^wti- 
fiées que dans la mesure ou l*Btat responsable de l e m M  
tien pourrait los logitimer "par se" p. 491#
PmAKBOLO.- SEORIA W. V&h BtaOQOBO.- HTKCTIVISAI)^ 
COriSBCÜS:RCZAS m  BJRBCTIVIBAD.- LIMIïACIC^ ZiHta BUXltm. 
(LOGANBS Qtm POKDKR 3BR AFLIOACXdR XMPAfCZAXi
A TODOS LOS PASBLL0NE8*> NOtmOAOZOR.» LOS DIAS Ml SRAOIA. 
BL BLO^QBO BL IRSTITOTO £8 SBHtOHO ZmmmiACKMAI,.
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IVeémbulo. Teerla General del blequeo. Eteetltided. Gome#- 
euenolae de 1# efeotlvlded. Mmltaoldm del bloquée, (lug#- 
ree quo jmedon eer bloqueadoe). Aplioeoidn ieperolal a to- 
doe on loa pebellomee. Notlfioeoidn. Loa dies do graole. SI 
bloquoo on el Institute do Dereoho In ermmolomel.
La Inetltuoidn del bloquoo on dereoho Internaolonal 
ha eido major <Mu*aoterieada al asumir au grave tcmlidad 
rrera. Difloil ha aide la experieneia te liberternoe do la 
extrema oautela quo la trodioi&a ha envuelto el inetituto 
del bloquoo# Hwoe eido adiostredoe on la eeouela tradioio­
nal quo ee regulaba para pregeulr injueta guerra.
AGual ee nuoetro oohprouieo eom el paeado?
Nueetra reepemeabilidad obeervadora ee detieno en ol 
quo ha quedado vivo del paeado. No fuera la por«eotiva do 
Vida on loe eeombroe do doe guerrae ni habrla eentido on 
mirer de frente un mundo muerto por eue propioe per juioloe.
SI dereoho internaolonal ha eubeietido onto un aieili- 
eie oritioo y exietonoial, oomo eienoia, on raadm do eu ta- 
roa do dorooho do &entoe. Dereoho do Grooio, del Sedro Vito­
ria, do Bnrtolo do Sexoferrato# Do lae ooeae vivae# Do od#-
iJen#
nifioado p#ya nuoetro eiglo donde el dereoho do Qenteir^^tia 
ojeaplar, poro inoipimteeemte ee, deed# luego, ol FOoto 
Briand XOUog, do 27 do agooto do 1928, per el trCoplioo eg 
pooto - en el mi mao la problemltioa del mundo moderne, empe- 
Itado un pooo mie mill del répudie de a^wra, pero en la fim 
jaoidn da la paO; el FOeto eetableolai
9J«
a. Repudlo a la guarra como roouroo para ooXucionor 
conflict CO intornaclcmaloe#
b. Hcpudlc a la gaorra como Inetrimeato do politioa 
nacicmal.
0. Soluolda paclfloa do loa oonfUotoa»
Hlldobrando Addly, iaotruotor de la# nuovaa gonara- 
oionoa do publiciotaa bsraaUooos rolaoiona ooa ffialdad dog 
trinal lo quo lo parooo una Ifoala imrtituoicnalt lao agrg 
alonoa quo haa auoodldo al Booto Briand Kollo##
Boro #1 Bacto no ha aldo initil, lo nota AAoly, por 
la aonollla rwdn do aonrir a ooaaa tan objotlvae oomo tm 
baais para al Tribunal do Nuroaborg, on quo pooo contra A ,  
rootriocionea do obaorvadoroo oomo Marool Aobert (ob. cit#) 
o oomo lo atoatiguan lae nuovaa ^cnm aoionoa do juriataa 
alenanoa do aor urn Tribuaaal do venoodoroa#
A  Tribunal, on quo pose taloa objecolcnoa ha 
aido o.a primera nanlfootaol6& objctj.va do una tandondia 
quo 00 hisBo olanori la ncoceidad do oancionoa para loa erg 
monee internaoionaloa come lo os la guerra, fuora do ana 
juatae conAdaraoionea.
Ba Ado una roaoAéa a la amonoaa A  dorooho àm oonv<- 
A o  ontro nacionoa.Logitima dofonaa on A  aontido da Xapnti£ 
paoht, paaa a aor la auaonoia do juriadloAdn internaoioaal
quo prevenia Injuatioiao y AolenAaa# (1)
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Sin embargo, A  Dereoho Intern&olemA ea opto per# oo- 
gXtar do oeuaaa per aer anar adontrAo on A  Dereoho laturA 
y por aer an dereoho mla IneSltiaAooallaado doX poAtivado y 
lea inatltnoionoa tlenon, on readn do oAe preoarleded ob)#» 
tlve, m m  proxinided mayor oon la naturaleaa aoolA del ho»» 
bro y o m  la A d a  on ooammldad do naAomoa# Ba un Dorooho U g  
no do refleAénoa, un dorooho que ae preata a laa Indagaoio- 
noa. Ba Ueno do Bxperienola y ha fraoaeado on tanto y on 
ouanto ao ha Aaatado do au oondlAA» naturA y humane - do 
gmtoa - para la oatatA - gubem a mon t A , Intoreaada.
Hlldobrando Aoioly, entre tanto, no ha tranaoenAdo A  
Dereoho ZntemaoionA Aentifloo aln nlnguna Indagaoldn remo­
te do eauo A idad o vAor. Bara A ,  A  heoho do la guerra, no 
oa para aer apreolado juridioamonte on au leAtlAdad o ilo- 
AtlAdad pero au objeto - oAamento - on la manora ooom ao 
preaonta y loa efeotoa quo alia prAuoe (2),
Efeotivamente, no podia eAar tan AAante do au penaa- 
Aento piLblioiAioo do indole exAuAvamente oientlfioo la 
abaroante, envAvente reflexidm fAosdfloa do la guerra on 
rolaoidn a aua oauaaa llovada a Aeoto por Badre Vitoria, 
por Hugo Grooiua# SUoa eon lo quo eon por la liuaenaa roflo- 
A d n  quo oa ol Dereoho do Gentea. Dereoho plenamente oapaa
(1) "SoAoty very early booomea oonooioua of tho inomopatiA- 
lity of aolî»holp A t h  tho idea of lam. p« 394... "The ab- 
dmme in internationA aoAety of eoapAaory juriadibion A  
Courte ia tamtam.,ount to a genorA rocogAtion of tho right 
of aelf»holp "lauterpaot, H. "Tho fonotim of tho law in tho 
intOrnationA ooaamnity" OAord, 1933#
(2) Tratado Bio, 1957#
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para daflnlr oauaaa y vaXoroa y oxplloltarloa on raallâadoa 
juridioaa, poaltivarlaa on ordoaaaloatoa, o roohaaarlaa, 
aanAonéndolaa# Ba dorooho aaduro, hlhll, oapaa ooao dorooho, 
InAuoo para oonatltuir aita proploa tribunal## oapoolaléaa- 
doa, ooao Inatanoia orlglnaria y no aoramnto do apolaoién, 
dotado do Intornaolonal oonatltueién, ooao on la Baya, 1907, 
ha auatontado ol jurlaoonaulto braoAo&O) % y  Barboaa, oon 
roforonoia a la oonatltuolfe d A  TrlbaoA XntornaoionA do 
Broaa*
EL hooho do habor aido nagado A  dorooho intomaoionA 
toda indopondékia y autononia, vAoriaéndolo aolaaanto ooao 
dorooho do loa Ibotoa y Sratadoa oooproniaadoa oon loa imtoü* 
roaoa partioAaroa do loa oattidoa y polltioaa faailiaroa do 
aanutonoién do podor, ha rovolado aponaa quo A  Dorooho 2Mog 
naoionA no ha Ado ojoroido ma au vordadoro oardotor.Mo ha 
tonido ni AqAora Agonoda, A  oportuAdmd. Dorooho adxiao.
Do gontoa. Auaquo doaoonaidorAo do la apAtud y do la oxoolog 
oia parm forhAar proAoaaa o indagaoi<moa#
Baro adAtiondo, aunquo para arguaantar, quo A  Dore- 
who XntornaoimA fuora aoramnto la oiwioia do loa hoohoa 
on au nanifoataAén y doaarroUo, no hAxiaaoa do formlar 
la paradoja do foraular oritorioa do valor - lo quo oxoodo a 
una taroa mramnto oiontifioa# for oao oa tranaoiontlfloa 
la AIrmoidn do Aoioly on au Tratado, vA# IH, do quoi 
"le quo 00 puodo oonaidorar ooao formalmnto omtrario A
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dorooho Zntornoolonol goxMraX oo ol roouroo m 1» guorra ouoa- 
do AO oo trato do una roaoAén oontra la AolaAén do dorooho"# 
Lo quo nada mao o # % m  fonmlaoién on profundldad. Sn oauoao 
logftlmao 0 Aogitlmao#
Bay on ol Dorooho XntamaAonal, por tanto, on la prg 
pla dlooiplina do ouo Inotltuoionoa una provlAin, haoada an 
la naturaloma do lao oooao, on lao oualoo vanoa o<mtomplar A  
Aoquoo#
B1 Dorooho XntornaoionA fiA a la naturAoaa do loa 
ovontoa A  bloquoo lo proaw&ta axtromaaonto roglado on A  
dorooho ZntornaolmA do guorra# 21 modolo, la prdotioa, oa 
todo oonfigurado on ia AtuaAén do guorra# Aoto do guorra 
aai lo oa#
Foro ol Dorooho XntornaAonA fiA a la naturAoaa do 
laa ooaaa lo proaonta tmoAdn on la forma paolfioa, lo Aano 
do la forma bllioa, poro manifoatando la tondonoia auAntl- 
oa d A  D#Z# - logialar para inatituoionoo do pan.
La proooupaAin haata prinoipioa d A  aiglo XX ora do 
odmo haoorao la guorra# I A  hooho inpUoaba on una aooptaAin 
matoriA y formA do ovidwioia do Xa guorra#
Doopuoa do la primora oriala mnndlA por laa tranagra- 
Aonoa, por la roduoAdn oonplota do todaa laa InatituAonoa 
juriAoaa ao ha ropAido materialnonto la guorra, 1928 - Brno- 
to BrlanA KoUog#
lorminada la aogunda guorra n u n A A  se he enWnfajo el
rejDucJio môtenaf y format de la guerra  y de la fuerea en
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gonorAf &# ha anfrantate A  rapuAa- matarlA y faraA Aa la 
guarraj obaarvasa t A  haaho an la aintitlea raglaaaataAéa 
da loa aotoa qua antraSan oirounatanalaa aoarolAvaa, Atima# 
raaqAoloa da laa InatituAonaa da guarra an la Carta da laa 
Naolonaa UAdaa#
Se ha quadado en laa vlejaa taxtoa, puea mfmottrwmmtm 
han quedado Aajoa loa taxtoa d A  D.I#, la dotallada nlmaoia 
oon que loa p u A l A A a a  han tratedo laa InatituAonaa ooapro» 
mtodoraa do la paa j do la aagurldad de loa hoabroa, on A  
juogo do laa naolonoa.
la Doolaraoldn RavA do Londroa do 26 do fohroro do 
1909 aauBO por oata ramdn au iapOrtanola# Sa una judlAoaa 
fAlbdo omo lo ha hooho paaar laa aoharanlaa oxaoorhahloa 
do lao naolonoa - poro una judlAoaa proviAdn do dootrina y 
do jurladioAén do una do laa aor laa latituAonoa dol dora- 
aho do guorra que oa A  Aoquao amritimo#
La ha auporado la ovAuoidn do la guorra ya por la ia- 
oroiAo noooaidad, do auyo nala, poro roA, do nia Aolonoia, 
hooho que la dootrina y laa propiaa ooatumwroa roohaaahan, ya 
por la ooporaAln do proUonaa do tlonioa onomnAota#
Jamoa Vilford Carnor rAaAoaa laa tranafornaoionoa qua 
la guarra ha aufrido# (1)
(1) "it tho outaot, ail tho holligoront powora nonifoatêd a 
aiapoaition to ozoroiao tho right of Aookado in aooordanoo 
with tho gonorAly aoooptod rAoa at IntornaAonA law, aa 
they are aot forth in the Dooloration ot London, (arta# 7-12)
Wmmom llegmdo, en nueetrn proAaora tentativa da oon - 
ooptnali&aoibn éal Aoquao, haata iaoXarlo oono ona madida da 
guorra, pcnr nodio do la oual doa potonoiaa on oonflioto ao - 
dofrontan oon Xa AtueA&i do hmho y do dareoho do una aor 
alada on m a  oonmloaaioafa naritlmaa por la intoroopoidn do 
au8 puortoa o ooataa por la fuoraa naval dal advarmrio#
Yanoa a intontar domonatrar la omdid^ do validoa dol 
hloquoo OKtronado mraotmoa do la modida, on la p os y on la 
guorra.
La doolaroai&i do la guorra no oa on Aoomto oalifiogq 
tivo dol bloquoo aino un onvoltdrlo olrOunatanoial, m a  oiroagq 
tanAa oacplioatlva y logitimadora# por oao # m r l m  Boaaaoau # 
" Lo bloom oat m  mode d 'hoatilité propre do la 
guorra aur aor# C'oat Id masure por laquoUo m  holj^  
garant deolaro l'interdlctioda do oomuAoationa, par
but very aom nodlf ioatlono of those rules, omatituting — 
what ware regarded by noutrala aa grove infrl« ononta upon 
thoir rlidKta, wore InAeduood by Orders in Oomoinl and da^ 
oreoa,isauod notabOQr by A o  goveraomonta of Grmt Britain ^  
end Frmoo,
z m  nodlfioationa oonaiatod m  tho atablimbwont ^  
of now prommptiona of the hnowledgo of tho oxlatonee of bloo 
hade, the ooctenaiott of the dootrina of tho omtinom veyogo to 
blookade running and, in the woe of tho United Stataa, tho ^  
raintnadttotiott of tho rule that a vessel whleh aaila with m  
intent to evade a bloehado ia liable to capture fron tho no - 
nrnut aha appears m  the hight seas" * Xantruetiona for tha — 
Bevy, 1917, art# 31, ob, At# p# 622.
9 9 .
#ntr4 ou par aortig ontro la haute mer at la litoral 
ezmemie» interdlotlon eanoitionée par l^errestation 
et la oapture dee navlree qui j oontrevienneut" Houa» 
eeau, Charleet Droit International Publie, p. 792 egte. 
761, Recueil Sirey Ptrie, 1993*.
la ofeneive, el aapeoto tdotioo de la medida, ha die** 
frasado eocageradamente la deaoriptiva oonoeptual# Pero el 
bloquée ea una medida que puede aufrir diatiaoidm de grade 
aegdn ae de an la pas o en la oirouaatanoia de guerra. Si 
en eata hae enoontrado au oliaa propio para reglamentaoién, 
en aquella expHaaae y ae define oon amplitud.
Ha oambiado el eapiritu de laa Inatituoionea del D.I# 
oon la experienoia do laa doe dltimaa guerraa.
La exagerada oautela oon que loa publioiataa tentardn 
reaguardar la inatituoidn para qua no ae oonvirtiera en ina* 
tnuBento de violenoia y exorbitanoia iaperialiata, hoy per 
hoy no preaenta alguna importaeia^ una Vez que oomo medida 
de oowoidn ya no puede aer uaada diaorioionariamente per laa 
naoionea an raain de fortaleaa, aino an rasdn de la juati- 
oia de au aplioaoidn, a eriterioa eatableoidoa per una oq« h* 
nidad intemaoional arganiaada, regida per ley formal e inm 
ternaoionalmente aoeptada an tiaa de mantener la paa, el or» 
den y deaarroUo del mundo moderne.
Si el art. 16 del Photo de la Sooiedad da Raoionea per- 
mitla a la oomunidad intemaoional el empleo ooleotiTO da 
loa medioa de ooeroidn, tal experienoia ha paaado a la Carta 
do Raoionea Uhidaa, que a travda del art. 42 uaa de la miama 
prerrogatiTa,
loo.
Por e#o Gldel (1) nuMtra oow laa blaquaaa da faraa 
regular ham pardido^ aaai la raa&i da ear - daapuda da la# 
do# guarraa daada el punto da vlata tdaniaot ain ambarga# bay 
qua aSadlr qua la axperimaia hlatdrloa ha ttaaha da laa in#» 
titutaa da la guarra una doetrina Intarnaalonalmamta Wild## 
una taaria ganaral qua raalata al aambla da la forma bilia# 
a la faraa paafflaa# m  laa aiamaa aandlalanaa da aariadad 
Inatituaional# Por aaa vamaa a axpmar la taarld ganaral dal 
blaquaa an al daraaho intamaolonal da guarra para axtramar- 
la, al final,dal blaquaa paaffiaa# a major al blaquaa dada 
an laa aandlolonaa da paa#
faarla Ganaral#-
I - Ganaaa y araluoldn hlatdrioa#
Como madlda mllitar marltima al blaquaa ba aldo alma- 
pra dado an aus oaraotarfatioaa da ofrniolTa idlitar# aztra- 
mamanta bdbil a manlfaatar la voluntad aatatal par c^araoid# 
bdlloa#
£1 blaquaa aa orlglna oomo una da laa tranmformaalana# 
dal aaadlo par oerao# Como medida mllitar, al aaadio por aar- 
oo daatinabaaa a avitar tod# oomunioaoidn da una plaaa fortl- 
fioada oon al aztarior# Loa antigua# a#a#oraa militaraa ban 
tranamitida la azpariandia da qua al aaadio par oarao arm al 
ramadio afiaam para aomatar una plas# fuarta.
Poro al\ anoontraraa la fortifiaaaidn an urn# aona mari- 
tima al aaadio por oarao axigia una aparaaidn militar naval#
(1) dal -**Caura da Droit Zntamational Biblia**#
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evgro Invaatlalmto# teate al p%#to da vlata aatratdgioo mili­
tar, Impadla la oommiloaoldn da la ooata fortlfloada aam al  ^
axtarlor, iapldlando qua loa buquaa antraaaa a aallaaan apor- 
taado vivaraa y awplamanto para laa faaraaa tarrmatraa aadla# 
daa#
Por m m  praploa fmdamantoa aa uaa mmmlobra daatlmada 
a dafandar ataoaado, daada aaa orlganaa, para oon do# oarao- 
tariatloaa#
a) Kl wplao da laa fuaraaa navalaa#
b) Daatinaoldn a uaa plaaa o aaotor fortlfioado#
Por aa alto podar ofaaalvo, par la axigmoia dal In- 
vaatlmlanto mllitar naval da oatagoria ha aldo al madia# qua 
mUltarmanta daataod laa potanalaa marltlmaa da loa alglaa 
XTI 7 algulantaa#
flandaa datanla, oon Portugal# Bapa&i, Gran SrataSa# 
al podar naval da gran oatargorla oomo potanola marltlma# por 
ouyoa ooaanoa oruaaban a# loa baraoa maroantaa y pdblleoa la 
azpraaldn dal gran valor da aua Xaparloa# Por al domlnlo ab- 
Wluto da la tdotloa ndutlaa axplanaban al domlnlo dal oaar- 
alo# olraulaban laa Mquaaaa y luohabiui por la aupramaola da 
aua domlnloa#
mwndlando y mantanlando tradlalonaa aamarolalaa# flm 
laadflaaa y wnralaa formaban un olraula da azpanaldn oalamlal# 
urn mundo da valoraa qua aa mantanfa par un lado par an antanm 
tlaldad mlana, y par al otro aa apayaba an patrlmanla aatatal 
mllitar y ndutioamwta fuarta# So aatablaofa una oiamml>- 
dad intartoolanal da naoionaa navalaa y militarmanta pra- 
poÈOntaa, ouyn aatabllidad ara la aupramaola qua antradaba
luèlui por oa manutonolén#
RI orooiaionto y la oxpanol&i ontranaban #1 Invootlmlog 
to paralolo en fuorsaa navale# o on demarroUo do la# tdonlm 
oa# y art## «Hitar##. **B1 doninlo do loa mare# no era oon% 
bldo oomo un don do la kmanldad para aor dlofrutado oomun- 
mmto por toda# la# naolono# y #1# omo un objotivo prlvado 
do oada naoldn en portloular"# Tal objotivo# quo dol punto do 
viota do dorooto do gontoo o# una aborraoidn# on rasdn do pr|^  
varoo la ooaunidad dd algo# quo por dorooho natural pdblioo 
tlon# rasdh# - doado ol punto do viota ftlooofioamonte oopo- 
brooedor# y por onooBar tal objotivo, la luoba por la #uprm% 
oia de lo# domdnio# dol mer por la# naolono#, un fooo do lu- 
oa# y guerra# iratrloldamento injueta# oomo Inotrumonto# do 
eatableoimiento ofootlvo y duradero dol poder. Jbro tal Imoba 
por oupromaoia y manutonoldn dol podor qulad# Inoluoo de #o- 
brovlvenola ootatal ba oido fundamento de lo# gronde# dooarx^ 
Uo# tdenloo# do la induatrla ndutioa y de la# loye# bdoloa# 
do navegaoidn, importante# deode ol punto do viota oivil y %  
morolal y mill ter, fomentado par la oxlgonola de manutonoldn 
do eoto# imperlo# fuerto# y largo#.
Oon el doearroUo de la tdonloa ban oreoldo y perfooolji 
nado lo# inveatimlento#, por un lado y por el otro la oompo- 
tloldn dontro do la# naolono# por ol domlnlo dol mer angomdrg 
ban nuova# operaolone# bdlloa# y ooaolonaban tranafmrmaolono# 
on la# Inotltuolono# dol dorooho de guerra, Inopirada# y ope- 
yadM on la# poolbllldade# meyoro# de la# arma# y buquo#. J# 
0# Colombo# (X) apunta el hoOho do la luoha do lo# Ami### Ba-
(1} Bereoho Intemaoional Mmrltlmo, oit#
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j08 contra Scpi^ quo habla dmninado loa puartos do Flandaa 
on 1984, oon una aplioaoidn do bloquao.
Loa bolandoaoa amn apuntadoa oomo loa prlmaroa qujhan 
conoobldo la aplioaoidn da fuaraaa mllltarca navalaa contra 
eualqular puarto dol advorsarlo. Hasta ontonooa ora do la 
tradicldn mllitar y dol dor echo do gontoa qua ol aaadio fuo- 
ra en puerto mUltarmanta fortlfloado, Poro oon loa holando- 
daa tranafromaolonaa aa proooaaben an eata vloja Inatltuoldn 
apoyada on dareoho Intemaoional ooatumero. Modlfloaolonaa, 
qulzds Improvlaaolonea motlvadas por la naoealdad da la guo- 
rra y por la mayor capaoldad ofonalva dol poder lo naval. SI 
objet ivo, al on via jo dorooho do guerra ora aaodlar puortoa 
mllltarmento fuortoa y fortlfloadoa, oon loa holandoaoa el 
objetlvo or an puortoa enemlgoa do Flandaa, eatuvlosen o no 
on la categorla do fuartea, o fort If loaolonoa.
La Plaoaat holandoaa (Oolomboa, ob. olt. p. 909 y agta) 
la famoaa Aroolama Holandoaa do 1999 presontaba la Intonoldn 
do utHlaar ol dareoho do aaadio oon esta nuova modalldad, 
aBadldndoao ol hooho quo ol objotlvo era oortar todo eumlnla- 
tro al onomlgo, lo qua ora tambldn una Innovaoldn on loa hdm 
bltoa do la guarra. ▲ loa oapaBolea onemlgoa do Flandaa, ae- 
dladoa on aua puortoa ae lea prohlbleron aimdnlatroa por mar 
cualesqulora qua fuosen, dllltaroa o do manutonoldn. A loa 
buques quo loa tranaportaaon so loa darla ol tratamlonto one- 
migo. Sorlan tratadoa o<mo enemlgca.
Seta Aroolama ao puodo obwrvar ol hooho olaro do la 
Indlstlnoldn ontro ol oontrabando y ol bloquée, oomo lo obaog 
va muy oportunamento Oolomboa.
104#
GréoiOt oltado por Odombo#, Uaaa la atandda para #1 haaba 
de que laa aaroanelaa que a# daatlnabaa a una plaaa fuarta, 
Inoluao no aaadlada en el aentlda militer pudlera aer Inoaa- 
tada, eate babbo ha fortalaalâo laa llbertadea que el dere- 
eho de bloquée ha adqulrldo entre loa holendeaea, ob. oit#
Loa holandeaea, por otro lado, han perolbldo la extent- 
aldn de loa prlnclpioa del aaedlo por oeroo en la guerra te- 
rreatre, a loa olerrea de laa ooataa y puertoa fortlflMdoa, 
haata au aplioaoidn a oualeaqulera puertoa, fertlfloadoa o ne 
en au proolama de 1630, oonforme Oolomboa.
2n eata Proolama de 1630 eetaban enunoladoa loa prlnolploa 
generalea de una doctrine de bloquée en oomo ae Iben a preeem- 
ter en el deoorrer de au hlatdrla y deaarroUo, y oomo mrîm 
on ol tranaourao do loa aigles aer aplloada pmr loa Srlbunalea 
Xntemaoionalee do preaaa.
Sn olla ae anunolaben que loa navloe aunque neutralea 
aerlan oenflaoadoa y aorian apreaadoa navegando on dlreooldn 
a loa puertoa enemlgoa de Flandea.
Bh una ainteala rlguroaa eatdn maunoladoa loa algulen- 
tea prlnolploa que ao han flrmado en Dorooho Intemaoional de 
Guarra#
a) Generalldad do aplioaoidn# a todoa loa bu#uoa, 
æan neutralea.
b) ConfloMOldn, oomo aanoldn del aoto vlelador del blo­
quée.
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o) Poalbillâad da la aplioaoidn da loa bloquaoa a lar- 
ga dlatanola, puaa aorian Inoautabloa y oonflaoabloo 
loa buquoa a oualqulor dlatanola#
d) Dlroooldn y aantldo proauoidoa "navogando baola" lo 
qua anteoedia la tooria dol vlaja oontlnno, y au 
oxtonaldn a loa bloquooa#
e) Sorian paalbloa do aanoldn loa quo ban roto ol blo­
quée y fuoson apreaadoa on oualquler momonto antoa 
do la tarmlnaoldn de au viajo, oonatltuyondo lo que 
on dootrina ao flrmd oomo ol Dorooho do Poraeoueldn#
f) Generalldad do Interooptaoldn a tddo oomorolo dol 
adversarlo#
Con ol auooao do aus aplloaolonea, bajo una jurladlol— 
dad inmanente que ae Iba oonvlertlendo en doetrina ontro laa 
nacionea maritlmaa, Holanda on 1692 ha Intontado una aanlo- 
bra que no oo bas&ba on operaoldn mllitar en aontldo oatrlo- 
to, con lo que ha levantado la protesta de laa naciones, y 
opya controversia ha resultado aproveohablo para ol eatable- 
clmiento de laa prdoticaa poatorloroa y que en dootrina a# 
oonvlrtld on ol principle fundamental dol bloquée que aeria 
la efootlvidad do au aplioaoidn#
Lo que ba Intontado Holanda ba aldo, por una proclama- 
cldn, el onolerro par un bloquao general a todaa laa ooataa 
y puortoa de las lalae Hrltdnloaa#
La modlda ha aldo roohasada, por Irregular, puaa loa 
ofectlvoa militeras de ofonalva naval holandoaa no oran au- 
flolentes para outirlr unâ|tan vaata oxtenaldn ooatora, por
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lo quo tuvo on aouordoo postorloros roallzadoo oon Inglato- 
rra y Francia, y Suoola, on 1674, 1679, rodueir las proper- 
clones do au protonsldn a la ofoctlvldad do su capaoldad na­
val.
Eataba domaroado un principle adomdst ol do la ofootl-
vldad.
El Tratado do Whitehall do 1689, tambldn cltado por 
Colombos dezxunolaba an la medida, la habllldad qua tenia pa­
ra ostancer una sltuacldn de extrema gravedad sin derrama- 
mlento de aangre, quo era el aontldo provontlvo dol bloques t
 ^El Tratado hablaba do la nooesldad do dostrulr ol eo- 
meroio do Franola para ovltar la ofusldn do sangro, p. 910, do
la traduccldn oastollana olt.
Colombos VO, Incluso, la prohlbloldn do noutralldad 
on oato tratado puss anunoiaba a los neutralea, quo aorian 
oapturadoa y oonflsoadoa sus baroos que se dlrlglosen para 
puortos francoses.
"21 Tratado Anglo-holandéa do Whitehall on 1689 fu» 
mas lejos aun y de notable por sus aomojanaa oon los 
Doorotos napoleénioos de Berlin y Mlldn, mas do un ai­
gle después** idem.
Cran Brotafia ha tornado la experloncla holandoaa oxton- 
dlondo au aplioaoidn a mas amplla generalldad. Hapolodn, que 
era experte en historié do las tdonioas militeras no admltla 
la ovoluoldn de la aplioaoidn del bloques a todos los puortoa 
slno exelusivamonto a plaaas o puortoa fertlfloadoa. (Oolomboa 
P. 910).
107.
Como oonaeouonola de la priotloa britinloa en la doetrl^  
na posterior de la Inatltuoldn, ha aldo quo el bloques aaum 
aid l^portanola oomo medida do doble poder ofenalvot
a) Estanoar el ooaerclo, por el alalamlento eoondaloo.
b) Débiliter milltarmante al adversarlo por el sorte 
de reol&oa de aumlnlatros.
Ante eata doble poalbllldad el bloques ae preaentaba 
oomo una medida durlalma, puea ya no solaaente ataoaba a loa 
oentros fortlfloados, o a una oamada especial de la pobla- 
oldn - hombres armados y mllltarmante preparados, oomo al 
oomerolo del enemlgo o neut al (extensldn estratdgloa) Impl- 
dlendo y sanclonando las relaclones entre amboa#
La extenaldn de la medida ooaslond la reaooldn de loa 
neutralea que para protéger su oomerolo, en 1780 se Ibaa a 
reunir en la Liga de los Neutralea, bajo dlreooldn de Suala 
y su Relna Catalina.
La Liga dé Neutralea emltld una proolamaoldn por la 
oual daba a oonooer la dlapoeloldn de que respeéaria a loa 
bloquées, al los buques estuvlesen detenldos auflelentemen- 
te prdxlmoa a la oosta, en un oordân olrculer alalador.
El principle de la efeotlvldad en 1696 ha aaumldo por 
la Deélaraeidn de Ibria (16 de abrll de 1896} una fovmm dé­
finitive de modlfleaoldni
"Lee blocus pour être obligatoires doivent être ef­
fectifs, o#est à dire maintenus pour une force suffi­
sante pour interdire r&allement l*aoees du littoral de 1* 
eneml".
108.
fiaalmente, en 1909 en le Conrenoidn de Lendree ee he 
prooesado el estudio aleteaétieado de la medida. oen el re- 
eoltado positive de una Deelaraoldn sobre la sdana - La De- 
elaraoldn Naval de Londres.
A peser de esta Dealeraoldn presœter un valor doctrl- 
narlo supletlvo y subsldlarlo de valor Incontestable, nunoa 
ha sldo ratlfloada.
Potencies europeas en la primera guerra se han otrogsm 
do dereohos de modlflcaclones en el documente. lo que ha ooa- 
slonado reacoionee de tal mènera, que en I9I6 la Denlaracldn 
de Londres es retirada de la funclén orlentadora de las prAo- 
tloes de la Guerra msrltlma.
El bloqueo. con la expcrlenoia de dos guerras. se ha 
deecaraotürlzadü oomo modlda regvilar ya por las llbertades que 
las potencies se permitlr&i en eu use. ya por la impreviaibl- 
lldad que pueda aaumir la guerra moderna. proporolonando oam- 
blos de los Instrumentes, y nuevaa armas tdctioas auxlUares. 
oomo ha oourrldo. oon la aplioaoidn de los submarine... Binas, 
avlaoldn todo oomo armas auxlUares del poderlo naval del eiH- 
ouadr6n bloqueador.
Gldel. acusa las modlflcaclones supervèrrientes en la 
mater la. Incluse por la tdcnioa naval modema que ha parmi ti­
de la aplioaoidn de bloquées légitimes y de forma Irregular, 
pero slempre dtmlnddos por las ideas tradloloneales que dlrl- 
gleran su ooncepoldn entre el dereoho del bellgerante de als- 
lar su adversarlo y el dereoho de los neutralea de ejeroer 
su oomerolo. por eso que el bloquée es un dereoho exoepolcoal
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que ee apoya en loa otroa dereohos absolutamente esenolaless 
El prinolpio de la Ebertad de la mer y el princlplo de los 
dereohos ordlharlos de los neutrales (1).
La ev<0.%wldn de la mdida, aunque dentro de estas oon- 
dloiones esencieles, haata el punto de su legltimidad puede 
æ r  admitlda en formas no rsgnlares. (operations aoossolres 
de Gldel) y c^peraolones mlUtares suœdAneaa. ha atlngldo In^ 
olttso su oaraoterlsaoldn interna. En rmz6n de los camblos de 
la mentalldad de los pueblos lurosorlbÊendo las guerrap, ad#- 
mds de los ueos regolares e Irreguleres de la medida se ha 
prooesado su poslbllldad de aplioaoidn «a tlemqw de pas (de 
forma regolv oon adaptaolones} para preserver los quebranta- 
mlentos de la mlsma pas y de loa preoeptos autdntloos dsl Ds- 
reoho Intemaol<mal.
Arlnolplos Fundamentales.— La primera régla del bloque# 
que se ha manlfestado en toda su poslbllldad desde sus orlge- 
nes en las proolamas holandesas en los slglos ZVI y XYU ha 
sldo la de #1 efeetlvldad.
(l).##*Domlnd toujmrs par les Idées tradltlonelles qui ont 
présidé a la conception de cette transaction s^etabllsrant 
entre le droit du belligérant d^lsolw s<m ennemi et le droit 
des negotiants neutres de pursulvre leur commerce normal.
"Lee droit de blocus est un droit exœptlonel. maplétant 
à la fols sur deux autres droits absolument essentiels, le 
principe de la liberté de la mwr. et le principe des droits 
ordinaires des neutres", p. 391, ob. cit.
110.
Esta regia se destina a lapedir por parte de los bellge- 
rentes el abuso del dereoho de 11mltar el ooaerclo de los nsa- 
traies y por parte de los neutrales el objetlvo (al aceptarla 
y tenter définir la) era una especlfloaclén de la extenslAn 
exacte de axxa dereohos y poalbilidades, rlesgos, o oomo ha 
expresado Gldel.
Las défini clone 8 de los dereohos que van a entrer œ  
choque ya fican asi eatablecidas, pues Gidiel, con apoyo en 
su large experloncla entiende con muoha fehioldad que los be- 
ligerantes no puaden exiglr de los neutr ales — graolommente — 
reapecto a sua designioa, slno aro&n oon sacrixiolos oorrelam 
tivoa para los liacer respetables. laies aacrlflolos serlan en 
ültima anAlisis el inveatimlento real de fuerzas navales en 
los sitios bloquendos. (1)
Asimlsmo Gidel oomo los deméa cozaentaristas. crltloan- 
do las reglas générales y aquella de la efeotividad que en 
rasdn de las técnicaa de guerra modema se haosn oasl anacré- 
nicas pues si la efeotividad en los tdrminos de la doctrine
olâsioa—  —  —  —  —      _  _
(1) "Les neutres doivent, aux termes des principes admis, 
conserver le droit de cosmwrce; si donc le belligérant de­
sire leur retirer un droit que leur appartient en principe, 
11 faut qu*ll fasse un sa<arlfic<se corrélatif, ce sacrifice 
ne peut exister que si le blocus est effectif, ob, cit.
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eran por el oomprenelbles en el eiglo XYIII, no lo pueden ser 
jamAe, en raz6n de los oambios, Y su medltaol&i enoaja a la 
pregimtat ^Sxljen los prooediolentos mevoa de la guerra. 
nuevas réglas de Dereoho Intemaoional?
3u oontestaoidn es negatlva. puss sit las réglas trad^ 
oionales del Dereoho Intemaoional son las qua deben ser ads£ 
tadas a las oondlclones nuevas de los eventos hlstdrloos, Asl 
que podemos, ahora. anallzando el institute por este Angulo - 
oontestar una vez bAs a la pregunta do que si la Ouarentena 
Ouhana en su novedad podria saoar réglas tradiolomles que 
si en rasAn de esta adaptabllldad, (1)
John Basset Moore admits que la dnica exoepclén de la 
regia de la efeotividad oon la presenola constante del es- 
ouadr6n bloqueador oourre oon eX afastamlento temporal en 
razAn de laa condiclones del tlempo. que obligea - fuersa mayor
(1( "Cette doctrine Atalt assurément exoe-asive dans le sens 
de la serétlté de la règle de 1*effectivité en tou# les cas. 
même si elle était admissible aux XVHI siècle, elle serait 
totelmment inadmissible auyourd*bul par eùite de la modifie^ 
tlon des ptoœdées de guerr#,Les pmcedes de guerre nouveaux 
exigent, en effect, non pas 1*établissement de régies nouvel­
les du Droit International, mais l*adaptaolAn aux conditions 
nouvelles des règles anciennes du Droit Intemaoional" - 
del olt#
tal afastamlento, ooando entonoes no so ha do oonslderar el 
bloqueo levantado, no se haoe neoesarlo uaa nueva notlflesm 
oldn. (1)
En tel oaao la Lay oonsldera uaa vlelaolAi del hlequaa 
el In enter atravasar la eona del mlsmo, ayroveohAndoee da 
esta sltuaolAh - y que solo el Oenodoro Stotkfoiq, en el his- 
queo de la Oosta Oooldsatal del mIJdo despuAs la notifies^ 
olAn - ha estahleoldo un estado de bloques - que oomo debs 
ser alrado - oon fuersa suflolente para mantener lo, y pré­
sents - o temporalmente afastada en rasdn del mal tlempo, 
pero oon la Intenoldn de velver. (Idem)
(1) "The only exoeptlmn to this rule, shloh requîmes the ao- 
tual presenoe of an adequate force to oonatltude a lasful 
blockade, arises out of the olrounstanoe of the ooaslonal 
temporary absence of the blockading squadron produced by ao- 
oldmt, as In the case of a storm, shloh does not suspend the 
legal operation of a blockade# The lam considers am sms&esrs 
an attempt to take advantage of such an accidental removal a 
fraudulent attempt to break the blockade. The United States 
have at all times maintained these principles on the subject 
of blockade; and you will take oars not to attempt the applle 
cation of penalties for a break of blockade, except In oases 
where your right Is justified by these rules# You should give 
public notice, that under Commodore Stocktofs general notlfi- 
oatlon port on the west coast of Mexico Is regarded as bloW% 
ded unless there Is a sufficient American force to maintain 
It, actually present or temporaly driven from such actual 
senoe bu stress of weather, 
sect Moore,
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Pakethsm. Ministre BrltAmdco, 1846, referldo an el bisques 
per las fuersas navales amsrioanas ds la costa Ossts de Mexi­
co.
(tr . Intending to rstwn", p. 790, Bs 
>, Vd, 7H, Washington, Govsm a mental hrlntlng Of 
»- Hots do M. Buohansn, Ssorstario ds Estado a w .
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Bor otro lado la regia de la eficaoia de log bloqueoe, 
se estableoe a bien de la ver dad y de la honeetldad que ee 
preeunen en laa relaoionee entre los Est ados, por eso es una 
instltuolén que no apoya "bluffs" o maliol#, aunque en el dO£ 
arroUo de sus operaoiones las tdotioas bélioas mallolosas 
desÿlnadas a la propla defensa son permltldas, si su uso ne 
entrana perfidla# la verdad es que la efeotividad ba frenado 
el uso malloloso del bloqueo, oondlolonando su valides a que 
no sea "sur papier" o "de cabinet", que qulere deolr garanti- 
zada par fuerzas reales, ya en razAn de sus dlmenslones, ya 
en razdn del preoerlo investImiento de sus fuersas#
Colombos en su obra al oalifloaiÿos bloquées lo haoe 
en très olasest
a) Eloqueos estratégloos "ouando foraan parte de opera­
oiones mlllt are s contra la oosta bloqueada, o se enoamlnaa a 
priver del abasteolmlento a las fuersas terrestres del adver­
sarlo en el Area bloqueada"#
b) Gmerolales "ouando no se estdn reallsando operaole- 
nes mill tares, pero el objeto del bloqueo es alslar de todo 
ocmerolo la zona bloqueada" #
o) Bloquées "de papal" (paper blookades) - "los establ£ 
olmlentos mediants proolaœa pero no apoyados por la presenola 
de fuerzas suflolentes, ejemplo el deolarado por Hapoledn oog 
tra las oostas de Cran BretlBa medlante los Beoretos de Ber­
lin y lÜlAn#
Esta olaslfloaolAn de Colmbos mereoe detenlda atenoldn#
XL4.
La primera oXaaei loa bXoqueoa estratégloos# Esté oon- 
forme porque los bloquées suelen ser slempre estratégloos.La 
segunda ya es una espeole del mlsmo gêner o, ouando empleado 
oon fuersas mlllt ares que lo apoyen# Puea el bloqueo desde 
la préotioa Ingleaa auele ser un olerre total - bivalente del 
oomerolo y de los sumlnlstros de una zona bloqueada. Pero si 
no se reallzan operaoiones mlllt ares, no se trata proplamente 
de un bloqueo, slno de un boycott, pues para oaraoterlzarse 
un bloqueo eoon&nloo bay que serXo oon el apoyo mlsmo de las 
fuerzas navales en razén de sus oonseouenolas (dereoho de vi­
sita de presa, de oonflsoo, de peraeouoién)# Por eso bay el 
bloquao eoonénloo, oomo bemos snallsado pero no oon exiluslén 
de operaoiones mllitares oomo pretends Colombo e# Hay el bloquée 
econàmloo en oenso estrlotu y el boycott en tlempo de guerra, 
lo que no justifies una olase aparté. Es de la esenola mlsma 
dsl bloqueo el ser eoonémloo pues ademàs de estanoar los su­
mlnlstros a las tropas terrestres por medlo de la problblolén 
de los oargamlentos por mar, se destina a Impedlr todo el oo­
merolo de loa neutrales oon la zona bloqueada. Pero lo que no 
se le entiende, es dar una olase aparté a los bloquées sobme 
papel o flotlelos#
Estes no oonetltuyen olase alguna, pues no son bloqueos#
Son mer as deolaraolones# Casl "biufs" que no tlenen o %  
seouenela juridloo Internaolonal - no toma una presa légiti­
ma. pero que Inoluao debla dar causa a reclamaolén por j^dl- 
das y daHos por parte del Estado autor, en razén de la pertu£ 
baolén del oosM»rolo normal de los neutrales, oon el estableol« 
mlento de f also s seotores de guerra, y la oourrenola de manie
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bras temmtiàs. Oaso que no oourre en bloqueo efeotlvo y dentro 
de sus normas# (1)
A C. John Colombos se le pueda entender, porque la jum 
risprudenoia es muy vasta en razén de bloqueos asl estableol-
dos o juzgados oomo taies#
Pero Gldel, apoyado en la experlenola franoesa oonolum 
ye por la oondenaolén de los bloqueos flotlglos:
L^a règle fondamentale de l#effeotivlté du bloous com­
porte donc la condamnation des bloous dits "fictif9" 
ou "bloous sur papier" qui on été formulés comme une 
pratique licite par 1*Angleterre à certains moments 
de son histoire" ob. oit#
(1) Sobre el asunto veaset
Hesponsability of States - Responsabilty of States for 
Injuries to the Ëoonomlo Interests of Allens-Louls B# ScJn.^  
and R.R. Baxter - I - Introduoolon p. 545. S^s. - in "The A. 
Journal of Intemaoional Law - vol. 55n. 3 -JJly 1961$•••
"less controversial is the authority of a State to retain, 
withour the necessity of making com|iai&ation, not only ene­
my ships, but also neutral vessels and property whlon have 
been conaemned in prize on account of breach of béookade. 
oarrigge of contraband, and unneutral service, The legality 
of Suoli takings of propei^ y would be determined aooording the 
customary international law and the treaties hearing upm m#- 
val warfare" - Vease también: "Is the law of responsablUty 
of States for injuries to aliens a part of universal interna­
tional lawr"S,R, Cuba, p. 863 egts. - "The American Journal of 
International Law Ootoèer - I96I - v. 55. - n. 4.
Ho hay rasdn tdonioa nlnguna para ineluirloa an una ola- 
ao espeolal on raadn do su Inoxlstonoia legal e inefiolenola 
jurldloa.
f
Inexistante legalmente desde la DeoXaraoidn de Baris da 
1656, qua los ha juzgado oomo prAotloa ilegaX, oonseouantemeg 
to no presentan alguna efloaoia jurldioa, slendo nada mAs qua 
una aaniohra aaliolosa, un hooho qua so la atlra al adversa­
rlo; al aoaptarlotdl prohXema exists, pero si hay una protesta 
se puede anular el aoto juridloo oometldo an tan Injusta for­
ma, Inoluso hahlendo del Estado autor Indemnlaaoldn por per% 
das y dados oomo homos dldho.
Colombos an rasdn da la efloaoia anade tambldn qua la 
llnea del bloquao puede ser aumentada oon buques y auxlUares 
do un Estado Allddo del Estado bloqueador, sin qua sea naoes£ 
rlo una nueva deolaraoldn, nl si a este aumento se le puede 
oallfloar da bloqueo ooleotlvo.
La efloaoia del bloqueo es estableolda por Investlmlea- 
to de buques de guerra an la llnea del bloqueo.
Son oonslderados oomo buques do guerra toda emberoaol&n 
qua estd bajo ooaando de un oflolal a eervlolo aotlvo da la 
Marina da Guerra da un Estado, oon ima dotaoldn sometlda a la 
disciplina naval y autsriaada a enarbolar el pabelldn da la 
Marina, si as mllitar# (1)
(<
(1) Art# 6 - Sont consider ds comme navires de guerre et soumis 
a 00 titre au présent règlement, tout bâtiments sous le oommaii 
dament d*un officier du servloe aotlf de la Marine de l*Etat,^
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21 Reglamento por el Instituto de Dereoho Intemaoio- 
nal, aunque aelalle a loa buquee de guerra, ouando en loa 
puemtoa, a todo# loa navioa extranjeros a dlapoeloldn de Je- 
fee de Eatado, no lo haoe para lea efeotoa de entrer en ope- 
raoionea navale# tales oomo el bloqueo.
La flota bloqueadora puede tener, ogmo efeotlvaaente 
tiens su "fleet auxlllares" que son los transportes, los %  
troleros, buques de aprovlslonamlento y para otroa servloloe 
de orden pdblioo. Taies enbaroaolones oonetltuyen ouerpos S£ 
xlllares pero no pueden aotuar en las operaoiones mllitares, 
salvo si para esto estdn oomlslonadas.
Avlones a bordo de buques de guerra, porta-avlones, 
oonetltuyen parte Intégrants de la flota bloqueadora.
El wpleo de avlones en el bloqueo susolta algunmi refl£ 
xlones.
1) El bloqueo es una operaoldn naval.^Sus avlones deben 
ser embaroados, por tanto, ser aooesoÉlos de los buques?
Entonoes en oaso de presa el avldn séria oomslderado 
un p]^olQngamlento, una poslbllldad del aumento del rayo de 
accldn del buque. Ibia presa en taies oondlolones séria légitima#
montes par un equipage de la marine militaire, et autorlsds à 
porter le pavillon et la flasme de la marine militaire.
La forme du navire, sa destination antérieure, le nombre 
des Individus qui en composent l'eoulpage ne peuvent altérer 
00 oaraoteres. "Règlement sur le régime legal des navires et 
leurs èqulpajes dans les ports strangers, I.D.I. a la Haye, 
1698.
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2) Si el bloqueo #e une operaoldn naval los avlones 
slendo un arma a parte (fuersas adreas) podrian - si fueran 
bAbl3âpara haoerlo - ejeroer el dereoho de presa? Séria li­
quide tal dereoho oonslderdndose que el avldn no es arma na­
val?
3) A los paises donde las armas se oMblnan en dos avl£ 
olones una embaroada, y otra meramente aerondutloa no se plag 
tea el problema ouando la presa es efeotuada por el avldn eg 
baroado, pero ^ouando por el avldn de la fuersa adrea?
La avlaoldn tlene uso tambldn por las potenolas neutra­
les para Intentar violer el bloqueo, pero estdn su jet as a 
las mlsmas sanolones que los buques, (oaptura durante todo 
su via je) anadldndose una euestldn de heoho a los buques que 
Intentan violer el bloqueo, muy pooaa veoes oourre su pdrdl- 
da o destruooldn, porque ee pueden tomar preeae, pero a los 
avlones, se les puede destrulr, dado sus oondlolones proplas.
£L Inverso no es verdadero, un avldn neutral no puede 
Intentar violer un bloqueo destruyendo o oausando daSos a flo­
ta bloqueadora, eln embargo, ya he oldo plantear esta ouestldn 
oomo sumarla, que al navio es muy fdoll que el avldn lo haohe 
a pique, desde luego.
Oolomboa plensa que a los avlones no se les puede dar 
mayores faoultades de destruooldn de que las oonoedldas a 
los submarlnos y a los buques je superficie, pues los avlones 
no pueden dlstlngulr la Cndiole, nl el destine de los haroos 
meroantes por lo que no les séria poslble ejeroer oualqulera 
de los dereohos Inherentes a los buques de buerra, taies oo-
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m r  #1 é# reM &M im lentO t #1 e# ea tlempe de pee; e l de v le l-  
te , e l ea tleepe de guerre,
OelMbee temblda ed vlerte  que le e  evleaee neatrelee que 
In tea tea  e n tre r e e e lir  d e l eeeter bl equeede eetda eepueetee 
e Im eepture emque iaterruepen eu v ie je  pure ebeeteeieleate  
j  eum ialetree, fe re , ea verded eete ee uaa eueetida de heidie, 
que e l la  fuerea blequeadora dlepueelere de uaa evlaeida t a l  
dereoho do pereedueida adrea e e ta rla  geraatleeda, pero<^ee p e- 
d ria  hahlar preea adrea e l la  a leaa Ibeee efeotuada per 
uaa fuerea adrea autdaeaa y no oomo fuersa a u x llla r d e l h ie - 
queo?
A l Informe de Lee JU rletae de La Beya de 1923, de que 
lo e  arlomee neutralea que la te a te a  atraveeer e l hloquee eetén 
eujetoe a la  eeÿtura, hey q w  uHadir que eetda sujetoe a la  
oaptura y a la  destruooldn, pues la  v ie iao ld n  de un hlequee 
lé g itim é  es un d e llto  In tem ad len a l, mdentrasel Inver«w no ee 
verdadero porque un avldn n eu tra l ne puede ataosr un huque de 
guerra s ln  a ten tar eontra la  la teg rld ad  mlamm del Estado h le - 
queador. E l esouadrdn hlequeador e je rœ  un dereoho de la  mena 
hloqueada y en la s  syaoenct» a l aleanee de eu poderlo o fe n e l- 
vo, que es la d t ll deolr a l es o no de œupaoldn pore que ee 
un dereoho fundado en le s  uses y oostumbres de la  guerra, y  
que son Inteoahles por le s  avlones n eu tra lea , eo pana de e x - 
pener su propio p a ie rie  respenm hllldad o sanolones de la  Oag 
ta  y eventualmonte a la  gmorra. Ee oportuno aeordar eete a e - 
peote oen Oolomhos, en raadn de la  neoealdad de la  formaeldn 
In te m a o lo n a lle tlo a  de lo s  p ilo te s  de la s  fuersas adreas, a e l 
oomo son fwnaados lo s  oomendantes de le s  buques que vienen dg 
sarrollando haoe m llonlos su frad leo ld n .
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La# Horma# Adrea# de La Baya de I923 aoaeten a oonfle- 
eaoldn ao aolo el avl6i, eino eu oarga a aanoida de vlolaoida 
de bloqueo legltlaaaente estableoldo*
loflwnol» U  1. tëwlw a# awr. mûmnm Xo. M-ogneo..
Aunque la# vlejae traéloionee navales seen el orguUo 
de una nobilisiaa olase mllitar, la Marina - las dos dltlmas 
guerras ban oontrlbuldo para deshaoer lo arduamente adqulrl­
do en los reposltorlos de los Trlbunales de Bresas, la doo­
trina - expresa en los almlrantasgos.
üha de ellas es la abrogacldn de la prdctloa de los na- 
vlos que estuvleran fondeados oerca del puerto bloqueado, o 
Inoluso fuera de este, por ester bajo la mira de las bâter las 
de oosta y exposloldn a torpédos. Ya no es mds poslble posl- 
ple una llnea de buques estaolonados.
al
SabMos que los est ados bloqueados pueddn re^ cù&onee/ blo­
queo. SI el Estado bloqueado poseyera una avlaoldn opérants 
lo que no se permits a neutrales es légitimé al pals bloquea­
do, que es ordenar su avlaoldn, ataoar la flota bloqueada pa­
ra dlspersarla y anlqullarla.
Los asesores estrateglstas plensan que bloqueos que tu- 
vlesen por objetlvo baroos que nave#isen a puertos o oostas 
enamlgas soXamente tendrdn efloaoia oontra Estados Insulares 
oomo Qran SretaSa y Japdn, y que al contrario la reduelén del 
bloqueo a puertos enamlgos dejarla bastante entradas por 
donde los neutrales entrerlan y jeroerlan su oomerolo, sln
Tiolar mX bloqueo, sin exponer, por tanto a oualquler dafie 
y al mlamo tlempo tomando el bloqueo eflcaeemente nolo.
Bero Oolomboa olta a la Inversa, que al los buques no 
pueden ya ester on "oordon" fondeados junto a los seotwes 
bloqueados, pueden ejeroer su aotuaoldn obstruotlva, por la 
ooordlnaolAn de los mlmaos "oomunioaoidn Inalabrloa oon el 
grueso do la flota" y oon la avlaoldn, la mayor velooldad de 
los buques y su autonomla e Independenola de las oondlolones 
de tleaqpo (oon reperousldn en el oaso de los levantamlentos 
de bloqueo, ouando so exige entonoes nueva notlfloaoldn, pero 
el mero afastamlento por oondlolones dlmaterlas no so oonsl- 
dera levantamlento de bloqueo), proyeotores lumlnosos, todo 
haoe una red que permlte oon efloaoia la aool&o del esouadrdn 
bloqueante una aooldn efloas oontra entrada o sallda de buqps 
que lo Intentan vlolar.
31, por un lado desde el punto de vista estrdtegloo, hay 
una lJtq>08lbllldad do astableoerse bloqueo on los tdrmlnos de 
la vleja Liga de los neutrales, muy oeroanos y efeotlvos por 
el estaolonamlento de la flota bloqueadora, estd, per el otro, 
superada la oontroversla sobre la legltlmldad de los bloqueos 
a larga dlatanola, si ess
"Impuesto por unldades - estratdgloamente Sltuadas do 
esouadras de patruUa fuera del mdtuo aloanoe visual, 
pero dentro de dlatanola oorta de navegaoldn" - Oolem- 
bos, on la traduooldn del profesor Asoarraga, p. 529.
Ss una evldenola baaada en la asesorla mllitar que a 
los juristes y ubogados Internaclonales no nos compete mas
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terglTersar. Kl ejemplo oitado per Oolomboa dol olerro do 
loa puortoa y ooataa de loa onemlgoa en las doe guerras wan 
dlales, por las esouadras de Set ados Unldos y Gran BretaHa 
oomo legltlmo per el Dereoho Intemaoional, estd en rasdn 
de la efloaoia del mlsmo, Impldlendo la oomunioaoidn del 
enemlgo oon su trdfloo de Ultramar.
Hlnguna rasdn asiate a Gldel llamar a esta aaq>llaoldn 
do "quasi bloous", una vos que estratdgloamente no se podria 
bloquear an sense strlotu a Alemanfa y Baises enamlgos del 
eje, oon exoepoldn del Japdn.
La dootrina brltdnloa defendia, por las rasones aludj^  
das la legltlmldad de bloqueos por oruoeros oontra la doo­
trina oontlnental del bloqueo efeotlvo por baroos fondeados,
SI bloqueo por orucero es una modalldad que se orlgl- 
nd oon las nuevas poslbllldades de los buques de guerra quo 
ya no neoesltaban estar anolados, slno por su propla oapaoJL 
dad do looomooldn patx*uUaban eflcasnente las dreas del blo­
queo, ya asesoreido por las fuerzas do apoyo terrestre y 
aereas.
Realmente es una evldenola que buques tan hdbllmente 
dotados desde el punto de vista téonloo puedan ejeroer oon 
efloaoia la tarea do Impedlr la oomunioaoidn oomerolal del 
pdis bloqueado oon su exterior. Bor eso la Deolaraoldn do 
Londres para oortar las oontroverslas ha sldo oategorloa on 
su artioulo 3 ouando dloe de la efeotividad que ha do ser 
una ouestldn de heoho.
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Fenwiek en la ouestldn de la efeotividad tambldn oon- 
code amplla llbertad, en el mlsmo sentldo Soott and Ja^ e^r, 
/1-2).
Bloquée pot oruœro.- Esta es una parte muy Interessg 
te de la teorla general dado el oardoter exoepolonal que ms£ 
me en la teorla de los bloquées réguleras. La tendenola gen£ 
ral de la dootrina y de la prdotloa de la guerra maritime ba 
sldo slempre un reobaso de los bloqueos flotlelos - en oon- 
tra^poslcldn a los bloqueos efeotlvosl
Para Hautefeùlle el slstema regular de los bloqueos 
resultarla alter ado por la modalldad del slstema de guerra 
inglds, que en lo que ao reflare al bloqueo por oxnioero, lo 
reohaza. En su obra, Haut ef eullle^^l primer oaso^oourrld) el 
2 de abrll de 1601, ouando, sln nlnguna deolaraoldn de gue­
rra Inglaterra destruyd la flota danesa en el puerto de Oo- 
penhague para poder punir la, por la reslstenola Interpuesta
(1) "A blookade may be madé effeotual by batteries ashore as 
well as by ships afloat. In the case of an Inland fort, teb 
mdst effeotlve blookade would, be maintained by batteries opg 
mending the river or Inlet by whioh It may be approaohed, 
supported by a naval force suffldlent to warn off Innocent 
and oapture offendlgg vessels attwq^tlng to enter "p. 797, 
^ ^ l e s  0, Fanwlok, - Oases on International Law - Ohloago,
(2) "In the world war, 1914-1916, the belligérants did not 
resort to blookade In the teohnloal sense of the word, as In 
past wars. Changes In the method of warfare through mines, 
submarines, an& aircraft made It difficult for vessels to 
maintain position within the blockaded areas" p. 998 - The 
Betsey, Cases on International Law, James Brown Soott and 
Walter A. Jasger - S. Fhul - Min. 1937.
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•n oontra InglatarraV ha lapuesto a Roala» Dlaararoa y 
Sueoia un trataâo donde uxpreaa las réglas de su dereehe 
marltiao - pero que an materia de bloquée oomentsp; Hautefek^ 
lie, Inglaterra aantendria dos prinolpios fundamemtale# del 
dereoho Internacional pero introduoiendo Innovaoienes (1).
Adopta Xnl^aterra^ segtSn 4l, la deflnioldn dada par 
los tratados de neutralidad armada de 17ÔQ, pero eon la el- 
gulente distinoidnt
"Para determiner lo quo oaraoterisa a un puerto blo^ 
queado no ee oonouerda en esta denominaoidn mds quo oen 
aquella donde per la diaposioidn de la potenoia quo atj| 
que I oon buques parados y sufioientemente prdxiaoe^ 
oonatituyendo un peligro évidents de entrada".
HautefeuiUe grifa la oonjunoidd^y llama la atenoldn 
ml heoho que se oambia la "St par OU" - oon el siguieate re- 
sultadot
"Pour determiner co qui caractdrlae un port bloque, 
on n’aocorde cette denomination qu*a oelui ou 11 y a, par la 
disposition de la puissance qui attaque, avec des vedsseaux 
arrêtas et sufflsanment proohes un danger évident d’entrer". 
Mais elle changea la particule 51 en OU et mit". Avec des bam 
tlments arrêtes ou suffieament poche#"...
Tel oamblo InsignlfioamAe en apadbnoia tuvo mientra# 
tanto, grave slgnlfioaoidn - sufioAente para eustituir el #ij|
L^rrr, g.
tema de la neutralidaîvdu bloquée real - transformando el bl£ 
queo fictielo, en real (2) pues no habla mds neoesidad de que 
los buques esturlesen detenidos,j^HTi4e^ 4^ s^rrë^sufieiente
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que eUoe estuvleeen baataate* préximoe del litoral bloque#- 
do, oon la de event# ja de que el bellgerante eerd el preplo 
juez para determiner al loa buquea eatdn o no auflolentemen^ 
te lejoa o apartadoa.
Hautefeullle en eu expoaioldn oritloa el bloques par 
orueero;no ee conforma oon la deevlaoién de la régla general
/  \V
(3) pretendlendo ejeroer loe dereohos ooneeouentee, oomo de 
r^evertstén y de visita a todos los buques neutrales por el %  
ro heoho de enoontrarse oon elles/
(1) Hautefeullle - Droits et devoirs des nations neutres en 
temps de guerre maritime - Troisième edition - Tome deuxième 
Paris - lo68 - "mais d’y glisser quelques mots nouveaux, dont 
elle ensuit pour les violer de la manière la peus tyrannique 
•p. 179.
(2) Ce changement, insignifiant en apparence, avait, au con­
traire. une très grave signification: 11 suffisait pour subg 
tîuer le système inglais a oelui de la neutralité armée , le 
bloous fictif au blocus reel. En effet, il n’est plus néces­
saire que les bâtiments soient arrêtes, il suffit qu’Als 
soient assez proches; et le belligérant, seul juge de ces ac­
tes. peut trouver les bâtiments asses proohes, alors même 
qu’ils sont fort éloignés".
(3) Il pretend qu’il remplit la condition, au moment ou see- 
vaisseaux au moyen du droit de prevention et de suite,peuvent 
saisir, pert out êu ils les rencontrent, les navires neutres _ 
se dirii^ant vers les \±am bloqués ou sortis de ce lieu. De la 
cette prétention qu’un bâtiment en croisière devant une eête. 
suffit pour bloquer cette oête, quelque e’tendue qu’elle soit 
n  est asses proche pour saisir tous les neutres faisant rog. 
te pour les lieux frappés du blocus fictif".
Es para al una prstenaldn Infvmâaàa dasaar que un to­
que de guerre - en oruoero - delente de una oosta - de oual- 
quier distanoia que aoa la mantenga en estado de bloquée, 
oon los derecKes limitâtiTOs sobre ^  navegaoldn neutral.
HautefeuiUe inolueo manifiesta esoandalo por la for­
ma oooo el bloquée por oruoero se ha tornado una realidad 
triste en su entender, en la dootrlna inglesa (1). Su fer- 
maoidn eminentwaente téonloa no podia aoeptar el bloques 
por oruoero por ser oontrario a todos los prlnoipios de Ley 
Intemaoional, en la distinoidn que le pareoe mds eonsenta^ 
néa oon fat os 2''ni primitive ni secundaria^ prinoipalmente 
por la diferenoia entre el bloquée y el oruoero, en el der£ 
oho internacional de guerre maritime.
Su oritloa ae basa en la dis tinta forma que existe agi 
tre el bloquée y el oruoero.
El oruoero es una operaoién militer ejeoutada por bu 
que9 de guerre, que consiste en reoorrer la extensidn de la 
Costa oon la finalidad de detener, auprimir o haoer frente 
a los buques snemigos y al miamo tiempo impedir a los ne^ 
traies de llevar a tarritorio enemigo objetos listados oomo 
oontrabando >e guerre. La operacién puede ser llevada a efee- 
to tanto por esouadras poderosaa oomo por livianas, frégiles 
ambarcaoiones. HautefeuiXle iaoluso Uama la atenoién para
(1) "Ce jeu de mots peut perAitre puéril; tl est cependant 
une triste realité - on a vu un ministre anglais en plein 
parlement anglais, renouveler la discussion de Brid vison 
sur la dlsjouptive ou et la oonjodctive et. pour établir que 
le traité de 1801 était un chef d'oSuvre d’habilité de la part
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la funolén activa que los oorsarios puedon cjcroer en esta 
operaciéu (2), pero oomo sabemos, desde la Declaraoién de 
Bsris de 1856 que el corso ya ha eido abolido, aunque pueda 
ser problematizado su vigenoia para los paiees ao firmatariee 
del susodicho Bacto, bay la teadgqpia interziaolonalaeate ee- 
tableoida de que las maniobras militeras #waa ejecutadas por 
buques de guerre en las oondieiones establecidas para elles.
51 oruoero es - en la teorla general - un acte de gue­
rre, pero que para Hantefeuille se contrapone al bloqueo por 
ser acto indeterminado, ejecutado indiferentemente per oor- 
aarios y buques de guerra. lüentras los bloquées son riguro- 
samente operados por baroos de guerra y regldoa par relpLas 
interuacioxiales y tradloionalmente aoeptadao y establecidas.
El oruoero no estableoe ninguna drea o sector de gue­
rre, no es oomo el bloqueo, ni a él sa puede identificar por
des hommes d’Etat qui l’avait rédigé. C’est à l’aide de cette 
Interpretation que la i(^ rande Bretagne a pu trouver dans la 
oonvention maritime de 1801, le blocus par croisière, P. 349 
oit."
{2} La croisière - !*.est le fait par un ou plusieurs bâtiments 
de guerre, ou armateurs, de parcourir certains parages plus 
ou moins étendus, pour enlever les bâtiments ennemis et sm» 
pâoher les neutres de porter chez l’annemA des objets de ee^ 
vreband de guerre. Bile peut faite par de puissantes eaoadres 
mais, en général de petits bâtiments et des corsaires sent 
chargés de ce servie^idem - p. - 246 - ob. cit.
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el heeho de fundaaento alamo de la aedlda que ea resultado 
de una oonqulata reiterada, una poaealdn cdntinuada y acti­
va del terrltorio enealgo. ^
Coao aoto de guerra, y HauteuUle en el particular 
ee inexoedible coao expositor de la descriptive fundamental 
del bloqueo - es un acto de guerra determinado qu# no puede 
ser ejecutado a no ser por buques de guerra.
Mientras el cardoter distintivo del orucero es su in- 
aobilidad - los buques reoorren de punta a punta las dreas 
de costa enemlga, - HautefeuiUe apunta la fijides de los 
buques en el drea oonquistada ooao caraoteristioa del bloqueo.
Injusto para dl es tambidn el heoho de equiparar el 
oruoero al bloqueo pues este exige un investimiento oosto- 
sisimo, su ejemplo hasido el bloqueo, en 1806 de todas las 
costas del Elba a Brest que ha exigido una operaoidn soport^ 
da por gran ndmero de navlos, mientras que oon algunas embar 
oaoiones (el cita al auxilio supletivo de los armadores) y 
e stable oer un oruoero y oon elle estableoer oruoero vdlido 
oon el efeoto de apresar todos los buques enoontrados en di- 
reooidn a la costa o saliendo de las dbras y puertos inter- 
diotados. (1)
(1) "La croisière est donc un acte de guerre indéterminé qui 
peut être exâouté' indifféremment par les corsaires et par les 
bâtiments de guerre. Le blocus, au, contraire, est le résultat 
de la conquête et de la possession continue de certaines par­
ties d# territoire ennemi; c’est un acte de guerre déterminé 
qui ne peut être fait que par des bâtiments de guerre. Le ea- 
raoter oonstitutif du blocus est la fixité des bâtiments; ce-
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Em amy agu&a la oritloa ooaparatiya de HautefeuiUe %  
ro no ha podido eer oonfiraada por la prdotioa pues efeoti- 
yamente el oardeter de la fljides del bloqueo, en le guerra 
moderns turo que ser sustituido per la mobilidad estratégiea, 
lo qué^ sido una asimllaoidn de oar doter es.
Sin embargo, desde el punto de vista prdotioo, no so 
le puede negar al bloqueo per oruoero - sun mas oonoretam 
mente, un bloqueo oon maniobras supletivas de oruoero, al 
mismo tiwpo un bloqueo mdvil, no ae le puede negar valides 
si es efeotivo - si aunque oiroulando loe buques de guerra 
iJSpidan los neutrales de pa^ar, entrer o salir del puerto 
bloqueado. Pero es bloqueo, pues solamente del oruoero ha 
asimilado la mobilidad - sin perder sus oaraoteres formales 
de neoesidad de investimiento quo garantioen la efeotividad, 
la exigenoia de notifioaoidn y deolaracidn, la aplioacidn in 
detezm&inada a todos los pabellones.
Hoy por hoy es imposible oonoebirse el bloqueo fijo y 
prdximo de la costa, propiamen e, no se le niega la posibilj  ^
dad - se consider an razones tdonioas - en los términos de la 
deolaraoidn de la Xdga de los neutrales de 1780, de la depla- 
raoién de Barls etc.
lui de la croisière est leur mobilité... Ibie seule ccsmonniè- 
re pouvait avec les armateurs établir une croisière et saisir 
tous les navires qu’elle rencontrait se dirigéant vers ces 
edtes ou sortant des havres et ports frappés d’interdiot 
"idem, ob. dàt.
1 3 0 .
El bloqueo denêro de eus oondiolones, aunque mdvil - 
es legal y jurfdloamente vdlido en la Ley de naoionee.
Pero no deja de ser relevante la oritloa y esodndalo 
de HautefeuiUe ouando eocalaaai
"C’est dans oe sens que le ministre anglais a Wa­
shington ^  etendait que ee même bleetis était maintenu
par une foroe suffisante", idem, ob. oit."
Pues no le ha pasado desaperoibido que tal operaoidn 
podria servir para burlarse la Ley de la efeotividad - que 
desabrigada, a los neutrales de respetar la deolaraoidn. Lo 
miamo séria para dl, y no le falta rasdn, en parte, que %  
ria oasi el mismo que volver a los bloquées (iotioios o "per 
notif ioationem" .
Oospetird a los frlbuaalee, no disoutir mas la legiti- 
midad de los bloquées por eruoeros, sino se - oonoretamente 
hubo o no un bloqueo vdlido y légitimé - mi#mo mdvil.
Oppenheim - LauterpQoht (1) eselareoe una pequeSa oueg 
tien de terminologiat bloqueo por oruoero y bloqueo a larga
(1) The so - oaUed long - distanoe blookade.
"It has already been said that uhen, in February 1915, Ger- 
mamy deolared the waters round the British Isles to he a war 
zone, wind proolaimed that all enemy ships found in that area 
would 1d£ destroyed and neutral ships might be empoaod to dan­
ger be exposed to danger, (hreat Britain (annouoed) that, in 
oonoert with her allies, she would endeavour to prevent, as 
a measure of retaliati<m, oommodities of any kind from rea- 
ohing or leaving dvecmany. The Order in dounoil of Mar oh, 11, 
1915, which gave effect to this decisi<m, was expressly sta­
ted to be.
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dletmneim# Cma&e oomentemos Im d a i^ io a o id a  de lo e  bloquées 
de Colombee, lo  h loiaoe por entender que ee d lae ltleeb ea  le e  
fendnenoe en reedn de oomo eon preeeatedoe -  de oomo puedem 
8«r| e e i quo e l pudieremoe habler do une e ln e lfle e e ld n  deJLee 
bloqueo# -  le a  tm ienoe oomei bloqueo prOplemonto dloho y  b lo­
quée p ao lfio o .
Le prlmore e le e lflo e o id n  ee e u b d iv irie t bloqueo por 
oruoero o la rg e  dieteneSJU B1 bloqueo per oruowo on 1919# 1# 
explloe Oppenhei m-Xmutorpeoht, fue aplleedo por X ng laterm , 
oomo re p re e e lie  por Alesmmle bnbw proolwado une moon de 
guerre oomo un olnturdn eetrangulaado m e le le e  B rltd n loee, 
oon lee  p o elb illd ed  do deetzH ir e lo e buquee Moontredoe on
te l eeotor -  ededlendo que lo e navloe neutrelee eerlan expuoe
'X
toe e grave p e lig ro . In g la te rra  y loe aliedoe per la  ordon em 
Ooneejo de 11 do mareo de 1919 eetableoieron un bloqueo -  po­
re  no om  la e  re  la e  trad lo io n a lee , oon lae  oualee no eetaben 
on oonfomldad pero on una modalidad por la  oual m  flo tm  
tritd n lo a  in e tltu ia  un bloqueo efeotlvam m te oontrolado per
re ta lia to ry , and d id  not qpeek o f eetab lieh ing  a blookede# 
w ith  the reooonieeed ru le e  foephioh i t  d id  not oonform. But 
only a few dope la te r , the Ir it ie h  fo re ig n  Seoretary ennouood 
the new p o lio y  to  the United States Ambamador in  the words# 
"The firiiL ish  f le e t has in s titu te d  a blookade, e ffe e tiv e ly  oe#»-
tro llin g  by o ru iser "eordon" a l l  passage to  and from (^Aruev 
by sea" -  p . 940 -  OppenWimpLauterpamt -  In t . Lew-A T re a ti­
se -  V o l. I  -Fw&r-longmane Green -  Londem -  7 éd. 1948 -  nuvsi 
m pression^l993« '
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m  eiaturdn que w asaba, impidiando toda j «mCLquier paaaj# 
qua fuwra o v in ie ra  d# ila u n la  par mer#
Aun om  ra fa rm o ia  a la  a fla a a ia  y a la  oompoalaAâm daX 
amouadrén bXaqmaadfir aatd la  cuaatl&a ûml aapXao de lo# omb- 
marlnom#
Los eabmarlnoe fonmm p arta , on la  o^  a l to ta lld a d  do 
la e  fmormao Armada# de lo e  Betadoe, de eu# marlzm# de gmr r a#
Son arma# de extrema hab llidad  ofeneiva y puedon hæ er 
perte In tégrante d el eeoaadr&i bloqueador oomo eraa e m x ilia r, 
y e l tlenen por un lado im a lto  poder ie e tru e to r, por e l o tro , 
para e l heoho d el bloqueo tlenen relevanoia oomo fuerea obe- 
tru o tlv a , pero no oomo arma deetinada a efeotuar preeae#
K l eubmarlno aumenta poderoeamente la  oapaolded de la  
f lo ta  bloqueadora del punto de v le ta  de eu e feo tiv id ad , aun- 
que del punto de v le ta  general de la  gmarra naval eu mtlll#%q 
eldn ee oo^patlble oon lo e  largos "ra id e ", e inourslonee le -  
janae. (1 )
Tamblén pcira e l dere<Ao de v is ita  e l eubmarlno no euh- 
titu y e  a l buque de euporfio ie  por eu frdgil oom etituoiln , a e i 
oomo para oapturas de barooe meroantee.
Bare le s  tdomlooe ya ob je tm  que s i lo e  antiguee eubma- 
ritto e  mal podfan oon eu propla dotaoién (trip u lao iém ) lo  que 
haoia la  pm deneia de le s  «cpertoe en dereoho ia te m a e io n a l.
(1 ) Su va lo r eetratég leo  prim ord ial oonmWe en aotuar, e in  
apoye, a yandee d lstanoiae de eue bases# Tambien son u tile e  
oomo minaderee", Golomboe, ob# o it#  p# 346#
lialtar sue deredhoe en el mar (argueentaban iaelueo qua a 
loe eubmarlnoo lea era Impoeible dleoerzilr el oardoter nea- 
teal o enealgo do loe buquee en la euperflole).
Bn lae dos dltlaas guerrae ee ba torr^ do tiolto el use 
de los suboarlnos, pero on la doble poelbllldadt area ofene^ 
va para "raids" espeolales y oomo defensa del esouadrdn blo­
queador#
Bara reparar sue deflolenolas en el ejerololo oon ple- 
nltud de los dereoboe Inherentee a la guerra maritlma se ha 
oonetruldo submarlnoe oapaoes do aotuar, oomw buquee de eu- 
perfiole, lo que^oe prévisible su papel mds aotuante en las 
prdetloas bdlloas de mar y no solamente empleado en la t&r&- 
'dk desenfrenada de deetrulr ooao ha sldo empleado por Alema- 
nla nazlsta inclueo para el dereoho exoepolonal del bloqueo#
Pero no podrd nunca ser equlparado a los torpedos para 
una oaapana do exteralnlo olego, pues las tendenolas del De­
reoho Intemaolonal son para ellmlnar las guerrae por un sls- 
tema rlgldo y efloae de su reglamentaoldn# (1)
(1) Gabriel Oharmee y Almlrante Aubd, segundo Oolom&os Inten- 
tardn suetltulr la oaptura de los barmoe meroantee por su dee- 
truooldn, Influenoladoe por el advenlalento do loe torpedos#
Almlrante Bourgeois (1886) en raosloldnt "B1 advnlmlen- 
to del torpedo, sea oual fuere eu Influenela sobre el material 
naval, no ha alterado en modo alguno los tratados Intemaolo- 
nales, el dereoho do las naolones o la Ley moral, que rlgen 
al mundo# No ha dado al bellgerante el dereoho do vlda y muer 
te sobre loe paoiflco^ oludadanos del Bstado enemigo o de loe 
Est ados neutrales" #
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La Reglamaeién dal uao da loa aabnarlnoa aomo parta 
Intagranta de la flota bloqueadora ba de eer en los térml- 
nos del Tratado Naval de Londres de 1930 entre Gran BretaSa, 
Est ados Unldos, franola Xtalia y Japdn que#
"los subn&rinos ban de atenerse a lae noraas de Dere­
oho Intemaolonal, a que se sujetan los buques de su­
perfiole" .
Bero sus oondlclones del punto de vlsta de la efloaeia 
son que el estableolnlento de un bloqueo en la mer, oon los 
buques de guerra del Estado bloqueador Inoluyen la ooopera- 
oldn de los sitearlnos, aunque est os, oomo los avlones, tam- 
pooo podrlan enoargsrse de Imponer un bloqueo sln la deflnl- 
tlva aotuaoldn de los buques de superficie. Odombos, psg. 
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En ouanto a la oolocaoldn de minas submarinas y de o %  
taoto oomo aumento de oapaoldad de la flota bloqueadora exi­
ge tamblén una reflexldn mas detenlda.
En 1907 en la VIH Oonvenoidn de la Baya, art. 2, q %  
daba absolutamente prohlbldo su oolocaoldn adelanté^ — ^  4^ 
las oostas y puertos dsl adversarlo, oexx el dnloo objetlvo 
de Intercepter la navegaeldn oomerolal haela dl#
La oolocaoldn pura y simples de taies armas, de alto 
poder destruotlvo, de por si# résisté a la oritloa que tal 
Convenoidn tenga susoltado. Sln emlmirgo, las mlsmas ouando 
oolocadas en raz&n del bloqueo y oomo parte de la defensa de 
la flota bloqueadora, 0 para aumentar su efeotividad es legj[ 
tlma. La efeotividad del bloqueo exige y légitima oualesquij| 
ra armas tdotioas. Las minas y bernas las armas apuestas en
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rasdn da la afadtlvidad ya oonatltuyan un oardetar poatarior 
del preblema, pue# la oueetidn fundamental del bloquée ee eu 
legltimidad y eu efeotividad. Si el legitimo y efeotivo, ne- 
da implde que tal régla, en eu ouapllmiento ee oumpla por es­
ta 0 tal arma. La aplioaoidn de las minas submarinas, en que 
pese la VIII Convenoidn prohibitiva de La Baya, en los bloques! 
no es una violaoidn, sino un problema de planteamiento a par­
te. En el bloqueo, en un bloqueo la oolocaoldn de las minas 
es légitima. De por si, sln un oontexto legal que las Integra, 
no oomo ha deoldldo la Convenoidn de 1907. 31 la preliminsr 
de la efeotividad y legltimidad del bloqueo ha sldo resuelta, 
los medlos oon que se las oumplan son de los rlesgos del negq 
olo jurldloo de Dereoho Intemaolonal.
En la forma paoifloa, en ouanto a la primera régla de 
la efeotividad, ^qud oaraoteristloas ha mantenldo?
Las mlsmas, eues - la efeotividad es el esenolal para 
que la medlda sea respetada, por lo menos hasta que la cau­
sa de su aplioaoidn sea jusgada y las fuerzas mantenldas en 
el final de oonflioto (resoluoidn o restauraoldn del dereoho 
vlolado) 0 que sea levantado o abandonado.
En el estableolmlento del bloqueo paolfioo todas las s£ 
mas y todos los reoursos mlUtares y tdonloos son permltidos 
- pues el problema Central del bloqueo paoifloo oentrase en 
un memento anterior# el uso de la fuerza, su parmisibilldad o 
no pero ouando se le estableoe, lo serd en la forma mas ooupl£ 
ta poslble para llevar la operaoidn al suoeso# motive, porque
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■igua #1 bloquao paoifloo, oxt la ofootiTidad, la tooria gomo- 
ralVpor haoerXo, veitmos ouaXes son las oonseouenolas da la 
efeotividad.
leorfa General.- Oonseouenoia de la efeotividad.- B1 
aar tlene sus vias ablertas a los buques de todas las naei£ 
nos. Bate as el mar de la pas.
Bero an el dereoho de guerra oourre sus exoepolones.
(1)
Los movimlentos oomeroiales de loe neutrales en tieaqpo 
de guerra sufren limitaoiones. La qoerra maritima suele estjq 
bleoer sectores propios de operaolones. £n ellos son limits- 
dos los movimlentos do los neutrales. Tales restrloolones son 
reoonooldas por todas las potenolas y resguardaèas per el de­
reoho Intemaolonal. Las exoepolones restrldtlvas del dereoho
(1) "The seas are the highway of all, and It Is Incidental to 
the very nature of maritime war that neutrals. In uming that 
hlgh^wsy may suffer Inoonvenlenoe from the exercise of their 
oonourrent rl^ts by those whs have to wage war upon It. Of 
this fundamental fact the right of bdhekde is only an exam­
ple. It Is true that contraband, bloekade, and armautral ser­
vice are branches of International law which have their own 
history their own illustrations, end their own developements. 
Nevertneless, It would be illogical to regard them as being 
In themselves dlsoounected topics or as being the subject of r 
rights and liabilities which have no common connection". L.O. 
Green - International Law throu^ the cases - second edition 
- The Lm&don Institute of World hffalrs - 1959, The Stlgstard, 
1919, P. 724.
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de libre trdfloo en la mer mon debldae a loe dereoho# orium- 
do# del bloqueo, del oontrabando y aaiatenola hostil. Loe dO£ 
trlnadoree aelmitan en eetoe tree dereoho# loe eaee de inter- 
fereneia lioita por parte de loa beligerantee en el uso de a), 
ta mer. En la guarra marftima se dfllnean en la mar los seet£ 
res de guerra dentro de los euaXes operan las fuersas navales. 
Segdn la "Las of Naval Warfare" de los EE.TNJ. se estableoe.
a) El sector general que atinge el alta mar, el mar te­
rritorial y las aguas interiores de los beligerantes, asimis- 
mo el territorio beligerante aooesible a las fuersas navales, 
el especio tm^oo sobre taies territorios o aguas.
b) Sector inmediato de operaoiones navales donde puede 
el beligeran e estableoer restrlnm^iones navales espeoiales 
a la aotividad de avlones o baroos neutrales. Y puede oerrar 
totalmente a diohos baroos y avions s el sector. Los baroos y 
avions# neutrales que penetran el sector se exponen a la des- 
truocidn que se disparen oontra ellos, ooao estén, ademds ez- 
puestos a la oaptura oomo hemos visto.
El bloqueo, en su teoria general, dado en la guerra ma- 
ritima, estableoe un sector de guerra en el mar local de la 
flota bloqueadora.
Gidel, en su obra ya oitada, dice incluse que#
"Le bloous constitue une veritable ooupation militaire 
de la zone maritime entourant la oête bloquée et il 
comporte l’interception intégrale des rapports au bèll^ 
garant avec el reste du mcmde autravers de cette zone”.
Bsra Delbez, también en su obra, esté es la verdadera 
iaportaneia del bloqueo# estableoer aeotores de guerra loca­
les. (1)
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Este seotox* partioular, looal de guerra, tlene la poten­
oia y el aloanoe del poder de lae navea empleadae, «a^lladae 
por eus armas auxillaree. ofenslvas y de defensa, que domlnan 
el sector en tanto y en ouanto se vuelva peligroso el aooeso 
al sector bloqueado y la alta mar, pues el bloqueo estableoe 
el dereoho de perseoueidn en toda alta mar.
El art. 17 de la De<üLaraol6n Naval de Londres, auqme 
oon el mero oeréoter oonsultlvo de dootrlna Introduce un con- 
oepto especial, derivado de la régla fundamental de la efeetj^  
vidad, el conoepto de radio de aooidn.
El radio de aooidn entiéndese el total de las éreas peg 
tidalares de aooidn de cada unidad naval empeSada en el blo­
queo, ouabiertas por su aloanoe ofensivo normal y aoresoidas 
de las ayaoentes proteotoras mubmarinas y adreas. (%)
El drea bajo o en el radio de aooidn de las armas investjL 
das en el bloqueo es el limite inioial de la poslbUidad legal 
del dereoho de presas y détermina la zona de libre trdfioo ma­
ritime de teroeras potenoias y neutrales. Colombes explioa que 
el drea puede varlam oon las oirounstsnoias, pero que sieqpre 
esté limitada por la efioimoia de sus armas. El admits el he­
oho de que no se le puede fijar de antemano tal extensidn. Be- 
ro se le puede oasi determiner por el heoho obligatorlo de la
(1) "Le bloous o^msmrre, cependant, son iapertanoe pratique 
dans les guerres locales (Uoous des oêtes chinoises, en 1949# 
par le gouvernement nationaliste chinois). H  present dgalC- 
ment un grand intérêt dans le cadre de 1 ’organisation internat 
tionale" p. 950.
(2) "AU the sones matched taken together, and so organised 
as to make the blookade effective, form the area of opera­
tions of the blockading naval foroe" - Declaration of London, 
P. 144 ob. cit.
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notlfloaoldn. El #rea ee a veoee obtenlda eon el rAdlo de ae- 
oidn de un dnioo buque (eetreohoe, pequeEoa puertoa).
El radio, de otra parte, ee Hmltado por la potenolali- 
dad do lae amaa Inveatldaa en el bloqueo. Bate heebo ee oo- 
nooido de inmediato per lae notae eeolareoedorae y eepeolfl- 
oaolonee en la deolaraoidn y notifioaoidn. La Importanoia de 
esta deolaraoidn (aei oomo veremoe en el eetudio de la deola- 
raoidn aiema, adelante expueeta en teoria general) reside en 
el heoho do prévenir oasos de aprisionanientos a largas dis- 
tanoiae, que en dltimo andlisis serla lo miamo que burlar la 
regia de la efloaola.
El heoho del bloqueo estableoer un dereoho limitative 
exoepoional al trdfioo maritime meroante, ha suaoitado disou- 
siones on la prdotioa y on la dootrlna. Gidel disoute el pro­
blème exponiendo la oposioidn de Gran BretaHa, en oontraposi- 
cidn a la continental. Gran BretaSa oonsideraba quo el bloqueo 
para imponer respeoto a los neutrales esria sufioiente quo la 
tentative de entrer o de salir del sector bloqueado expusiera 
el buque meroante a un peligro manifleato. Al oontrario, la do£ 
trlna continental, segdn el, muoho m&s estrlota, en lo que oon- 
oierne a las exigenoias foxmales del bloqueo, apoydbase en 
la idea de que el bloqueo es una operaoidn de guerra y que 
solamente a este titulo se imponia al respeoto (1)
(1) "Tho suB^ up^ the idea of the area of operations joined 
with that efeotiveness, as we have tried to define it - that
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de los neutrales - asl que la oaptura no podria prooesarse 
màm que en la linea del bloqueo# En el sector miamo del blo­
queo envestido. Aun mda, en su exposioidn Gidel aœntua la 
defensa de que la dootrlna inglesa haoia del dereoho Tlsma- 
do "dereoho de prevenoidn", definido oomo el dereoho de de­
tener un buque que se dirige haoia los lugares bloqueados, 
sea oual sea la distanoia donde oourra la detenoidn, mien­
tras que la dootrina continental exigia que la detenoidn o %  
rra on la linea del bloques. (2)
is to say. including the zone of operations of the blockading 
forces allows the belligerent effectively to exoereise the 
right of blookade, whloh he admittedly possesses, and, on 
the other hand, saves neutrals, fr<m exposure to the drawbacks 
of blookade at great distanoe, while it leaves them free to 
rum the risk which they Imowingly incur by approaching points 
to Wiioh aoess it forbidden by the belligerent", idem, p.
145, ob. cit.
(2) "En effet, la Grande-Bretagne considérait que pour qu’il 
y ait bloous s’imposent au reapeot des neutres, il suffisait 
que la tentative d’entrer ou de sortir exposât à un danger 
manifeste. La doctrine continentale était beaucoup plus stri<| 
te en oe qui oondeme les exigenoes du bloous, elle reposait 
sur l’idée que le blocus est une operation de guerre ne s’im­
posant qu’à oe titte au respect des neutres, et que par sui­
te la saisie ne peut avoir lieu que sur la ligne de blocus#
Les Anglais adm ettaient au con tra ire  en cette  m atière le  d ro it 
trad itio n n ellem en t q u a lifié  "d ro it de prévention" ; le  d ro it 
de prevention c ’ est le  d ro it d’ a rr tte r  un novèrc se d irig e a n t 
vers les  lie u x  bloqués, q u elle  que s& it la  distanoe à la q u e lle  
a lie u  l ’ a rrâ t. Tandis que la  doctrine continentale e x ig e a it 
que oe fû t sur la  lig n e  mkie du Uoous qu’ ânt lie u  l ’s rrâ t. 
"ob. o it#  p . 351.
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Por otro lade el dereoho de pereeeueldn era para loe 
Ingleeea el dereoho de detener un navlo que haya iorsado un 
bloqueo, inolueo a gran diatanoia del drea bloqueada, oon- 
trariamente a la dootrina continental, que, todavfa no oon- 
aideraba oomo vdlida la detenoidn del neutral a no eer qua 
esta detenoidn haya oourrido en lugar inmediato eobre la li­
nea del bloqueo. (1)
La dootrina ingleaa ea mae eevera, aunque el delito 
de violaoidn do un bloqueo ee un delito grave, un aoto hoa- 
til quo juetifioa, on tie^po do guerra, una reaooidn tan vi£ 
lenta, inolueo una eanoi&i tan fuertet el oonfiaoo del buque.
En el caso del buque refugieree en puerto neutral oou­
rre una euspensidn obligatoria del dereoho de peraeouoidn, 
pero no oesa el dereoho do posterior oaptura, si el buque do 
guerra perseguidor, eapera on alta mar, hasta que el buque pe£ 
seguido retorne a su viagen. Inolueo para algunoe do los doe- 
trinadores, la suspensidn debe ser destaoada de la oesaeidn 
quo oourre ouando el buque meroante per seguido entra en sus 
propios puertos.
En el dereoho de pas el dereoho de peraeouoidn emerge 
do una violaoidn a las leyes propias del Estado oostero, oo- 
metido por el buque en aguas territoriales o interiores del 
mine, tambidn en la zona oontigua, por delitos oometidos por 
infyaooiones aduaneras fisoalds, sanitarias, dereohos, on 
fin, quo el Estado oostero puede ejeroer on la zona oontigua.
(1) "D’autre part, le droit dit de "suite" était par les An­
glais le droit d’arrêter un nagire qui aviat force un blocus 
même très loin au delà de la ligne de bloous, oontrftirement
à la d o c t r i n e <^2. vabWe
IV-rrêt Ào rieuTre q«Ae si cet odrrêt e.u lusu Sur
urjeTTi , cb. eût , Y"
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■EEn la guerra marftima donde^l particaîkhvr del bloqueo, este 
dereoho de peraeouoidn emerge de la violaoidn dta de la tenta- 
èlva de violarlo ouando legitimamente eetableoido. Los doe 
dereohos tlenen en oomdn, en el dereoho intemaolonal del 
mar, een dereohos que brotan de violaoiones, una violaoidn 
de dereoho interne, la otra del dereoho de gentes.
El bloqueo eetableoe oomo oonseouenoia de su efeotividad 
un estado proplo, un eatatuto especial para el sector bloque- 
do, incluse para muohos tratadistas un estatuto que se funda- 
menta en el dereoho de ooupaoidn de aquallaa zonas del mar 
por el beligerwte, la tentative de violer este estatuto pro- 
pio créa el dereoho de peraeouoidn en los tdrmlnos de las do£ 
trimas continental^ y anglo-amerioana , ya estwfadas.
En la Ccmveneidn Naval de Londres este dereoho estarfa 
régulédo en el art» 20. El buque, al violer el bloqueo, salir 
del puerto bloqueado o al intenter entrer se considéra oapturaâ 
do si se le detiene un navio de la fuerza bloqueante. Bare 
si la persecaoidn del buque se ha abandonado o si el bloqueo 
ha sido levantado, la captura no puede ser mas praotioada. La 
persecuoidn es una dilatacidn natural y dnica del conoepto de 
radio de aooidn, oomo hezios visto, asi que, el buque al entrer 
intentando pasar la linea del bloqueo, o que pretenda salir, 
forzando esta misma linea, es oapturable, si se desoolooa del 
esouadrdn un buque perseguidor y bajo la oondioién especial 
de ser la peraeouoidn ininterropida. No puede ser v&lida la 
oaptura, segdn fuerte dootrina, si ha sido efeotuada por ciml-
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quier toque (inolueo que perteneèoa a la flota bloqueante) 
ai no hèijtoaajlo parte en la peraeouoidn. Bero esta no ea una 
dootrina generalaente ooiQ>ax*tida.
Un mero enouentro de buques, por ejemplo, no es vdlido. 
£1 buque es oapturable mientras dure la peraeouoidn.
Segdn las normas de presas inglesas, oon adhesidn pos­
terior de los Bstados Unidos el baroo que viola la Une# del 
bloqueo oon destine al alta mar (lo que la dootrina inglesa 
Uaaa, outward), lo expone a oaptura hasta el final del via- 
je, haga o no esoala mi puerto intermedio.
Colombos mismo cita la "Law of Naval Warfare" amerioana 
que dispone I
"La exposioidn de un forzador del bloqueo a ser oaptu- 
rado empieza y termina oon su viaje. Si un baroo o un 
avidn oonslgue esoapar del sector bloqueado, la suje- 
eldn a oaptursr prosigue hasta la tmnainaoidn de la 
travesia o del vuelo" - ob. oit, trad. «T.L. Asodrraga.
Bero para la prdotioa oontinental adamente lo sujeta 
a oaptura si lo persigue un buque de la flota bloqueante. 
Oolombos oon su rlgida formaoidn britanica objets en oontra­
rio a la oorreeta dootrina continental, pues si la severs 
prdotioa inglesa es compatible oon la hostilidad del acte 
violador, la tradicidn continental ee oonstituyd induso anrj| 
lÿando los uses y oostrumbre# de la guemui marftima, ocdifiea- 
das por la Declaraoidn Naval de Londres de 1909.
Para L.O. Green en su Xntemati<mal Law, cit. una orden 
en Ocnsejo due déclara un bloquée, lo justifies de Uenc, 
justificando, inolueo la captura y la consccuente oondena-
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oidn de navlos por ol atentado do forsar o violar la llnoa 
del bloqueo poro jamds lo sord nogado el dereoho do aostrsr 
que un tal bloqueo es Inefloas per su Inefeotivldad y ooase- 
ouentmmente ilogal, desde el punto do vista del dereoho inte^ 
m  oional. (1)
Defiende Green el dereoho que lee neutrales tienen do 
desafiar la exietenoia de fato do un bloqueo, asl oomo la an 
toridad de quienss lo ejeroen y lo inatltuyen, en rasdn y 0£ 
mo oonseouenoia de esta misma efeotividad - la de probarlas, 
pues elloe tienen el dereoho de entrer los puertos las 
naoionee migas para ejeroer eu ooaeroio, pero son obligados 
a reconooer los dereohos de los beligerantes enpeSados en 
una guerra de user sus medios de ooereidn oon el propdslto 
de someter al memigo» (2)
(1) "Thus, en Order declaring a blockade will prima facie 
justify the capture and condemnation of vessels attesgping te 
enter the blockaded ports, but will not preclude evidence to 
show that the blookade is ineffeoitive and therefore unlaw­
fully The Zamora, p. 700, Judicial Comittee of the Brivy Coun­
cil - 1916»
(2) "Neutrals have a right to challsi^ e the existence of a 
blockade de facto, and also the authority of the party exer­
cising the right to Institvd'e it.
They have the right to enter the ports of a friendly %% 
tiwi for the purposes of trade and comasroe but are bound to 
vooo^nAee the rights of a belligerent engaged in actual war, 
to use this mode of coercion, for the purpose of subduing the 
enemy "idem, Black 635, 1862, p, 739,
Tableau Général de l’orgenisÉdion des travaux et du ps£ 
sonnai de l ’Institut de Droit International, pendan la pério­
de déOcndle 1904-1914, M. Alberic Rolin, Baria, 1919.
(Nota refersnte al ndmero 1 de la péglna siguiente. }
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SI Znstltuto de Dereoho Intemaolonal oomo adelante ex- 
pon^ ni7v99 T tamhlén en eus tentatlvae de oodlfloar la experlen- 
Ola de las oostmmbres de la guerra marftima ha oondenade el 
delito de Ylolati&QL de un bloqueo, El buque, en el documente 
del Instituto, ser fa aprialonable ttoluso por la simple ten­
tative de violar la Ifnea de tuersa de la flota bloqueante 
"quand il aura essaye" peùetrar en elles.
La dootrina distingue tambidn entre suspensidn y aban- 
dono del dereoho de peraeouoidn.
En el oaso de un buque meroante perseguido por un navio 
de guerra, réfugier se en puerto neutral, oourrirfa para la %  
olaraoidn Naval de Londres una suspensidn, no un abandono del 
dereohoI
"The question whether or not the pursuit is aband<med is 
one of fact; it is not enough that the vessel should ^  
ke refuge in a neutral port. The ship which is pursuing 
her can wait till she leaves it, so that the pursuit 
is neoessarily suspended, but not abandoned, ob, oit, p, 
146,
Pero el buque solamente ea oapturable mientras dure la 
peraeouoidn,
El art. 20 intenta reglamentar el dereoho de persecuoidn 
ostableoiendo los limites de su legltimidad, oonoluyendo que 
la mi sema no puede oontinuar ouando el bloqueo sea levantado#
"capture is no longer posible when the blockade has 
been raised", p. 146, ob, oit.
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Su #1 paaaje del institute del bloqueo de la foonaa bd- 
lioa a la paelfioa pemneee el dereoho de persecuoidn?
No. Do la toorla general, este es une de los dereohos 
suplementarios que no pas&, ni se mantiene, ouando es establg 
oldo un bloqueo fuera de la guerra. SI buque, al intenter 
atravesar la linea de los investimientos, se sonate at
Ifl. Dar vuelta - ejeaplo en la Cuarentena oubana -
28. Ser seouestrado, oomo veremos. Pero no puede ser 
perseguido, pues no se estableoe en tienpo de pas un dereoho 
de presas, que permlte el oonfiaoo y la posterior adjudioa- 
oidn de la presa al capter. Sntretanto, un teroero Est ado, 
que ee sienta tan indiferente a los oonfliotos, que intente 
despreciarlos, se sonete a sufbir una resistenoia fuerte indg 
so que padesoa perjOioios oon las medidas estableoidas por el 
esouadrdn bloqueador y sus règlement aoiones propias. Poe ejeg 
plo, la resistenoia a las drdenes pueden ser revi^adas por la 
flota. Tambidn la resistenoia a los dereohos suplementarios 
que serdn explioitados en la prodamaoidn. Pero, no se justi- 
fioa la persecuoidn, sino en un dereoho que vise estableoer 
la legltimidad de un confisoo.
Pero admitidndose que el buque otmeta oualquier delito 
oontra ol estableoimiento dol bloqueo (per judioando a la flo­
ta, reopeto a las medidas) y hnya. Un buque podrd perseguirlo. 
Pero tal dereoho ya no serd résultante del bloquée, en si, p£ 
ro del delito cMetido. La pena no serd evldentemente el con­
fisoo.
JL47.
La violaoidn del bloqueo de guerra ee punible oen la 
eanoidn de oomfleoo del buque, art. 21 de la oodifioaoidn 
en la Deolaraoidn Naval de Londree.
La oarga eigue el destine del buque oon exoepoionee#
Ella puede eer liberada mediante la prueba de la buena 
fd del expedidor, ante el Tribunal de Breaas, de que al t i %  
po de la expedioidn de las meroaderias el expedidor no podia 
saber ni efeetivaaente sabla la intenoidn del buque en vio­
lar el bloqueo, asimimmo, oomo expone Oolombos, en oaso de 
diverses propietarios. SI baroo puede ser oondenado oon in- 
dependenoia del oargamiento.
La Deolaraoidn Naval de Londres en su oapltulo XT regg 
la el asunto oorrelato, oomo la destruooidn de presas neutra- 
les^prohibidndolo formaimente.
Esta disposioidn exige una aplioaoidn rigurosa ya que 
la finalidad del dereoho de presa es el jusgamento perante 
un Tribunal propio.
Esta prohibioidn ha de ser siemgpre reoordada en ras6% 
de las posibilidades destruotivas de la guerra modema eau 
el uso de los aviones, ouyos pilotos tienen, muohas veoes y 
ya he olvidado tal pensamiento, la faoilidad mayor de heohar- 
los a pique gjAe detenerlos o ineautarles. El peligro, es que 
la experienoia de las dos guerras ha sido asi. Pero taies pr£ 
oedentes no son dereoho de guerra sino oonstituywi y oonstit%y^ 
rdn orimenes de guerra oon todas sus o<mseouenoias légales#
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Lo ml m o  oourro oon loo sabaarlnoo. La finalidad da la 
oaptura oa la aplioaoidn do la pona del oonfiaoo.
La funoidn del Tribunal de Areeaa serd juzgar la vali­
de# de la oaptura, pronunoidndose per el oonfiseo, o por la 
liberaoidn (ouando ilegitima) de presa y de la oarga.
Josgada la presa par el Tribmal, de su legltimidad o 
no, oabe la indemniaaoidn por daEos y perjuioios, si ha side 
temeraria, o que haya habido motivos sufioientes para la 
aprensidn del buque o meroanoias, art. 64, oaso en que oou- 
rriendo el inoautador temerario podrd aoarrear para el Est#»- 
do inoautor la indemnl saoidn en rasdn de la improoedenoia de 
oaptura.
Conseouenoias de la violaoidn del bloqueo don referen- 
oia a la tripulaoidn de los meroantes aprendidos.
Ooao son oludadanos neutrales, enoajados en marina meg 
oante no se vuelven prisioneros de guerra.
Bsro oomo la presa neoesita ser jusgada delante el fr£ 
bunal de Aresa, quedanse en jurldlooidn del oapter para pre­
senter sus argumentaoiones y pruebas.
Agonde se puede ejeroer el dereoho de presas?
Solamente m  las aguas de les beligerantes y en alta 
aar, jamds en aguas meutrales ni en las aguas iaaunes de gu£ 
rra por tratados intemaoionales. Pero hay deoisiones que una 
presa enemiga sea detenlda en puerto neutral, aunque eonsti% 
ya violaoidn este aoto, de la neutralidad, no es motive sufi-
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oient# par# llWrtaA 1# pree#". 31 bellgerante no puode pr£ 
megulr en eetae a^ guae ni taïq^ ooo un #t#ine emp#e#do. (X)
^Qulenae son les que pueden ejeroer el Dereoho de pre*
##e?
Par el reglanento de Breeae %rltlnae, en el preyeoto 
adoptado par el Inatltuto de Dereoho Intemaolonal êsx aua #£ 
slonea de Surin de 1682 ^ Munloh en 1883 7 Heidelberg 1887# 
modlfloado por la aealdn de Gopenagua# 1897 admlte que aolam 
mente los buquea de guerra# laa fueraaa ailltarea navalea de 
loe Satadoa beligerantea aon autarlaadoa a ejeroer el dare## 
oho de preaas, y aua dereohoa oonseouentea oomo el dereoho de 
detenolôn de vlalta# buaaoa y aprenaldn. (2)
SI Inatltuto de Dereoho Internaolonal# aohre la oaptura 
de un buque o de au oarga perteneolente al neutral admlte 
aolamente al prooeaa en olertoa oaaoa, dentro de elloa la 
rlolacldn del bloquée. (3)
(1) "De droit de prlae ne peut être exerotf que dana leaeaux 
dea bellègeranta et en haute mer^ il ne peut paa être exeroê 
dana laa eaux neutre#,/ni dana lea eaux quê aont expreaaément 
partmite# mlæa a l*auri dea faite de guerre. De eelllg#» 
rent ne peut paa non plua pouraultre dana lea eaux dea deux 
demlérea eapêoea une attaque oommenoêe" fableu General# Zna» 
tltttt Droit Zntemaêlonal p. 169, M. JÜLberlo Rolin^ Note: X. 
Rolln tranaorlbe el texte del ari. de X. Dehr, Uamando la a» 
tenoidn para el texte publloado en el Annuaire D7X que omlte 
la expreaidn" dana lea eaux neutrea".
(2) Dea narirea de guerre et lea foroea miliàarea d*Stata bel*» 
llgeranta sont æula autoriaêa à exercer le droit de prlae# 
o'eat a dire l*arrêt, la vlelte# la reoherohe et la aalale 
dea navlrea de oonmeroe pendant une guerre maritime* *» Sablean 
Général *» X. Rolin, ob. oit. p. 169.
(3) *de la aiaie art. 23 - la séisia d*un navire ou d^une 
oargaiaon# ennemi ou neutre# n*a lieu que dana lea oaa aui*» 
vantai
li. Doraqw le navire a été pria en violation du blooua Sam 
bleau Général# ob. cit.
Para John Moor# la oaptura oonstltuyo oualqulor aoto 
quo Indiqua do manera inoquivooa la intanoldn do apr«adar 
y retanor un buquo meroante violador do una do laa roglaa 
ya apuntadaa y tranaporto ulterior dome proMt
*To oonstituto a captura ttosm aot 4iouId be done indl#» 
oative of an intention to aelae and retain# aa prlae; an it 
is suffioiant if such intention is fairly to be inferred 
from the conduot of the eaptor* p. 900, ▲ Digest of In1uer% 
tlonal Dae#
Por tanto ea debar de loa oapterea deataoar una foer*» 
aa parejel buque oepturado oon la finalidad do TigHarlo# ae% 
tsaerlo en aumlal6i# do manera inequlvooa y efeotiva# John Dog 
set Moore entiende, inoluao que la omialdn do este dereoho 
Ta por Quanta y rie ago del oaptori
It is the duty of the oaptora to place an adequate fog 
oe upon the captured veaael, and the omission to do 
so is at their own risk*, idem, p# 900#
Dos dereohoa del oaptor inioien an el tieepo do la cap*» 
tura, al aoto do la oaptura miama, pero aolamente ae extèn* 
guen mediants un aoto legielativo, eatatuto o tratado (Dn el 
80 "She Mary and 9u#an", 1616, p. 9e4. )
Entre loa deberea del oaptor eatd el do oonduoir la pxg 
dm oon loa papelea de aborde para æ r  regiatrados y examina* 
doa por la ofioialidad ooiQ^ etente, inoluao para quà[ae pre* 
oese loa interrogatoiroa preliminarea.
Gldel en su "Coure de Droit IntematicnieX
Publie (1) eportunamente llame la atenolén para el bg 
oho de que para définir presa * bay que reealtar eu deble 
sentido: el sentido general y el eentldo téenieo.
En el eentldo general, p rew es la Manual aléa sobre 
una propiedad de un beligerante, de un neutral o inolueo de 
un pirata. (2)
En el eentldo téonioo la palabra presa désigna toda la 
aprepiaoidn pero oon el objetlTo deteralnade, que para el D£ 
reoho de guerra marltlma, es la obtenoléa de la prepledad ne 
solamente de beoho, siao de dereoho, del objets oapturado* 
Asl le ooBq>rende la jurledlooldn Internaolonal de Presa, p. 
3.
El proceso de presa visa légaliser una oonfisoaoldn, y
este es su objetivo#
^J^Eedi^^dJNggres la sténographié et aveo 1*autorisation de
(2) "Sens général; "prise o*est la mainmise sur une prepÈle* 
té, qu^il s^agisse de la prepmete d*un belligérant, qm^ll #»# 
_ÿlsse d% la propriété d*un neutre, fu*ll s»agisae même de le 
propriété d*un i^ate. De mot "prise" en général s*appllque 
Indiféreaaaent au navire oapturé ou a la marohaoülse saisie.
Dans un wns technique le mot "prise" désigne toute appreprle 
tiw quelconque mais poursuivie avec en objectif bien detezm 
né, obtenir la propriété, non seulement de ffUt mais de êrwf 
de l'objet saisé e*est en oe sens que le mot "prise" est em» 
ployé dans l'dbcpresslont "jurisdiction des prises^ p« 3 y egte.
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Si esta oonfiaoaoién e# autorisada por la juriadiooién 
do preaa, la propiedad paea dafinitlvamnte al oaptor.
Si la juriadiooidn de preaa ooneidera que hay irregt»* 
laridadea en la apropiaoidn, la preaa ee liberada.
Ouando ee considéra el dereoho de preaa aa lo ha de 
tomar én su doble dn^ulo, que Gidel loa llama reapeotivamen* 
tes
Formait dereoho de preaa en el sentido de la juriedio* 
oiéu de preaa
Material; dereoho de presa oomo réglas que deben ser 
reapetadas porque la miama aea oonsiderada 
buana.
Y el fundaænto general del Dereoho de Arasas esté en 
el oardoter mismo de la guerra maritime que desde lusgo au* 
jeta la propiedad privada en la mer * propiedad enemiga en 
general al dereoho de oaptura.
Fero el Mereoho de Arasas, oonoluyendo *• eomete siem* 
pro la preda a la vorifioaoién jurisdiooional de la régula* 
ridad del ejereieio del dereoho de oaptura.Giciel inoluao advie£ 
te a los opositores de estes detalles Tiolentos de la guerra 
maritima, que en la prepia guerra terrestre la propiedad 
privada ya esté swtetida a Ida efeotos de su detmrrollo. Fa* 
ra dl la guerra maritima visa el dwninio del mer per el desj^  
nio del adversario y para el es imposible, i impensable que 
se côgMe en abolir la sujeoi&i de la propiedad privada en 
la mar.
193.
En el bloquée paolfioo oabe eplleadldn de jurledleolén 
de preeae?
Ho 06 puode habler en jurledlooldn de preaa, deoorrem* 
te del dellto te vlolaoldn de bloquée paoifioo. la violaolda 
del bloquée paoifioo tiene aua proplaa aanolcmea oomo ver#* 
moa, pero el dereoho de preaa ea un dereoho emlnemtameate de 
guerra y que no eubalste de forma alguna en el inatltuto, %  
mo medida en tiegpo de paa.
El bloquée paolfioo tiene una finalidad diatinta del 
bloqueo de guerra: en date la finalidad es derrotar al adveg 
sario, en aquel es soluoionar un conflioto o le amenasa, me* 
tivo porque no atinge dlreetamente la propiedad de las tero£ 
ras potencies (por oonfisoo) sino las puede seouestrar haste 
el final del empleo, oomo estudiaremos en oapÉtulo aparté.
I. wganda rwOs * 1  bloqueo ee eu
ol6n a laa coataa y puertoa del sdvaraarlo. Ztoe bellgerent.. 
no pueden estorber por el investimiento del bloqueo la rata 
de los buques que naveguen en direooldn a puertos neutrales. 
Fara Gidel, ob. oit., esta es unü^ohibioldn de la mds alta 
importanola, pues oonstituye una interdiod&n de ingerenoim 
en las exportaoiones del enemigo (1), en ouanto estas export* 
oiones se prooeaen por via de un puerto neutral, la régla de 
que el bloqueo debe ser limitado a puertos o oostas delate* 
migo o puertos ooupaâoa por 4l esté entnsoiada an el art. 1 
de la Deolaracidn Haval de londrest
S) "Limitation du bloous aux ports et o&tes l'enemi * le Digérant n'est pas autorisé a entraver, sous prétexte de
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"Dh bloqueo no debe eoctonderoe ado olid do loo poortoo 
y eootoa pertonooiontoo #1 enemigo m ooupodo# por ooto"
SI ert. 1 dob# oer emblmado oon el 18 quo pr<Aibe o 
loe toersoe bleqiieentee berreer el mooeeo m loe pmertoe y o %  
toe neuteolee# Seto prohlbleién preeento el problemo eepoolml 
de Ser o no poelble el bloqmeo de rioe intemeolemeele# r l M  
que beAen potenoioe neutrolee#
John Boeeet Moore m  m e  ooeoe (Digest) lo reflere 
teactuolmmtet
- "Mo maxim of the lam of nations is better established 
than tbmt a! blookade shall be oonfined to partioular 
ports, and tbet an adequmte foroe shall be stationed 
at eaoh to mxpwt it" * p# 790".
El art. 68 da la Harvard Researoh haoe la ombinaeidn 
do las dos posioionest
"un beligerante puede bloquear lea pusrtos y oostas 
perteneoientee a su enmigo u oot^ padoe por osto, pero 
no puedd ispedir el aooeso a los puertos o oostas do 
los Estados neutrales" * Oolmhos, trad. J.L. Amedrra# 
go, oit. p# 521.
bloc(^ la  route de navires se d irig e an t vers le s  ports nen* 
trè s . 0*est Id  une p ro h ib itio n  qui est de la plus haute Im» 
portanos. En e ffe o t, e lle  in te rd it l'in g eren ee  dans le s  eiqper 
ta tim s  de l'ennem i en ta n t que ootte expootation a lie u  par 
la  voie de port n e u tre ... le  bloous en d 'au tres  term es, MO 
êonbhe pas a la  oergaison, mais au navire" *  ob. o it#
En dootrina, HautefeuiUe estudia IO0 lugares que pueden 
ser bXoqueados en guerra maritima y Xo que vlene a oonstltulr^ 
para él uno de los limites del bloqueo, pues la opermoidn mill^ 
tar de las fuersas navales eufre una triple limitaoidni por lu 
gares, por el tiempo y por sus efeotos.
En tesis el bloqueo oomooperaeidn de guerra esté earaete* 
rizado por el sentido de toda la guerra maritima que ee dominer 
el advers&rlo - el dereoho de guerra en la mar tiene por objets 
primordial el dominio maritlmo.
Este dominio p Hautefeuille lo ezpressa olarisimamente, se 
estableoe por oonquistas. El bloqueo mismo es una oonquista ei^ 
el seotor marltimo del adversârio. El dereoho :de beligerante es 
de perjudioar a sus enemigos por todos los médios y formas, pio 
posioidn tradioional que se ha expresado oon el mftximo de orude 
sa en las dos dltimas guerras mundlales, Conquistas en territd* 
rio marltimo y terrestres efeotivas, demuestran el efeotivo av_ 
avance del beligerante en sus enemigos. Los mares interiores , 
oostas, baias, guelfes, pueden ser dominados y desde el momen 
to que la potenoia athoante les oonquista, les pusdd ipso * 
(aoto someter a bloquée. Asi que en la dootrina general todos^ 
los seotores maritlmos del adversârlo pueden ser sometidos al * 
bloqueo.
Hauteffeuille reduce la posibilidçd de bloqueo a la cap»* 
oidad de oonquista y la posibilidad de la miama - "todos los Ig 
gares susceptibles de ser oonquistados por el enemigo pueden se 
ser sometidos al bloqueo * pero les condioiona a la efeotividad 
de la posesion y a alla lo limita; pues segdn él, la medida n ^
puede extender allâ de lea tere^»a del enemlgoi e U d  de m  
peeealem*
Asi que i M  llBltee que la medida eufXe earn equeUM 
dj^a denemhooodurti del xie que en su oureo rlega imwhee Mte* 
dee Indepemdlentee * rloe laSeniaelanalee , eatreehee que dam 
entrada a un mar, euyae pl#yaa won oomanea a mudhme naelemee,^ 
y me eueetlteyeg^ per tante la preprltead ad el prleHegle de^ 
une sole pateipara Hantefeuille y toda la dMtrlm lâaelea de^ 
dereche de gmxtes, me se puede eeanmr dl paso m  IntmRuepdr 
la mavegaeidn oomeredal de les demds palsea meutealee, y ajenae 
a las heetllldadee * para el me a# puede esterter la maee#aWdm 
* per laposleida de oendleiomuB eualesqudera.
Sleme raedn la  d eetrlaa  oldslea pues la oomquleta ee 
haoe en te rr ltd r le e  eebaramea *  y para alXee me ex is te  soherm* 
n ia  em t a l deoembeeaduro de rlo e  e estreA es in ternaeionalee y 
s i una forma eej^eoial do uee oomdn *  pur eso no puedm ta le s  *  
plazas ser objeto do oonquista *  pues^a oonquista me ee puede 
tra n s m ltir posesion oualquiw a -  motive porque -  H au te feu ille  
oooel«Qre por eu Im posibilidad do que wean bloqasado3(l}.A irf em 
1909  ha reoogido la  Oemvenei&e Haval do Londrew, pues e l *
Eeheuehure d'un fleuve qui dans atm coure arrose plusieuR
E tats  indépendants, un d é tro it donnant entreé & une m e r -------
dent les rivages sont habitées par plueiours nations, me sont * 
la propsiet'du peuple qui possède une eu même les deux rives de 
1 ^emhouohure. Se ne peut em auoun, eas# fermer la passaje au $* 
oenmeroe étraiMper; il me peut même itpemer aueune oemditiem A la 
mavigetiem. XI n 'est souverain mi de 1 'enrAboixchare du |»lemvu 
ni de la partie de 1 'ooéam dams laquelle il ee déeterpe; il a ' 
est pas souverain du détroit, eus lieux ne peuvent done pas être 
l'objet d'urne oenquite pear l'mmmml du possesseur, par eonsscpent 
ils ne peuvent pas être Wü^vmm **•
15/.
art. lî da la Daolaraoién formula la dootrina, pues ofootlv#* 
monte las foersas bloquoantoe no deben lapedir el aooeeo a 
los puertos y las oostas neutrales.
El art. 18 se combina para la exacte oomprensldn de la 
dootrina, oon el art. 1, pues alli se oonoentra la orienta* 
elén.
El bloqueo no debe extender se mis allé de los puertos 
y oostas perteneoientee al enemigo u oeupados por date * pero 
ya Hauteff euille registra que el prinoipio tanjdootrinariamen* 
te orientado ha, oomo los demàs sufrido violaoiones.
En 1778, SspaHa bloqued el estreoho de Gibraltar oon 
la finalidad de enfrentar a Inglaterra oon drdenes de reglar 
la naregaoidn neutral en el estreoho. Pero el estreoho es la 
dnioa salida por el Mar Meditarréneo para las diversas naoio* 
nés que estaban neutrales y en la paz tanto oon SspaHa oomo o 
oon Inglaterra.
Las instruooiones espanolas presoribian la pena de cap* 
tura y oonfisoaoidn para los buques oontraventores neutrales 
asi oomo sus oerregaoiones.
Para Hautef feuille y la dootrina oldsioa realmente ja* 
née reftttada en la postulaoiin tedrioa, tal medida si eonsti.» 
tui$e un bloqueo real, tendrla la oonseouenoia de tomar Es* 
paHa, por el dereoho de oonquista, en laposesiàn de todos los 
dereohoa de Inglaterra en el estreoho. Pero nada mds allé de 
que los dereohoa mismos de Inglaterra. Entre tanto, los dereohoa
198.
de Gran BretaSa no atlnglan el contre), de la navegaoidn neutral 
en el estreoho, por lo que BepaHa no podrla intervenir en ta* 
lea dereohoa, sin oometer un flagrante ataeo de poder o<m in* 
tromisidn en loe dereohoa de los neutrales. (1)
Pero lo que Hauteff euille expresa de la teorla general 
es que todos los lugares que pueden ser sometidos al enwaigo 
y que puedan ser oonquistados, pueden ser sometidos al bis* 
queo. Bs su generalidad formal.
JJna. vos estableoido y efeotivado se origine para las teg 
seras poteneias o para los neutrales la prohibioidn del aooe* 
so a los lugares bloqueados.
Gharles Rousseau nombre la protesta de Austria*Baagria 
contra el bloqueo del Adriétioo * estableoido en 1915 * 16, 
a la altura dsl paralelo de Otranto, que oon elle per judioa* 
ba a Albania, Sstado de ouya neutralidad, para 6% y damés 
oomentadores, les resultaba dudosa. Por lo que oonoluyo
(2) que séria preferible, para que los aooidentes fueren evi*
(1) Ii'Biroagne, ayant investi Gibraltar rendit une ordonnanoe 
pAur régaarnenter la navigation neutrm dans le detnit, seuls 
issue de la mer Mediterrannee, mer dont les rivages sont habi 
tes par un grand nombre qui étaient alors en paix aveo l'Xs* 
pagne et aveo Angleterre, dette ordonnanoe prescrivait des 
mesures arbitraires, sous peine de saisie et de oonfisoatien 
des navires namtres et de leurs oargaisons. L'Espagne, eî sof 
bloous était real... et_ait devenue proprietalée de tone les 
droits que possédait l'Angleterre sur les eaux du détroit; 
ui s  elle ne pouvait rien acquérir au deld de osa droits. Oo 
le pouvoir de la grande*%etagne sur le détroit de Gibraltar 
ne s'étendait pas, jusqu'a réglementer la navigation etram* 
gare. L'Eepagne ne pauvalt donc pas le faire amans oommettre 
un abus de la force, sans violer les droits des peuples ne»# 
très. "Hauteffeuille, * ob. oit. «
tados, a laa potenoia# bloqueadoraa eegulr a laa Inapâraolo* 
nee dootrinarlaa eaitldas en laa inetruooionee navale# fMrnm 
eeeae, de 1934 art. 74 por el oltadae oondeneando el prlnol* 
pie general qua eetableofa la prehlbloidn para laa fueraaa 
Uoqueadoraa do esthrbar el aooeeo a loa puertoa y a laa ooj| 
tae neutrales.
La dootrina flrma, ain embargo, estos prinoipioe, qua 
aai loa reeumiremoe:
Las fueraaa bloqueantes no deben iapedlr el aooeso 
a los puertos y a las oostas neutrales, eonsignado on el art. 
18 de la Deolaraoidn do Londres, artioulo qua debe ser oombi* 
nado oon el artioulo 1, y oonfiraado par Law of Haval War­
fare (EB#UH. 632 apartado 2 e tnstruooiones franoesas de 1934} 
que el bloqueo no debe extender se ads alld de los puertos y 
oostas perteneoientes al enemigo u ooupados por este.
SI art. 30 del Manual de las Leyes do Guerra Maritima 
lo ocmfimai
"Les ports et les oÔtes de l'ennemi ou occupés par un 
ennemi peuvent être souais & un bloous oonformement aux 
règles du droit international", (Tableau général * Ins% 
tut de Lwit International * K. Alberio Rolin * 1919, 
oit.
Nndado en la oonquista de la posesion, que el eneatigo 
disfruta de su territorio u ooupaoiones.
(2) Dereoho Intemaoional Fublioo * Editions Ariel * Baroelona.
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Bloqueo do loe Aropioe Puertos ouando en poder del ed* 
ver sario, ejeaplo olisioo el bloqueo de los puertos de Ruan, 
Dieppe y ftoanp durante la guerra fraaoo-aleaana de 1870.
El problema de los rios y estreohos internaoionales s^ 
gue la posioién expresa por Lord Stowell * Sir WiUian Soott 
de que; ouando la desembooadura de un rio sépara a un belig* 
rante de un Sstado Seutral, el enemigo del Primero no pier de 
sd dwreoho a bloquear la oosta perteneolente a él, pero no 
puede estnebar el tréfioo de la otra oosta". (!}.
La posioién de la dootrina oldsioa aanifestada por HaD^ 
tefeuille, par lo que ataSe a los estreohos que separm te­
rritorio perteneolente a una sola potenoia beligerante, no 
hay prohlbioiones al bloqueo.
Colombos, en su obra ya oitada expaniendo el Régime le­
gal de los estreohos los demuribe en eus très posibUidadosi
a) Ouando la tienra.de ambos lados de un estreoho perte- 
neoe a la miama potenoia el régime de las aguas son naoiensm 
les si el anoho de la entrada no exoede de sels miUas.
Admitiéndose jurisdiooién exolusiva de la potenoha so­
bre eUas - por lo refer ente al bloqueo, entonoes podré ser 
bloquoada sin réservas.
(1) Idem mx Wastiake - Oolombos - ouando hay estados noutra- 
les en el ourse mxperttsr de un rio, esté olaro en prinoipio 
que el dereoho de un beligerante a bloquear toda su desembo- 
eadura o yurte de ella no puede autorlaarle para estorber el 
oomeroio de aquellos Estados aunque la norme no haya aide 
quisés respetada siempre". 7 el art. 68 de la Harvard HeeearOh 
"Dh beligerante puede bloqusav los puertos y oostas perteneoi 
tes a sumemigo u ooupados por este, pero no puede impêdir el 
aooeso a los puertos o coûtas de los Estados neutrales - p.
92 * Oelombos.
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Problema ourloso que ee ha presentado en la hieteria del 
bloqueo 08 el del famoeo Desreto do Berlin de tl de novlembre 
de 1806, oltado por Hautef feuille, ob. oit. - que expreeaba el 
ordenamiento intemno Aranoée, aegdn el oual de dereoho del b3£ 
queo no era exolueivo ni abeoluto to loe territoriee de oo#g- 
tenoia jurisdicional dnioa del beligerante, puea aegto elloe, 
inapiradoe en las viejaa enseHanmaa aarltimae, el bloqueo sé­
ria limitado a los puertos de guerra, a las plasms fertifioa- 
das y no aplioado a los puertos oomerolales, a las desembom- 
duras de los rios, oostas lagunas sin defense.
Pero ha side tal exoepoito reohasada por la eritiea y 
la prdotioa do la guerra maritima. Aunque, oomo hemos nombre* 
do, Kapoledn no oonoibiese el bloqueo oomo una aplioaoito ge- 
neralisada an los territories beligerantes, la nooito funda­
mental de la guerra maritima hâ oerregido la oontroversia.
Haut effeuille en su obra ya se manifesté rotundamente 
oontra la limitaoito, oomo amadmisible oomo exeepoito y oomo 
aooidn inolueo oonfiesa que ha proourado enoontrar la fuente 
genuine en que se apoyaben los elaboradores del Deoreto y ne 
la ha enoontrado, aunque tenga enoontrado negadores del mieme, 
en jurisoonsultos respetables oomo Ortolan y Masse que admiten 
oon el quel
"Le bloous est un acte de guerre et un aote direot qut
frappe l'ennemi par la oonquSte... licite... "Si om ne 
peut bloquer, o'est a dire semmtore a une operation de guerre 
fort mitiguée, à une espèce de oonquAte reatréinte, les lieux 
non fortifies, à plus forte raison doit -
H  être défendu de lee attaquer de vive foroe, d'en 
faire la omiquSte entière complete. H  résultera que 
les peublef, même faibles... pourront se perméêre tog 
tes les Injustioes possibles, sans craindre la rèpre- 
sion. Pour paralyser les efforts de l'ennemi, il suf­
firait de détruire toutes les fortifications de la eê- 
te" - î. 199.
Quiere deoir que la pro}xibloién que se bizo estableœr 
por el Deoreto de Berlin era oasi una defensa, por omisién, 
una prohibioién inoluso de la guerra a taies zonas dstersi- 
nadas oon la sola ramén de ausenoia de las fortifioaoiones oon 
la agravsnte de quela ausenoia de fortifioaoiones séria una 
téetioa naliciosamente usada para eximirse un Xstado de los 
oompromisos de beligeraoia o para evitarse el onus del bio- 
queo (Hauteffeuille - Droits et Devoirs des neutres en temps 
de guerre maritime - oit.)
La segunda posioién ea ouando;
b) Las dos oostas del estreoho estén bordeadas por los 
territories de Estados distintos, oada uno ejeroe su soberam 
nia dentro de los limites de sus aguas territoriales.
AfVadL se aplioan fundamentalmente las reglas oorrempon#» 
dientes al permise de bloquear exoluaivamente el territorio 
del beligerante sin perturber el neutral, oaso desoripto por 
Hauteffeuille - del bloque© de Gibraltar por Espana en 1776#
X€3.
o) Pero mi la# m&m» m  momolmn por #er mqr ongomtol #1 
ootrooho, lo llnoo lialtrofo oo fija on #1 oontro dol ooteo* 
oho, o on ol oontro dol oanal Control, oalvo lam oxoopolono# 
dotorminada# por loo Tratado# Xntornaolonalaa*
sohro data partioular dol régimo do loo ootroohoo, aim 
giioao la rogla gonoral do no portarbar a loo nautraloo, an 
lo quo atdte a loo bloquooo poro dada la proxinidad do aorla 
exoqoiblo la i^peraoidn ton porturbar el neutral - inoluao 
OQcigirlaa tantaa providentoao para roeguardar mum daroobo# quo 
aorin eato iaprootablo la Tooria Gonaral. Boro no ea do tjg 
do idpotoblo oonaiderdadooo el deearroUe do la guerra aafi» 
tina quo on emberoaoiwma tan poquedaa pudieaen eotableear 
una barajo efioaa.
Fero no emtarla oorrada la potobilidad legal dol blo­
quée por oruoero o por el "long ditoanee bloObade" y on owqq 
to a loe dereohoa proventivo# aoria mao intenoifioado el do 
vitota y la tooria del viagen côntinua aprooentaria un funtodn 
oompatible y juridioanente juetifioable.
d) Ouaado el oanal o oatreohe aide ana do aoia tollaa 
te anohmra, poro puede nor domiaado per bateriao terrootrea 
teate laa doa oootao, ea dudoaa todavia la ouMtidn quo ao 
plantoa, do to el eapatoo intwrmedio ea tote territorial, 
idem,
to la dootrina oldaioa adtoto el doreteo do la oonqula*» 
te, en eaao te guerra, un oanal ouyaa aguna aalgan mte do aoia 
nilla#, el dominio del boligoranto ear# baote donte ao tonae
efeetlva au floborania por #1 poder do sue fuerzas y batorias do 
oosta, poro on ol partioular dol bloqueo ha do analizarao el - 
oaso ocmoroto por la duda perslstente * pero no h ^  impedimlente 
legal o fundaneato jurfdloo para un real investlmlento,#! ddl * 
panto do vista tdonloo mllltar es una posloidn estratdgioa para 
el adversdrlo.
La oonoluslda quo ha lleg^ tdo Oppenhelm (vol. IIItp.733 } 
08 quo oiiando el wtreobo es la sola ooneaddn eon el mar quo - 
rodea a mds do un Kstado la ouestidn del bloqueo sigue sin san^ 
jar.
Paul FauohiUe-Jules Baadevant, reaflxman la dootrina * 
general por la oual las réglas del dereOho intemaoi<mal no per^ 
miten el bloqueo do puertos y oostas neutrales (1).
(1) Jurisprudenoe hritanique en Matière de Prises Maritimes - 
Heoueil des Deoisions - La Guerre de 1914 - Paris - oit,p.464 y 
egtss" Il est œrtes vrai que, selon les règles existentes du - 
droit international, il ne saurait y avoir de bloous des ports 
axi des rivages neutres. Aussi bien l'Ordre en Ccmseil ne tend pas 
h déclarer les ports qu'il vise en état de bloous au sense striét 
ou oe mot est pris en droit international. Mais son objectif au^ 
regard de l'mmemi est tout è teit analogue .Je ne pretends point 
dire par lÂ que la methods adopted par l'Ordre en Conseil a reçv 
la oonsdoration des antres nations et fait ainsi déjà partie ta 
droit établi. Mais 11 partit certain que des taangements inter * 
diendront dans la matitoe pour tenir compte des armes aujourd'hui 
utilisées sur mer, sous les eaux et dans l'air.
En attendant, doit-on affirmer que œ  qui résulté des * 
prescriptions de 1 Ordre est quelque choso d'essentiellement - 
different ta bloous ?
Que, quelque nom qu'oa lui donne, oe n'Mt eu aucune - 
façon un blooiui 7 8ams doute, ce n'est pas un bloous des pcnrts 
ennemis, mais o'est un barrage, un quaai-bloims e^poto au «
La taroera régla ae reflere a la aplioaoldn laparelal a 
todos los pabellomes.
Esta es una de las reglas que ba sldo muy disoutldas 
en la primera guerra mundlal. Fera Gldel la aplloaolén iMps£ 
cial de los bloqueo# a los damas pabellones tiene relaeiéa 
oon la admislbllidad o no de los bloquées a large distanoiai
"Est-ee que le bloous à longue distance est legal, eu 
bien est-ce que le bloous doit oostporter une interdietlon 
absolue de oiroulatlon, même pour les navigations très pro­
ches de la sons bloquée? "ob. oit.
Sobre este punto la oontr over sia es eloeuente y el pro- 
pio Gidel haoe aomatuar que los autores de un mismo pals no 
se aouerden. Entre los ingleses hay los que admiten el oaréo 
ter ilioito del bloqueo a larga distanoia - asl oomo los que 
se oponen, considerando el bloqueo a larga distanoia oomo 
improoedente en rasén de la anulaoién progresiva de la régla 
de la efioadia y oonseouentemente injuste por no poder ser 
imparoialmente aplioado a todos los pabellones.
çomeroe de l'ennemi qui tendrait à s'exercer par les porte dos 
pays adyaoents, on a seutounu cependant aveo beauuom de fer- 
oe que les limites siclstantes en matière de bloou% et de eon- 
trebanda ne devaient être étendues ou transgressées en auoun# 
oirounstanee, même pas dans le oas to des représailles contre 
l'ennemi seraient permis". L'affaire du navire Leonora.
166.
La tareara régla elene enunolada en el art. 5 de la De- 
olaraolén de Lendree oon la exeepoldn del arto. 6 que dloet
"El ooaandanto de la fuerza bloqueadora puede oonoeder
a loa buquea de guwrra el permleo de entrer en el puer­
to bloqueado y de aallr poeterioznente" •
Beta exoepoldn esta fundada en la tradiolén de las le­
yes marltlmas. Los bloquées jamds se extlenden a los navies 
de guerra (buques ydblioos en general, para Basset Moore, Oo- 
aodore Bfiidle "in letter of November 11, 1827 to the Brasi­
lian admiral).
La regia os aplioada on sentido estriotos los bnquee 
do guerra neutrales no sufren ol bloqueo.
Bara la salida del puerto no hay farmalidades espeoia- 
les, solamente os neoesario haoer las idontifioaoiones del bg 
que part#:) del del oomandante del mismo al ooaandante del blequ 
queo.
Como exoepoidn tambito las oostumbres do la guerra ads|^  
ten quo los agentes diploaétioos pueden obtener permise de p* 
ear y oomunioaree oon el puerto bloqueado. (1)
De le teoria general la efeotividad pass oomo oaraete- 
rfstioa fundamental al bloqueo paoifioo. Oonstituye, aunque em 
las^bmas atipioas el œntro irradiador de la obligatoriedsA 
de la medida y no pierde su intensidad, ouando el bloques es 
aplioado en tiempo do pas.
il) "I am aware of no Instance in which the right of blookade
1«7.
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Do i M  regia# de fimdweatel legperteaele pera la vallée# 
de lee blequeoe ee la netlflwoléa# La deetriaa habla eleopre 
de deelaraeito y notlfloaoldn de leu alenoe. Ea la Cenveaeito 
level de Lendree laolaeo hubo la neeetoadâd de deteaeree em 
%ma exaeta dletlatoéa entre embaa#
La deolaraelto elgaifloa la premlagaoléa ofieial del 
bloqueo por el oual la autretodad naval do la potenoia ble* 
queedora a la pontenoia mieae# pw* eu Jefe Ejeoutivo, le i^A 
tituye# (2)
bee been invoked for the purpose of preventing the Oevenawt 
of a neutral and friendly State tom enemmi toting with it# 
diplomatie agent aeredited to the Govertmmnt of w e  bleekade 
territory. It Is believed that safe eenduots are rarely, if 
ever, refused under sush olreunstaneee and when the refusal 
does taka place the ammieved party has a rlidit to expeet sefp 
fiaient reasons there for" Mr# fish see. of State, to hr# Sirk 
June 17, 1069 - p, 855. Jehn Basset Moore, ob, oit*
(2} Notifie#citmt Sontido tdenioot "Botifioation is the teto- 
nieal term for the eomunieatien to other Statee of eertaim 
fasts and evunts of legal iapertanee. But a distinetien mast 
be dram between obligatory and voluntary notifleatien.
Hotifioation has been stipiilated in Several eases to be 
obligatory# Thee aeoording to artiele 2 of the Bague Oenven# 
tion oonoemlag the Comeeaeeifwnt of Hostilities, 1907, the 
outbreak of war mast be notified to tee neutral fswene# and 
the déclaration to a bleekade we# also to be notified aeeer* 
ding to Article 11 to tee umratified Deelaratien to lemdsn,
** P. 789 topenhein - Lauterpaoht, * Zntemtodenel Lam 
A. ireatise - Tel I * feaee * Lengmsane, Green * London * 7 ed# 
1946 impression, 1993#
l&f.
La notlfioaolén aa la oianala da la instltuoldn d# la 
medida a las partes Imtereaadaa. (1)
Es muy importante el oaréoter de la deolaraoién, pues 
la medida tiens que ser antes que nada dada al oonooimleato 
pdblioo, por lo que la misma Convenoién se ha expresado tex- 
tualmentet
"Blockades to be legally binding must be previously
made publie" - p. 17.
Sin embargo, en la propia oonvenoidn la distinoidn dm 
las dos formas quedd aclarada, en rasdn de triple neoesidad 
de la publioidadi
- a las partes neutrales - general;
- a las partes beligerante interesadas - partidular o 
local.
- a las partes desavisadas - especial (2)
El resultado ha sldo que la manera de la publicidad so 
ha disciplinado en el art. 9 de la Declaracitot
(1) "To avoid all confusion it is usefull first of all to de­
fine them# By the word "declaration" it seems that one should 
means exlusively the act by which the blockading Power, or 
the Naval Authorities acting in its name, officially prcmulte 
tes the blockade.
By the word "notification" the act by which the blocka­
ding Power gives to the interested parties communioation of 
the declaration" p. 61, 62 - The Declaration of London, Pebru* 
ry 26, I909, ed. - James Brown Soott, Oamegie Endowment for 
International Peace, N.7. Oxford Uhivereity Press, American 
Branch 1916.
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"SX bloqueo para aer obllgatorlo debe ear deelerado 
de oonfonaldad oon el art. 9 y notifioado de oonformldad oon 
loa artieuloa 11 y 16".
Por el art. 9 la Deolaraolén ee beoba ya por la Poten­
oia bloqueante ya por las autoridades navales que aetuaren 
en su nombres La deolaraoidn oontendréi
1. La feoha en que empiesa el bloques.
2. Los limites geogrdfioos del litoral bloqueado.
3. SI plazo de salida que se les oonoede a los buques 
neutrales.
SI art. U  régula la notifloaoidai
La oienoia partioularieada del bloqueo seré dada#
1. A las potenoias neutrales por la potenoia bloqueada 
por medio de oomunioado dirigido a sus propios go- 
biemos o a sus représentantes aoreditados junto a 
ella.
2. A las autoridades locales por el comandante de la 
flota bloqueadora. Las autoridades locales desde lue- 
go informarén a los oénsules extranjeros queejeroen 
funoiones en el puerto o literal bloqueado del oon% 
nido de la deolaraoidn.
(2) "This special notification is seen to play a very small 
part, and must not to be confused with the especial notifi­
cation absoWkdy insisted on by the practice of certain na­
vies" - The Declaration of London, oit. p. 143.
1 9 0 .
SX art. 16 détermina el oaeo de notifloaoién eepeeialt
Si un buque ee eprcnUma del puerto o litoral bloqueado 
no eupo o no ee puede preaumir que aupiera la exietenoia del 
bloqueo, la notifloaoién debe æ r  heofaa al propio navio por 
ofioial de loe buquee de la flota bloqueente.
Esta notifioaoién debe ser lanaada en el diario de abog 
do oon indioaoién de la bora y data, posioito geogrdfioa del 
buque en el memento de la miama.
En oaso de levantamiento o suspensién voluntarla o for- 
sada por los eventos de la guerra (expulsién de las fuerssas 
bloqueantes per la esouadra bloqueadora) el bloqueo para ser 
legitiao, neoesita ser nuevamæte notifioado# (art# 12 y 13), 
asi oomo oualquier alteraoién (extensiones o reatrinooiones),
Hay una aanoién expresa en art. 16 pues el buque neutral 
que sale dsl puerto bloqueado, por negligenoia del oomandante 
de la fuersa bloqueadora, nol^psido beoba deolaraoion alguna 
de bloqueo a las autoridades locales o ouando un plasa deter- 
minado ne haya aide indioado en la deolaraoidn notifioada, 
tendré paso libre.
El art. 16 prevd, por tanto deble posibilidad:
Notifloaoiéa espeoial.
b) Paso libre, al navio neutral, en oaso de negligenoia rnsm 
nifiesta del oomandante de la flota bloqueadora.
SI paflo libre en la Cenvenoidn de 1909 ha eide oeneide- 
rade una fuerte eaneito (etreng eanetien) eofreepondiende a 
la gravedad del delito, oea mayor aentide preventive que re- 
preeivo (1).
Al oomandante resta la posibilidad de reparar su omisién 
o inadvertenoia prooediendo a la notifioaoién local de las 
autoridades. La Oonveneién relatera, oon todo, aoonseja oame 
tela y haoe sentir el oambio de aepeoto ouando la nMifioa- 
oién no es heoha por negligenoia dsl oomandante o por obstr% 
oién de la propia notifioaoién por parte de las autrodidades 
locales del puerto bloqueado, ouando entonoes se irr*
levante la alegacién y exoepoién de paso libre, oaso en que 
debe ser aplioada. la presuncién dsl oonooimiento del heohe.
Para la dootrina continental la notifioaoién se prooesa 
por manifestaoiéni
a) Local
b) Diglométioa.
o) Aviso espeoial a oada buque que se aproxima de la 
sona bloqueada (Francis, Italie, SepaHa).
La dootrina anglo-amerioana estima el oonooimiento pre- 
sumido ouando se haya dado notifioaoién diplométioa al Sstado 
del patrén del baroo, Oelombos, trad. f.L. Asoarraga, p. 516.
(1) "The sanction of the blockading Powers offeoee is that tWe 
vessel must be allowed to go free. It is a strong sanction, 
with oorrepoaAs exactly the nature of the offense ocsh* 
mited and will be the Dost means of pregenting its oosmission - 
p. 143, ob. oit.
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Il# AMlanwléB d# Imdr## la doetrla# #ng1* — ,
riemn* oecuMlidada «a «1 arl. 15#
*a# p a c m M  el eenoeialeat# del Kleqw# m felt# de lan, 
te ea «eatrerlo, eneado el taroo teya etendenad» a «B 
jpaerte ævrkral deepade de aotlfieerae el lüeqaee a la 
peteaele a qaiea perteaaoe aldldto paerte, oon tel 
due la BOtlfleaeldn ee heya heote m a  tlei#e eaAeleg 
te, de M T  eOBOolda".
la aottfleaolfe ee m a  obUjæléa eerrepaendlente a la 
pena de eaaeida par qaetareateadeato del MLaqate, SI tey aaa 
raaeite tea eevara jaete ee qae se precede e ans dlindldaolAn 
eteolate j la aea rlgareaa paalble de la lapleatealSa de la 
aedlde.
SI ooaooiairato preaaalAo era estlaedo deepaSe de teteC 
se preoeaedo le notlfioeelte dlpleaitioa y dentro del tieaipe 
safloieate eeae pare eaterarse del blaqaee e »ae este teya 
eide an h oho notorie en el dltlno paerSo deade eelié el eegr 
eeate, aüediSaAoee %ae le deetrim de le preaemeiSa ee hey ee, 
patihle een la zipida dlvalgeelda de lea aetlaias, le qael la 
heee def lalilve, aaatae paeda - lee eveateelidadee aea eioa» 
pre peelblee • oeorier %ae m  tereo ee #eer»ae de la Ifnea 
de reeleteaeie ea la eoadieiti de Igaoremela de la medida, 
eneado eateæee le aotlfleeeida eepe^Lel eerâ heete, eapleU 
vemeate, Oeleatee, p, SIS*
te el art* 14 oondtoidaeae el aprtae*dente M. buqae al 
hetee del eoaoeimiei^te. Se aeterle de praete tae ee teee em#
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piste m m  1# Intsllgsnoia tel art# 15# SI hubs tisaps rati- 
olsnts sntrs la salida tel buqus y la nstifisasite, ss te sa- 
psnsr qus 41 sspa dsl bloquas, pars ss ima prsraooite "Juris 
tauten"# La prusba contraria prscisa ssr produoite# Wilford 
Gsrnsr site si oaso dsl bloquas itelismo an si ssr A#riétiss# 
alsgste oomo no oonooido par las patrons# te las buqus# yis- 
gas aprssados qua ban proourate diligsnsiar an al asntite te 
hassr srsar al Tribunal da ITssas italiano qua la lagaoién 
griaga da Rama no ba diliganaiate sutioiantaasnta la divulga- 
site da la notifioaeite italisna dal bloquas, p«»ro la Oamisién 
Italiana da Frasas no antandié ssr aufioiantas los tecocmantos 
para astablaoar pmaba aontraria a qua ss prasimiasa al baoho 
da no babar habite oanooinianto da notifioaoién# (1)
Sa te suaa inportanoia al hates da la afaotividad da la 
notifioaoién puas la faite da notifioaoién as smnoionada o m  
dobla posibilidad da pana#
a) Kl peso libra an oaso da salida (art# 16)#
b) Xndsanisaoién par daKos y per juioios oausados a bu- 
quss nautralas, oomo m  al oaso dsl Mommuth, aviaate fronts 
a la ooste, da la instituOién dal bloquas, (Xdm an Roussaau)
(2)#
vUjTwA 8«rrmr - Brlee £•# Avria# tbm worlA ##r # jU
uèy ef ^wieprudeno# o f the fr la »  Courte. H. y. 1*7 p. 422,
(2)^Z« fmitrn de Botlfloae&AB puede U e w  eeaeiee le  reepeae#- 
M lld e d  peeunierie d el :,te d e«  Sete p ria e lp le  tae eide edeittd e  
per le  jurleprudeneie in fe m e o le n e l, per le  menee em le
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KulldftA àm
la Aeelmraol&&# omaltarada omo la diimlgaoi&i g#MMP#l 
y oflolal dal blaqiwo no aa%( enjeta a la argOlolfn do nalim 
dad# no aai la mrlifloaolAa# puoa ai la potanaia e laa antOi» 
ridadaa navalaa qaa aataarai an m  naadap# aa aa aanfamaraa 
aan laa nanaianaa# qua par matlva do la a jaaitaiin dal ar%# 9»
1 y 2 dabardn inaorlMr an la deolaraaidn dal hlaqnaa far» 
nalldadaa axpraaanan a farwladaa aomo ralavantaa » la doala» 
raaién dal blaqnaa aarà m ù M  y ana nsaam daalaraeién aard na«g| 
aaria para qua al blaqnaa pradnsoa ana afaatoa#
OoM aa primaipia fundaaantal y aoodiaidn da ralidaa dvt 
al lOaqnao aaa nailfiaado para qna aorta afaataa para aan laa 
nautralaa# Oharlaa Rauaaaan apunlai laa prlaaraa faranlaaiana 
da aata plantaamionto a flnaa dal alglo H Ï 2 an laa Xnatnia» 
aionaa da fltt# 8 da Jnnlo dd 1793 aon rdpida aanaraliaaaidn 
inalnao aita al Sratado franaa-hraailiA» 1826 y oaaitd jnddU» 
aial dal Oonaajo BrlTado da 1655# aaunta yranaiaka#
Raoaaaau alatanatlsa aon gran laclta Idglao la tripla 
alaaifioaoidn da la notifioaoidnt
ana aa ra fia ra  a la a  WLaqnaaa paoi f i aaa (raaaa la a  aantanaiam 
a r litra la a  1843 an a l aannta fartand io k y 1878 an a l aanala 
d a l a ia rra  d a l pnorto da Bnaaaa Axras ( la  R radalla y M litid #  
Ranaaaan »  p« do# ^
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a) la ganaralf dirlgite par v£a diploadtloa a laa t # r %  
roa aataAaa am laa tdrmiaaa dal art# It# da la Daalaraaldm da 
lamdraa# ^
b) Leaal aaaplammtaria da la amtarlor# qua afaataa al 
oanaadamta da la flata blaquaadara a laa antarldadaa laaalaa 
■arltiaaa# oaaaularaa# dal litaral a paarta blaquaado# an laa 
tdrmlnaa dal art# 11, 2ft# dal alana daaomanta#
a) Sapaaial daatlnada a laa nariaa y raallaada par laa 
unldadaa dal aaauadrdn » aaaa hamaa viataa antariaraanta#
Para, Raoaaaau aRada qua la oanaurrœala da laa traa 
dalldadaa aa aa naaaaaarla » nl aaoaaltaa aar ocmaurrantaa » 
oantaada qua la natifioaoldn laeal alaapra aourra# Bay al plag 
taaalanta al alia daba ranlr aoanpaitada da ona natlflaaaidn 
mnnaral#
la aantaataoldn ha aida aiaapra an al aantlda da aata 
aoaapaSanianta aoplaatlra, an raadn ml ana da qua la oandlaKn 
alana dal hlaquaa axlga au ganaral dlmliaoidn, aunqua la pr^ft 
tloa Inglaaa la daamlanta par al raaanoaiaianta da laa hla» 
quaaa "da haaha"# (1)
(1) "XI dniaa prahlmaa qua plantaa aa al da al daha Ir aaanpa 
nada da uaa natifiaaaian ganaral, a la qua la praatiaa Intar* 
naalanal raapanda hahltualmmta da mada aflrmatlva, par aaa 
qua la pra^laa inglaaa dal blaqoaa da haaha "Oh# y tradaa» 
alan altadaa#
*76.
R a o M M o  hma# tmmhldn notar qua la aotlflaaoldn aapaaial 
aa aaw# axlgihla par la priotiaa franaaaa, aapaalalmanta "par 
la juriapnadanala da praaaa dal aigla H X  qua rafa an alia al 
oaaiplaaanto naoaaarlo da laa atraa natiflaaalanaa" #
"aunqua aata tradlalén hapa paraUrUda, al art# 77 da laa 
Inatruooldnaa navalaa franaaaaa da 1934# aala praaorlha 
laparatlTaaanta, la natlflaaaidn laaal# qua puada haaaraa 
par radio, an aaaa da naoaaldad# "Rauaaaan, ah# alt#
a  JümWüKmL- i# aetifi##ei4n
irr#gulmr patàm taaoar oa rcolmMlén fuaSada an
ana pratandlda irragnlarldaA y pratada aata.
Rauaaaan aita al aaaa dal ya^ualMta franada la faiyatta» 
prinaiplea da la gaarra hiapana-anariaaaa 698 aaya 1898. (1)
(1) la natlflaaaidn praauaida an la doatrlna InAaaa III (da 
ragarda tba Atay Warwiak) Ste daaraa tala# la affdrmad. Aa far 
tka Hiaiaatk^.. a vaaaal balng In a Uaohadad part is praaiawd 
ta lunra natuM af tka Maakada aa aaaa aa it aaaaanaaa. fkis 
la a aattlad rtfla la tka las af natiaas... Ska aaran aast aka 
ra tka fata af tka vaaaal. Ska daaraa kala la aaaflxaad - 
R l a A  <39 (180} - 739. 1.0. Oraaa - Xatamatlaaal las Skrauagk 
tka aasaa - flaaaad Rdltlan - Ska laadaa Xnstltnta of Varld Æ k  
iraa 1999.
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IfotiflMoiAai#» "la Pr#d#lle » Bolitlg en Heouell, XXX, pn» 
393, en el e u e  Blemethn » treneorihiende la deolel4n de Im 
Oemlelén, j;ree«ntai "0*eet dene le droit du hlooue une que#» 
tien débattue que de eavolr #1 la notlfloatlen doit être 1^1 
orito aucr lo rogletro de bord du navlro, condition ontrteo 
de l*offeotirlté, qui met dan# le mutuel eaorlfloe de l*aetl 
Tlté merobande et de l*aetlrlté militaire le fondement du 
blooum##. en tenpe de la voile, elle était enoore réalleable; 
... k oelle de l*aéronef, elle a*a plue de plaoe qu*au mueée 
de# antiquité# jurldlquee".
" fUle de l*effactivité, la néoeeelté d*un avertleeement 
préalable procède en ligne directe dee exlgenoee de la deWka» 
ration de guerre en général et de la pratique de l*lndult en 
partloullw", par lo que#
"la navire doit pouvoir pendent un certain temqpe, eprée 
-la notlfioaolén du blooue, librement continuer ea route ou 
mfae plue elmplement effectuer l#opératlon commencée, termi­
ner le chargement, pu&e eortlr du port bloqué. Pour que le 
délai lui soit véritablement utile, 11 faut le lui donner, 
non pae eeulement pour eortlr eur leet, Tuale pour eortlr en 
oherge"#
Is. ai—  APMim.- Is# ULOIIMOS ivllosAo# • «o«oa 1## 
bellenee eln ezœpolén, en eaeo de guerre, atlnge temblén a 
loe buquee fundeedoe en loe puertoe bellgerentee. A elloe, <q| 
mo^^evldente, ne ee lee podria extœder el bloquée, ya que el 
mlmee no tiene efeoto relroaotlvo; el plaeo pu vlene ostablooj^ 
do deede la deolaraolén, oomo hemoe vleto, ooneeouentemente, deg 
de la notlfioaolén a laa auterldadee oompetentee, dlplométloae
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y ooMulerse, ##%## eetableoltoi en el puerte#
m  ert» 9, 3*# de le Deelermelën R m l  de Londree eeto» 
bleoe que el pleee de Mlide eeneedide # lee buquee neutrelee 
fendeedoe en loe puertoe vlene eepeelfloedo en la deolaraolén 
del bloquée#
Oon ooaelén del bloquée en loe puertoe oonfederaâoe en 
la guerra olvll norteamerloana, Xr# Seward, eeoretarlo de X## 
tado admltlé que a loe buquee meroantee fondeadoe en el puer» . 
te ouando baya oourrldo el bloquée ee lee oonèede tleupo raeg 
nable de partlda (Merobant veaeele In port at the time when 
the blookade took effect will be allowed a roeonable time for 
departure", M# Seward, See, of State to Baron Qnelt, 
elan Min. » May 2, 1861, Baaaet Moore, pa# 684}#
Loe buquee ouando hayan oargado antea do la deolaraolén 
del bloquée no ban do ear eetorbadoe on eu dereobo do eallr, 
puee para el mlemo Baeeet Moore, el ee retenldo per el eeeu#» 
dr&i bloqueador, tal retendén ee llegal. Ha aide euetentade 
quo ee debar del patrén del baroo meroante neutral moetrar al 
oflolal vleltante, al eallr on gooe do eu plaeo, eue dereeboe 
do eallda, moetrando no eelamente el oaréoter neutral do an 
buque y reopeotlvo oargamento, oeno el beohe do qua el buque 
ba aide oargado antee do la Inetltuelén del bloquée. (1)
(1) ### "nor prevented bar oommlng out with the cargo u h l d  
wae on board when the blookade wme Inetltud# If #ben, euOb a 
veeeel be reetralned from proceeding on bar voyage by tbe 
bloekadlng eequadron, tbe reetralnt la unlawfid#
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Colomboe acMbra qua #1 prlvHaglo da aaltr del puerte 
blequeede ee limita a lee barooe neutralee een dereehe a er» 
bolar pabelléa neutral antee de la feeha de la notifloaeién 
del blequeo, p. 916. Re ee vélida la tranefermoia del baree, 
para finee de exeneién de detenolén, per p#malidadee centra 
atentadee a lae reglae del bloquée maritime, ouando la traag 
ferenola baya eldo de la propiedad enemiga a la neutral du» 
rente el bloquée, oomo un fraude al mi mao# Para la potenela 
bloqueadora tal traneferenoia ee nulai y ee le puede reoono- 
oer a Oolomboe fundamentoe en eeta reeerva puee la tranefe­
renoia puede entraüar una eiaulaoldn que viole el acte y la 
valldad de la miema.
En el ml mao eentldo Oolomboe en lo que admlte el pria» 
olplo de céiiror loe buquee del puerto bloqueado a oondloldn 
de que bayan entrado antee de la deolaraolén y retlradoe en 
buena fe por el propletarlo naval#
La feoba de embarque tiene Importanola en loe oertlfleg 
doe puee lae meroanolae ya emberoadae, eargadaa en el buque 
no la^lden la ealida del alamo, pero eeré un detenoldn legal 
el el oargaaento ee proceed deepuée de la notlfioaolén. (2)
It bae been contended that It urne tbe duty of tbe ne#» 
tral maeter to ebew to tbe vleltlmg officer of the belligerent 
equadron gle right of egreee by Obealng not only tbe neutral 
Obaraeter of hie veeeel and cargo, but that hie cargo ame tom 
ken on board before tbe inetltutlon of the blookade.
Xhle le admitted, and It la believed that the bill of 
exoeptlone W&oaa eatlefaotorlly that theee facta were proved 
to the vleltlag offieer. It le etated that tbe veeeel and ear
  _____
(2) * U  eat touloure aujourd*hul reconnu que le blooue n*a 
pae d^effeot rétroactif. Lee navlree que ee trouvent demm le
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O w w l W M M i  I* rmgXm « « t m X  tel teptelMate —
#et&bleol4o a todoe 1 m  buquee eufre, oomo hemoe viete, eocMg 
elonee deterainadae per la oorleela y préotlea intemaolena» 
lee (buiuee de guerra, aeviee oendueiudo dlÿlemétloee) e u M  
de emergenela, buquM en Mtado de neMeldmd, pueden entrer a 
oondioidn de no eergar ni deeoergar nada en el puerto, pero a 
loe buquee on oondiolonee eopeolalee ee lee puede ooneeder peg; 
mieoe eepeolalee#
Algunae oonoeelonee ee lee puede ooneeder a olertoe ba»
quee.
La dootrina eyproea por Baeeet iHoore, eln embargo, hOM 
notar que loe peraloM generalee do entrada eon traneporte do 
oarga no autorl&a la entrada on el puerto bloqueado.
Xn el oaeo del buque "Sea Lion* el regletra la poelelén 
de Lord Stoeel, quo una lloenola heeha on tdmlnoe generalee, 
proponiendo outer leer un buque a Hover oarga haola o do un 
puerto enemlgo no le auterlaa a entrer o a eallr de m  puerto 
bloqueado, a menoe que eeto fueee eepeolalmente deelgnado#
port bloqué au moment de l#etablleeement du blooue jouleeent 
d*un oertaln, variable d#oproe lee olrounetaneee, pour en eer»
Stet*. .tetelte 1* MTki. te mwir# étuee» mm# •*ln%«i#t«r te 
1# tei# te  tearisMkt, 1# pratl### eetfUaa# m  p#ra#t Im llte# 
##%!# te navire eharg# qu# #1 1# MTte^on e# %r#mrml$ à bmrA 
event 1# emwmeenent te klooea. "A. lAmretelle #t H« Telitl# 
B##uelX tee Arkltra&e# Zktmnmoieaanx, tone ygrmter. tetem# » 
Ikrle. 1909. 9. 937 - Affaire te 9ortendiok - note metriaal# 
te M, feel feuohille.
— > aaA eergo eere regularly teeumenW; that the paper# ##r# 
ehaum, and thnt th# earge erne put en hoard, and the veaaal had 
aatually aalled an bar voyage, before the institution of tba 
Uookate”. Marahal, 0*J. tellverteg tba opinion of tba Oourt, p. 
849, Baaaet beora, oh, olt.
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Par otro laâo un permleo para entrer o eallr del puerto 
bloqueado emltida por oflolal que no tenga range ni autorldad 
para haoerlo ee Invélido, no salvarà un buque de oondenaolén 
par quebrantaalento del bloquée*
Pero ee lee puede oonoeder lloenola espeolal de entrer 
en el puerto, oomo ha heoho Betadoe übldoe a olertoe buquee, 
por ooaelén del bloquée de Cuba en IÔ9Ô, ouando fueron emltl— 
doe permlsoe eepeolalee para determlnadoe buquee neutrelee 
(1).
Roueeeau eeSala en el aloanoe de la prohlbloldn de aooe- 
eo a un eeotor bloqueado, lae doe generalee exoepoionee - oo­
mo permleoe de entrada y permleoe de eallda*
(1) "Speolal oonoeasloei4^ V » • In other worde. that the blockaded 
port wauld be ooneldered ae an exception to the general lloegq 
oe, unleeelt wae especially deelgnated*, Dlgeet, p. 843*
&) "Delal de grdoe. "lioreq*un navire allemand qui ee trou» 
Tait dane un port égyptien au début de la guerre et auquel un 
laleeer-paeeer a été offert evee faculté de partir dane un dé­
lai euffieant pour m  rendre dane port neutre, n*a pae ueé de 
cette faculté, il perd le bénéfice de l^artlole 2 de la oonfegq 
tlon VI de La Haye de I907 et H  eet eujet à oonfieoatlon*
La régularité du laieeer paeeer de par 1* officier ooepo- 
tent en Bglpte. n*eet pae eubordoimée au viea du Ooneul de frm 
oe* Le fait qu*un navire ennemi a été ealei dane un port neutre 
n*autorlee par la cour dee Briaea a donner mainlevée de la Md- 
eiO| "Comité ]udloiaiee du Ooneeil iTivé, 7 avril I9I6 - p* 73 
navire dehaia - B&ul Pauohille - Julee Baedevérd^ - Juria- 
prudenoe Britanique en Matière de Brieee Maritimoe - Recueil 
dee Deolelone - la guerre 1914 - ferle - 1927*
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Aelgoalav^ae tree hlpoteedS ea que el peraleo de eatrj^  
da ee oonoedlble en la préotiea Intemaolwal*
a) A lea beroee de guerra neutralee - "Shiberdlnad# a
la apreolaoldn dleereolenal del ooaandente del eeeuadrdn que e 
trate: de eraouer pereonae no cenbatlentee o refugiadoe",
Aqul bay un reparo a la deeoriptiva general de Roueeeau 
que el permleo ee ocmoedido, oomo hemoe vleto ya^a loe buquee 
de guerra eolamente. En oaeo de la "domltae gentium** al hedhe 
piiblloo - la potenola mlema que repreeenta*
El heoho de que eaté o no eeté en funoldn ee un **plue* 
que aHade algo, pero que no es déterminante en el, de la oon- 
oesldn - alno mer amante el heoho de eer un de guerra
neutral. Pero ea una mera oorteeia a dleoreoldn del oomandan- 
te*
b) La eegunda hlpéteels ee la fundada en oonalderaolonee 
humenltarlae, aplloada a los baroos neutrales en grave poll- 
gro ml entras que es oomprobado por uno de los jefee de la ee- 
ouadra bloqueadora, a oondlolén de que no deeoarguen nl oarguen 
meroanola alguna en el puerto bloqueado (oomlslén de preeae 
Itallena, 18 de novlembre 1916 - baroo grlego ferlolee - Pau» 
ohllle y Basdevant >Jurleprudenoe Italienne p. 132 - 136,
o) Al orlterlo de las proplas potenola# bloqueadorae 
allas pueden atenuar el rlgor del bloques por la expedlolén 
de autorlsaolonee eepeolalee para atravesar sus Hneae - Roue­
eeau haoe notable reoordar la autnrlsaÉldn oonoedlda en la gue­
rra olvll ohlna para e^ oe el paquebote norteamerloano general 
Gord<m pueda entrer en Shangal, el 23 ieptiembre 1949 a peser
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del bloques nacionalista que ealiera el 13 de ootubre o<m 1203 
paeajeroa evaouadoe de China; Idem el 17 de ootubre 1949 a doe 
paquebotee brltdnlooa y a un baroo norteamerloano - Roueeeau, 
ob. olt,
Slgulendo eu sistem^tloa tanemoa la concealdn owot
21 permleo de eallda.- Ee un bénéficié oonoedldo en favor de 
los navlos que ee eneuentren en un puerto determlnado, en el 
momento de declarer eu bloqueo - "vease - dlae de gracia en 
esta parte exposltlva.
Sa el efeoto de la régla general de que el bloqueo no 
tiene efeoto rétroactive,
dtando el oaeo Bortendloh, ya reglatrado, ejempHfloa 
tamblén oon las aplloaolones dn guerra de Crimea, en el blequeo 
de Aroangel, agosto 1634 y Puoerdoa 1664.
Rraotleamente el plaeo de eallda que al principle era de 
quince dfae ee ha reduoldo, oeollando en la primera guerra 
mundlal entre doe y ouatro dlae^ldem,
Suapenel&i del bloquée.- XSa bloqueo que hablendo eldo 
abandonado para aer renovado es neoesarlo una nueva notifie#» 
oldn par la potenola bloqueadora. Uh navlo que ee dlrlja para 
un puerto deepuée de la notlola del retire de la flota o leveg 
tamlento del bloqueo debe eer advertIdo del pellgro y pemltl- 
do oamblar eu oureo (!}. Pero la flota bloqueadora dlepereada
(1) "When a blookade bas been abandoned and then renewed there 
should be either a new proclamation by fthe blockading eoverelng.
por #1 mal tlenpo no ocasiona ol levantamlento del mlemo, perm 
el art. 4 de la deolaraolén Havel de Lendrea, puee ee prooeea 
un alejamlento momenténeo.
La suapeneién ee el heW:o Ae eer momeataneameate, por urn 
evento oualquiera>la flota bloqueadora afaetada del eeotor, 
ya por detemlnaoién del proplo goblemo de relajar la tenelén 
abandona el érea ya por la euperlorldad de lae fuersae navalee 
del proplo pale bloqueado, que bayan reohazado el eeouadrén 
bloqueador,
IMa tal euepeneldn exige una nueva deolaraolén el el blj> 
queo va a aer renovado.
La euspenslén équivale oael a un nuevo eetableolmlento 
para eu renovaolén.
En el Intervalo entre talee movlmlentoe de fuerza, un %% 
que que Hegue a un puerto en talee oondiolonee, no puede eer 
detenldo, y John Baeeet Moore oonsldera una detenolén de buquee 
a la Hegada en puerto en tal movlmlento do jtuerzae entre eue 
Idae y venldae una deevlaolén de la Ley Intemaolonal. (2)
El art, 4 oomblnado oon loe arts. 12, 13, 20 de la Deola­
raolén Haval de Londree abrange el ooneepto de levantamlento 
y euepenelén del bloqueo» Bzra el jugleta argentine Daniel An- 
tokoletz la euepenelén oourre ouando lae fuermae bloqueentee,
or veeeele making for the bloekadlng port (after notloe of 
the withdrawal ought be premonlehed of their danger and per 
mlted to change their oouree ae they might think proper ”lC 
Madison, See, of State to Mr, Prlnoney, Min, So %aln, Baeeet 
Moore, VII p, 842.
por accidente del mar o mal tieiapo ee ven dispereadas .11 levan 
taiiiiento sieiapre que por circunetancias normaJ.es - voluntarias 
o circunst;...nciales de la {juerra, las iuersau do jan de presio- 
nar 2 ob;_truir las zonas blooueadas, ai;^s ulndose .los dos conce^ 
tos poseen conuocnencias distintas: In el caso de suspension, 
en razdn do fuerza mayor actuante no se le exiye uns. nueva no - 
tificacidn para el restablecimiento de la medida, mientras q u o  
el bloqueo para ser restablecido en caso de levantamlento exj. 
qe nueva notificacidn.
Pero la descriptive de nntokoletz no doj.. ver nuchas - 
perspectivas cues la dispersi'on de 1... flota en raz6n del mal 
tiempo es une. ocurrencia de fuerza mayor y no ocurre necesaria 
ni 1 ore aiment e una suspension, hay cue _f irmarlo, con todo - 
LUIS despacio , pues si no e&considerada una suspensi6n,los bu­
que s no pueden pasar, ni tampoco en disporsiOn provisional de 
la flota y si pasan, no pueden ^eCLir. Is un riesyo exayerado - 
que oni'rexan. si es consiaerada, colic qui ere .nitokoletz y otros 
doctrinadoreS; enfonces mientras no 0 curra uns. nueva doclaraci- 
6n, los uuques que entran o salon en el intercurso no pueden 
ser detenidos.
In esta sistem'uica hay que distiiqnir, enfonces la - 
siyuiente disuinciOn de suspension:
volunt Or 111 - por ue tormina cion del gôbierno oloqueador; 
forzaüa - ouando la flota es rechazada provisionalmen-
te por fuerza mayor on razôn del LL.iL tiempo.
(2)"The rule wich subjects to capture vessels, arriving at a 
port in the interval between a rénovai and return of the bio -
ckading force, is a aeviation from international 1l.w" , idem, p 
843.
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fauehilXc admit# qua el bloqueo no aaa quabrado por la 
diaper aléa da la flota an raa&ft dal mal tlai^o, pare al adml­
te tamblén que buquee que antren durante la dlaperslén no aon 
paslblasde aar capturados por qulabra da bloqueo, lUantraa la 
dlsparalén continua al bloqueo para él, oon apoyo de grande# 
deotrlnadoroG) aaté auspanao, Ibra él, Induao, al bloqueo no 
aa quabrado por la dlaparalén momanténaa ocaslonada por la 
fuarza del mal tiempo, (1)
Rouaaaau en au obra no considéra la dlatlnolén entra a %  
panalén y casaclén.
Para él la auapenalén envualve la casaclén y, conaaouag. 
tamante la datermlnaolén del fin del bloquée.
Para la aflrmatlva hemos de anallzar oomo alataaétlaa 
laa dosp poalolonea aaa expraalTaa, que reaimanta ban ocaalo- 
nado doctrlnaa.
(1) "Pauchllla, while puahlng hla vindication of neutral right# 
to thalr extrema limit, holds that tr-t the Ihxltad State# aqg —  
a.p*t the position of Sir W. Scott that a blockade la not bro- 
k«a by an accidental diaperalon of the blockading squadron th» 
rough atraaa of weather,,» He admits, also, that the same posi­
tion In taken by Phllmore, 111 I 294; 1 Kent, 363, and other 
high authorities. But he proceeds to cite the opinion of Orto­
lan (4# 311, and also Desna on blocK%Lde, 31} to the effect that 
while a blockade la not vacated perma#ly by such a dispersion. 
It la suspended while the diaper alon continues, so that veaaala 
entering during such an Interval are not liable to ba seised 
for blockade running.
He prooeaeda to argue that the preponderance of raaaon 
and of authority la with the position that when a blockading 
force la dispersed by stress of weather or by other causes, 
the blockade la broken, and can n*be renewed except^ by notl­
oe aa If It w#re% a new blookade* Pauohllla - Blwcus Maritime, 
p. 133 - In Baaaet Moore - Digest,
IW.
X) La poaloidn oontlnantal liderada por franoia qua oog 
aidarando eX fundamento dal bloqueo la efeotlvldad — 
oomo no podia dejar de aer, Moaba una oonaeouenela 
Idgloa;
Oualquler abandono de loa lugares bloqueado a per la fl£ 
ta bloqueadora, ponia fin al bloqueo,
2) Mientras para Inglaterra habria qua diatingulr#
a) Entre apartazalento forzado por razonea metereoléglêaa
b) Apart aalento determlnado por motlvoa do or den eatra» 
td%ico naval.
En este éltlmo oaeo debia aer oonalderado levantado el 
bloqueo.
La poaleldn analltloa Hevada a oabo por la dootrina In» 
gleaa y au dlatlnolén ea ada fiel a las oonjunturaa bélloaa y
acoldentes que puedan oourrlr an el desarroHo de loe evento# 
y sus vloleltudes,
Healmente, pretender que el abandono del sector bloquea 
do en rasén del mal tlmepo sea oonalderado una casaclén da bl£ 
queo ea former y retoroer la realldad.
De efeoto zseramente protelatorlo de 1% manlobra, puee 
deade el punto de vista de la legltlmldad may peoo adelanteria 
la proermtlnaclén pues la potenola bloqueadora trataré de au- 
pllr la laguna por una nueva notlfioaolén, El problema méa ca­
rlo laa conaeouenclaa ; cuanto a loa efectoa - pues oomo 
heaoa vlato para tal poelelén ouando la fuerza bloqueadora ee 
diaperaada por la condlclén metereoléglca u otros olrounatan- 
clas semejantes en rasén de fuerza mayor el bloqueo ea omiaé-
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dorado quabrado y no pueda aar renovado a no aer bajo nueva %  
tifioaoién, o oomo resume Paul Pauohllla, 'ltv Baaaet Moore, olt, 
oomo si fuera un nuevo bloqueo,
Claro que mientras se reatablezoan los hechos y ae haoe 
nueva notlfioaolén oi pais bloqueado dlafruta de méa tiempo 
para reorganizer sus fuerzaa, Deade el punto de vlata de la 
defensa de loa palmes bloqueadoa qua suelen aer méa débiles 
tales manlobras protelatorlaa puedwi résulter en algén auoeao 
baaado an la dllaolén del tiempo y de plazoa,
Mientras, la doctrine Ingleaa esté expremada bajo la co- 
nexlén jurldlco-mllltar,
Pero con el paao de la historié y del desarroHo, evl- 
dentemente, tal cuestldn tlende a deaaparecer, puee loa buquea 
son ya tan suflclentes oomo para superer cual^ dler problema do 
fuerza mayor an razdn del tiempo, Pero slempre habrd Imprevla- 
tea.
La mas aer la conseouencla, sin embargo, ya del levant#» 
mlento ya de la suapenaldn por lo que^taRe al bloqueo esté en 
sus repercuslones en el dare oho de perseouolén - pues la doc­
trine en general admlte que cl buque perseguldo - en la oourrra 
ola del levantamlento^v^de la suapenslén (una vez que ae haya 
dlrlxuido la oontroversla) no puede ser capturado, Sa lo oonslg» 
nado en el art, 20 de la Deolaraolén de Londrea,
Ceaaolén del bloquée,- La oeaaolén de los efectoa del 
bloqueo ocurre medlante una notlfioaolén de su extlnclén eml- 
tlda por el Goblerno de la fuerza bloqueadora.
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La naoaaldad da la notlfioaolén para John Baaaat Moor# 
ao basa on la praaunolén do su oontlnuldad haata la notlfloa» 
olén do au onoorramlonto. (1)
La Deolaraolén Naval de Londrea dlaolplina eL aoto on 
el art, 13. La notlfioaolén de enoorrasedento ea de muoha 1#» 
portanoia pues tiene reperoualones en el dorecho de preaaa y 
de perseouolén, pues un bloqueo levantado, en oaao de buque 
por seguldo, hay %a ceaaolén de la pwaeouelén pues el buque 
no puede laas" ser capturado.
La notlfioaolén, por tanto, debe oontener todaa las fo£ 
malldadea exlgldaa on el art, 13 y en laa reforontea a la na­
tif loaolén y todos loa aotoa que puedan tomar aoguroa loa %  
toe de la oeaaolén, pues una presa on taloa oondlolonoa^ee 
conslderada buena a primera vlata, al examen de loa dates y 
document aol én puede resultar no serlo.
Para el Xnstltuto de Dereoho Intemaolonal el bloques, 
ha aldo mlnuoloaamente estudlado en rassén de sus Impllcaolo- 
nea jurldloaa y patrimoniales,
Eu el Seglamonto de Preaaa Maritlmas, para que la medi­
da sea véllda tiens que ser deolarada y notifloada y aolamente 
ouando pueda oonatltulr un pellgro Imminente para la entra»
(1) "A public blookade, that la to may, a blookade regularly 
notified to neutral governments, and as such distinguished 
f'Cov\ a slBq>le blookade or auoh aa may be oatabllshed hy a na» 
val officer acting on hla own dlsoreolon or under direction 
of his aoperlors, must. In absence of clear proof to the oon» 
traz7, be presumed to continue until notification la given by 
the blockading government of Its discontinuance" She Olroaa- 
aian, p,840, B, Moore, A\ Digest,
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da o aallda dal puerto bloqueado, on raadn da un ndnoro aufl» 
olMita do buquao da guerra aataolonadoa on al draa bloqueado o 
do la nlena no ao afaatando aino leonontanaanento,
Bl Xnatltuto define la efeotlvldad on el oAreolmlmete 
de pellgro a la navegael6i intemaolonal y aeata el#art#» 
nlento mementdneo; no lo oonaldera auapenaldn»
La deolaraolén del bloqueo debe deteralnar no aolanente 
loa Ifmltea del bloqueo por aua reapeotlvaa longltud y latl» 
tud, alno por el momento preolao m  quo el bloqueo oomenaard, 
aal ooew eventualmente el plaao qua podrd aer oonoedldo a lo# 
buque# meroantea para deamrgar, reoargar y aallr do loa puo£ 
to# debe, aer olaramente defInldo .
XI oomandante del bloqueo debe, entre otro# aetoa, notj^  
fleer la deolaraolén del bloqueo a laa antmrldadea y a lo# 
eénaulea del lugar bloqueado# Bmr otro lade postula que la# 
mlanaa formalldades seen ounplldaa deade el reatableolnlento 
do ua bloqueo qua oead do aer efeotlvo; qua ha aldo auapendld# 
o haya oeeado y ae le qulere haoer refeotlvado# Las mlanaa fog 
malldadea de notlfioaolén y deolaraolén deben aer ejarolda# 
por el oonandante ouando el bloque# æ a  oxtendldo a puato# m g  
vos de la ooata del adveraarlo#
Define el Institute de Dereoho Intamaolomal el levan» 
tamlanto del bloque# oomei el apartamlento de au érea por %  
tlvo# de mal tlmspo oonatatado, ouando deberé aar entonoea, 
otra vos dedarado y noMfloado#
1 9 1 .
A lea buquaa da oemarale nautralaa, amaaauantaaM&ta 
aatd yrahibldo al antrar f aallr da ua puarlo qua a# anauaa» 
tra bajo bla(i%wa.
Sin «bargOt laa aa pamltido antrar m  aanaaeumela 
da aal tieapa an al paarta blaquaada, para adanente daapuaa 
da la oonatataaidn par al aamandanta da la flota da la oau» 
rranola da la fnarsa mayor axouaatoria*
Entra tanto, puada oourrlr qua un buqua da oomarolo nog 
tral aa apraxlma al puarto o ooata bloquaadoa ain oonooânlon» 
to dal haoho a oatabloolmionto dal blaquaa - deolarado y afag 
tlvo, an tal oaao dabord advertIrla el oomandante dal blaquaa 
baoiemdo Ineorlblr la advertmolm an loa papelea de aborda 
del navlo advertlda, o ouando menoa, an el oertlfloedo de m  
olonalldad, o dlarlo cle abordo, oon la Inaorlpoldn da la fadba 
da la advertanola, y oonvldard el al buque a aparterae del 
aaotor bloqueado, autorlsdndole a oontlmuar au vlaja haola un 
puerto no bloqueado.
En ouanto a la preaunoldn do la olenola dal bloquea, el 
Xnatltuto la admlta ouando el tloupo tranaoamrldo antra la dg 
olaraoldn, aaa tan paoo oonaldarable antra la mlama y el traiyjt 
ourao del vlaje, que el navlo haya podldo aer Inatruldo an 
alia#
En ouanto al aprlalonamlemto por qulabra del blaquaa 
pueda oourrlr ouando haya Intentado, par la fuerza a por mada 
0 Induatrla, penetrer an el puerto bloqueado a travda do la 
Hnea de Impedimenta.
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TaaUte meet IneMitabX* ■! tetetea da aar llaanaiado 
am* primarteaa haya iatamtado da maava yanatrar aa al alaaa 
yaarto blaqaaada,
I* taaria dal ylaja omtiaaa aylloeda a loa hlaqaaaa aa 
t w o  aoaglda paaa, para al Xaatltttte.
Hi al hate* 4* 9—  —  aavle da aaaarteo aautral aa dtrl» 
ja a aa yoarto blafiaaada, al al aiagAa flatamamte, ml al aar* 
daatlao dal aavle a an yaarto tal, ao jaetlflaa la ayraaaldn 
da il par vlolaalin da bla^naa.
Ba alagia earn, la aayoalalia da aa vlaja aoatlaa* yna*
da juatlflaar la oeadaaaolia par yiaiaalia dal hla%aaa.
#
Aal lo dlaolpUaa m  au %oglaaanta da Bnaaaa Akrltlaa* 
al teatltuta, aa laa arta, 39 al 44 (H, Alharla Holla, aa ">»- 
hlaaa Gteiral, olt. p. 179, agta.}.
Ooaa ▼aaea, al Zaatltuto ha aaguldo la doatrlaa y la 
priotiaa, por ajaaplo Jaha Baaaat haora aaoga la daflnlalia 
da la afaatlvldad an raaia dal pallgra raal qua oftraoa al la- 
vaatlaloato la aavagaalia aaaaralal da laa aautralaa, para ag 
tahlaamr la yrahlhlalia da au aatrada a aallda dal puarta a 
aaotor da la oaata aa ooadlalia da hlaqaaat
"Xha laar of aatloaa raqulraa, to aoaatltuta a hlaakada, 
that thara ahauld ha tha praaaaaa aad paaltlte of a far- 
aa reading aaaaaa to tha j^rahlhltad sHmMt aaalfaatXy dlj[f 
-toult aad daagoraaa. Hvory jaalat of raputatloa aha trgst^  
p- with praolaloo oa thla hraaah af tha law of aatloaa 
ref£Ts to aa aatual aad yarticuWhlaakada", p. 789 ah, 
olt.
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HelMién del KLequee een lee demie Inetltueienee del D#re#e 
de duerre#» 3e referenole e me el bleqew peefflee.» Dereehe 
de vleite y a^egietre.- Releeldm del hleqeee oon el vleje oem» 
tinue»- Releeldn del hleqeee eem etree Imetlteelenee del decg 
eho de guerre y oen el dereehe de emgerie#
fere que eeem ejereldee lee dereehe# del hleqeee, le eej| 
tumbre y el Dereehe Xaterneelonel de le guerre mrftlme he lag 
tituido el dereehe de lee buquee mereeatee neutrelee eer vl» 
eltedoe per lee buquee de guerre bellgerentee y en el eeeter 
pertleular del blequee, per lee buquee de le flete blequeedere 
(erueeroe legftlmemente eomlelomede#)#
SI dereehe de vlelte y registre de lee buquee mereentee 
tiene en eu fundemente nie releelie een el oontrebando que een 
el blequee, pere eaaligleenente el dereehe de vlelte, en reein 
de le peelblllded de le ex tenelén de le teerie del vleje een» 
tlnue e lee bloqueee eone dereoho exeepMenel y preventive, 
renetenmte e 11 ee reflere*
Pbre ejereer el dereoho de vlelta ee eeenelel ejereer el 
dereehe de registre#
Oelenbee, edvleite qui ee un dereehe beeede m, etro de» 
reehet en le eeptureblHdad de lee buquee que treqsportee e %  
trebende el menlgo y en eeeo de blequee, de fersenlente e %  
tenelén de violer le l£nee blequeedere# Semblée pere Oelenbee
it #
•ate ne es un dereoho independiente alno que esta Inoluao en 
el de oapturar buquee, oergamentoe enemlgoa, y en el dereehe 
de Ingpedlr que barooe neutralee Heven oontrebando, Interyen»
M
gan en bloqueee o preeten el enemlgo eelatencla hoetll, p# 339, 
trad, J.L, Aeoirrage#
Los orlgenee del dereoho de visite y registre ye vlenen 
oonelinadaa deede loe mes remotoe uses, vxk el Oeneolato del 
Mar, oon el prinolplo de que:
"Lee meroanolae enemlges aon oaptureblee e borde de ber-
ooe neutralee".
La peequlee del profeeor Oolomboe en eu Dereoho Zntemeolg 
nel Maritime haoe refqrenola de tratedos oonoluldos en el elgle 
XY - Tourranae 1407, entre Oarlos VI de ÏTanola y Gulllerme de 
Holanda, asl temblén han aide enoontradaa en lae Inetrueolonee 
de Enrlque VIII el elmlrante Harward, 1312, para que los barooe 
de la flota vleltaeen bajo eu oomando a baroos meroantee halle» 
dos en le mer,
Oomo hemos vleto en el dereoho de perseouolén y de preee 
la trlpulaolén /en oaeo de Ineautaolén) no es heohe prlelonere 
de guerra, pues esta ee una remotielma ooetumbre de la guerre 
en la mar; loe trlpulantes eran traneportadoe haete el eomend% 
te que el halladoe meroantee pures, %ln sespeohas de enemlgos" 
podlen partir en llbertad, pero el loe barooe eren de preploded 
enemiga eerian oonfleoados, eei oomo eu oergamento, Lee "Ordo- 
nanoes" franoeeae de 1364 - 1681, eanoloheban oon la oonflso#» 
olén a los barooe que opusleran resletenole al registre# OolONS» 
boe, p, 540.
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Groeio en eu oepitulo eeiare lee neutralee en le guerre, 
•xpenle le opinién que <y* "lee peeifleee hede ee he de teeeer 
Bine per une neeeeided* (een page de praele)# Bnro e eu vee 
era deher de lee neutrelee de que ee ebeturieeen en la guerra 
de eeelenee per lee eualee hioieeen nie poderoeee lee enenlgee 
de bellgerentee de une guerre juete#
Leeelee donde ee puede ejereer le vlelte# 
e) Su elte aar
b) Sn eguee terrltorlelee de lee bell#erantee#
leeelee drade el dereehe de vlelte ne ee peraltldet
Sn lee eguee terrlterlelee neutralee#
Art. 2 del Oenvenle de Le Beye, n. XIII - 1907.
Su e jerolelo ee permlelble eKeluelvenente por buquee de 
guerre de lee Betadee bellgerentee délibérademente eonleleme» 
dee.
Oelenbee euglere le peelblllded de que eete dereehe eee 
ejerelde tenbiéb per eereerlee entre lae pertee que ne een 
nentee de le Deelereelin de fhrle de 1856.
son dereehee entraRedee en el dmieehe de vlelte, perqul» 
rleiln, exenen de le eerge, interrogeterlo eebre équipé je, een 
el ebjetlvo de determiner le naelenelided de trlpulentee p pu» 
eejeree, netureleBe y deetlnælén de le earge, ueo de lee epe» 
retee de teleredle-eemunleeelemee#
fhre preeeder a le vlelte, el beqw de guerra bellgerajH 
te e tie de Inviter el buque eereente e perer, dlepere un ee» 
Rename de pllvere (eeup de eenen de eenenee & pendre)# Be ee» 
ee de que eete evlee ne eee euflelwte, el buque de guerre dig 
pere yreyeetllee en le perte anterior del eereente, nlentree 
enerbele eu pebelldn. te le noehe, enerbole el pebelldn een 
un feaeol eneendldo#
SI buque eereente eonteetari e eu vem enerbolente ee 
preplo pebellén y detenlindeee.
SI buque de guerre bejeri une emberoaelén een un eflelel 
y elgunee eooepeRantee#
Le vlelte empleee por lee pepelee de eberde#
Satin exentee de vleitee, per ejemple, loe buquee m  
eoQvoy por buquee de guerre neutral, eelvo dentro de lee re» 
glee del eonvw mleee#
3u releelin eon el dereehe del bleciueo, ee que el dere» 
ehe de vlelte ee ejeree ye pare verlfleer la neelonelided de 
un buque, eee pare eeneteter el haee treneportee Interdletee 
e pare eeneteter le Intenelin e la vlelaeiin de un blequee# 
Sede eenferee e le eneedanae del Manuel de lee Leyee de 1» 
guerre maritime# (1)
(1) Le droit de vlelte e*exerœ dane lee eeux dee beHlgeremte, 
en tfoeit qu*ellee ne son pes eleee, par traité, e l*ebrl dee
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XI dereehe de vlelte es eeeptade en dereehe y eeentede 
en le tredlelén. John Beeeet ^hon nombre que le resletenole 
e le vlelte terne el buque mereente eonfleeeble pere le dee» 
trlna Ingleoe (teglleh Idmlrelty)#
peinte de guerre, et «a haute mer; H  e^ex^oe '«Ëhgerd dee %  
vires de eommeree, male non à l*egerd des navlree de guerre 
d*un Stet neutre, nl e l*egerd d*aiatree navlree ewerteneht 
eetenelhlement à un tel Stet, al e l*egerd des navlree de eeg 
meree neutres qui sont convoyée per un navire de guerre de 
leur Stet#
#19 » "le droit de vlelte s'exerce, soit en vue de verifier 
le netlenellte d'un navire arrête, soit peur eoneteter o'H 
felt un trenepert Interdit, soit peur eoneteter une violation 
dbi Ueeue", p# 171# eh, elt# Sebleea Gen&el de l*xnetltut de 
Ibrelt Xnternetlooel
8 "Guerre maritime": Le droit de vlelte peut être exercé de» 
puiâ le moment eu la deoleretlon de guerre e été notifiée jus 
qu'à la eoneluelon de le paix# H  est euiq^ endu pendant une tX£ 
ve eu un ermletlee. H  peut s'exercer dane lee eaux dee belli- 
garante comme dane le haute mer, mêla n<m eur dee veleeeaux de 
guerre neutres nl sur ceux qui appertlmment eetenelblemmet e 
un Stet neutre# Le commandant du veleeeeu qui qpere le vlelte 
dent ee beener e l'iasipeotin dee papiers de bord# le n»eet 
euterleé e ee llbrer e une reteerohe du navire que el lee pe» 
plere de bord donnaient H e u  de eumpnonrmr le fraude eu feornlj 
esent le preuve de eelle»el eu s'il y e des motif e eérÀmx de 
euner le preeenee e bord d'objets destinée e le guerre# (Oenfj 
nation du principe de l'Inviolabilité de le pt^ptie^xé privée 
dene le guerre maMtlme et Indleetlen wcomeire des inatruetle# 
Ooneluelone edoptéee e Swleh, 1877 » Tableau Général de l^Xne» 
tltut de Droit Zhternetloml, eb# olt.
B) Le Droit de vlelte Implique le pouvoir de prendre dee ptm 
eeutlone e égard dee eergeleene euepeetee, notamont celui d'em» 
pécher le débarquement dene un port ennemi déterminé et peur 
cela de entre les eelee eeue eeellee#
St l'exerelee de ee pouvoir ne donne pas bien à Indemnité 
f# 937 Oeur Commarelele de Selte (en matlere de prises) » Mon 
nate » fauehlHe » Beedavent » eb# elt#
Kl dmreoho dm vtaitm, mn dmtmohù meiritimo iat«maeiOMl 
e# gBnmttmdo para qua al mavlo da gaarra aa aaagura da la 
idaatidad y da la naoionalldad da loa Wiaaa aaroaataa priva» 
doa^ua 8<m anooatraâos an al m  tiaapo da ^^ aarra; aan 
Inatadoa para qua aaarbalam au pabaH6%* atandlania a&a aaa» 
timbra imoalar da qua laa baraaa maroantaa atlandan la aaliü» 
tmai&k da laa Imqaaa pëbllaa## Bata datalla aa la qua va a 
panaaaaar ouaiiâo aetuâiwaaaa aa parta a^paoial^ la# rnadifim 
aaaiaoaa qua #e praaaaarda an laa inatituaiooaa da gaarra an» 
te au tranaforaaoi&i an madia# oaaroitivo# aaplaadaa an tiam» 
pa da pma.
Para a# qua aata dmraaha no axaada a un raaanaalalanta 
da la naoionalldad y da la idantidad dal buqua.
Ina uaaa y la# aaatumiavM# da la guarra, la axtraman da 
la axhlblaldn dal paballdn» Ame al daradha da viaita y ragig 
tro antraâa al axaman da la# papale# da aborda, la qua qulara 
daalr una Intromiaidn an al régimm daaéatiao, intarno dal %  
que. Beta diatlnaién que la daatrlna aodama haaa, no a# aaai^ 
da par autara# oomo Ortolan, ITadior Pod4r4« 3in ambarga, an 
daraoha maritime a# muy iaportanta que al %uqua da gaarra aa 
puada aaagurar da la naoionalldad dal buqua par al pabalWn 
anarbolado. 3orla un daraoha graamhular dal daraaho da viaita. 
Para Gidal, ain ambarga, al daraoha da viaita aa ha quadado 
raatrlngido al daraoha da guarra.
Alguna# vaaa# la axpo#ioi6n dal paballén puada aignifi^ 
aar un aiapla reaonaoimianto# atraa, al daraoha da padir la %  
poaiaiia ontraKa al daraoha da aproximaraa dal buqua privada
oon MlwrMMilii d#l tecLU* A* &w*rrm, par* wr— lnar mm 
t«r*8 «xtcrlocr**.
ai *1 R*p*rt«rl* A* Anrl^wmAan*!*, Oharl—  Alaxeiir* 
U m  r*oog* 1* *m##A*mm* A* go# m* m  navlo A* g##»
rr* t#ng* «X AtrMdM A* axiglr A# toA* bu»*# fu* *1 «mamtre 
«a r*eon«oial«ite A# «xlgir qw# #1 *# h*g* r**«o*«#r,
pqp #1 *#$* A# •MTboXar mm «oltmm, * R*p#rtolr# - *#i m m  
•B M M  A# A«A*( #1 Iihclm A# giMrr* pmA* pro«*A«r # 1*
▼«riflM«lAn A# 1* neelwellAeA InAiowA* par #1 pabaUUht*
8*Iho1«m * A*1 bloque* M m  *1 A#PMh* A# Tlalt»,* 8am 
oMraehm# y oanMlaolenmAaat
"J*#i rapMdm au Aavarmataaat *nam*nA »u#, a*il mena 
notifiait un blocua rogullcr aur laa oStaa da Zanfelbar 
am aar ana partia Aa m *  aêtaa, maaa raaammâitrlooa, 
am* manrlraa allamanAa la Arott Aa alaitar laa maa&raa 
aaapaata Aa partar A *  1* oMtrabamA Aa gaarra, aaaaw 
noua l*avtaaa fait maaa a#maa am Anna# at aa Zanktm am 
1683 mala j*al ajaaW qua la Arait da viaita m  M  %aa 
eaaaarma la paorsuita Aa la traita aamlaralt Aa taaa- 
tlama plaa ooaplaaaa" (K Blllat, almlate* Aa ITamala 
am Uab8m). Oama vaaéa am Aaraaba aamAlelama ml otra*
|3«Y-tûVv<:> Cut a } .
SSL AaraMa Aa viaita aa am* Aa laa AaraAaa Aa guarpm 
qua paaam a la farma paalflM#
11 aatatlaalmlamt* Aa la maAlAa InmaAlatamamta la aa Ig
baramta *1 Aaraaba Aa vlaltar a laa baquaa para oamatar qua m
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omwtltuyen #*##**#* m le# objetlvoa contra loo oualoo oo ##» 
tablooo oX bloquoo pooffioo.
Bn el oaoo do la Ouorentwo, oo ha tornado ovidonto la 
aanutonolén do ooto dorooho on oporaolén naval, do fondo 000£ 
oltlvo,
Wootlate, on ou volomon (1) roforonto a la pao, nioga 
#1 dorooho do viaita «a tioapo do pan, poro on material r o %  
gldo per Alexandre 0« Uaa, on au **Boportoiro", lo moontra» 
moa mottoionado on tioapo do pea#
"Bn taapa do paix, lav viaito d*im navire oonaiato oo» 
aoniioUomont dana l*inpootion dotaiUdo do toutoa loo 
partioa du hfttimnt at l*appol do I'dquipajoa at doa 
paaaagora" (Bn la Mote do If. Billot, IHniatro fTanoda 
on Idahoa, an 1888 p. 131.
MmimMt. .An*. .Mwtffi m  «mtIs mi
viajo oontinua aplioada a loa hxaiuooa ha auaoltado aiompro 
oontrovoraiaa, poro ol dorooho do poraoouoidn, al dorooho 
provontivo quo ol miaao hloquoo aiiolo tenor on raadn do an 
afoot igidad juatifioa quo ao haga la viaita, aoa ojaroitado 
oato doro<dio oomo un oorolario do Indolo maa prdotioa quo jum 
ridioa. Bara Oolomhoa la ampliaoidn do la dootrina del viajon 
omtinno a loa hloquooa no proaomta al marito do Idgioa exaota 
pare quo lo admit# doodo ol punto do viata prdotioo, aohro ta» 
do on la oirounatanoia oopooial do quo ol puorto do doatino
(1) Wootlate, John - "international lorn, p. X, Banoo oit. 
"Thoao rigghta no ahall have to œnoidor in treaAtna of m r
BSTOlJlO eOMPJia-VîiYO TjBL Biocjinso HBCHO a la s  BBMAS Kjg 
DIDAS OOERCIÎIVA3.
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fietloio) mmté sufloientomnto prdxiao tel sootor bXoqooate 
para qua aea premualdOi par la faolXldad la atapa final dal 
oarganento*
I M  prdetlaaa aaliaieaaa da la guarra puadan temblte 
juatlflaar la taerfa dal vlaja oontimio aplioada a laa hlaq% 
aa, OQW daraoha axoepoianal (hajo loa rioagoa dol Eatado bl£ 
quaador an oaao do inaufloienaia do pmohaa) do provonoldn,
2h ol art. 19 do la Doolaraoldn Naval do Londroa, ao 
dlaeiplina la forma do au nogativa on la dootrina. Puaa on 
alia la vlolaoidn dol bloquao oa Inaufioiontomonto oaraot#^ 
risada para autmriaar la apronaldn dol buqua, ouando oato 0£ 
ttf aotualmanto dirlgldo haoia puorto no bloquoado, oualquiara 
quo aoa ol doatino ulterior dol buquo o do au oargamanto#
Za  dootrina, par tanto no provd ol inoautamionto por 
vlolaoidn dol bloquoo al ol buquo oatuvioao navogando oon 
destine doflnido (no proatOBido) haoia puorto noutral. El prig 
oiplo quo vigoraba ora ol doatino actual.
Poro las noooaidados, la violenoia do la guorra, laa 
libortadoa qua loa boligerantoa se otorgaban on ol aontldo 
do oatorbar ol trdfioo do los noutralos, por un lado, y al 
miaao tioapo loa abuaoa quo oatoa haoian do aua doroohoa,, 
ludibrlander on mataOia do oontrabando, y doapuda inoluoo do
horo it ia only nooomary to aay that thoy do not oxiat in tim 
mo of poaoo. and that in timo of oar thv aro limitod to tho 
porpoaoo whioh oall thorn iâto bolng..
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bloquée la ofootlvidad dol imroatlBlonto. La dootrina nort#»o% 
rloana ha foraado ol sontldo oatrloto do la dootrina y au ox« 
tonolén a loa oaooa do bloquoo# Lo mlaao on la dootrina Ingloaa, 
Por ol Ordor In Counoll de 30 do batbo do I9I6, ao pronulga la 
maponaldn do la Inounidad de captura por ol doll to do doatlna- 
oldn proaaaidaaonto frandulontà* Aalmlamo ol ûrdon on Oonaojo 
aobre Doroohoa Maritime# do 1 do jullo do I9I6, dloponia quo 
"ol principle dol vlajo continue o doatino definitive aord 
aplloado tanto on oaaoo do oontrabando oomo do bloquoo". Aal 
oomo ol art. 65 de laa Inatruooicnoo Navales franeosaa do 1934# 
"Nlngdn barco oatard oxonto do captura por vlolaoidn do bloquoo 
par el solo motive do quo on ol do la visita oatuvioao navogan* 
do haoia puorto no bloquoado".
SI dorooho do viaita on oato poalbilldad dol dorooho do 
guorra maritime aparooo on la plonltud do au funoldn puaa pam 
ra quo ol doatinO ulterior dol via jo aoa dotormlnado oa nooo-» 
sarlo una visita por parts dol buquo do guarra dol oatado bl£ 
quaador al buquo moroanto neutre, para qua procéda a una dotg. 
llada Invostlgacldn do loa papoloa do aborde, do la oarga, do 
loa aparatoa do radlo-oomunloaoldn, todo lo quo puoda llovar 
a la oonvlooidn do la Intonoldn do una vlolaoidn do bloquoo.
2h algunoa do loa oaaoa, on la Guerre Civil Amarioana 
oa Inolorto quo la dootrina dol viajo owtinuo haya aide aplj, 
oado por la Oorto on roforonoia oon ol bloquoo, poro para cam 
rooWriaar oa noooaarlo oatudlarla wi au tdpioo fundamental 
qua oa ol oontrabando.
SI primer oaao do aplloaoidn da la tooria ha aide ol
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BoljMn, Mreo MroanM iaaKs, Mpturato p«r «X n— nflmt* 
nwdnc d# X m  XB.OO. mtr# otr*., B u m «  Moor* oit* #X «M* 
M X  mppialmmmlmto M X  Xioo** W
QhmrX*# Mmrl«k (2) Xm*# aotar qm# X# OeeXeraeiAi M  
Mria M  1856 M M m X m #  qm# #X bX#qM* MMri* mt MMtlv#, 
Bkto qm# AmraaM X* «uarr* «tviX «urlona, 1881m&8#@, X m  
taroos aaroMiMa bpAn$4nXo«m M  v I m m  «m X# p#r*p##tlY* M  
r o M M  #X bXaquM aXradador M  Xea SatoMa QamfaAMaAM, a 
traivAa M  Xoa pitartaa mamtraXaa IriMaleoa an lam BManM* 
Oon la oatraiagla M  uaar aatoa puartoa oone aaaaXaa Antarna» 
Alartaa, haat* loa puartaa bXaqmaadM*
(X) "%a$ a vaaaai bomaA on a vayaga trm LlvorpooX te Ne## 
aa», with an iataatlan ut teneMna anXy at tbar lattar part, 
and prooeaAing thanee te a bXeataSeA port of the anaay, la 
ongaâtoA la aa attaa» te viAate M e  hleaMM, akloh aabjaata 
ti«r to eastara, la tha eaieeeAent aa «aXl aa la tbe aitlaa# 
te ataga or the Toyaga before arrlvlag at Maaaaa, aa aaXl 
aa after hanrlag XMt that part" ». TOj » "Ithïa& tha Xaa aXm 
eo la that if aa eanar aanda hla veaaeX ta a aaatral part, 
with t! aattlaA lataatlaa ta eaaMTM fPaa aaM a part a aa- 
rlM ef veyaMa ta a bXaakaAaA part ha lOiartlgr eaaaaameM ta 
TleXata M a  oXeMaM, aaâ aabjaeta hla vaMoX ta eaptare, 
nethwlthatanAlng ho aar aXae Intend te anloM tha vaaaaX at 
the nawtraX port, dlaaoarge the area, aa glra all athar aa» 
tamal aanlfaatatlana of an Intaatlon ta and the voyage at 
mah port. Whara a daXlbarat piopaaa anlrta te vleXato a bXaa» 
kaM, end aaaaaraa are aataalXy takan te aeaaapXlaha that afb» 
Jaat, M a  lan eaapXea the aat and M a  latent tegathar and dé» 
eXareo the effanae te be eannlata. Xhe raaartlng, Morafara, 
to or of praanrlag a pllat M a  hleahaiad part, or ut parfaa* 
ting tha arrangonanda, ao m  ta Inaraaaa the ohamaaa of a ana» 
MMfai Tlalatlon ef M e  bleehadad poet. wlXX net. In the laaat 
ibctanaata tha effanaa or avoid the penalty" p. TOj Idaat p. 732 
- Slgaat, vol. Til. r— ^
arlgga - O m m ,  783 » "the doatrlna ct eantlnoua vayaga".
(2) SareMe InterneotemaX - alt.
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Su prsgunta ataue la desoriptlva fundamental#
APodrla oonsiderarw legal el oapturarloa en eu cawlno dee» 
de Londres a Liverpool, hasta los puertos neutrales usados 
oomo lugares de detencldn?
La soluoién, lo advierte Penwl^ dc, hajpldo Insplrada 
en la prietioa brltdnioa de interoepter el trdfioo prohibit 
do a las colonias y que los buquee atlngian por eeoalae en 
puertos intermedlarlos Idem ob« oit.
Con la reaotlvaolte de la dootrina aplioada a los blO"# 
qusos, yenwlok, haoe resaltar la Innovaoidn que se le ha In» 
troduoido entre dlferenciar el destine de Ins^ ue y de la car» 
da, pues se ha constatado, deade luego, que unas veoee el 
baroo ténia un destine neutral porc que el oargamento dehia 
ser tr ansber dado a baroos mas pequeSos y mas velooes, hdhl» 
les para tranaponer el bloque o » tV^ ldem. (1)
Pore la teoria del via je continue ha encontrado ope si» 
tores, comenta Penwlok, que oonslderan la teoria oomo enti» 
jurldioa, y oomo "grave intromlel&n en los dereohos noMtra» 
laa" » p. 729 » ob. oit.
Hanlsmnte ha sido rechazada mi I909 por la Deolara»
(1) "Las oargas asi tmasferldas fueron conooldae oomo "tmom 
portes continues,^ y la régla que se les splioo fus dsnomin#» 
da "dootrina del doatino definitive".
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oidn Naval do Xondroo, quo no ha sldo ratlfieada y oomo lo 
aoHala Fenwlokt oon la primera guorra xaundlal la tooria our» 
gl6 do una fonw aun mda orltlea.
La BradoUo folltl* rolaoiona la aplloaoldn do la too» 
rla dol vlago continue oon un rolajamionto do la rogla do la 
ofeotivldad (1),
21 dei’dcho Intomaolonal no Impido la apUoaol4n do
le tuoria del viaje continue a bloquoo quo no aoa hdlloo#
anns ©«arrêter & la proximité, llcflootlvito do la Doolon^ 
tion do Parle (art. 4) o*otalt la manlfoetatlon d*uno force 
suffisante pour s^oquUlhror, on sacrifice mlUtairo, au sa» 
orlflco économique du neutre. Bar l’avance mime du progrès, l’s 
qulllhro de force se fait d’autant plus à distanoo, pour lo ho* 
llgirant, qu’il devient nocésMdr* & sa soourlté de procéder de 
plue loin, (Trop de dangers lo menaçaient dans la proximité. H  
était exagéré d'en continuer la demande. L’essentiel, dsasl’ef» 
feotlvlté, ce m^etalt pas la proximité qui n'etait qu’un vftoyen, 
mais son résultat, l'officaeité. Or, avec les moyens que la 
guerre moderne moi a disposition du boUig^ant, il peut faire 
sentir de plus en plus se Jpreesion à de plus grandes distan» 
ces "La notion du blocus devait, à la Dedoration de Londres 
marquai la substitution du "bloeus de loin au" blocus de press 
par l’apparition de la theerle du fuycn d’action" p« 383 » 
Recueil des Artitragee Internationaux » XIX oit.
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Si hubs siempre tanta raaooién mn, centra ha aldo par» 
que la tecrla del viaje continue es de suyo violenta, âtin» 
IgpBcOm ]if#JÜj%cÂ(*rMü5 a los dereohos de teroeras potencies per la 
asAa presunoldn de delito.
En tieepo de guerre se le puede admitir por el dore» 
cho de provenoién reoonooido a los heligerantes iBero en 
tiempo de pas, que justifioaoién podria dar un Estado que 
lapida la nevegacidn de un huqus asroante dirlgléndose he» 
cia un Puerto o local^4apedide oon argumentaoién de que su 
destine ulterior es local bloqueado? Einguno. El poder 
risdiceional que el bloquée ojeroepen su droe; si en tleepe 
de guerre, estos dereohos puadan ser extendidos por medio 
de estas teoriaa'^auxiliares^ «j^ no courre lo aiano en tisepo 
de pas#
El poder de jurisdiooidn, en tiei^ po de pas, que temga 
por origen un bloques paolflco, no va mis alld de su drea y 
a eUa se oircunsoribe#
Relaoidn del bloquao oon otras institueimes dsl da%£ 
cho de guerre » oon ol dereteo de angaria#» JM bloques, le» 
gitimamsnte estableoido y efectivado dentro de las reglas 
générales de su oonstituoidn, puede haeer deoorror de la 
ooupaoidn del puerto o oostas del eaeaigo un derecho suple^ 
tivo de angaria?
El dereeho de angaria para el profesor J.L# Asoarraga 
asi se oœoeptuat
"En tdrainos générales, la ahgann no es otra oosa que
la inoautaoidn par un beXigaraate de la pfopiedad mua» 
ble enemlga o neutral, para aervlrae de ella an au lu» 
aha oentra al adveraarlo# Bate aspect* primer* de la 
incautaoidn le haoe diferenolarae netamente del ember» 
go, pueato quo oato signlfloa aolamente una simple rjjt 
tenoidn# Bor tanto, la inoautaoidn do material ferroviari< 
o aereaiutioo enoaja perfeotammite dentro do oste dare» 
oho. No obstante, de minera espooial, el sentido do la 
angaria estd roduoido prlnoipalmente a la e opera maritima, 
es deoir, referl^ a la Inoautaoidn de tuques" p. 5.
K1 profesor expome, oon apoyo on la tradioidn y la doe» 
trina, ol fundament* del dereoho de angaria en el estado do 
neoosidad oriundo de la guorra. (1)
B1 estado de neoesidad es fundament* para eventiml in» 
oautaoién de bienes noutralos, pues los bienes enemingos son 
siempre inoautables on dereoho de guarra.
(1) "thia naoidn œ  guarra, bajo la amenasa inmediata de de» 
rrota... y ante las constantes pardidas de su propiedad y 
las dificultades qua sufre y expérimenta su comer cio, ledLo 
na otro bien ajeno al inoautarse de aquellos buques maroan» 
tes qua so enouentran on sus aguas y puertos. No hay duda quo 
el perjuioio oauaado os inferior al quo oemia amanasante. 
Maxime teniando on cuenta qua al final da las hostilidades 
un Tribunal Intamaoional ha da deeidir la indeanisacidn qua 
al prepietario del bien lesienado se ha do dar" p. 6. » Ml 
Dereoho do Angaria » Madrid, 1965.
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Angaria y bloqua*#» La angaria ao distingua dal bloquas 
on lo quo oonoioma a su finalidad# 21 bloqua* tiano por 
lidad intamaq»H,r las oamunioaoionos dol tarritorio boligar% 
to oon ol oxtsrior mari timo, a través do una ooata o puarto, 
poro sin jaméa servir sa de los bienes de los neutrales; su p£ 
dar de origen bélioo no va mim allé de la interropoién dal 
oomeroio y trdfioo en alta aar y un poder derivado de perse» 
oueidn, inoautaoidn, presa y oonfisoaoién (dereohos ulterio» 
ras) mientras la angaria es un dereoho instantané*, inmedism 
to oon el fin de utiliser un bien ajene, servirse de dl, ba» 
jo la poaibilidad de la posterior inâeanissoidn por el use 
forsado, motivo porque sea una mmrm indemnisaoldn par use y 
no una indemndsaoién por daEos y par juiolos#
Su las oonseouenoias tambidn se diferenoian los dos d£ 
reohost el bloque* solamento es posible de aoarrear da&os y 
par juioioB por inoautaoidn y presa temeraria, art. 64, deola» 
rado en Londres, mientras en la angaria, la prueba del estado 
de neoesidad limita la indemnisaoién al mer* rosaroir los p %  
pietarioa del use miamo y valor de la oosa, el bien, el buque 
y su oarga. ^
21 dereoho de angaria basado «u la neoesidad y poste» 
rior indewnlsaeidn es tambldn un dereoho exoepoional, pues 
en el mismo Grooio a loa neutrales nada se les podla saoar, 
sino en el estado de neoesidad (a oendiolén de guerre juste 
y bajo la obligaoidn de indemniser)#
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El bloqueo por sa ooriodad laanonto ao oo promt# a 
falooo aprlolonamlonto* poro la aagarla oa un dorooho y 
00 proota a oxorbitanoiao y aadiobras do dofonoa, por 
plo una naolén on guorra oon otra, dojab buquoa fondoado# 
on puorto do naolti amlga poro neutral, dofondldoo por ol 
hooho do ootar juotamwito on torrltorio noutral, por ol ho» 
oho do ootar justaaonto on torrltorio noutral, poro no puo» 
don salir, pues ol onomigo los puodo oapturar. La naoién nsg 
tral dotormina la angaria para tltulo do nooositar do oUos 
para su uso, protogorlos bajo au paboUén, puos la transfo» 
ronoia do paboUdn no os posiblo on oualquior ooasidn, os 
un dorooho quo sufro iUùmitos, por ojosplo on oaso do bloquoo 
no os vélldoula transforonoia. JM oaso màm o monos sseojan» 
te ha sido oitado por J#L. Aaoarraga en su "Dorooho de Ang#^ 
ria", ouando en I9I6 antes de teminar la guorra el gobismo 
espanol qui so anganriar 90 baroos alenanOs refugiados en sus 
puertos, pero no lo hiso porque los aliados » que a poser de 
no haoer ningén oasentario a la angaria, ni a la fe o inton» 
oidn » sieplomeate anunoiaron que loa oapturarfan igoalMnto 
oomo enemigos, aunque IspaSa no fueso beligorantet Asoarraga, 
ob. oit. p. 19. De otra indole pero Interosante es el oaao de 
Srasil que siendo neutral angarié 44 baroos alwanes y ouatro 
de Austria, solanonte en estado de rupture de rolaoiones dipl£ 
métioas, pero lejos del estado de neoesidad de la guerre.
Es esta una maniobra poligrosa puos no siendo un aeto
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•zoopoionado por ol ootado do guorra puodo oer un aaaXto a 
la proplodad ajona. So un aoto franoamonto hoatll quo puo» 
do prooipltar y aoarroar porjuloioa oomo on oaao do fortu» 
tal quo apXloé ol dorooho do angaria a barooa alomanoa ro» 
fugiadOB on aguaa portuguaame y como protoata Alomaaia lo 
doolard la guorra. Bor lo quola angaria oa un dorooho ox» 
tromamonto axoltanto y fomontador do oonfliotoa, aai quo 
oolo 00 juatifioa on laa vioiaitudaa do la guorra.
Bianlmonto ol bloquoo on oatado do guorra puodo, bajo 
la alogaoidn do oatado do noooaided, utlliaar ol dorooho do 
angaria y utiliaar propiodad do loa noutralos, angaridndolos 
on la forma do la Lay do naoionos?
^Doad# ol punto do vista todrioo hay doa oonaidoraoionost
a) Bmra^ /6l dorooho do angaria aoa ojoroido hay una don»
</ I
dioidn, quo os ol oatado do nooosidad do guorra.
b) BaraVél dorooho do bloquoo aoa ojoroido hay una oon» 
dioidn quo os la ofootitldad.
La ofeotivldad ontraEa una superioridad do fuorsas nsm 
valoa ineompatiilo oon el oatado do neoesidaa7'~^ r^'~i^ ifo8ar 
quo la ofoetividad no esisto, lo queresultaria un bloquoo 
fiotioie, ilsgal.
XL heoho do roquissr buquas os oonfosar una oarsnoia 
quo on dltimo ondlisia os oonfosar insufioienoia, lo quo os 
un oontraaentldo.
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Aelatamo, loa barooa fondoados oa ol puorto bloquoa» 
do ouando noutralos, so los ha do oonoodor dias do graola, 
plazo do partida para dojar ol puorto.
Faro dosdo ol punto do vista prdctloo bay quo haoor 
la sigulento puntuallsaoldnt
21 bloquoo "do jure" sufro slompro un riosgo, ol do sor 
roohasado por la flota anaadga, ouando tal no oourro, ol 00»  
tableoe dorooho on ol sector, lo haoo jurldloanento bo1<oo.
So oato punto préoüoo ol dorooho do angaria os 00m» 
pransiblo, quo a la flota bloquoadora angarie buquos noum 
tralos fondoados on ol puorto para roaotivar la potonoia mig 
ma del osouadrdn, oomsidoréadoso todavia » quo ol bloquoo on 
oato oapltulo lo ostudlaLimos on su tooria gonoral » dado on
0
la guorra. 21 bloquoo paoifioo va a domandar oonsidoraoimios 
do otro or don#
21 bloquoo do jure bélioo suspondo la jurlodiooidn do 
la potonoia bloquoada on sus aguas jurisdioionalos on ol 1^  
ml to dol rayo do aooidn dol osotmdrdn 0 osouadronos (suopog 
Sion jurisdicional do heoho}# Asi quo la flota bollgoranto 
on esta situaoidn puodo angarlar buquos oon olla para ro» 
footivar sus oondioionos, modianta ultorior indomisaoidn 
mi los términos y o@mû.naoionos logalos intsmaoionalomsnto 
vélidas on los Trlbunalos ospsoialisados#
Oonsidsraoionos on ol bloquoo paoifioo,» 21 bloquoo
paoifioo sooquo astabXoaoa im Area da deainaclén, prodriaaa# 
incluse dooir a la manera dal siglo antarior)yaatablaaaa ua 
darocho da oonquista r-no puada raquimr baroos da taroaras 
potanoias fondoados an ol puorto o sona bloquoada. Sa oata 
linoa gonoral do oonsidsraoionos, eontoataroaos quo ol bio» 
quoo paoifioo no tiono nlngima rolaoién oon ol doroteo do an» 
garia, oomo so puodo dosoribir on la forma bdlioa. Xsta rola» 
oidn on la forma paolfioa so doahaco#
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C A P I Z O L O  T
Brtqai» CgparatlTo M l  bl<x»wo h#Mo m 1*9 'T1#T 
oooroitlvas#
Basta aqui hemoa tratato d# aztamar al bloquao do la# 
rapraaallaa, an ras&i da la tdonloa, un tenta apraaada, oon 
qua lo astudlaa loa teatadlataa, qua aoalan raduoir 9X In#» 
tltuto dal bloquao a ima sera f ozma o azprasidn dal (^nara 
rapramllaa#
Por aao me paraold muy oportuna la orimitaoida dal 
prof amor Aaoarraga, dlfactor da aata trabajo, para aztrammg 
lo Inoluao da laa damé;# medldaa ooopulaiVM dal daraoha In- 
tamacional da paz. Sn el particular dal bloquao, hamoa aai 
miamo intantado dmaostrar qua al Instituto praaanta daoarip» 
tiva causal ass aaplia qua las repras#lias (qua siaapra tie» 
nan par causa y punto da partida una agrasi^ diraata al Be» 
tado qua raacelona, mientras al bloquao no, ni so la paade 
astableoar, sin palibro da ilusioaas, sus posibilidades de a» 
pliMoi&t. Siens aportunidad, incluse ante la mara amenasa de 
una vlolaoidn a agresldn). 21 bloques, sin ambargOy tiana for 
mas ads restrlotas qua aquella, Una raprasalia pmsda ser e^r 
aida bajo oaalqular damostraolAi da fusrsa, oon el saplis 
a no da fbsraas mUitares, mientras al bloques aocige m m  
oondlolmass# facmas 7 tdaniaas da esplea m m  oondioione# 
do vail dad. Soda al aata qua as mmnifastaolén de una rame» 
oidn pregia^agrasidn » armada a no, osrMtarin un repreea
lia. SI bleqaaa# oomo homos vlato, puodi aorlo inoluao, y 
aun mao, una aooi&i peen atingiroo una flimlldafl do habor 
sido, on ol paoado aiglo uaad^^lnea intervonoioniotaa y 
aervir oomo inatrumoato de fuoraa poUtioa j ^ a  oatadoa 
faortos (mmntmior balança de poder, etc.). SI bloques tiene 
el«Bpro una finalidad que puede ao ear una reaecidn, o re» 
paraoi&i. La finalidad en bloques, jueta o injuste détermina» 
ré el indice de eu legitimided o violenoia.
Pero abora vraoe a extremarlo tambiéa de laa dewée 
didaa ooeroitivae, aplicable# en tiempo de pas pues, oomo oa 
oribe Odacboe en la obra y traduocién citadas, p. 314*
"A veoee un Setado ee vo obUgado a recurrir en time» 
po de pac a medidae de ezoepoién contra otro Setado, 
por per juicios sufridos por él o por eue naoionalee 
yyWqra reparaoion ao bay otro medio que el ueo de la 
fuerca"*
Notamoc la buena ceraotericaclén de repreaalia por la 
refermaoia a "reperaoién", pero, estax30s intentando deoir 
que a veoec ao oourre Moeeeriamente, ni la neoosidad de re» 
paraoidn.
Las medidae ooeroitivae en tiempo de pas para Qppeu» 
heim serian la rotoreite, las r^prosalias (reprisais indu» 
ding embargo) doquoo paoifioo, intwv@nci6i (rotorsi&i, 
reprisais paoif blodade and intarvonoiom}* Refiero y estu» 
dia todavia ol "Boyoote", ol "ooonoaio Soyoott ". (Oompulm
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slve settlement of State dlfere&oes} pa. 36, sgts. Colembes 
eb. oit. aoepta come medidae ooeroitivas no bdUoas en tie»» 
po de p. 314. sgts. el embargo, bloqueo padfieo, deaww 
traoienes uavales, ocopaeidn te territorio ertranjero oome 
oonseouenoia de las dmostraeicmes navales, represalias an 
general.
Las medidas eeeroitivas tuvieron mx preteoolén en la 
oosnzddad organisada teade el Paeto te la Sodedad de Haeie» 
nés y estén preœptnadas en les art. 12 al 16 tel Bseto. Qp» 
penheim entdeWe que lo base visando también la preserraolén 
de la paz. Le que no ha logrado, y oouioaado una esousla 
de tesaliento entre loa inteiTiaoioaulistas mas notables. Da^ 
bes por ejemplo es uno de los que exigia maa preoisidn en 
el laoguaje te los preoeptos, para oasos de exegese de los art< 
pero mantenia un espiritu de alta violenoia oontra las médites 
ooeroitivaa oomo el bloques. Ha preferldo la guerre major djW 
oho, la guerre para él ara més jut'idloa, en virtud del Ihete 
y mn virtud de las nuevas tendendas intemaoionales que dl 
mismo bloques en la forma paoifioa.
La Idga pemitia las modidas ooeroitivae en oasi todas 
las fonzAs, inoluso toaadas indlvidualmente por los Sstsdos 
en defense de sus dereohos.
Omt totes los tratadistas tienen amsrgos resentimie»» 
tos oon la aotuaeite te la Xdgat
"La oreaoi&i de la S.N. tebiera haber tejado antieo»» 
do el uso te smdidas ooeroitivas por Sstsdes aislados.
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oon ayrsglo « lee téralnos tel Iteto qua dlaponan al 
arraglo paoifioo de tote disputa intamaoional. Btro 
#1 inoidmta te Corfu an 1921 (Corfu Ghanal Casa, I. 
C.J. 1949* p. 4) fua al priaar oaao an qua aa dasoa» 
tré la inafieaoia da la Mga" (Oolomboa p. 319),
Baro Oppanhala va qua aataa mdidas alnraa para pro» 
aarvar la miama past
"It may ba naoaaaary for tha Laagua itself to aply oog 
pulsion to a Stats of States for tha purposa of saf#» 
guarding tha paaoa of tha world" p. 39,
Asi as oomo ha intantado damostrarlo.
Baibas an obra oitate, an asta adioidn te 1964 aita 
008ËO oompatiblas oon al estado de pas y tote la tradiooidn 
del derecho da gentas y da la comunidad qua ha firmado doau» 
Mntos oomo el Bsoto Sriand Kallog, la Sooiated te Naoia» 
nas, Naoionas Chidast "S^oottaga", expulsidn da los naturm» 
las, apransidn da m m  bienes, retirate dol "exequatur" da Ite 
odnsules, el mtbargo da buquas, bajo las formas da "Arrêt te 
prinea", la angaria (1}« Smi para 61, Inooaapatiblas la oo^pa» 
ei6n (an lo qua tiœe absolutamanta la ras6n), al bambertea, 
al hLoquso. (2)
(1) "Sœt oompatiblas avea I’atat da paix at, par suite, 
avea las obligstiaiis aontraatuslls* tes Stats, las mesuras 
suivsmtas# la boyaottage, l’axpul?mion tes ressortissants, la
Evidtet#%wnt# la dasariptiva da Qppanhaia aa tdonloam 
manta maa parfaota.
SI embargo, aa la madida qua primera vamoa a aatudiar.
Oolomboa y Opptebaim olaaifloan al embargo oomo ama 
da laa fermas da raprasalia#, Bara oon un pooo da mlnueia 
podsmos var oomo no as la raaeoi&i, al oaréeter distintiva 
final, oomo oourre en la raprasaliaa, puaa an al modems 
oaso da aplloaoWn del embargo de los osrgamantos da patrd- 
laa, padido por Saaionas teidas eentra Africa dal Sur, an r£ 
ate da su palftioa da vielaoifc da Aamaobos bnmanos (1964) 
no era una raprasalia qua sa prooasaba y si una ocsgulsifa, 
Sabargo para al profasar Oolambos am la obra astudada oen» 
s#a$
"Sh la datenoidn » an mar o an tierra de los baroos
saisla da lours bim, la retrait d’axaquatur das eon suis, 1# 
mabarso das navires sous ses émax formas da l*«rrit du prin» 
oa (dafansa faite aux navires atran^^s da quitter la part) 
ou da langaria (requisition das navires atrangars) p. 491, ob, 
ait,
(2) inoompatiblas avaa las partes sasnommassl’oaupa»
tien, la bombardamant, la blasas*, ob, oit, p, 491,
a otres bienas da aa Satada aztranjwra o da aoa sab» 
dltaa, son propéalto da ajaroar prMftéa aabra ditea 
Satada parm qua raotifiqaa al antaarlo qua aa la mate» 
oa a £L o^ t^lgaaa da sus ASbditea a biaa da rataaar 
diteaa bieaea oomo aoapanaaoién dal forammta d#aw#
OaL. tealaka, vol. 11 p, 8 y Brigga "aa lam Ra» 
tiona Oaaaa",
8ua antaoadantaa bteoriooa tlasan ans raioaa an la 
Sdad Media, pero an formas may Imperfaotas, iaotosa india» 
tintas an los limites entre sa splioaeién an dereobo pdbli- 
oo y ejercida per per sense de dereobo privado, lo que va an 
ouanta de ouanto hemos progresado en laa diatinoionas antre 
los dos oampos del dereoho, inoluso oomo eardotar da li^ti» 
mldad de las medidas de ooarolte que aiemprs daberti ser ap3J^  
dadas por las fUersas (ouando armadas) militarea de un pals, 
Puas M  la Edsd Media, el embargo podia ser ejeroida per peg 
tioulares que poseyeraa la "patenta da oorsa" llater of msr» 
que". Estas amdid&s, oon la extensién dal sentido pdblioo an 
las rolaoiones estatales Intemaoionales ban ido pardiendo 
gradativamente la faoultad de ser ejeroidas por partioularas 
hasts la preseripoién definitiva del oorso*
Al Estado que sufria tal medida (embargo ejeroido par 
oorsarlo y a mande da les soberanos, se las permilda emitir, 
por su v m  la "oontrapatante" ouando se sratlan injustiHados 
easos, (1)
(1) Oomo estudio sobre el asunto refiero: Asoarraga, José 
Lois y "Corso Maritime".
Sentido de la abolieién del Oorao MarlMmo; en haber 
eontribuido oon paeo deolaiee para la publioieaeidm de laa 
fuersae ætuantea ma la tefenea del Setado, de eoneeeuente 
morallgAOidn en el probleem de la reaponeabilidad del aie» 
ao heeha a loe demée Setadwm, ya quoi
"Todas las modalidades de represalla no pnsden ser 
epUoadas aas que por las fnerzas armadas de un tete» 
do.
"Con la abolielén del ooree, no ee peiaitsn ya patœ» 
tes ai contrapatentes de eerso y todas las modalida» 
des de represalla ne paeden apliterlas mas que las 
fuMTsas armadas de un Bstedo", Col, p, 314,
Vgle deoir per un efeetivo segnro y de oonooimiento 
intemacional, no pemmitiéndose las improvisaoienes y des» 
mandes,
tesos narrados per Colembos, p. 314 y sgt.$
a) "The Silesian Loan and Frederick the %reet" (te» 
tce) medida# embargo, (ea^restite de Sileela) 
aSô 1752.
FrcsBoteri Federico de Brusla,
Cg^ usai Tribunales Zhgleses de Vrmmm oonfisean 
baroos meroantee prueianos,
Medida: Seoueatran dinero deMte a aoreedores
briténioes, teaooidn de Cran Bretanas las
2SlO,
teates ne pùâima mar ebjete de reprweliea#
OettûiaeÜtts Geblerae Britteieo page %#000 Libre# ee» 
tmrllnea y Xevaataadatite del aeeneetre per 
Gebleme Bnedene an 1756.
Oeleaibea, tedavfe rmttmrm eeeea tepe^lelee de eWber» 
ee eaawde eegpleadw an "previalén de guerre”. Gnande entre 
doa o mam eatedee eete^ Imminente nan guerre, tel am Im ten» 
«Ida de aua eooflleto&^ la hlatorla beoe el regiatro del 
uao del mbmrgo pere apoderarae de loa buque# aurtea ea m e  
puertee.
Odlenbee treta del eatmto en doa eepituloa deatnen» 
doa. 2n laa nedidaa ooeroitivae apUoadas mx ttam p o do pas 
p. 314 y WLguientea y on el dereoho de équerre (bdUmea one» 
ntgoa al oenanaar uua &aarra) p. 431, adte.
SI ammte demanda una reflexlén»
Jbi oaao de guerre avia inmutable la prapimâmâ. an#» 
adga qua entre an tea parte del territerio del tetedo bell» 
garante, o enteigo. Sa la prdetlea Inglem. T la prietioa da 
lee naelene# an axpmrimomAm da guarra. Bara an tlea#a da pea 
ineanter buqmaa ”aon pravâaSân da una guarra” aa una temarl» 
dad tan grate# qme ea iepeaibla na praaunlraa la raapanaebl» 
Tided del Satade Incwnteder an aaaa da qua no a# ounplan aua 
pravialenaa, rwp*eebllidad per pdrdldaa y dteea, p %
jalaloa, y eenaaeuante
Le que no ee eer r eoto ee e e a æ îâ w  en esee de qo» 
ne e e te llo  1# guerrm, "une” n^preeeUa efOrtenodm” . Re hegr 
re p re e e lls  t f  erteneân. Le re # r# e e lle  ee ateepro vox aoto de 
gnaraa que a i n u l mpltamùm ob lig e e le  re i^enaaM ltd ad d û  
eatado e indoantm r oX Setado o e l p a rtlo u la r per ju â iee te  
oen le  nedide*
Lord S to ael, a l re fe s ira e  a te lo  en te  oaae te  ”2ete  
dea Luat”,  n arrate  per Oelenboa, a a l ^xatlflo ab a au pool» 
eld n i
"La teo larao lén  te  guerre té n ia  efeeto  re tro ao tlvo  
gdendo para toda propiedad anterlem ente detanida, %  
jfa d o la  au jêta  a m irarae oone b im ea t e l enanlge teag#
des en tleopo te  g iw ra " p# 432 eb« o it#
SU tleapo te  guerre, In teu ae lo a  buqum que buaquan 
e l puarto teapula te  la  eanflagraoK n, j que Ignoren aquoUa, 
aalalano lo a  bnquoa enaalgea enoontra^w m  a lta  aar aon, eg 
me ya ea é b fle , per la a  v io len ta#  ezperienoiaa que tetaeuaa 
te  doa guarraa aundltem , aajetoa a oaptura y eendena#
Bore te  M tado te  guerre  que tle n e  ju a te ü o a tlv a a  tan  an» 
te la a  para lo a  eotoa w  te te  im t iro b lan tftlo a  ap arté , t n ^  
te  a  la  eteaolén ezteutevum nte par te  proteeaa te  m  p revia lén
b} Sabarge b rltfa lo e  oentra npelO T 1840. Médite# eabarge. 
dater# Gobleme S rlté n lo o .
OBuaat Dlopata een MApteea, &kLno te  la a  1km S lte lla a  
par % teao len  te  tratado  entre eU ea en 1816 aobre naeepelie
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ma. cmmo âm inosataol&i te p«r Mtergos m  te
pm».
Ho poote SOT tan ai^pllota la wlnoldn te un tel y 
Qo#pl#jo problama:
"te n o m »  (te la oaptura te X w  terma onaaigo# qu# 
buaoaben pœirto teapoés te oataXter la guarra y 
«nomi^oa onoontrados on alta aar} iteaoa a H 4  todg 
via* por ouanto se oonvortié en psrâotloa no adlo al 
apreaar a barooa onoadgoa on puartoa al ooaonwir la# 
hostlliteteo* aino atemàa ombergarloa antoa te aata» 
llar la guarraf poro on provlsién te oata, para qua 
al sobt'ovione ol confllcto puodan mer oonflaoadoa* a 
on au oaso tevueltos* al se roanuderan "rolaolonoa 
te paa” Col. ob, cit. p .  432.
te ovoluoi&n téenloa jurldioa tel oatudlo te laa 
didaa ooeroltiTaa aplloablos on tloapo te pas Uava a la
de<^ sufro. Hépoles en 1836 ocnoode laonopoUo a cmœaSla 
£ranoa«u G« Bri^biloo protesté pldlonâo rovooaclte tel dl«> 
oho aonopollo. %  vano.
Medldat Reprosalla en 18401 Inoautacite y rotonolén te laa 
barooa napolitenoa y aloilianoo» on agaaa napolltanaa o ai« 
cilianae, testa atondiniento de la demanda per HépOlaa y 
al Roitto te Dos Sioiltea.
Al xolaso tloapo amtergo do barooa maroantaa i^oilianoa 
aurtos en Malta*
Héplloas Gantre^bargE? obaroos britdnicoa an agnaa Slollia 
naa. Idem, ob. oit*
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erf tie# tel embargo en tel eeee# que enraoloe drraurtaaoiee 
ma# pelltle&e que jurfdleee# A w  el e#p6 ritu jurAULee le %  
r e œ  répugnante Ineautar buquM een greeleléa de alga que ne 
ne r e e U w  y al final alTupleaiente dev^Averlee ein nae. Ae& 
mena tel matin d A  eobargo (madida de alta efioaeia #arfdiea) 
ne pTMta a abwe de peder par parte de Xatade# deainaderee# 
y puede ear ueaâe para vielaeion#e$ Intarvenelenee en eentim 
de de dereehe de gentea y une de la prepiedad a^vada# een 
loeupletaeienee e«m patrinonio ajMO*
I# evelueidn tdenlea que ha peradLtide y perfeeetonade 
al une Jurldlee de la# nedidae* que ha ^hwtifieado el en- 
embarge eene uaa de ellae* entonoee, MufrontAadeaele al td£ 
quee paeffiee le eanuentra mde perfeete# per el reetriete 
eardeter de reepeneabilidadee que eenruelve eu apUcneiéUf le 
que ne raele eeurrir een el enherge, nemalmente el ente- 
bleeide en t&lee eireumetaneiae#
Si el enberge en proeeeado œ  vista de uoa ianiaeneia 
de g a e m  y efeetiveanmte ee deaenoedena vxm guerre tiene
letat SI emriade inglfo ne ha aide relArede, per ne haher 
intente de guerre entra lae des peteneiw#*
Mediaeién de ireneia*
OeneiandAu Bseeieidn del menepello par A  Steienie de SA- 
pelee, demlucddn a les âmSkm de les mroœtas sahsxvstee»
sa OOTwa, pero jané# te  d# aar «neldarado una "rap ra -
a a lia  afartuaeda* aagda dloa Zard StaaaX» paaa ma a# la  pan­
da d la tia g a ir d# aaa praaipdtaaidn taa a rn ria  -  h a a til y  p a r- 
ja ftia ia l a l M tado o a l m aterai d# wàmm  qua la  baya aufWda# 
a iawêm da ma teteda# «ite #0, â rlte n a l tetem aoiam al#
XI tebargOt aan teda$ m  uma madida da alta aflaUm- 
ala auamâo Amdada ma maaaa Juata y damtro da la# Ifaltaa 
da au faaraa y aflaaala, la fuaraa mlaaa dal embargo m  la 
émUmmiiim. da laa baraa# teste la aoluoldu del wiitfl Ida y 
au davalual&i alu Indeanlsaol&i algtœa*
21 eabarga tiena au# antaaaâamtw blatârloM au la 
2âad Media, ocne baaM rafarMo, y au# autaMdautaa an la 
oonnidad organlanda an al parnlalvo dal Paato da Saaiadad 
da fiaolenaa, m  al oaao aenerate eltado par Oalamba# da au 
aplioaddu par loa mlmterM d# S* d# H* aontra Boliaia y Pa­
raguay au al «Ho 1934. teborgo reooawsâa&o par S* d 2. "Xa% 
aaadatedu" qua tanta tinte tea# aerrer entra laa eenantada 
raa que la résulte débil ouande dabla aar una erdenaatifa %  
finltiTm. Bolivia wno aæpte laa raoonandaoioMM# aa la ea- 
aan laa aatoa dal enbarga, aientras oentra Paraguay ne#
Cerna la axpraaa en au obra, oit* p* 2 - 341*
Aleatergo, Bail# "It wmm formerly aaeamon ta plaaa 
ebdp# of a feraing paaer undmr eabarga, not by may ef» ra- 
priaala, but in ænteaÿlatiam ef aar, in order ta ntea eg 
re of having enemy^ praporty, of a kind liable to eendamna-
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tien, under eennend at the enLWeek ef heetiXltee* Ste
tie# hee hep#ly net hemi fellened me m preliadlnary te reoent
/
mere. On the eentrery, e tendency h M  hwn eheen to feuaâ n 
eueten net enly of pemitteag ehipe to leeye, hot of giving 
e tine of gteee for lending end ren<riilng1V>oir pert of dMtd- 
nation, p. 34.
In le ranerlDOd by Sir frevere %dLee #An eWterge ehloh 
le mete merely in cafctempslati» df #er m^er oiroanetmaoee 
in whioh reprienle oooU not #etly be gmted, w, it mey 
be a d d e d , t h e y  oouXd or oould not be juetly granted, 
eo long me the embargo doee not in fact sLL|>ort to eperate 
by may w  reprieale, oaaaotwell be dietlngulahed fVon a beg 
aoh good faith to the pi^ rtlee who are the eabjeet of it"*
Ball afiate y pdatealiea qua# "Seiee# f • 12, Oalve, f 
1583, M* BOUmteteli §. $09 oentemns embargo in oenteayte- 
tien of war unlese it# objeet ie "d^avoir aooe la main an 
nombre te navire# enffiemt peer neem te reyrteaillee envere 
an emieml qui abwerait 4u droit do priaee aaritlmee* M* 
glmnteehli eemae alwaye reedy to me^ort any praotioe, 
however douV>^ ija x\o leg^Olty, or lanteObted ite illega" 
lity, ehloh can be need to IniureT of eaberrsM oaptore at 
private property at sea"* ^
Ba Xo qua ee pareoe a 1m  WLequeoe paoffiooe atfpiee# 
M  quet
a) Se una teeraoién naval teatinada a tetener la oo-
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menimnnién tel eetate tebtrgote een el eacterler te quten rê- 
eibe teterniaete aereanele een el fin te ebUgerle m preee" 
ter te WML nenere tetemlmtte*
b) Uevetes m efeeto ter la# fuereee nllltem ntef- 
tiaee sevelm y eere enbereetee M L  Settee eeeeter*
e) Cen le eeeeeenemelee te beqnee,
y tevelverlee en mjt final te lae eentrewwraine ten iiideewii 
aaelfa algma*
d) XL KLeqnee paeffiee en eae fnmaae atlpleas eatee 
oonfoodiree een el enberge en eue eeneeeeeneiae, pnee en 
raaén te la efeetlviAte tel tenne, te deretee en bloquée, te 
heehe ne nteargo enboe pemiten para en eerreeto deeenptee 
que le# baquee eeen vltetadee en alta eer (tereote pregentim 
ee te la médite, dieeutlble en la doetriaa, pe#e évidente en 
la prdetiva}, e<#erten el dereehe te pereeemeida oentiaute 
ni ee le pttete negar al bloquée manque paeffiee, la veremee 
nae adelawte, la preveneidh eentenida en la teerfa tel via- 
je oentiade, perque puede eer w w  diteamleeidn f^utenlnata 
el aperte mt puertee te tereene peteneiaet
JJustü^ Lcat.uv2v • ïa, te.riec:\2\4 *m.LsTna me4‘-‘=las <r]e coerc.on.
e) Ambae eo preeten a la w^eaeidn individual, per le# 
Setetee teemee en tefenea te eue dereehM (legftimamenta 
jerfdieee e juridleamente lagitimodee, ne ptefteeemente
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y #1 n d U w  tlempe «X n o  oolootlvo por 1## Or- 
g a o M  do Im muwmldod terldloa tetoraateOMl orsgonimte (re­
gional e intemateonal), nientrae lea donfe n o d i m  oeno par 
ejeaple, la retoraléa, lae donMtraoionea eon mde ooapatlblee 
eon aeee indtvidaalee*
ten mm dlferoneine:
a) One el onborgo abaroa a  todee lee b n q a w  do lee pafe 
eee del M a d e  qngntentan Uegsr o baeer Ueger al tele onber- 
gado el material o hSmmm eepetefleadoe en ml eetableelmima- 
to del embargo nientrae el bleqmee, eelanente abaroa a  1 m  %  
qaee quo vlolan o Intontan Tieler la Ifnea do eetObloolteemte#
Gonaeomenolo de eeta dletineWm# 21 eabarge tlene e p U *  
oaolomee mde eayliae quo ol bleqnoo quo ee reetrlago a  i M  
baquee y que abaroa la mena blequoada, p M O  vdlido, ounmio m - 
taUooldo, para teroerae potenoiaa, oeno henoe vlete, a  deepg 
teo de la tradieidn do la dootrima oontearia y do la PoalaraoKa 
do Boidelberg do 1887#
b) Sft l^teorla, el embargo tenfa unm aatle nae m e r e  
que el blequeo, tawto quo ee preeta mde a  reoomend n olonee 
o p e d l d M  para quo lae potenoiae mo began la oonunioaoidn 
prohiblda M  pena do inoamtateln, nientrae ml bloquoo ee una 
Mndloidn do beobo y  do dereebe Mtablooida que oaaaa ieo 
faoto la aanoidn do lee n s v l M  violadorM do lae teroe­
rae potmaoiae y do la po t n e l a  teoqueada. dbera, on la
prdotloa eeto no oourre, ouando #on eatableoldom per Bade- 
nee Indivionalmente, ejeeylo el aetual eaeo de bloquée per 
Xhglaterra oentra R odeaia.
Ouando reooaendado per las Haelones Unidaa oeatra 
Afrtma, del Sur no se le hai dlotado ocrnseouenolas, pues ne 
se le ha determlnado una fuersa espeolal de prooesaelento* 
Oeao en el ease del bloquée de Cerea del Xerte. 16a 1950 ee 
ha deferldo a Xetados Shldos el podsr de ejeroerle efeetl- 
▼aante, j en nombre te la entldad.
HOTAt Cen esta deferenola se haoe una ooetumbre que queda 
deesperoiblda al Investlgador que ftmdamenta eus oomenta- 
ries te la organixaoldn Mandlal te les art. de eu Carta 
oonstitutlva* Be tenido este problmsa en nie priasrtNs aXoe 
per no haher eao<mtrado justlfloatlva para eeta deferenda 
- delega d dn te poderes.
todaria en el estudie te eus semejansae hay que aXadiri
d) Ser ambae medldas que pueden eeurrir en tisnpe te 
pas, sin jsnrelTer oualquier anenasa te nature, eu apUeaddn 
oomo hSMs date en el oaso te myreLetecen de buquee napolita- 
nos j doUianos en Malta, 1840, flehado mi rodape, ni en el 
te Ro^dsia per Xnglaterra.
f) SI la prdetloa regixtra embargos aplieados en pra- 
vieién te guerre, j puede tener (le dlffoil que son lae dig 
tineiooM te gabinete) algdn eentido prdotloe, tel oosa no 
oourre o m  el bloques paoifioo.
ZM.
B k #  eatew  agm dm  mme m b  flam e pew a t l f —
te  M B tre fe rm i*, pmre prm em alr aae gM r r e » puma e l em tete 
qam le  greotlm B  pmtefm . I mete e m I r  #  le  gamram.
T  te  la s  te te p m a te a  hap r ita f lir t
#) JO. hXaqaaa, earn aa ooriater jmnraBti'M, aa jraluB 
te eeaslflaar tetea a lea hoaasa *oa me iBtarvmaflBB «b •& 
oonfllata raamrafefto laa teaateaa amalmaama aarlha y aaa- 
aagratoa par «A teraoha te goBtea aaaWoora. ftra el OBhar ■ 
##* «3a ms. gaaaraliteA a tatea laa hogaaa, paste hMBlOBW* 
al soMiTOB Imaaataslaaaa pravatea tOBorarlaa, la raapeeaalj^ 
U d a A  aWL latate anter. te al oBhorga la laaaataaite aa ate, 
pre OB aato awaoaate y sb si blagasa aa oaa asra praswiaHa 
te ayrakstetew
n hlaoaaa SsBhlAa sb laaaadsateBsa hSBsrsrlea naada 
teaonnadanar la  P M p e a a e h tlte a * te  la ta te  a n ta r .
Bo rmméa  M L  I t e l t e  d# ##%# tre b m ^  m I m  d e q u M #  
P M f f l O M  y  0 M  M l g U M  d l M M t M M ,  d# d  1# M d u y M  tO- 
d M  I m  litertedM y  m p U M L m m  M L  b X o q x M  M t s h U d d e  
M  M t e d o  te g a m e ,  y v m m  # b H s m M  em I m  peralelbM te 
Im Oertm d^^k d M M  IfnldM, r M g u m r d a d M  I m  d e rmohM te 
lea aseteaaa haaatea sb si fisaa#M IhtsaBaateaal CSssiIb^  Aal 
qua al aaharga aa ha site aapraaaaaBta aantaaplada aa la Oo, 
ta é^Mtealoaea teltea» para aa la praaaaa aaa la alaaa pra- 
UaâStlee lapllalta te laa teafa aaditea aaaraltteaa, apMm 
eaUaa a la aaanaan te paa» am aMitwal raptora y aataa te 
sgrsalte, twalaas «wa^atmenta araate.
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HHoa rtmtm qua al «rtlanla 41 As la Oorta Astlara 
al Oaaaaja te Sagarlted tealAlr aatra laa aadltea qoa mtM 
tevalter la fuaraa araate jwadan aantfaatear aaaattvaaaata 
aa teaiaWa te tacaar afaatlvBs aaa aaditea, raaaaandaala 
naa y teelaiaaaa* salm aadltea oarlaas iBtaonrayaUa aaa#% 
ta a parlai te laa ralaataawwa aeen<Bloaa (Waqaaa aaaaêal ■ 
aa), te lea aadioa te oaaaalaaeteB (terrerlarl*», aarltdbaea. 
aaraaa, postal,talagréfiaa, radla*&#aa a te nwalqntar aay, 
ata), Xa qaa qulara tea&r ai alaOLaoEUato tatal tel latate 
agraaar.
Oasa te qaa al Oaaaaja teoite qpa aaaa "ImateaaateaP 
aataa aafllAaa aataaaaa paste llavar "a atea la aaatéa qaa 
jaagaa naaaaarla para aaataaar y raatatlaaar la pas y aaga* 
riteA ImtaraaelaaalaaP, art. 4S.
II artfaOla tlaaa aa aaréatar Utoral a aopUaatlaa y 
aa raatriotiaa paaa anaaara talaa wadltea aaaa teaaartraala 
naa, tlaqaaea y etraa aparaiAaaaa par parte te laa fsaraaa 
aaaalaa aaraas y tarraatraa te laa alaatrea te laalamaa te&- 
tea.
Bar aaa aa aa tratate, Oal aataa aatatta I m  daawatra 
ataaiaa nawralaa aaa* aadla eaarettive aaplaada aa tiaapa te 
pas. (Xa adteite arXglaal te aa atra ta site pSkUaate aa 
1#9).
Bar a m  paralataa I m  laatenm niitea tea raaaaNaten* 
da al atearga da patrdlm a Atrlm dal 9 m  m  1@64 a assm 
te la 'flaimtte p m  parts da aata pate, a m  m  palittm dal
asi.
"aymtteif te I m  teraohea tmaam te X m  Ifteraa paXitt» 
a m  y te I m  pypalaalanaa tmtnaa agngwm I m  m tetarim  
te dlaha Omiatdn pma Afiriaa ter, y ratetorla te la 0, 
adatea lataamaiamal te terlafem (qua a vaam raalkaa taak- 
Mte aamtaatmlaam aarfaa asm ai m m  te BapaBa m  la 
taa oaataatate a m  *SapoBa latate te Baraaha^).
0am ajaaspla tel aatarga# Xaala I. lata (1) praamta 
al aaAarga te Oaraa, datanrtnate par la aamtlaa gwiaral, 
pranraante la m  wnanitaHdat dal Oanmja da flagia'tdail mta la 
latarvanalte aaaaaüata te Oarm q m  la aida loaadite par I m  
faaram arwaiaa dal Oatiarm Oaattral da la BapdUlm BepeHar 
da China, par la Baaaltteldn 498, da Patarara J9SI (2),
a) C m  la aignim ta raaaaandaaldm q#a tate astate 
apliqm m  aaterga a I m  mtarqum aarltlam a I m  team 
hajo omtral tel Oatdarm Omtral BapaCar da la Rapdbllm 
Bopular O M m  y para I m  aataridatea da Oarm  dal Bar»
(1) Xaoia I. Sate - Oaam m  teitad Batlma - X m  •• tern 
Mym - Xha finddtlan B^ram  - laa, 1M8 - p. 926 - Baaate- 
tim 90Qt(VI tea fflmteal Immlty, M  my. 1991}.
(2) Apply m  aatarm m  tea ateppamd ta arma aadar tea 
amiral of tea Oaawal Baapla*a mraraamt af tea Baapla'a 
Bapatlta af teè Ohtna and af tea aorte Xoram amteariw m  
af m m ,  aimin'itan and laplananta af am, atmla anargy at» 
tariaL \ , patralaaaa, traamortatem mtariala of atrâtasta 
valm, m d  Atom aaafttl im tea praduatim  of arm, ammite 
m  and taplaaanta of am.
to  te  o n o o t mmMLmmm  y  motmriml te  gnorra, a a ^ e rlo l te  
onorglo o tte lo o , yotrdXoo, tam oycrto  te  ■aterioX  te  $ # - 
lo r  ootro tA gite y artfouiloo te llo o  # 1# produeoit e  te  o r -  
moo, ten lo lm eo  y  a rtle iilo o  te  goom #
b) Dotoiw iaar quo mcreuneloo oxyertodao te  o m  t mncg, 
to rto »  quoten bajo o l mbargo y iq ^ lo a r oontroloo ymrm te r  
oftetoo  o l ottbsrgo*
Gteo WLombro t e l  X notitttto  te  Abogmte# te  Rio temnte 
t e l  te r , te a o il, he aotodiado o l aomato embargo rooam%  
dote por la  Cem itete, en teoleno# te l te a , per haber s ite  eg^  
lio lta te  a  oerta oatid ad do abegadM broad Irtlo o  una m an lfw - 
ta o lte .
9a a lte  nembrate una o en le ite  para te r  parooer aobro 
oeno aa m anifoatw ia  o l te a tlta to  an 01 p artle O la r do la  
roeomendaolte y baoite naOtareda para dmr o l parooer. Ratn- 
d lante I m  dooumentoa enviatee y el B e le tte  do la Aeo<te- 
oidn teteraaeienol do Jurletae me feruaOa ml parooer qae ba 
elAo aprobado m  la oemieddn per unandmAdad y per unenlndm 
dad ha id te  v le te rlo ao  an e l ^LenaAo, opeyteto la  a p lte a -
b ) Batomlwe uhleb eenmodltiea exported from It e  te rri^ te ry  
f a l l  edLtHte the eaberge, and apply o en tre le  to  gdv# o f fo o t 
to  the embargo*
o)deK)jférate m lth other otatM In oarvylag out the purpeeee 
of th le  embMgo#
eién de la medlda, en reste de la Jaetieia de sa causa, que 
ee %ma «rlentaolte general en materia de medldas eoereiti- 
vas*
OondiQroade: Ko hablenâo una oontemplaeite ezpreaa, 
el ambergo œicuentra apqye en la wmplla llberted que tiens 
el Ocnsejo de deoldir la aeelte que jusga neeeearla para 
aantener o reetableoer la pas.
Otra medlda eoercltlva es la rateraite, que para Geleg 
boa es "repllcar a acte# legal mante permlelblea de un Sstado 
que eea de fndele cruel, deecpctés, tnjuata, vejatorla e vl- 
tuperable en general, medlante actos de gteero similar, es 
dedr, actes que son legalmente permlaibles" p, ^8, SI mis- 
mo earteter de legalldad de les actes Injuriesee es resaltar 
par Qppenheia, en la ad. oltada* (1)
(1) "Retorslte Is the teteleal term fer retallatiai fer 
dlseeurtecus, erunklnd a unfair and Irrequltable, acte by 
M t s  ef th# Mve er a similar kind,
Seterslon tes netbing te de witb Intematieiwl délia-
Îuencies. as It le net a means of Mgpiteton in the case of egal dilfareims, but only in tee ease of oertala poUti- 
eel dlffer«aces*
tee act telch calls for retaUatima is net an lllMsl 
act; cm the contrary, it ie the an act teat Is within the 
competMce oÊ tte deer*
But a State c m  oomlt many legislative, administrative, 
or judicial acts which, altheu^ they are net International­
ly illegal, invs&v# dls^wrtesy or uofrleadlinese te another 
Stete or, are unfair and inequitable.
If the State against telch such acts are directed ccnm 
elders itstf wronged therely, a political difference Is ore# 
ted which might besettled by reterslen" p. 43 eb. elt.
fti la rmtmtmiéoL hay qu# distiaMirt
1} TmgalldsA M L  M t o  i a ^ i M O ,  vlolaato a erueX -  
M  m  MLlte teternaoiCMl#
2} XmgaliteA de la rtpHiom par al Satado iajwiada
(1)
Ba ordlafiorlc aaa aatoa praotloado# laglalativa, jadim 
Marl# o adainl atarativawanfr o, omao por ojeo#lo, loyoa aava- 
raa para quo laa oiudadaooa do aa paia paodan obtonar d# laa 
aatoridadaa pdlioiaoaa paaapertM, raoiwa do aolatanola da 
loo trtbaaalaa tel paia a loa olodadaaoa te otrof aon lea 
oaaoa eitatea por Q^oahalm* (2)
(X) "tea aaaenoa of ratoraloa ooaalata la rataliatioa far 
a noxioM  aat bar a noxloua aat# tel a Slat#, Xa making m o  
of ratoratoa, Xa by mo maaaa onmfined to aata of tb# mow 
kind aa teoaa ooMlmdmod of aata of a ajadlar kind baXng 
equally ateXeaibl#. provided they are not XatamatiemalXy 
iXloteX* ted, farthor, aa retoralea ie mate uae d# only to 
ooapel a State to alter ite dleoourteoma, mnfkiemdly er, 
unfair ketevlear, all mete of reteraXen ought at ende to 
eeaae when it doea ae^ Oppenheim, ok* eit* - Beteraion hem 
eacaroieed, p* 43*
(2) Retoralon when Ratified# "tee queateon when retoraXen 
la, and when it im mot, imatified ie mot one ef law, and 
la diffienlt to «mener* tee diffioolty neteee from teefaet 
that tee oenetettcM of dieeourteey, wafrieadliaem, end 
m d M m m m  temmot he defined very preoiaeXy*
It tepemde, therefore, lergedy open the ^ Uroematenee# 
and oomditiena of eneh oeee nateer a State will, or will 
net, oemlter iteelf jmatlfied in nebina wee of retoriKlen* 
Xn pnwtioe Stetem tewe frequentely ewleyed retoraien la ^  
MCE» of wmfair treatament aX their odtiaenm abrodad------
a# dlatinga» M L  bSmqw# y» per #1 heehe te me eer 
une médite militer y ermedm*
m} Ber m  exlgim M t e  Merdlimetéa te legelidedem 
eeueelee.
h) Il hlequeo ee deetine # reperer, lepedir, prévenir
indaeo vma eelmel&i lujuete y per eerie Hegel, pere ré­
sulta ante el mae lave la reterelAu 21 blequee résulté de 
uanm Tidacidn da Intele lateavmcional, date au aarieteâ, la 
retoraiéa résulta de x m tmtaslento deei&ual per parte del 
Batado para eon el b eue piudaâaacui, sin ateoder le 
eswolE; de laa reglao de existenoia y si de eenvlvie*
e) El blequeo exige une l^;alitedt la mya mleam qme 
au iuvestinxiento ao eee vam exerbitanela ml un ebmee te d#- 
raoho*
Teleelkloamamte el bloquée tiene un earAatw ma# de­
terminate en el equilibrlo te Ima relaeienee Imtemaoienmi 
laa en le evwtualited te eu oe%mTeneie, deeide e ee preetm 
e deddlr une aitueeidm endmale, mientree le retereidm ee 
une reamidm centra unm malm moolte le que erearlm la jueti- 
aia iiidlvldual per una oadanm gr&dativm te aetoe imÿwtte y 
eae no es ya eempetible earn el mande te Ime eeenmidmte# er- 
t^ uiissadas*
threugh rigmpeue paeaaport regulatione, the ex^Lueien ef fo­
reigner# frem oertmia prefeaeicne, the demy ef exerbitamt 
proteetioniat ef fieoal dutieet or in eaeea team the eeurte 
ef another Stete have r ^ M e d  tte ueuml maaiotemoe te ite 
courts, of enether States bas refused to admit fereigm ship# 
te 1st harbeurs, etc" e* 30^
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Sa te p#m M  w m  médite que IXeve » une temei A?
oeodnietiisl any toofcede y # w m  tendeneie e reependeree e#- 
toe violentoe oen eetee te Im ■l.ewe metureleme, qulafe qyer 
eee se he elite ecntomplete expreanMiite es lee Gertee eene- 
tltotivae te lee drgeawa teternaeianalea y el rMulte derlm 
vable tel derMbe eeetusere*
Qppeshejis, y eu yreelMieiiaa teeslee ve el veler te
la Setarelte per eu energfa ecmpuleiva que poeee per Mie 
poter una rogulaeiéu te la vite latamaoianal, prfnelpelMtt- 
te para contrelar impetus eetetelea te leglÉler edwl.nl,etrje« 
tiva y judldmrlementG contra otroe Setetee# Sera dl le 
tessa de le poeibllldad do la rotoreite, eerfa eene mm  
ma inhibidora y mantenteera te lee peteree, eeneeeuenteuente 
del equlHbrle te eee pederee# (1}
(1) "Velue at retere&en -  ibe Veine ef tte reterelen ee #  
seen# of mottling eertels Interaatlonel dlffereneM eemetett 
la ite oeeptileery ferme, mhleh hee greet power in reguletteg 
the Interoowun of Stetee# It ie e  emnsnm plrne ef h n w e  ne»- 
tnre, and by experlenoie eesettstly eemftened, thet evil -  
doer# ere teeteed by reteHetles, and thet tteee who ere éaf» 
olined to omedLt a wrong egeinet others ere often ere often 
prevented by tte fear of It# Shreutt the h i #  tide of 
proteotionian, end unfriMdly feelinge egeinet fereiag setiewe, 
e t e t M  ere often tewyted to legtihative, edednletretlve end 
dloiel ante a^daet other Stetee whleh, el t h e u #  M l  
iMifjBr niegeli aeverttelMe endenger friendly reXetiene end In- 
tmroouree withia the B s w U y  ot Simdne# $he onrtelnt# ef 
ties ney he the only fmree w U d h  een nehe e t e t M  r M d e t e  the 
tentetimn" oh. olt. p. 44#
Zm  deoostrwieBSS de entre lee opereolenM
eillttrM pmrmlelbüLee en dereehe de genWe eceafa e per le 
tarte de taeienee Iteldee eetdbi expreeee en ertlenlo #2 lee 
demeetreelemee mevelee e wiliteree en general; el eetedo qae 
ee elente per jadleedo en eue dereehoe e egredido en H l m  
paede nehHleer fueraee mfleieutee, lueluso pare eenper p %  
W  tel territorix» paolantc* Bara Golaa'ooe, lee dmoetreelo- 
nés euelen ocnduoir a le ocupeclda te parte tel eetedo contre 
qulen ee ejerolde le prmién* la en este uKmmto eurge le d^ 
floülted del problème; ne ee poaible la ocug^&cldn tel perte 
tel territerio te le potencia paciento, ascquo hnho enteree 
que fanteeenteben el bloquoo en al dereteo te oomeeWn, 
BWmttell per ejenple#
le oeopeelAn ee Ineempetlble oen el nueve mande te lee 
relmolonee Intomeoi onelee# Ko aef le evmtttallteâ de denoe» 
trecionee eunque ee noe pareaoe algo mpmrado^ mlgte letate 
ee le oenrm, haoer temoetraolenee# loa Eetadoe tetdgiterloe 
tedevfa reourren e eetee tdetlme# Bay que mdrerlee, edn e»- 
berge* mm. eeteâlo refleadvo, no eemo ben eide preamtedee, 
slao oemo ee pneden preeester en une cewmtded peeffioe y 
bien iatenoiendde* llevente e le eeupeeddn oene ebeenre bien 
que mal# eeurrir, Colenboe y otree euteree pereoe inereible 
eoMterlee#
demejente el bloquée en que eete ee une nedide que le
puede ejmroer el tetedo individual o oHeotlvemente per m %  
t m y rieego te loe eetedm miemoe#
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Bistinto de él* por sua condiclones de estableclmiento 
mero despllegue de fuersae navales* pero portadoras de im 
me naa je de aaterldad y eancion Imanente* el bloquée es s leg 
pre contra una agresién de loe derechos del Estado que le 
practica.
Las medldas coercltlvas tlenen todas una teleologfa 
semajente a lÿual* todas vlsan la reparaclon de un dereehe 
0 preservaclon de la pas* lo que viene a constltulr su jus- 
ta causa de apllcaclén* evidentemente que desde el punto de 
vlsta formai son medldas absolutamente distintas* las demog 
traclones* oomo el bloqueo exljen para su efectlvldad un ig 
vestlmiento (investissement)* pero a un ejerclendo (ad argU" 
mentadum gratis) la ocupaclon del terrltorlo extranjero ne 
hay Inoautaolones o presas* en tleapo de pas. Puera del big 
queo y del embargo no se todan en los b le nés de estado par­
ole nte o terceras potencias* so pena de responsahllidad.
Lo que extrema esta medlda* del bloquée es el earteter 
ostenslvo de vlolencia* ante la jurfdlca fuersa* la orgtei- 
ca fuerza Intrfnse oa del mlsmo.
Por su facll poslbllldad de gegenerarse en Interven- 
clén y abuso de dereoho* su pplloaclén exige extrema oaute- 
la.
Las demostraclones son actos de fuerza que pueden seg 
vlr a la ezorbltanola intemaclonal y tensionar coniliotos*
Pero résulta muy dlffcll establecer condiclones y dis-
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tlnolonee pa## laa grande# pot#nola# paeden c o m  ya hmmee 
Tlato aaarlM aadlda# an la# fonws aa# variadaa y atfydU- 
oaa, reealvado el fin dltimo y aa legitinidad eauate, per 
eao al eatableoer doctrine ae paade hablar en Ifnem# gene- 
rales, pere en la prAotioa hay qu# adopter on rigoroee 
criterio eaaniata y a tender al oaao concrete.
I#a flota bleqaeadora ejerne el derecho de impedir la 
cosunioaci&i de la aona bloqtseada co i el exterior ningiia 
dereteo mas, mien^raa para ColMbos que cita ie eventuali- 
dad de la ooapaoién en case de doMstraciones* hay qae oeg 
aiderer Im  dereohoa qua elle proplcia.
Del fndioe de loa oaaos de ColMhoa hay qua oitar el 
de 1@. de aeptleabre de 1916 ejeroido por las poteneiaa alg 
ades en las eoataa griegaa c m o  proteste o entra ana p d f  ti­
cs segolda por el gobiemo grlego y que el monde reprooha- 
ba con la praplB guerre y el do Gran Bretada con Albania 
en 22 de oothbre de 1946 ouando han sofrido explosionaa de 
minas, en el canal de Ccarfa loa navioe ingleaea Saamorea y 
Volage. SI gobiemo inglAa para proteatar la, reapeeaabili^ 
dad de Albania que hi a» explolar mine# en el caMl y\%Lo him 
ao limpiar y deapuea ejcpedir ona nota de que irf « a lim#iap 
"varrer" el canal no ebtovo oonaentimiento de Albanie. Para 
reonir laa pmebaa (mina# excedentes o zwstos de ellaa) Grm 
Bretafla reali#6 la retail", 12 y 13 de novieabre
de 1946, "bajo la preteooién de importante faeraa de oeber- 
tara en la que figorabun an portaavionea y algunoe omoeroe"
p. 318*
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Esta operaoién aonqoa aoparada por tma recta inten- 
cién jurfdlca, el accidente cen buquee soyoe por deeidia 
del Gobierno Albansz y la bdaqueda del material de pruebae, 
no ha encontrado resonancia en el Tribunal Intemaoional de 
Justioia, que ha formulado la aiguiente declaracién que en 
raaén de ttenica expositiva debe ser transcriptas
"Un derecho de intervencion encaminado a obtener p r %  
bas en laa aguas territoriales de otro Estado entra&aba ona 
manifestacién de polftica de fuerza que antaho sucité gra­
ves abuses y no podfa figurer en el derecho intemacional", 
cualquiera que sean los defectos actuales de la organisa- 
ci6n internacional".
Ni la auto-protecoion ha sido causa para excusa ante 
el Tribunal que eatiao todaviat
"Entre Estados indepeiidlentes el respeto a la sobers- 
nia territorial es cimiento esencial de les relaoiones in- 
temacionales" Corfd Channel Caw, 1949, Col. p. 319.
Ni el ftecho de que el mlsmo Tribunal reconocia la fc^ 
ta de Albania con sus deberes para la salvaguarda de vidas 
y buques en el Canal y aguas de su jurisdiocién, a punto de 
ser habidas taies culpas oomo circunstancias atenuantes de 
la actitud de Gran Bretaha, ni el hmdtio de Imber el Tribunal 
rechazado el argumente albanes del exceso en la aplicaciAi 
de la medlda coercitiva britanica, son exagerado despliegue 
de fuerzas, ha eximido de culpa a Gran Bretafla.
La ooapaclén de poertos en terrltorlo extranjero.- 0^ 
lombos présenta la ocapacién del terrltorlo extranjero oomo 
una de lae medldas coercltlvas en tlempo de pas.
El mlsmo tratadista haoe derivar la ocupaoidn de laa 
mismas demostracionss navales* p. 319«
En este otro punto que demanda mas atenclon.
En primer lugar ^uelen laa demostraciones navales 
ser seguidas de ocupacién?
En seguida ^la ocupaoién asi mencionada es compatible 
como medlda coercitiva apllcable en tlempo de pas?
La primera oontestacidn me parece negatlva; Aunque los
autores lo admlten.
El célébré caso de demostracién mencionado por Colom- 
bos la "Operation Retail"* el 12 y 13 de noviembre de 1946, 
no ha sido demostracion pure y simple y si habfa un interes 
ademés : operacion dentro de terrltorlo extranjero; la casa 
de minas (corpora delicti)• Hemos mencion do la neoesidad d# 
c1erto criterio casuistioo y el examen del caso concrete.
Demostracién naval es el despliegue de fuerzas milita- 
res ante el terrltorlo del estado del cual se quiere o se le 
exije determinada accion.
El riesgo de la ooupaoion es posterior* como una de 
las soluciones mismas del acte, pero no neoesarlamente unloa 
pues hachas las demostraciones pueden las mismas ser solucig 
nadas por un bloques, sin que se pueda afirmar que las demqg 
traciones navales suelen conducir a bloques.
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Desde el ponte de vista téonioo es on avance an tante 
ilégitime* aunque lo aoepte tambiën J)olombos* pues en 
1965 Estados ünidos ejercié la ocupaclon de Santo Domingo, 
"respaldado" por ôrganisaoién de Estados Americanos, sin 
demos tracién naval anterior algune. Le acepto a Col M b  os 
en tante y en cuanto las demostraciones navales suelen 
ezijlr una solucion} son meramente ostensivas, atemorIsa­
doras pero inocuas en ai mismas. Tlenen alguna prestancia, 
como en el cuso* también en la misma obra* del envie a 
nesuela, por Holanda* 190Ô* de buques de guerre a oausm 
de la entrega del pasaporte al Ministro holandés residen­
ts en Caracas, lo que estimé Holanda injustificado e in- 
jurioso. Pero es tan tnécuo el procéder que la misma H o l %  
da ba combined o la medlda con captura de barco venesolane, 
y otro barco publico.
a su caracter benlgno e inocuidad intrinse— 
008 estén mencionadas expresamente en art. 42 de la Carta 
de^aciones Unidas, pero vienen mencionadas en indice de 
gradaolén progresivo, en primer lugar.
La segunda preguntame parece también negative.
Es una medlda peligrosamente ambigua* cuya desorip- 
tiva es relativamente facilt ocupacién por fuerzas millta ­
res de puertos o demas partes de terrltorlo extranjero, 
se contrapone a extrema complejidad de su compatibilidad 
en un mundo de pas y de relaoiones intemacionaJsi bien 
establecidas.
La ocupacién demanda una intervencién. Quisé aun wés.
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La ocupacién es penetrar en territerio extranjero y 
a n i  fljarse. Ejercer actos* como el caso narrado en Colon 
bos de la ocupacién de la Aduana de Nicaragua, en puerte 
Cor into, por Gran Bretaha, 1895, con desembarque de f uer me  
navales, y la asunci&i de la administracién de la misma Adjq 
ans. Este es aduefSarse de una administracién, es una inge- 
rencia exorbitante, egrabado el hecho de ser por medio de 
fuerzas militares.
Es répugnants al espiritu juridico teérico, pero bay 
que penetrar un poco més en las circunstancias de hecho.
For ocasién de la ocupacién de Hungria por Soviétioos 
hhubo reproches en el mundo libre contra Estados Ihiidos que 
no hari intervenido con fuerzas de ocupacién y de respaldo 
al pueblo hungaro que queria ser libre.
Estados ITnidos no ha intervenido en razén de sus cojq 
vicciones no intervencionistas. Sin embargo, lapolitica Rg 
sa era de violacién de dereohos humanos y la ocupacién de 
Hungria era una violacién flagrante del D.I.
Las Naciones ühidas no han intervenido.
Y queda una preguntat A^a ocupacién que tan teorica- 
mente se nos répugna a nuestras mentalidades juridicas a pqg 
to de^roscribirVla Carta de Naciones Unidas, no tendrlan 
salvado al pueble hungaro en eu revolucién de libertad%
Hay mmwntos que ee muy dificil decidirse ai hay que 
relacionar, juridlcamente, con los hechos o con los princi­
ples.
2 4 4 .
Este es uno • En principle juridico la ocupacién es Ig 
compatible cen el mundo de las relaoiones juridicas inten^ 
cionales de paz. De este prisma el desembarque de las fuer^ 
zas militares navales amerioano-^panamericanas ha sido un ao- 
to de vlolencia contra la soberania de la Republics de^nto 
Domingo. (1965)
La emergenoia, el estado de gravedad de una aituacién 
politioa se Isu puede, provisionalmente y excepcloncilmente 
justificar, pues en estado normal de relaoiones intemacio- 
nales, aunque tensas, consideréndose la intervencién que 
entrafla una ocppaoién, a quien se le oourre ocupar parte de 
otro territerio, lo que implica un desmando de fuerzas un 
investimiento, a cualquier titulo, aunque juste, pudiendo 
reourrir a los procesos no armados del Tribunal Internacio- 
nal, del arbitraje y mediaeién? no fuera el caraoter de la 
imergeficla? Legisla, acosa el derecho internacional para loe 
cas 08 de excepcién? Entonces ha hecho muy bien Colomb os re— 
firiéndolo en su descriptiva de las medldas.
Yo, con los reparos iniciales y aegando como principle 
general, en razén de la excepcién, de la emergencia, y de 
hecho, a las ocupaciones admito, y bajo este reparo lascon- 
templaré ante el bloquée.
La relaolén cen bloques es remota, pero puedé ocurrir 
que a un bloquée se le siga una ocupacién, pero tiene oome 
él caracter de desfuerzo incontinente, cuando mirado en su 
posibilidad dé medlda de excepciôn. Su unica prestancia es la
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neoesidad urgente de êetenerse o dar oauoe a un events we- 
lo, peligroso.
El caso de 1895, cuando del desembarque de trépas de 
Gran Bretafla, en el puert'o de Corinto (Nicaragua) tiende pa 
ra la mala apliead&i de la medida, pues no se puede en de­
recho internacional eobrar deudas o exijirse reparaciones 
pecuniarias pormédios coercitivos, asi la Doctrine Drags, 
que hemos viato al dar criterio casuista de justa causa al 
bloques. No es jus ta causa del bloque o la cobr^nsa de déci­
das del estado. Tal doctrine hace uno de los limites en que 
no se puede imponer medidas de fuersa. Asi la ocupacién que 
es una vejatoria medida.
Con el advenimiento de la Sociédad de Naciones se ha 
desplazado pc^ ra el organismo internacional la apllcacién 
de las medidas coercitivas. Este desplazamiento ha creeds 
mas senso de responsabilldad y serledad en las relaoiones 
internacionales, aunque el derecho internacional costumers 
haya conservado, en los derechos del Estado, aquellos des- 
tinados a defender su existe no la y su honor.
La intervencién como medida coercitiva.- Oppenheim ig 
cluye en lasmedidas coercitivas, también la Intervencién.
El as unto requiers una detenida meditucién en razén de la 
pluralidad terminolégica y de la polivalencia que el terml- 
no ha adquirido al ser Ampliaownte usado por los cMsntadores 
intemacionalistas y en la evolucién histérico-pslitica de 
los pueblM.
Oppenheim, con todo, destaca las matizaciones de), tez^
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aino (l), en muy bue ne técniea pero de insatisfactorias 
conclusiones, no exactaraente en el eentido restricto del 
termine, aino en el sentido general del inismo, al admitir 
coeaa como por e jemplo intervenciones en razon de la balsg 
za de poder, aunque sabemoa todoe lo que ha slgnificado 
siempre el equilibrio ciel poder en el mundo europeo. Pero 
Oppenheim era un inveetigador y no un doctrinalor politico.
Intervencién ee una de las posibilidadea del Derecho 
de Gentea. Hay intervenciones permitidas por él.
(1) Intervention in contradistinction to Participation In 
a Differences "Intervention as a means of settling interng 
tional differences is only a special kind of intervention 
in general, which has already been discussed. It consists 
in the dictatorial interference of a third State in a dif­
ference between two States, for the purpose of settling the 
difference in the way demanded by the Intervening State.
This dictatorial Interference takes place for the purpose 
of excercising compulsion upon one or both of the parties 
in|gonfliot, and must be ditinguished from such an attitude 
of a State as makes it a party to the conflict. If two States 
are in conflict,and a third State joins one of them out of 
friendship or from any other motive, that third States does 
not exercise intervention as an means of settling intematte 
nal differences, but becomes a party to the conflict. If, for 
instance, an alliance exists between one of two States in 
conflict and a third, and if eventually, as veer has broken 
out in consequence of the conflict, that third State comes 
to the help of its ally, no intervention in the tecnical seg 
se of the term takes place. A State intervening in a dispu*, 
between two other States does not becocB a party to their 
dispute, but is the author of a new imbroglio, because it 
dietatozfially requests those others States to settle their 
difference in a wgy to which both, or at any rate one of them 
objects. An intervention, for instance, takes place tten, alj^  
h o u ^  two States in conflict have made up their minds to fj^  
ght it out in war, a third State dictatorielly request them 
to settle their dispute through arbitration.
Intervention in the form of dictatorial interference
Sin embargo, ee de las imstltacionea mas repelante#
) del Del. como sa opuesto alslamiento per bloque* eoon&at- 
00 y social"
Intervencién como medio ooercltivo tiene sentido dis-
tintO"
Intorvencidn én sentido general es toda ingerencia per 
parte de un Bstado en los asontoa (acmesticos o intemos d# 
otro con el objetivo de obligarle a aotuar de determinada 
manera deseeda per el Bstado que la praotica" Oppenheim en 
su descriptive destaca el car^cter general de "intromisiAi 
dictatorial*. Tiene sentido su andlisis como veremos.
Para el mismo Oppenheim, en la parte general de sn 
descriptive, vol. I, p. 324\ las intervenoiones pueden pro- 
ducirse en virtud de derecho o en la ausencia del derecho j 
son le gales en Derecho Intemacional.
Per© la experiencia histdrica ya nos %ace ahadir 1* 
nota melancdlioat nanca dejade afectar territorial * polf- 
ticamente la soberania del Bstado paoiente. Ya es una orf% 
ca histdrica del institute, que con el paso de los tiempo# 
y las modifioeciones de las ctwturabres polfticas lo fus prqg 
cribiendo hasta su pr<^ibloidn general.
must, further be distinguished from efforts of oa State di­
rected to induce the States in conflict to settle their difj 
^  re nee amicably, such as proffering its good offices or 
diation, or giving friendly advice.
XEatâ en general prohiblda por el dereoho de gentes 1* 
intervenoidn costumera,trediolonal, porque el mundo modeiv 
no 86 ha constituido de naclones orgnnizadas de soberanfa 
territorial y personalidad polftica definida. El Derecho 
Intemacional modemo es de defense de la sobei^nfa e in~ 
dependenoia de los Es tad os unos ante los otros. De heoho y 
de derecho. Lo que no ha sido eiempre asi. Hubo las sobei% 
nfas de dereoho que no solfan ser de heoho.
Otro detalle que Oppenheim, fin su edicidn Lauterpaoh, 
(octava edioidn) resâlto en su descriptive era su distin- 
cion de intervencion en sentido general y el acto por par­
te de un Bstado para iniierponer buenos ofioios, mediaoidn 
en el intuito de solucionar, aplicar una diferencia inter- 
nacional. La interposicidn de madidas diplomaticas para 
el, como para el D.I. no extrahaba intervencion. Sino un 
dnimo amigable, una vaga manera de cooperacion diplomati­
cs intemacional.
Tampooo para el entraflaha intervencion el pedido del 
Bstado mismo a otro de asistencia o apoyo militer, come 
por ejemplo el pedido del Gobierno portugues a Gran Bretaf- 
ha d# tropas y asistenci^: militer en las luchas contra el 
infante dmi Miguel que querfa usurper el trcmo de doha Ma­
rfa del Gloria y contra el principe Don Pedro 17 de Porta­
ge 1 y Primero del Brasil, en 1826.
Pero hay qua haoer una comparecidn de los cases (co­
mo bemos intentado siempre resaltar el car^oter oasufetico, 
en esta descriptiga tan susceptible de equivocaciones en
.z6n de las apllcaoiones e intervene lone a equivocas de la ma­
teria) entre el pedido de Austria a Rusia pare que esta envie 
trépas a fin de que Austria pudiese mejor sofooar y *euprlmir" 
la revuelta hdngara. Aunque el D.l. permits el pedido de un 
Bstudo a otro de apoyo y asiate ne ia milltar, si por eae tal 
pedido, Qunque no ae pueda en tesis oonfiguror una interven- 
cion, puede no ser légitima. Austria intervendrfa en forma 
dictatorial en los négocies de Hungria que querfa su liber- 
tfid*
£n su slstematica general hiso ia distincidn entre in­
tervencion de derecho. Peura la buena t^cnica expositive del 
problème de las intervenoiones esta forma podr^ subsistir 
ffiientras existan eatados con libertad li^itada por ejenple 
en los protectorados. B1 estado protector tiene el dereche 
a int rvenir en los aauntos externes del Bstado protegido.
Parécenos desde un punto de vista de Bscatologia del 
Derecho de Gentes que este tipo de intervencion intemacio­
nal legal tiene un oaraoter transitorio, pues euando los p %  
blos del mundo civilisado tengan atingido su libertad y plens 
independencia ya no habra protegidos ni protectores, tedos 
aeran "un" de heoho, en su soberanfa existenoia y de dereoho 
en sus relaciones de polftica externa.
Otro caso de intervenoion permitida y por il desoripto 
es el de Bstados que tsngan en virtud de dereoho, asuntes ex- 
teriores oomunes, si uno de elles trata el asunto unilaterej^
mante, el otro tiene el dereoho de intervenir. En 1878, Bu - 
sia ajustd la paz de San Stefano oon lurquia venoida, lo cpie 
ha ooGUBionado una protesta de Gran Bretada que eatimd las - 
oondioiones de didha paz tnoompatihles oon el Zratado de %  
ris de 1856. Asimiamo con la Convenoidn de Londres de 1871 y 
lo considerd injusto por estar Rusia de aouerdo oon la reu - 
nidn del Congreso de Berlin.
Las intervenoiones del siglo XIX tienen sutilezas si 
hilinas y hay que ester x&uy prevenido oontra sus oonseouen - 
aies, por ser instrumente s de do otrinas polit ioas hoy oosqple^  
tamente superadas sino repelidas de la orltioa filosdfi - 
OCL de nuestra rama de derecho.Pero hay que visualizarlas en 
sus oondioiones existenoiales en razdn de una mejor exposl_ 
oidn y posterior oomparaoidn.
Cuando no existe un dereoho de intervenir, la inter_ 
venoidn viola la independencia y la soherania de un Estado.
Para Oppenheim-Lautexpacht, a tf un estado tiene su 
supremaoia territorial limitada en razdn de un tratado oon 
otro, y no oumple oon las limitaoiones convencionadas, la 
otra parte tiene el derecho de intervenir, ejemplifioando ^  
oon el caso de Eatados Unidos y Cuba oon arreglo al art. ^
3 del Tratado de La Habana de 1913. Gran Bretaha , Francia 
y Rusia ( garantes de la ihdependencia de Gracia se otorgaré 
rân justüicado dereoho de intervenir en Gracia, 1916-19X7 . 
para restabeleoer el gobiemo, que por el articule 3^  del 
Tratado de Londres de 1863, en sus entenderes, oonstitucio- 
nal} Oppenheim - Lauterpacht en la traduooi6n espa&ola de 
Lopez 01ivan,1961).
Al baoer la dootzina parecer adacuadeisenta proporela- 
nal #ùL mme raaolta an asfaarzo a vaoas dealluslonadar* Wm 
am ae ha aaparado la dlddotloa de naaa^ ra dlaolplina y to­
rero an genwpal an lea eatadlos da lea oaaea (Caae) an al 
Dareehe Sajdn (inglAi - Sarte Americana) y an la haaa doa» 
trlnaria de le formeolén rMenfatloe* Bade wém egeWder para 
el eepltlta jarfdiee de que une adecoada preporol&n entra la 
coapatibilidad del caeo (plnralidad faotioa) y la aatretifl- 
cacién deotrioaria* Ml ana insinaaclén jurfdiem ten prenoBr- 
clada coi^  OppexAeim ha logrado aetisfaooién tal wtade, 
pues ana de eus oonclaaionea ea que si un Satedo viala, an 
tiempo de pan o da guerre, aquellaa regies del dereoho In­
terna clonal, que timen el concenao uni vernal da valida# 
aeentado on la coatuabre y an la doc trine asimlsmo eatable- 
oidoe an Tratddoe, loa dew's Bstedos tienen el Dereoho a in­
tervenir y a obliger al infractor n qute se aometa a las re­
gies estableoidas (Iiopoa-Olivcm, trad. )
Jaaia*
Lea intervenoimfessÿ por prestarse a abuses da dweeho 
ae prohibieron an darecdio intermtoion 1 en casl au tolmlldad 
do msnlfeetaolén. Los Batudoa no tienen al dereoho a intarv& 
nir, motn-preprio, aayoraenta que el prepio D#I. ae ha baoha 
cargo de orear y parfaooionar loa drganoa da dafanaa ûm ana 
Inatltatos* Adaitlr una tal posibilidad Oa da jar una poorta 
abierta a abuaoa y oontar con un faoto^vtanto d if foil qua
e# la buftiw t i  pdblloa de les Betedœ interveatoree* XI iat» 
dice oaeuiatleo prœba la dlfloultud, aei oeme la JuriefCji 
denoia en aeentar tales intenclm###
Tal interveneiën apense seHa ddealmente peelblea.
Para selvar este coefioiente ideal de aprorechabiljUIftâ del 
Institute el Derecho Internaoional ha deferido a loe <h%e- 
nos Intemaclonales taies posibilldadM de interveneién pg 
ro regolando de forms express I&b modalidadee y las fwmae 
en que ee podfan manlfestar, omo veremaw. Y ese se ha ccyf 
titaido cmo ano de los modiCHB ooeroitivoe.
El e jem^ lo de este dereoho de intervenoion ooleotiva 
por los eatados misw)s era el de extension de juriêdiooiëm 
a los barom marc antes en alta mar, era una intrmmleiAi que 
legitimaba la Intervenoidn colectiva en ras6n de la libO£ 
tad del mar de ser un asunto coleotivo**, loa demae ds^dos 
tendron el dereoho e intervenir puesto que la libertad de 
al ta mar es un prinoipio universalmente reoonoeido*, p. 327 
ob. oit#
Cmi la evolttoi&i, hemw di<^ o, el sentido pormisive 
de a intervenoidn se ha ido reduoiendo, y adquiriendo su 
sentido resteiotivo y espeoiul de medio de ooeroiln ya 
el Paoto de Sooiedad de Kaeiones#
Este oriterio reetriotivo y ooaotlvo, oasi exœpeie- 
nal ha sido una ad qalsioidn valiosa, fundada en la émargé 
experiencia hist&rica del D*I. moderao. El Paoto de Eoeieded
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de Bâclones prevefa la intervenoldn ooleotiva a los mlem- 
broa y no mlesbroe (Faachllle p. 333) vloladoreo de eus p%%, 
ceptoa y que axoenazaban, qixebrantaban la pas por reoorao de 
guerre o con 1% fuerza armada*
Ya eeW ahf el germon del t6pico que debemos anallsars 
Intervencldn omao medio coeroitivo y de aplicacién coleotim 
va por organlsmos intemacionalea*
La Carte de^ Racioz^ s Unidas recogio la experiencia 
negandole legi timid ad siempre que:
Su aplicacion sea deatlnada a asuntos 4^ e dependan 
esencialmente de la jurisdiccién de cuelquier Estado.
PermitlendOle cuando signifiquen derecho de aplioacidn 
de medidas coercitivas constantes en el Capftulo VIII do la 
Carta.
Si en teorfa parece simples, en lapr^ ctica résulta 
tan diffoil tal exegesis a punto de aplioarse una afronta a 
un Bstado por dificuXtades en définir "que sea" asuntos do- 
ffl^ stioos de un Estado. Asf el caso de la lucha de Bspaha pa­
ra ingresar en las Raoiones Unidas, por haber faccionss en 
el Organismo que no admitfan que su Gobiemo era un asunto 
intemo y que por eso nada le impedfa pertenecer al Organiji 
mo, oomo efectivamente se ha integrado oomo de derecho. Los 
pueblos tienen el dereoho de elegir la forma de gobiemo 
que les parezoa compatible con sus normes de vida. Bsto se 
ha convertido en prinoipio. El prinoipio de la auto-detez^  
mlnaoldn de los pueblos en el mundo w^ e^mo.
Ami ha aide emrmmàa dm éxito la extrema libertad iiidj^  
Yidoal del peeblo eepellel qua peea ma la oenedeneia^jmrfdd^ 
ca del monde doe heoho# laborrablee:
a) B1 elelaaimtD del peeblo eepehel*
b) El meeaore del peeblo jedlo ea Alemmia nael##
Que loe prlnolploe oomo angelM de loe hoetelee de 
San BUgoel tlenea loe negroe obet^ooloe do lee perjeiole# 
poreoaalee y eetatalee para redooirloe a la nada, a la 
moralleacl&a a la Inoredolldad general, pero eetdn ahf oea 
808 perenAjdted y ea evidenoia*
Per eao an^e do entrer on las formas peraielbXee de 
Intervonel&i hay quo haceree on reparo todavfa.
En la deeorlptiva de lae t&romm de Intervonoléa bay 
una qtM ha enoontrade una forma de lnb^raol&&# ee ha traa# 
fon&ado en el D#I., lae llamadaa Intervenolonee on remëa da 
humanldad.
Ee la acolén ejeroida por on Eetado md^arm ml Gebtcane 
de otro o(m el ob jetivo de haoer ceear tratamientoe oemtrm# 
rioe a la hmeanidad aplioado p w  ml a erne naolmaalee. A. E %  
gler on R.G#I.P., do 1910 p. 472, mml lo exprime, ommo ima 
teorfai (1), (1#).
*La theorle dm 1* intervention d^ hmamx^ li^ é eat proprement
(1) Diotionmn^re da la Terminologie do Droit Xntematienal 
Sirey - Paria, I960*
oelle qui reconnaît pour un droit 1* exercice du con­
trôle international d*un Etat sur les actes de eouve 
rainetd^  intérieure d'un autre Etat contraire aux loie 
de l'humanité et qui pretend en organiser juridique- 
met le fonoitionnemente. Suivant oette doctrine, oha^  
qpe fois, que les droits humains d'un peuhle seraint 
méconnues par ses gouvernât a, un ou plusiers Etats 
pouraient intervenir au nom de la Société des dations, 
soit pour demander l'annulation des actes de puissance 
publique cri ti cables, soit pour empocher à l'avenir le 
renouvellement d^eles actes, soit pour suppléer à 
l'inaction du gouvemêment en prenant des mesures con­
servatoires urgentes, et en substituant contrôlé*.
Olaro que la forma prescrita no es posible, pero lo
que
que ha sido conservadores la problematioai salvaguardia de 
dereohos humanoa.
"Se admits manera general que un estado en virtud de su su­
premaoia personal y territorial puede matar sus propios na- 
cionales, oon arreglo a su oriterio, pero hay un dereoho de 
intervenoién el j|stado cornets orueldades oon sus naoionales» 
Gran Bretafla, Francia y Rusia en 1827 tuvieron qu# interve­
nir en la lucha entre Greoia y Turquie, por las orueldades 
que se infligian en la lucha. Intervenoién en rasén de persg 
cueién de cristieiqos en Turquie - idem ob. y trad, oitadae.
Las Haolonas Unidas ss han oomprometido a alejar ^ 
del mundo tales violaoiones, asi el Oonsejo de Suropa, asi 
organizaoién de Sat ado s Amerio^os, sin que elles todavia 
abarquen la forma deeisiva. Mae adelantado esté el Oqnsejo 
de Suropa de que Kaoiones Unidas, pues esta oomo lo §dvier- 
te Marcel Siebert no tiene una faoultad mas amplia en el p% 
tioular que haoer reoomendaciones, o que oon muoha propiedad 
deprime el ilustre hombre intemacionalista. Sn el mismo eeg 
tide Oppenheim (1).
"Aueu«na disposition de la présente Charts n'autorise 
les Rations Unis é intervenir dans des affaires qui 
relèvent essentiellement de la oompétenoe nationale d' 
un Etat* Oarta art. 2 apart. 7.
Es la oabeza, pero oonoluyei este principle (el gene­
ral de no intervenoién en los asuntos privados o intemos 
del Estado), sin embargo, no perjudloara la a#licaoién de las 
medidas coercitivas constantes del capitule VIII
Eso quiere decir, oonsiderandose que la tradloién per- 
mitia o solia per$itir las llamdas intervenoiones armadas 
(2) que en la forma de invasiéb, ooupaoién de un territorio,
Xl) El paso de Raeiones Unidas en defensa de los dereohos hu- 
manos es para éli **un paso decisive pero de aq^ lleaeién practice 
radimentaria aun cuando la Oarta misma prohibe ezpresamente la 
intervenoién en materias que oaen esencialmente bajo la juris- 
dicién doméstica del Bstado" idem.
demoatraoién naval, bloquée, etc. que hubo tamblen depuraoién 
d
de esta forma de Intervenoién bajo el oribo oritico de la ex­
periencia moderna, haeta eA integracién en la farta, como m*- 
dioe coeroitivo8# Si no autorisa intervenoién en asuntoe iw- 
temoe, la interpretaoién exegétioa permit e la aooién eiempre 
que ooleotiva en rasén de los propésitos de la Oarta, a la 
proteooién de dereohos humanos, y asuntos que entrallen la pas 
y la seguridad mondiales#
Las medidas ooeroitivas aplieadas por Raeiones UnidaÉ 
en defensa de sus prinoipio s y los del Derebho de Gentes no son 
consideradas intervenoiones, en el sentido general del B.I., 
ofusoado por las intervenoiones de la esouela del siglo 
XIX#
Sn primer lugar taies medio s aunque armados y destina- 
doe a oesar o haeer oesar actes de Sstados, no son interven- 
eiones armadas aunque la forma es la misma, para que las ope- 
raeiones militares lo sean#
Su prinoipio formader es que ha oambiado, desoalifieado 
un délits hasta su legitimaoién bajo oondioiones de * sole et i- 
vidad organisada"#
SI D#I# entiende taies medidas - intervenoiones en sen­
tido téonioo - en rasén del fin (teleologia de los institutes 
de Dereoho Intemaeional),
(2) "L'intervention armeé est celle qui se manifeste sous fog
me d ' invasién, militaire, et o#,même sous oelle d*
une simple menace d'eoupacion militaire si oette menace est 
aoornpagnée d'un déploiement de forces de nature a entraver la 
liberté de l'Stat menacée? en paralysant ses determinations et 
son action" Pradier - Fodére n. 362#
Ssto puesto y definiâo oomo Ae partlAe, terne-
nos que la Intervenoién tiene en ome&n oon el bloquée paoi- 
fiooi
a) Sn que eu legitiaiâaA Inatituoional en el mundo de 
lae relacionee intemacionalea organieaAae depende de la 
forma de m  aplieaoidn dentro de lae pezmlidblee en el art. 
42, uno de elle# ea bloquée paeffiee#
b)"M utatiet mutandnm", el bKequeo paoffiee puede e## 
frlr una eondioién de inralidad - injuridloidad - ai emiureaa 
mera intervenoién en aentido pz#iibido del D#l«
La interrenoldn adquiore au legit|aidad a medida que 
ee expreaa en loa medioa pomiaivoa de la Oarta y por eue 
prooedimientoa eepeeialea, tomandoae parte intégrante de 
los medioa ooeroitlvoc - idontifiodndeee# hwËéndoae en 
ellos - deaapareciendo omao figura particular en D.S.# eo- 
rendndoae# en lo que tiens de honecto la dootrina preoureb 
ra de Monroe de 1823» ochso repulaién a toda ingerencia en 
les amintos internes y externes de los Eatados mimmos#
La intervwci&n cuando amnda, en forma de bloquée se 
desearaeterisa, legitiméndose por los argumentes e%egd#ioos 
ya apuntados#
Inte ellos son rare sas hostérieas los peraisivos y %  
tifidk)s éoao "intervenoiones de denehe"» la adnieâbilidaâ 
para Oppenheim# asi oomo las que no eraa <K»nsi#eradae igle» 
gales, también para él eomo baimâa en la mwmtâsA de la
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propia oonaarvaolén (X) y laa aplloadaa en razén de la baleg 
Sa de peder (2)* Son todaa prehlbldas, oomo ya lo debian ee-  ^
tar, inelueo bajo la forma de influenola manda por medio de 
prenea, radiodifuaién, teleoomunioaolonee, partidos politicos, 
oon el objetiTO de impedir la eana manlfestaoléà de la mentg 
lidad polltloa de un Estado*
Quedarla un reaguardo pam breve oomentario sobre las 
llamadas Intervenoiones de dereoho ya menoionadas, que el 
D. I. préserva, y en oierto sentido- prerisorio oomo hemos 
vis to - no en rasén de ser intervenoiones , sino en rasén 
de la libertad contractual de las partes, cuando la interve& 
oién résulta de aouerdo métuo (Tratado), ouando restarîa p%% 
barse, para ilegitimarlas, en Tribunal Xatemaoional, que el 
aouerdo ha sido inquinado de vioios que lo emulasen, (ooaoién 
simulaoién, fraude ) ouando entonoes est aria oonflgurada la 
verdadera intervenoién en el sentido prehibido del D.l.
(1) "Aparté la intervenoién de dereoho existen otras que no 
pueden oonsAderares ilegales - aun ouando violen la independent 
cia o la supremaoia territorial o personal de un detezminado 
Estado, y aun euando este no esté obllgado juridloamente a S£ 
me terse paoienteonente a la intervenoién y a padeoerla - Exist en 
dos intervenoiones de esta olaseï neoesidad de la propia oon- 
servaoién y aquellas en interés del equilibrio de fuersas (ba­
lance #f power)" - Oppenheim - Lautexpacdit, trad. Lopez Olivan 
8 a. edio. 1961.
(2) Era a&nitido a faits de un organismo Intemaeional de Ss- 
tados, desde la paza de Westfalia 1648 el prinoipio del equili­
brio de fUersas ha deswqpehado un papel prépondérante en la 
historié de Europe* Politisa reoonooida en 1713 - Tratado de 
Pas de Utreoht, en 1615 (que rehizo el mapa de Europe); Oon- 
greso de Paris 1856, Gonferenoia de Londres 1867; Oongreso de 
Berlin, 1876; Motive de Guerra Baloanioa de 1913# - Idem.
Oppenheim distingue aun mas en las intervenoiones un 
oaraoter preventive. Lo que es un pooo disoutlble y extrema- 
mente pellgroso, Xo dto en rasén de légioa expoaitiva y no 
de sintonio juridioa. Para el nuohas veoes la intervenoién 
tiene lugar antes de la oonflagraoién de una guerra entre 
dos Eatados, oon el énioo propésito de evitar una guerra. (1)
También oomo légioa expoeitiva hay que «hadir su oon- 
oepoién de los w)doe por los ouales se pueden preoesar la 
intervenoién. Ahora bajo la forma de una ooxaunioaoién entre 
los estadoa oonfliotantes, pues ahora los estudia en rasén 
de sus oonoiliaoiones en oaso de conflioto (parte de Guerra y 
Eeutralidad, de su edi oién ^ b u r ^ )  donde el Estado intervenu 
tor oon énimo diotatorial solicita una determinada forma de so- y 
lucién de oonflioto (2).
(1)"In many cases interventions have taken place before 
the outbreak of war between two states for the purpose of 
preventing war" p. 60 - in Oompulsive «gttLement of Atrate 
differenoeal:, de International Law, vol II. War and Beutr»» 
lity.
(2) Mode of intervention# " Intervention in a difference bet­
ween two States takes the form of a communication to one or 
both the eonfli##tng States with a dictatorial request for 
the w#ldment of the eonflot in a oeAain wsyi for inst%oe 
by arbitration, or by the acceptance of certains terms.
One State may intervene alone or several states may in­
tervene collectively. If the parties comply with the requeiâ^  
te intervention is terminated. If, heeewer, one or both par­
ties fail to comply, the intervention will be abandoned, or 
action more strenght than a mere request such as pacific bloo- 
kade miMtaWy ocupation,aad the like, will be taken. Euenwar 
can be deolared for the purpose of an intervention.
Of special importance are the collective interventions 
exercised by several great Powers in the interest of the ba­
lance of power, add of humenl^4 ^  51 - ob, cit.
Oaeo el Estado que sufra la interrenclén aoepte la pg 
tlolén la Intervenoién es abandonada , pero en oaso wntr% 
rlo medidas mas Alertes pueden ser tomeidae iales oomo blequeo 
paeifioot owpaolén milltar, antes que la guerra pueda ser 
deelarada. En su entender#
Oonoluyendo, en las relaoiones Antre l#oqueo y la 
tervdnolén, aquello no entrafia Ingerenola en los asuntos 
y negooios Intemos o externos de los Bstados , ni se 
presta a ser APlioado para eferoer una preslén diotatorial 
o politisa por medida extremamente fus rte de oonseouenoias 
sérias, a punto de Fauobille le destaoar omso aoto de guerra 
inoluso fUera de la guerra( para fauohille aoto de guerra no 
es slnénimo de estado de guerra) (l).
Las intervenoiones pueden ser armadas bajo las formas 
de demostraoiones, operaolones y bloques paoifioo.
Si el bloques aoarrea responsabilidades de investImie^ 
to militer, en rasén de su efeotividad, la intervenoién ace- 
rrea soXamente el rejamen de una injuria desheohada sobre un 
Bstado mas débil*
(1) "Aete de guerre n'est pas neeessairement synonime d'état
de guerre, il peut signifier aussi bien acte Inamioal ou in­
jurieux" p. 712 %ts# Tome 1er, Âeme. partie, 1926, Paris, Esae- 
ssesu %itième edi oién (Paix).
Beyeetaggs - Blequeo eooaAaloo*- Co m  lae derncb Mdl-
due, esta ha sufrido ana maalm do tersdnologia, por parte 
de los pWslloletaa oomentadorea de loe iMtltatos de Derm 
oho Intemaeional oomo loe Tratadoe do las org^nisaolmaes 
Intemacionalea, que el priMr peso hacia ella ha de m r  
la preciai&i da ea término o loe ténsinoe qoe definmi el
c\^
misM sentido porqoe al oimtrario de la intervenoiémliiifrlé 
caahios dm sentido baje tm termine 6ieo, el beyoet, ee m e  
medida misM qoe ee expreea en variM aentidoe tales com 
boyeot, boycottage, blequeo eoen&sice, beyoottage eoeméeiea.
Sn los erlgsoee del institato no ha sido una medide 
de oardoter peblioieta, aplioado por orgaaieeoi&i Interme- 
oiOBAl y si on prooedimiento eiq^leado por loe negooiantM# 
aeimiemo agmqemientoe profesionalee, trust y eartelee ism 
temsoionales (agrwpwmientoe de capitales) que ooneletis 
en interrusplr teSalMnte lae relaoionee eoMroialee y per- 
eonalee com lee cengeneree y tambWn la pepuloelén complets 
de otro Bstado c<m el ob je tiro de prêtas tar contra setoe 1j| 
jus toe de este Bstado, a ooaeimar preeidn y forsarle s p%% 
cedar da determinada sMSra (1)*
Los publicistas deeignan p w  bloques eeon&d^co, bey# 
cotage ec(m&Bica, bloques eom&émico, por exteneiém, pars 
signer 1m  medidas ceercitiToe de caréoter ecemésioo prev% 
tas en el Art. 16 dsl Pacte de la Sooieadad de RMi<mee, y 
en el 41 de la Carta de Bacim&M UnidM y que eegén la Oar­
ta de Bacionee teidas cMslste mli
(1) "Le beyeettage est*, m  grasrsl la deoisWn #&#e par 
Jmm negooianb# d*an psys, peur faire pression sur us Btat 
étranger, d^interroMre les relations oMaereiales ga*ils «n
"2**intemqpol&# ommpleta ou partiollo do# rolmtlom# 
•oononiqaoo #t doe aonwanioatlOQO ferrovialr##* mo- 
ritlMOt morloonoo# pootaleo, telegrmphlquoo, rmdi^ 
éXeetrlqoM #t do# autres Mysns do communies ties*
C2)*
Préotio&mssW, el bloquao eornidoloo so Is asdids q# 
consiste en sislwr tm Estado quo as a entiende vlALsdosr 
da preoeptoe da ana organlsscién intern cional o bays ia- 
juzdado s otro Est^ ido y por el ee desaneadeiiMda Is medi­
da, qua i^ tsde inolttso ser apeyada por otros qua so baoem 
ml eutMP solldarios.
Be ana medida extreaamente ertxel.
£1 Estudo no ea oimunioa oon al Exterior pars saplir 
SU8 iiaoasidudas, lle-^ a a la extenuaoién da sue fmersas in­
ternas. Casi se pregunta si bay crime an derecho intems-
olontil qua sea compatible ccn tal pens.
tretienent avec I m  nationnaux", Fanc^ille, n>* 157, 933- 
935.
(2) "Bloessi Par one autre extensiim, terms awpleyé par eex
pmft désigner l^ensaSbla d M  mesures, 
par las BWabres da B.D.B# ear 
i*artiole 16 du Paste ea dm l*ag 
tide 41 da Charte, mesures eoxmistant & xtmqm iMi re- 
latâess ecmxemiques, finsneiwes, personnellee sum l*Btat 
qui en est l*^jet et Ses ressortissants. La terme# bleess 
a été asintM fois e^loyé dans les deWts rWkstÿPs a l*s- 
ppâlcation des mesoTM de pression économique prévues s 
l'artiola ié du Pacte de la S.D.K. On dit rzwu.ssi en ee mess 
blocus économique*. Die. de la Terslnolegie du Droit latex 
n tional, Sirey, I960, Paris.
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Pero es m  medio coeroitivo individual y ooleetlvo y 
loe Ketadoe e m  extremmdament# cruelM en eue rMcciMM#
Se le# hay que reeguardar ciertos dere ohoe, en Derecho Pé# 
blico Internacionalt deetiimdo a sa salvaguardia y defense 
pero hay que estahleoer tm sis te ma m y  reatrlcto de mediee 
de ooerci&i en rasén de la viole noia que puedma cens ter en 
rasonee casi ahstracta%a principles que una guerre hmee 
polvOf a perjuicios y preoonoeptos que el tieope supers. %  
ro el hsmbre y el empobreci âisnto de las xuersas de une 
naoi&i es algo ddoroso, ineupeirable. El hstee es el hMtoe 
siem^M», al igual que la pbbresa.
Radie tiene el derecho de hedar un Estado en la on- 
rencia, Pero ocorre, y porqus ocurre hay que estar vigil^g 
te, pues:
"To be out off from the resources o f nel^gAcuring 
States and driven into isol tion mas found to be a 
Wrrihle pli^t for a higlily developed M d e m  State"
- OppeidMiim*
Jerarquio mmite este medio do ooeroién es nés leva y 
viens enumerado en la Carte de llaoicmes Unidas antes de les 
mod id s armadas# Pero vamoe a reflexion r un pregun^qq
do# &Las medidas armadas^ en los términoe de la Carta, res? 
trictqe en forma y especie, dirlgidus de ordlnario a tetw- 
min id os tipos de oiudedanos - por ejemplo el bloques qme 
a foc ta solo a 1m  cargamentos par mar, que es paroial (per­
te de puerto o costs), que^fecta sdamente el oMsrcio dsl 
interior y el exterior de neutres o terceras potencies, si de
guerra o de paa, no eitelen an Xa préotioa ear mas lev# qua 
un aialamiento oomplate, qua afeota a todaa Xaa foaraw 
econémicaa de ona naol6i, reduoier^o a lapeblaolén civil 
al eat (ido de carenoia?
XnclMO Faachille ee ba preguntados "Cette eejpüAM de 
boycott est elle bien un moyen pacifique de Merci tien im- 
tema tional?"
Negando entre loe cMsnt dores M« Negulesco, LoÊd %  
bert Cecil, con el argumento que es una medida de guerra y 
solo en ella tiens su clima.
Faocbille, puede sustenter su aspeoto de medida de 
eoeroiéi (1).
Ks la pena para el délite de quiebra de loe préceptes 
de la org nlaeoién intemaeional. Asi ba sido en sue mxte- 
codantes en la 8#D.N., coya pena, también era le redwMién 
a la impotencia (ioq^ssmioe).
"Aux termes de l'article 16 du Pacte de la Société 
des HatioM, lorsqu'un des Etats membres de la Soeie 
te se rendu ootq^ble d'une violation du droit etablX 
par le Cov#want, il devient enymi de la Société tout 
entiers et celle ici est ctergée du lui apliquer des 
mesures de contraint qui doavent le réduire a l'impuix 
Mneet l'Etat oMpable est soiwis & une isolemmrt Ab­
solu réaliseé par la rupture de touWs relations poli­
tiques, cMserciales et finaMieres entre les autres 
membres de la Société et lui, sauf les mesures d'ordre 
Téklitcife qui, en outre pourraient devenir indispensa­
bles à s M  wAroit. Cet art. 16 despose ainet qu'il suit 
si un aeiâ>re de la Société recourt
a la guerre, contrairement aux engagements pris aux 
articles 12, 13 ou 15 il est ipso facto considère 
conmie ayant commis un acte de guerre contre tous les 
autres membres de la Société. Ceux-ci s'engagent à 
rompre immédiatement avec lui toutes relations commer 
ciales ou financières, à interdire tous rapports en­
tre leurs nationaux et ceux de l'Etat en rupture de 
pacte, de faire cesser toutes communications commer- 
cialles ou personelles entrées nationaux de cet Etat 
et ceux ae tout autre Etat, membre ou non de la Soci^e 
te. En ce, le Conseil a le devoir de recommender aux 
divers gouvernements interesses les effectifs militai, 
res, navals ou aériens, par lesquels les membres de 
la Société contribueront respectivement aux forces ar 
mèes destinées à faire respecter les engagements de 
la Société. Les membres de la Société conviennent, en 
outre, de se prêterV-bn a l'autre un mutuel appui dans 
1'appliovation aes mesures économiques et financières 
à prendre en vertu du present article pour réduire au 
minimum les pertes et les inconvénients qui peuvent 
en résulter. Ils se prêtent également un mutuel appui 
pour résister à tout mesure spéciale dirigée contre 
l'un d'eux par l'Etat en rupture de pacte. Ils pren­
nent les dispositions nécessaires pour faciliter le p 
passage à travers leur territoire des forces de tout 
membre de la Société qui participe a une action com­
mune pour faire respecter les engagements de la Société 
qui participe a rue action commune pour faire respec­
ter les engagements de .a Société..." p. 714 ob. cit.
Huitième edition, entièrement refondue, complétée et 
mise au courant, du Manuel de droit international pu­
blic de m. Henry Honfils.
En los antecedentes de la regulaciôn intemaeional 
del bloqueo econo-iico encontramos; como hemos visto, el ins- 
tituto con sus mismas caracteristicas que en la Oarta^art.
41 y las reoomendaciones a los demas miembros,incluse de 
permise de paso en territorio,propio ue tropas militares en
série, p. 366) que le blocus économique est une simple mesu 
re de coertion internationale, analoque aux représsailles 
et au blocus pacifique, ne faisant point cesser l'etat de 
paix entre l'Etat bloque et les Etats bloqueurs".
#1 art. 43» y la oXaoaula de abetanol&i de aelatenela a n  
Eetado que amtrm el medio coeroitivo en el art. 2, apartaê 
de 5.
Ee mia tradlcl6i en Dereoho Internaolonal que eefre 
eetodloe eepeolHeadoe en la S.D.H. par la oeaetlta&la 
"Cemlelén de Bleqoee" deatlnada a perfeoolonar y a preeea- 
tar enislendM al art. 16, que ha logredo sabalatlr en la 
tradlol&i violenta de loe puebloe,
Sln embargo, pare Oppenheim ee mxsj (lo era y elgae 
siendo todavfa) temprade para avnlnar eete nuevo método, 
Ineÿirado en lae leelonee de la guerra y que ee el primer 
o stlgo Impueato a un mlemhro que quebranta eue preoeptoe, 
por lo que concluyes
"La efeotividad de la medida de coorolèn debe depen- 
der no solo del néaero te Eatadoe oomblnadoe en eu aplloaqg 
oién, elno taehlén de la extenelén en que el Eetado ofenaor 
deaoansa en estee Betadoe la fuerm de eue reom eoe Inter­
ne# y eu poder de (respimâer) aqoalloe que proourme oentra%
la". (1)
(1) "In each p^trtloular Inatanoa it# affeotlvenae# muet depend 
not only e#on the nueher of Eta tee oMhlnlng to nee It# but 
alee eupm the edtent to which the offending State nonally 
rellM mpma thoee State#, etrenght of it# oem Internal 
remourees, and It# power to retaliate upmi ^oee who meek 
to oonetraln It", 6b« olt. p. 61*
SX boyoott #e una aooién que no e# proata al nao indl- 
dividual, alno a la aplloaol6% ooleotiva, y dado a au extra-
ma generalidad eaté roguleda por el organiaao Intemaoional 
y reatrlnglda eu aplloaol6&#
Dietingaoao del bloqueo paoifioo en el beoho de ne eer 
une medida armada, pero de extrema y general oeneeeuencia 
mlentrae el bloqueo em una Interrupoién paroial. SI bloquée 
eoonéaioo ea general, extreme e inolementei
Aialamiento total.
SI bloquée peoffloo tiene aemejanOae oomo otraa medida# 
de ooeroién, inoaao paede aer uaade, oomo una de ellae, oen 
laa repreaallae, oon el embargo, el bloquée eoonémioo ea t£- 
pioamente énioe.
SI bloque# paolfioo alendo una medida armada puede pre- 
aentaree en forma atfpioae# al oentrario, un bloqueo eooné# 
mloo sln lae oaraoterfetioea de conduool&i al aialamlente pej[ 
derfa eu oareoterfatioa y dejarfa de aer lo que ea. Perderfa 
au efloaola,
Cualltativmmente, oon todo, el blequeo eoonénioo ea 
de ooneeouenoiaa ma# fimeataa, no alendo de oaréoter amade^ 
que el bloqueo paoffioo, pue# un Satado puede daflàrae por ma- 
ohoa aSea de eue oonaeeuenoiaa y nlngén poder en el wmde 
dl reaarolr un daSo tan grande deaoargedo oontra un Satado 
por velverae violadw de un Paoto o de loa preoeptoa de an 
gano intemaoional. Retard oorreota la vie je aéxlma "Dura lex 
aed lex?.
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Es preoiao dlatisgoir taiabién el boycott oomo oadida 
coeroitivo apllcuda en tleegpo de p »  y lo que GldeX ha 11## 
made el "oaal hlO itaee" o "eaoéroleaent éomomlqae".
El memé blequeo, omw aal lo deneslna Gldel, he aASe 
el aedlo que en la prljeera guerre mundlal han enoontrade lea 
Ailed oa para doblegur Aleaanfa, que poa eue oondloeoea #ee- 
gréfloM, p w  eu fHeaofia del "eapaoio vital* que la hiae 
ocapar allitaruente éreaa auflolentee para que un blequeo 
no le hioiera el manor daflo, y la Impoeibilidad de un invea- 
gimianto de faersaa aoflolente# por parte de loa AllWea que 
pudlera tomar un blocioae efeotlvo y que omelatla m  un ## 
polo a loa neutralae, que haofan el oeeurclo aarftlma# ne#- 
tx^lea troMpertadoree dlreotoa a loa puwrtoa aleaanea e ne, 
para Intenter enoerrarla en ofroule de aialamlente en mate­
ria eeon&BlcH, a travée de loa oamblM qtæ han efeotuade, ijq 
olueo en lae noraae marltlmm, por ejemplo pmetioendo el *éâ 
routeaent", mndanaa de votM, en lugar de la vielta, que M  
podfa aer heWm aln peligro de la guerre eubmerlan. Eae le 
llamé %m oaal bloque#. Qamrlmndo algniflcar que para dertoa 
Pafaea que tienen eatretégloa poelolAn geegrifloa o eapeelal- 
lea condlclonea territorlalea, en la Impoelbtlldad de poder 
eaplear un bloque# regular, ae laa ^aede raplear un oaal 
bloqueo*
Beta expreal&i no ea fells.
C o m  aadida de guerra m t a r i a  muy bien el beyoot, pare
le ha pertorbado a M. Gldel, el Investlmlento de fuerzae mi­
ll tares, nurales, que en boycot, bloqueo eoonAmlco ne es pe£ 
mltldo, acrescido el heoho de que son medidas coercitivas eg 
plèadas en tiempo de pas. (1)
Pero la medida, aunque tenga la mezcla de ope raeiones 
navales tiene mas de boyoot que de bloqueo* Tiene menos de b 
bloqueo que de boycot* Pues el resultado obtenido no ha sido 
en razén de efeotividad militar, del soporte naval, sino del 
choque de Àntereses de los aliados y de la seguridad misma 
de la navegacion de los nautralas, incluse, M* Gidel lo re- 
sal ta también como una oierta capacidad de renuncla por par­
te de loa neutrales, renuncia a los sucesoa de su comerclo, 
alias ya perjudicado en raz6n de las medidas bélicas marltl— 
mas de la propia Aie mania*
El boycot es muy compatible oon la combinéeion, con 
los arreglos diplomaticos-jurfdicos, o también Iss oorL/uv6.T-L- 
oias entre los pafses* El bloquée tiene en su misma efeotividad 
elpoder. Fuersas militares son su rasén de ser y no mero apoys 
tactico, como ha sido en la maniobra operada por los enemigos 
del Alemanfa. Sln embargo, no es sino una forma, un ezpedlen­
te enoontrade, une estratégie jurfdioo-militar, que présenta 
analogies, pero no se refiere directaimte al bloqueo mayor- 
mente paolfioo, quisas ni tampoco de guerra, aunque M. Gidel,
(1) Gidel, "cours de droit international public", après la 
sténographié et avec l'autorisation de, 1947-194Ô, Paris.
jo0tl(lque su ponsasilento en la rasén de que de loe inatlt»» 
#08 de Dereoho Intemaeional, lo que més ha oambiado ha side 
el bloques, en eu ferma arquetlpica, el bloqueo de guerre, 
en rasén de lae modifioacionee y oambios de la técnica de la 
guerra maritime, con el advenimiento de lae guerras submarl— 
nas, la aplicacién de lae fuersas aéreas, simismo oim el 
uso de las minas, en todas sus formas de ingenio.
NCCA3 A LA TIL-KIA Ciiii,*!-.Ai. irOR'^ LClDAi: POR LA 
jTj;,is«nurK!:ciA m  ;-Ab03.
tfotam é im ^ oria fo%3#olde* poar la Jurlmnraa#neim
En el M 80 Mlatado por 3oott anâ A*
oit. podemm# seîîmlmr las elgalentes raferenolaa manifesta* 
a as en la taor£a gsnaralt
1. Qua nlngtma lay de las naclmms a tratados admits 
oondaooolëa da baqaa nautral oor la Intaz&oidn da penstrar 
al gaarta blaqwade, por xa para y sln^a ramân da sm irara 
IntancioziaXldaâ (far tha intention to enter a blockaded port 
inoonaotad with any fact)»
2m Hava : ndo para on pusrto bio ueado, sabodor da Im 
axlstenela dal blatxaaa, ha sldo astablooido an la jurlspma- 
dai^la inglasa an alganoa cases oomo ai antedo, al entrer, 
lo qum ha datarainado oondanaclon qaiatoa dal blaqoaa, 
al partir al navio#
3* Bn tod as astos oases, aselaraoa al Présidants da 
Ifi Corta Suprama an sus juiolos, sa pusda obsargar qua A  
ha oho da nsvahar as siampre ooablnade oem la Intaneldn.
Motive porqus la santanola da oond anaci&& as fundWa 
an ana scÉoal quisbra da bloquas y ne an mna eventual mse^ 
sa dal handle.
4* Bn al case da "Betsey" hnllammi la oerraboreoiât M
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mflrmmde qua m  Im guarra da 1914-1918 no ha ooorrldo al bla* 
qoaa an aantlde Wonloo dal Wmnlno. Por al ordon an Canaaja 
da 191$ y al daorato fremoA# da 13 da marao da 1915 aa datdg 
a l W m  qua todoa loo navloa notttralaa daatlnadoa a wa. poarto 
anaalgo an Earopa y todw laa btaquaa naatralaa a poartoa 
algoe, daapaiCa dal o m  da lairao dal alamo Wlo awrfan datonl* 
doa y conduoldos a imarto aliado y au carga aar6 aaouaatra* 
da, con ax^polën da eatar a oobarturn da un paa# aapaolal#
5* Boqoaa y oarg a a Iw# da^a produotoa obtanldoa a 
causa da aataa Ordan on Conaajo y Bacrato Pruned aarfaa do* 
▼ualtoa al final da la guarra*
6* Bn la lay he sldo astablecldo quo ioa bellgarantaa 
no podrfan aasnaaar buquas o cargo's daotlnedas a puartoa naj| 
traies, no sarfan aatorlaedos a hacerloe al monos qua asttxrlji 
san dantro da la regie dal vlaja continué#
7# Ho podrfun amenaaar la propladrtd enemlge cuando o%l 
glnarlaasnte exportada deeds un puorto neutral, excepta qua 
bajasan a m  regia cuya E#oasldad la justifloasa y qua fuera 
a aa vas por fosrsa eficeamente mantenlda#
#. Bn eats alamo pronunclamlsnto dantro dal ouerpo dal 
jusgado viens ana refarenclii al camo dal baqus Perlclea qua 
a trêves dal pronunclaaleato da la Coalel&i Italians da Pro* 
ass ha aatablsoldo an 1916 qust
"Havlo neutral eon au carga no podrfa ear lagalmenta 
eoadenado daspmds da haber sldo capturado per vlolaei&t da
bloquas y dobe conaooaentemente ser Xlberado, ou ndo haya p#* 
#a#o #1 Ifalta do la Ifnea del bloquas, aln «star prsviats 
dsl salvsoSBduoto eapsoial, bajo la^ondloidn previa d# haber 
sida probade que las oondlolonea del tlemps, de la mar, aaim 
mlsmo le# daüœ que haya eufrldo el barco en le# eaaoo d# fuqjd 
ma m#yor no hayan pernitldo al navlo detenerse en an ^mrte 
dondo podrfa proveerse de on compétent# ealvooondoets (1).
Fers el ease del Bstasy mereoe todavfa destaquo en ra- 
nên de lae puatmallmaolonem de Lord stoeeelt
Que en la Cœetl&i del bloqoeo tree aepeotoe deben eer 
peneadoss
1. La exiatenola de an mot uni blo œo.
2# El oonodmiento del e vente por p^rte de las asaCs 
potenelas.
3# Que se haya oomstldo alg&i aoto de violaSl6n ya por 
la Ida o veniéa de on boqae ooyo oargamnto haya embaroado 
despais dsl oomiense del bisques*
(1) In the Berioles, tbs Italien Frise Somission held, in 
1916, aosordlag to tbs hemdnote of tbs reporte of ^le oase. 
that "A ev^ jLairel vessel with its w r g o  oan ot legally be sei* 
mod, for violation of blSK^cade s M  ^ o a l d  be released, althoor- 
gtk it has passed the line of blookadte s i t b w t  having b e m  pro­
vided with the obligatory safecondc^t, if It Is proved as a 
fact that tbm eooditlons of wmatbmr and sea, as sell em dama­
ges Sttffezeft by the #Aip, üiat is to say, oases, of fmroe mays 
are, %mve not permitted it to stop on tbs port share it shosad 
have oallelto obtain tbm neoessary, safe*ooi^act"« Feel Fma * 
Aille, Jarisprmdenoe italllenns on miti&re do primes m a r l i n  
mss, 1§18 —  Soott dmd Jaeger - ob. olt. 152 - nota ml pie de 
lap. 9 58.
m) 21 b#As maj disoatldo del tleaq^ del eAarqgme M  
de relevanola p«rqoe serf a duro negar al nautral la libertad 
de retlrarse oon eu oarga ya eabaroada y qua p w  tal haAe 
ya Inoorperadai a ia propledad nautral y despuaJ del eeaimae 
del bloquas el neutral m  tlena el dezwAo de exporter la 
prepledad del eaeaigo* Tampooo deapcak del comienao del ble- 
quao el neutral no puede nl tlena mim libertad de haoer eue 
omaprw en este perte. Por el beAo del bloqueo el eeW de* 
fldltlvamante cmmào*
"The time of shipment mould on this last point be very 
material, for althooA It mi^t be hard to refuse a neutral 
liberty to reÎÀrc^ with a oargo already laden, and by that 
act already beeoma neutral property: yet, after the oommam 
cement of a blookade, a neutral oannot. 7 oMoeive, be alio* 
wed to Interpose in any may to assist the exportatimi of the 
proppfiety if tbm eneay. After A s  commencement of the bloc­
kade, a neutral cannot^ I ceneeive, be alomad to Interpose 
in any way to assist tbm exportation of tkm property of the 
enemy. After the omnaa^^Msant of A s  blockade, a neutral is n 
no longer at liberty to make any purchase in Aat port". 3* 
eott and Jwrger, ob. cit.
7 oomo cmsaeeuanoia tenemw quo la evidenoia del bloques 
M S  Clara y dsoisiva an zwones do t«n doras conseouanoias, 
per lo qua el case dmaastraba qua solamante habfa la dsclaa% 
ci6% do imo de les capteras que la llegada de las fusrms lu# 
glosas en las Islas Occidentales habfa sido anunciada por use
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procIaMOl&i a loo habitant## da Martinioa, Santa Looia y 
Guadalupe, para qua #e ooloouaen bajo la proteooidn de lea 
mlamoa. Qua en viate de la reooaa, tan dadè inioio a opa%& 
oionea hostile# contra tod os olios. Sin eabt^ rgo, el FrMidejj^ 
te Lord Stoewll argussntd quo este no qwrfa aignifioar qua 
las hostilidades so hobieran iaiciado contra ellos todos a 
un mtmmo tiempe "It is nsceasary, hossver, that the svideaoe 
of a 1 lookade should #e clear and decisive Abut in this case 
there is only an affidavit of one of the captors, ata the ag 
count Aich is there given is** that in the arrival of the Bri 
let forces in the Vest Indies, a proclaoation issued, inviting 
the inhabitants of Martinique, St. taoie, and Guadalupe to 
put themselves under the protection of the SngliA} that on 
a refusal, hostile operations were commenced against the* 
all" but it cannot be meant t!iat they began immediately aglMi 
egeirist all at once; for it is notOrius thut they were direo* 
ted against Asm separately and in succession.
It Is farther stated, "Aat in January, 1794 (but wi^y^ 
ut any more precioe date) Guadalupe was summoned, and was 
then put into a state of complete investim ent and blockade", 
p. 959.
Lord Stowell, sin embargo, analisa la carga propla del 
vocal lo "complet", term su entender era esta ana palabra com 
gran energfa quo podriamos esperar encontrar una cormespom- 
denoia fiel en la real Id ad c%i un numéro de navies que hio% 
ran iaposible el pMaJe, que les sdamos estuviesen estadtah
dos ssgt&i la doctrine oXJaloa, alrsdsdor de la sntrada dsl 
puorto. Puss ests ss si ssntido general de on Investlmlsnte# 
De lo que 4x no ha podldo owvenœrse. Al omitrario. Deed# cl 
Inlclo ha perolbldo, segdn il mlsmo (1) que los eaptores «myq 
tenfan une say floja noolén de la verdudera naturals*# de an 
bloqaeo#
b) Lord Stomell, todavle ha es en este c so, mas loose 
en tomo del sentido de la notlfioaoi&i.
Para él la proolamaoldn tiens que ser de heoho - le 
q e quiere declr que aunqos laa formalldades générales * di* 
ploWtlo 8, han sido rirovidencladea, es menas ter que efeoti* 
viiiœnte las partes tengan oonoci niento* Bn el caso del Betsey 
no ho encontrado evidSncia de que las partes sabiun de he* 
cho. Por lo qua hace referlr est materia toda la ooestiéa 
de la prueba de que sea efeotlvamente de le oiencim de las 
partes t 1 oonooimiento. La declaraoi&i formalmente ejeoata* 
da, segdn sus conociaientos, pusden producir una presunciëa 
Juris tanton, pero que {mode ser destrolda por la prœba en 
contM, coTO el easo présentas
"It mould be neosssmry forme, however to go msA far*
ther.
(1) The word "oimq^ lete” ia a word of great energy: and we mi^t 
expect from It to find, that a number of vsasela were stacioned 
round the entrance of the port to cutt of all coamimiea^cmi 
but fora the protest, I perceive that the captors entertained 
but a very loses notion of A s  true nature of a b&ookade# for 
it there sAted, "Aat cm A s  1st. of Jasmary, after a general 
proclas^tion to A s  rranoh Islands, they were pat into a ate* 
te of coapleA blockade" It Is a term, therefore, Aich was 
applied to ellÿralands at the same time, under the first pro* 
clamation.
cmà A  spy ttot I am aatlafiad also Aat A a  partis* 
ted laa#l#dge ot iti bat thia ia aaproMoly dwAod by 
t&o aasAr. %  wmst tn aiAout oA^mcrtim# Mr. laole* 
dwm^^t«5oat of hi# boli^ of tho moArlotjr of A o  
bloo&ado la mot aaoh ovldamoo aa mill alomo be eoi* 
fieieat A  oosrive me of it. WiA reapeet A  aAppmcmt 
of A #  eargo, it dopa mot ##pear exaotly amder Aat oi£ 
eametamcwa or Aat tira it w m  tW^a im, X aball Aere*
fore diflBdm thia part of A s  eaae " p. 960 — eb. oit.
..................
famoy.* Soott amâ Jaager, ob. A A  p. 960.
Bote Taper ha qmebrado el bloques de la XAa Martinim 
en 1804.
A  en senAmAa bay quo roaaltar éX aigolemte Atalle sobre 
la ofeAiTidadt
1. A #  para estableoer un bloqneo, la inteaoiém Cm oer 
rar el pmerA ao podria de por si ser oomooida de les aarioe 
que aaregrara A s  mares oirontiveoisaes pero que séria teber 
A  A s  Aoqneadored raaterarA A V  la fnerra que séria, por 
si Asma, safiAenA para garamtisaAo. A  qns ssAa efeet^g 
do A r  an m&eero de ravies sitnaéos w  varira ramas, todo* 
nmido* y OMaAoaAs ratre A ,  que oAariam aptes para Ater* 
oeptar a A A s  A s  demis navAs A #  imtemtasem emtrar en A *  
^rarAs Cm la XsA. Asta A  «raemto A  an ra#Ara# Angama 
de estas radidas baAan Ado efeotmadas * megligemoiaASs rqg 
pwmmble te traer A s  wntraAs aersAtate poder te ^trar en 
tsAs pnortos A n  mingSa rlesgo.
SI ^nrq.cimlcnto intermltent* de un tuque de guerre %  
drla ma aer iateapretado oomo Xm oontianaellm del bloquée 
* ml AeotlTaaente me le imede deA r  que no #ea - suAo mam 
euando deberla haber A  eorreapondenAa entre lo que deolan 
oomo Inreatlmlento reA# mantenido por un numéro aufioiente 
de nmrloa, a tal punte que Aagun baqpe eetaria i^te para 
entrer e w M r  del Area b&eqaeada durante el imreetimiento. 
(1)
% e  Ciroasslan.* Soott and Jaeger, ob, olt. p. 962.*
La nota dlmtintiva de eat# eaao es que eeolareoe de por el.
(1) "The oourt held that, to eonatltute a Kteekade, the lz&* 
tention to shut up the port A o A d  mot oAy be generally %  
do hmora to ▼eaeela navigating the eeaa in the TiAAty, but 
that it mam the duty A  tta blookaterm to malntAn suoh a 
fere# a# would be et itaelf «ifflAent to eAoree tta bloc^ 
te. T%le mould only be effeotued by keepl% a number of to»* 
rale on the Afferent atattena mo oommunleating auoh 
other am to be tele to interoept all TommeA atta#gptlng to 
enter V m  porta of the lAand. Xn the present inetanra me 
rate measures had been resorted to m C  tAs tegleet neoese# 
rAy led nuetral vessels to believe these ports mlfght ta en­
tered Atheut Inm&rAng any Ate. The periodical aq p^earenoe 
of a vessel of war in the offing oogOLd not be supposed a cog 
tinuaAon of a Aoteade, teloh the oorrespondsnoe menAonel 
M d  desoAtad to have been prwAwaOy malntAned by a number 
of vessAa, and A t e  sute unparalleled rigour, that no vea- 
tell witatsver bad been aAe to enter the island duAng its 
eontimanoe. ThAr Lords were teerefore pleased te order that
pmtec <im en la taoAa genarel figoraa A  margaa# oara 
par ejmrala, al da qua al la tmipmmX&c te la «dated par 
laa tallgarantaa bloqaaadaraa ao haaa aeaar al Aaqaaa*
La aaapaaloa te cdndad par las Asmaa teerraa awpitea 
#1 éra# blte&aate no as am&aa te ear iavotete aeao #te 
aaaifa te aa ble^^w# tebiteaaata naAflaada y pébllaa» %  
te #6 a m  nota qaa eoaq^te la teArlna# araate Aatla:^ 
la teteA^a tel blaqwo te haeha y te teraate par al 
taaimta tel aaaaatefe Aaqaaater y la nota am^lwmntarla 
te tea tealaroAte te t A  aoontaAxlteta* La tetrate te 
laa trotew# teterAa# m  la atadad te tew OrAaaa me ta tej^  
teAte A  Aaqutef qua aetata aaadtelte, matlva parqua A  
OlrtesAa### ta Ate tamte oona am violteidn tel A m o ,  
teapoaa te Hater a la Anted aaapada (l)t
"a qualla data la blowa aatAl lavé# pAaqa*ll doit
(1) "Tto mnpatten A  a Aly %# a AaataAng talHteraat 
dtes not teminato a puAlo Aootate A  it pzwrimAy # # #  
ting# the A t y  iteolf teing htetila# tsxc oaosgr in
#ta noigtaoxtaod# and tho oMupAdim liAtod, raooA# and 
aataaot to tta AAtedta^ee A  war#
tetrate* A  foterA taote# iota Aty A  te* Ojj* 
loam A d  mot# it was aAmtAmod# dMtray tta blsteate# amd 
Crater# tta GiroaaAan, a teiAah vteoA A A A n g  Ator 
tta ooootetlon of tta Aty, * m  tatan in telioto". Soott # A  
JtateT, ob. At# pa# 962 * y m  La FsâdAle #» teHtia# 
teoaAl d m  ateitragm latsansAoaoa*, HI# 355#
être encore en vigueur au moment de la capture?" #e 
la pregunta de la Fradelle Foil tie en el eara del Oiree# 
elan (1). Este navlo partld de Bordeaux# Frmme, el 7 de 
abrll de 1962# Aende iq^rieioaado per un oruoero aaerloano 
mayo 1962 j oonduAdo A  puere de Xey WeA# ha Ado juc^êdo 
oomo preea. La teprema Oorte eenfirma m  eontenaoién •
A  navie ta sldo mpturAUi en 4 de mays de 1962 * oimra 
dise antes# el 29 de ahrll de 1W2# la Anted te taeva QAeaaa 
es tomads por lae fuer^as tevAes y ol ejerglto de los taty 
tes tfAdos# quedando teste este mœaento en peter te loa a %  
Aoanos# hasts el A n A  de la gnerra. Lan^amlento de la p ^  
AamsAdn geaerA tel general BuAer de la AtusAdn te la 
eludad bajo domlnlo ataoluto te los Bat ado ÏÏAdos * Tease 
el texte da Beouell tel Arbitrages laternacionanx (At«)# %  
ra la Oorte Suprma te tatados BAdos teste el ease "TsAoe" 
276} la oeupaAon nilitar de unaoitaad teta ser 
oonsiderada desde la fetaa de la publieSoloa del tateo em 
los perlodiees te la Asms. Ss te importanola el tetalle 
pamn la feoha te la oeupaAén el %  te mays tabs ma pério­
de te oarenAa que ta earaltado la duda sobre la Isgitisi* 
dad te la captura. A 12 te nmyo solamnte# el Fresidènte 
Linooln levantj el bloques.
I - Be la te^ensa te los réclamantes bmos testacatei
Qne el "Circassian" w  destinaba a la Habana# pmerte 
nstttrA.
II * Los flsutores categorioadoa m  o pensa a la doetxtei
(1) Beoucil les arbitrages internationaux - Hl* 335- ob. cit.
aa tel teremho d# prerrwioién "droit de suite" sulpa te v %  
lasiéa te bloqaso a los baquse sn testlao a un Atio bloqusg 
do Cmspmtn #1 eoaooimiento de la notitioaoidn y captura por 
"flagants dsllto" # ml buque que haya dejado un puerte blo* 
queado * Idma ob# At#
La mejor teetrina ensenai KL taqra oulpsH* s A m a t s  
paste ses prera: 1) te si moments de AolaAéa material tel 
bloqwe * (mffmmtaim par la traversée te l*#teeoe rantrdlè
par l/esoaAre bloquante) 2) te la rada o puerto bloqusado si
/
las teersas oenslgAerau entrer sn ella# ssa tom&nd^el 
pusrto, ses penstrando Ali para llevar el navio afhera#
3) te el ramento te parAr.
OonoluApn de los defensoresi" teverlk te set te doo* 
trine la S A A e  êu "OireasAan" m  haute mer étAt illicite, 
même si la destination Areote étAt en poi^bloqué" * lA* 
Asms#
III - Quanto a los téxAnos de la proolamaAon tel 
bloques y las regias tel dereoho internaeionA el "Gireae- 
Aon" no podAa ser legAaente preso amtes te mmr notifiog 
do y haber la aaonsAaAon, Ado iraeripta. en el libre te 
aborte#
17 * (tas A  bloques ha œsado despuée de la toma te 
la oludad te Suera Orleans * antes de la captura del Cireaji 
élans, a A  Aoote el tereoho de blocpieo emAuAro entre be* 
ligernntes o psAble a puertos coupâtes per beligerantes, 
ses# * pleno Jure * teste la toma del puerto por el mioBO
peter blsqwater droit te hlemu* ,étant un droit déroXa 
msm. omuls belligérant#, & l*#gard tes portsemraals, #a ne*
00agité prend fin do inetanti lore te la prise du port blg 
qué par le belligerent bloqurat" * eb. At.
Beta* JezAeageeltee eora Fhlllirara y Lataington 
Afeetaran la HegAidad de esta oapturai Tmto per, la 
renei# te la netifieaeién prevla# rame : por la eoupacién te 
lüpiated de Bueva Orleans*
For parte te loe tefeneoree te les Setatee teitete
1) Via Je tel. buqm efeetuate oon la intenAén te ri^
1er el bloque#; (y ensueién per el examen de loe pspelea, 
doouaentoB y oontrato ).
2) B1 navio poaeo pleno oonooiAonto te la exietenola 
del bloquéef (aora aAnaoién) "Il avAt entrepris de fsÿoa 
expresse de le AOlert anouns notlfisaAon sn avertissement 
n*étAt néoossaire pmax en ^stiüquor la sAsie" * p. 359.
3) %eva Orleans * Audad enoAga * une de los meroa* 
tee oseneiAes tel ensAgo ** * Anoo Aas antes de la Clôturai 
"La simple possesAo pedls te la Aile por los State Gais 
n^^éamit pas la fin inst«t#mé# du Aoousf un délA rAson- 
naAe tevAt être asoordé pmmx JuAiAer l*tevortare
te port en <palité te port tes Btatas * GAe " * At.
Sas ta que usa ooapaAte t A  se ofeotue, la gjudad pmjg 
msnecia ensmigai " w  #a q A  oeneerns les droits des neutres
d*y faire le eemmeroe" idea. Un oierto plazo necesita dee­
ds la seupaAén para poder ser paesta en vigor el meoanie- 
mo legal de loe Bstados UA^e:
"Le bisons de la Bouvplle - Orleans n*étAt pas on 
bloons de par fAt"| mais par léffet dine notification , 
et dine pMsence effectivi, ce bloons oontinnait sons tm 
delA raiesmAe jnsq^à ce qu^il prit fin par une proela% 
tion j^bliqpe analogue i la première" (The Beptene, 1, Bob. 
170.
La fecha de 1& de Jnnfb de 1862, fijada por el Pre­
sidents de los Bstados ÜAdos para poner fin b1 bloques ex-
t
presaba el limite rasonable, pexmitldo en dereoho Interna^ » 
Aonal Cotte date (1er. Juin devait être oonsiderée comme 
la fim li(^e et Juste- én bloons) - ibidem.
4) Cuando el buque ha Ado capturado - la oiudad no 
habria capitnlado - aanque estnviera bajo la ooppacién "^*êtg 
it une vHle enacAe, désertée prcvisiorement par sa garnison, 
m A s  encore ternie phr des troupes".
5) KL puerÉo bloque A o  abaroaba un irea Atuada fuera 
de la oiAadff fuera de las lineas de oe^aAén mHitar efeg 
tiva, de don4a cmncluyen quoi "L^ocupaAon diurne partie s %  
Imento du port ne pouvAt être consedorée por elle Ame cqg 
me mettent fin au blocus du port" p. 360.
âxmque mis, argumentan que* "I# blocus de la Bsuvello 
Orleans étAt en f A t  le blocus du A s A s A p i  et Jusqu*# ce 
que les Btats - UAs sussent été en possession pAsible et
absolue de toutes les eaboucâmres du fkuvc eassi que du 
port de la Boovelle-Orleaixs dans son intégrants, l*ooupa* 
tien ImpaifAte et peut être prevlaoire de la ville de la 
Bouvells*Orls&ns ne pouvait être ransiderte somme^mettsat 
fin au bloists".
Siguen las arguêentaAonss sobre Isa demis puntss - 
nos Taras a rsferir a Iss tipioos del bloques.
DeoiAin de la QcmlsSj&m De la teAeiin «aras a rssqJL 
tar Iss tipioss Aguientest
DXa oondsnaoiin por vlolaoiin te un bloqaso aplica* 
se s un aoto material o a la «e#a intenoisn.
Sn el easo presents la intenAon ha reraltado éviden­
te (L^affriteur s'sngagsAt i ra débarquer la mardhandise 
qu'au port de la Ifcsrrelle * Orleans et aina>t é forcer le blo­
cus.)
2) 51 bloquée no puede tnterrampix «as que el corner A o  
de un puerto rautral son un puePto ensaigo s en el ramra- 
to de la oaptuza (4 mays 1862 ) ha Ado ocupAa por las fusjt 
ram moAcanas * Osemmt falXAt * il, lÂ, se placer* d'#- 
prés la réAité tes fAtm, on d'i^rés une sePtAns teteAque 
du droit? - item, p. 3OI.
Sounds les hscâios* la cÉudad sstaba Hhre, ... - po- 
dl% considorarae por tauüo la régla do la AslaAén dsl ) 
bloquée sa telito y imante el ravis se A A J a  baoia un puer-
to emaigo * pero doja do oorlo, ouando este puorto oanbiay 
do do oampo to m a  so libre. Lo quo por InJuiolOBes aduoidae 
on Roouoil, ha oourrido/ oon la oiudad.
3) Loa Batados UAdos oAgi^^do oorenoAAes pzotola* 
tiAoa, doaoabaa obtene# un pla%o mayor para rotraaar la 
fooha do eeoaoién do la aotiridad do la flota bloquoado- 
ra.
4)51 probloma mis importante en este ease, seAa el 
do la efeotlvidad do in t A  blequeot bajo el rigimon de la 
ofootiAdad, os nooesaAo# no solamente una netitioaciin gg 
nerAf sino la notitioaoiin ospeoial insoAta on el libro 
do abordOf (lo que on el oaso oonoreto no habia Ado heohat 
"Sn appliquant la capture et la ooAonmation pour violation 
de blocus au navire Aors qu'il sa dirigeait i la Savane 
tout en annonçant l'intention de gagner la Sottvalle Orleans, 
le oroiseur f AsAt continuer le blocus, pour faire continuer 
le délit. «. se reproohAt une puse intention quand jusq'au 
derAer moment lo repentir, devant le délit* reste ouvert".
5) Âplioaoién de la teoAa del via je continue* aplioa- 
da A  bloquée por la Oorte Suprema* oondenmido el navio* no 
sustentada por la ooAsién* que defiende, contra la dootAna 
Inglesa que para configurar la Aolaoién no se a oonsiderada 
solamente la intenoién* sino toda ausenoia de arrepentimien- 
te A  Hegar a la sena bloqusadora* oon la conseouente anulte 
eién de la captura - "Dans cette aff Are, eu la cemAsAon*
à X'encontre de la Jarisprudenoe anglaise, marque un véA- 
table esprit liberal, exigeant, conforaénsnt à la nature âu 
blocus, SOULS l 'effectivité %u'il n'y ait pas seutement in­
tention marquée, certaine latiae, mais absence, avant d'arz;^  
ver eu but, do toute espèce de repentir, en se présentait 
face à l'obstaole, l'annAation de la saisie et de ses 
tes est si coBqplete que xss assureurs anglais, oessionnal- 
res des assurés franpal#» prennent leurs lieu et place dans 
la réclamation du montant de la cargaison après paiement 
des primes" p. 362.
The Zamora - Green, ob. cit. p. 696.* 1916 - SI Zamo­
ra, baroo sueoo oargando oobre de Nie va Tozk a Sstokélme, 
ha sldo detenldo por un oruoero inglés y ha tenido una fuer- 
sa üolooada a borde para efeotivar la captura, oomo hemos 
reealtado, pues negligencia en tal sentido es de para res- 
ponsabilldad del captor. Con esta fuersa de captura ha sido 
conducido al puerto teAendo su condena pedida en rasén de 
su carga. Mas de la mitad de ccntrabando, o en la alteraal^ 
va, una orden de detencién por el heoho de que dL naAo haya 
navegado con carga y destinaolén enemigee.
En este oaso hay que destacar el sentido dado a las 
crdenes en Consejo - eu valor en las deolaraoiones de bloques.
La eotitud de la Oorte ha sido, lo prlmero de todo ex* 
miner la fueraa, el pe^o y el valor de las Ordenes in Conse­
jo al tomar oienoia de allas, traténdolas como autorisaoio-
(f  v in c ü ] a r ^  a  b c lL ^ r îm t ê s  N_ o ,  cLî-sposwcCo nes^
nes><^ lBr efectivamente xo haoen &Tienen allas deolaraoiones
vinoulatiVBs de ley?
Se Airmâtiva la coûtesiaoi&& une Orden en Consejo de- 
olarando.un bloques eerfa "prima fada** oudicionte para jue- 
tifiear la captura y la condenacion del navio o navioe que 
intentasem entrer en el puerto bloqueado, pero sin exclulr 
la evideneia de que loe beligerantes opuestoe, loe neutre* 
les Asmra moetraren que el bloques ee Inefectivo y conee- 
cuentemente por esta manera, ilegal, (1)
• • • • •
The Kim.- Sn este oaso es interesante observar como 
el pellgro derlvado del bloques y su importancla tienen un
V
sentido distinto de les peligros de la guerre, pues es del 
cuerpo del jusgamento de este buque, que, no obstante, el 
estado de guerre, no habfa dificultades en el trafics de 
les navioa neutrales oomerciantes ocm los puertos alemanes 
del Mar del Norte, otros de los peligros que Alemanla elle 
misma habia acarreado por su sembradura de minas de todas 
las desorlpclones y posibilidudes fuera de sus aguas terri­
toriales, en el propio mar abierto -mines ummcoradas o flu*
(1) "FuAtar. the prize court A H  take Judicial notice of 
every Order in Council material to the consideration of mstt 
ere Ath which it has to deal, and All give the utmost we- 
igta and importance to every such order short of treating it 
as an authoAtative and binding declaration of law. Thus, an 
Order declaring a blockade All pAma facie Justify the cap­
ture and condemn ation of vessels attempting to enter the 
blockaded ports, but All not lureclo^e evidence to show that 
the blockade is innsffactive and therefore unlaAul.-
Green - ob. cit. p. 696.
tuantes - en la rata de los naAos oraeroluntes, ooæ on dejq 
af lo A  dereoho intemaclonal y a las reglas de la Guerre Ha* 
val y flagrante violaclén de la Convenci&i (VIII) de La Haya 
relative a la Colooaci&i de Anas aubmarinas de contacte — 
autom^tlcas. A parte de estes peligros que los navios neatra* 
les podrlan tener en el ejercicio del derecho intemaclonal 
de Aajar con sas meroMerfas a los poartos del Imperio Oer- 
méAco, ho habia bloques que envolAese el Aesgo de confie* 
caclén de les bnqras que intentasen Aolarlo o ultrapasarlo. 
Green, ob. clt.pg. 713.
The Stigstad - B1 jusgamento de este oaso refuersa la 
restriccién que los neutrales tienen que sufrir en su libers 
tad de la mar - resaltado el derecho del bloques oomo uno 
de elles, afladléndose el contraband o, la asistencia hostil, 
pues textualmente refisre que "les mares son el casino de tg 
dos y es incidental a la verdadera naturals sa de la guerre 
maritime que neutrales, usando este caAno puedan sufrir ia* 
oonveniencias en su ejeroioio por sus derechos concurrentes 
con aquellos que tianen que enq>render guerra sobre él. De o£ 
te factor fundamental el derecho de bloquée es el unies ejem* 
plo. Bs verdad que el contraband o, bloques o asistencia hoa* 
til son ramos del derecho internaeionA que tienen su propia 
historia, sus prepias ilmstraciones y propira desenvolvimiej^ 
tos... Sin esbazgo, eerian ilogioo mirarlos oomo tépioos de»* 
continues o como suJe^GS de derechos sin cnalqAer consAte"
The Twee Gebroeders.- Bate naAo prooedia de Bamborgo
para Araterdam puerto que oatabu bloquoado, cuando ha slâo 
capturado en "Grralngon Watt". Una reolamaolén ha sldo integ 
tada bajo le autoridad del Anlatro de Prusia con la Aoge-
elén que el local de la captura aataVvi ma la jurlsdlccl&i 
pruslana. La Cor te Juago el iiavio capturado y otros en él, 
oomo prose legal, aenteaclando Sir William Scott, LorijStowêU 
que no onoontraba suilci&n‘se& pruebae ni vbjeociones cmtra 
la validez de estas capturas y que por eso los buquss dobian 
ser adjudloados como bue ne prosa a los cajptorea por haber 
sldo aprèsndldo en dlreccion a Amsterdam en quiebra de blo- 
quoo. La captura es el fundamento de la presa para ejects do 
su j^ isgamentô, bajo las alegaoionas y previsiones de la too- 
rfa general.
El eatudio del easo preaentado por Green suplementa 
la régla general de que el buque al Intentar pasar las lineas 
del bloques, esta su je to efectivaisite a ia captura como pro - 
sa buena. Legal, Sir William Scott*
"I muet pronounce that no sufficient objections are 
shown against the validity of these captures, and 
that the ships must be adj dged l9wfuJ. prise to the 
captors being bound to Amsterdam in breach of blocka­
de, (1) The Court hmid the vessel, and others capto* 
roe with it to be lawful priae".
Bn el Asrao sentido, el caso del buque "Brillante", pues
(1) Green, L.O. - International Law throu^ the cases o se­
cond edition - London 1959 — ed. Stevens Sons — p. 19#.
la Corta lo condoné por qAebra de bloque o, deepues de haber 
eldo el propio buque imperoiAmante, juatumento, advertide 
de eu existenoie%
"The oase ot the "BAllante" preeents but little difl- 
oulty... We entertain no doubt that this vessel and 
cargo were justly condemned as neutral property for 
running the blockade, of wich she had been fairly w %  
ned, and wish she had once sucoesfAly violated* "The 
judgement is therefore affirmed" - p* 743, ob. oit.
Jeune Nelly - Bote buque franees ha atraves^do el blo­
quée c:e Vera Crus - Mejioo - investido contra este pals por 
Eetndos Unidos. B1 Jeune Nelly ha atravesado la llnea sin 
ninguna intervenoién del esooadron bloqueador. Pero al re- 
tornar ha sido capturado por el buque amarioano "Hunter"# 
Oomo no podia dojar do ser, el Gobierno francJs present^ su 
reclamacién por dados y perjuolos; baaando au reclameoi&i en 
el hecbo de que el buque estarla ezento de captura, porque 
entré en el puerto sin Anguna molestia* Pero el volrer de­
berla tener - en su légioe - a eu favor les mâsmas oondioio- 
nee, al menoe si fusse previamonte advertIdo por la flota 
bloqusedoru, por a m  advertencia manifesteda en sue papales 
de aborde u otre manors actual de notifioaclén (1), le que 
desde el punto de vista de le terorlh general présenta al- 
gdn fundaments# Pero los Bstados Unddos declimrén edmitlr
(1) "Going out unless previouAy warned by entry on her papers 
or other mode of actual notice.".
•8ta coiitlonâa y mantavleian aa poelolon, argoisentando qua 
#1 navlo tandria Inmonidad de la operaclén del bloquée can 
un asenao intencional por parte de la fuerza bloqueadora - 
para la entrada.
Cuando el bloqueo ee aotuaXmente mantenido por fuer* 
za naval euflolente y caundo el navio capturado oon entera 
oonooimiento de eu existe ne ia y sin el consentimlento del 
escuadrén bloqueador - pénétra en el puerto, la ouestlon de 
que antes de la entradâ podrfa haber sldo prevendda (la vio* 
lacion) por mayor actlvldad o diferentes medid^a por parte 
de los bloqueedores es irrelevant# ni es examineda, el na­
vlo, eatando asf en el puerto, lo esté en quiebra de bloques, 
tornandose naturalmente posible de captura intentendo salir*
Kl caso del Jeune Nelly ilustrarfa la rupture del blo­
que o outwards. (2)
(2) "That nothing short of an intentional assent (of wioh 
there was no evidence) on the p. rt of the blockading force 
to the entrance of the vessel would have sufficed to give 
her inmunity from the operation of the blockade*
"When the blockade ia actually maintained by a suffi­
cient force, and when the captured vessel wllâi fAl knowledge 
of 1st existence, end without the consent of the blockading 
squadron, enters the port the question how far the entry sight 
have been prevented by greater activity or different measures 
on the part of the blookadess Is not imterial and is never e %  
mined, the vessel being thus in port, in breach of the blecke- 
de, was of course liable to capture in attempting to pass out" 
- p. 637.
John Basset Moore, oc. cit.
La trfplioa problesética del Peterbeff.- Problème del 
transporte por navegaclén interior el es AoXacién del blo­
quée - problème de deetlnaolén Aterior en transporte - 
terior - y bloqueo de rlo IntemaclonA.
Caso - The Peterhoff — oonseoueaoies de la efeotivi-
ôâd*
Charles Penwlek - Cases on International Law - Chica­
go, Oalle&hen ^ Company, 1951 - second edition, p. 802 y 
sigaientea.
The Peterhoff.*^ Este caec transcrito por Charles Fen- 
wlok tiens la triple aplicacion de la teorfa general, ya en 
ouanto a los rfos internacionalee, ya al problema de la des- 
tinacion ulterior, ya de los viajes interiores.
£n abrll de 1866 el Présidente de los Bstados Unidoe 
proclamé un bloquée de la ooata Amerioaaa en le extensién
que iba de la bahfa de Chesapeake hasta el Rio Grande* A 40 
mlllse del Rio Grande doi ludo amaric2iY\o del rfo esté situa- 
dP la oiudad de BiownsTille. De iedo opuaoto, en territorie wfx 
jioittCî, eata la oiudad de Mata^ noreo* Durante el ûloqueo, el 
Peterhoff, un nagio britanioo que viajaba de Londres para Mte 
tamoras, con veriegeda carga* parte de la cual perteaeofa al 
prepietarie del navio» Bn el Mar Oarlbe, al aorte de Cuba, 
el naAo ba sldo oapturido por un buque amerioano y llevade 
a New York, donde navio y oarga han sldo oondenados por i»-
tenolén de violer el bloqoeo j envier eo carg» en baroa por 
el Rfo Grande hasta Iflatamoras, de donde la oarga eerfa en- 
viada a Tejas.
El TAbonal sustenté el arguaento de que el o oms role 
oon Matamoras, en el tlempo de la oaptura era Ilegal, en 
rasén del bloqOeo de la boom de Rfo Grande* Slno entenoee, 
la destinaolén Ater!or de la oarga era Tejaa y otros Eetn- 
dos rebeldes, y que esta destinaolén A  terior era qAebra de 
bloqueo*
Para deterAnar la cuestlén si este bloqueo ha sido 
intentado inoluyendo la booa de Rio Grande, se ha examinado 
el Tratado oon Méjioo en relaolén con el Rio*
En el art* 5 ha sldo estlpAado que la ifnea ifAte 
entre Bstados UAdos y üéjioo aruzarfa en el Golfe, tree 
léguas de la tlerra, opuesta a la booa del Rfo Grande y 
oorrfa hacla el norte en medlo del rfo*
Bn el art* 7 se eetipAaba quels navegaclén del rie 
serfa libre y comén a los oludadanos de ambos pafses, eda 
Interrupoién de uno sin el consentlAento del otro, hasta 
para los propésltos de aojoz^as de la navegaclén*
Le booa del Rfo Grande estaba, por tanto, por mltad de 
su anchura dentro del territorlo mejioano y para los prepési»
tos do novsgaolén ora sn conjimto tunto osjloano oomo aasAoji 
na.
Ks olarOf sin embargo, qra de laa notas doetrlnalss 
que hemos resaltado, en este oaso Peterhoff esté la quo los 
beligerantes no poeden bloqiasar la booa do on rlo o poerte 
ocupado por neatrales y que tal bloques haya sldo reoonooldo 
on 8u validest ##. "And we are the less Inellned to say It, 
becetase we are not aware of any instanoe in wioh a bellige­
rent has attempted to blookade the mouth or har­
bor occupied on one side by neutrals, or in wioh suoh a blqq 
kade has been reoongnized as valid b y  any oourt administerig 
the law of nations" idem, p* $09#
La oustién siguiente tratada an el oaso Peterhoff era 
si tin destine Atari or a la reglte de los rebeldes ha mfee- 
tado lo earg del buque - una vos quetA destineoién hays 
sido probwda exponiéndola a la oondemicién, puss an la dee- 
trine aa principle general quo la A  terior destinaolén # tta 
puerto blo<iueado infeotaré el via je origlnario a un puerto 
neutral oon la exposicién a condenacién por intenoién de Aj| 
lar el blo lueo* "It Is an undoubted general principle^ , re- 
oognized by this court in the case of "The Bermuda" and im 
several other oases, that an ulterior destination to a bloo- 
kaded port All Infeot # e  primary voyage to a rautral port 
with liability for intended violataion of blockade",- idem, 
p. 809#
La cuestlén que trata tu%%biéa el cuao suaoitado por el 
Petez^off ee la quo si ia destin eién A t  rlor a un bellge- 
runte por medio do traraporte interne, naveg ciéA interior.
tien# la# miemas oonseouenolaat Th# question now le eh#ter 
th# eame ooneequenoea will attend an olterlor destination 
to a belligerent oourt.ry by Inland conreyanoe* And upon thle 
question the authorities seem quite clear**• Idem, ob$ olt. 
(1).
Para Sir William Scott, **It was..# a mere maritime bl& 
ckade effected by force operating only at sea**, que no po­
dia de piano garantloar la efectlvldad en una red Interior 
de comunlcaclones*
Pel precedent# del bloquée de 1799, de Holanda, las 
Mrcanclas perteneclentes a cludadanos proslanos fueran ej| 
baroadas de Edam, ceroa de Amsterdam, per navegaclén Intez^ 
na mlentras Prusla y Hanover eran neutral#a, en el buquee 
The Street, Robinson, 69, que ha side capturado en su vlaje 
pare Sndea, Penwlok, ob. olt. case que llegd a la Corte Brim 
tdnloa del Almlrantado en 1801. La Corte en este precedent#
(1) **Durlng the blockade of Holland in 1799, goods belonging 
the Prussian sub jests were shipped from Edam, near Amsterdam 
by Inland navigation to Emden, In Hanover, for transhipment 
to London, PrusaJLa and Hanover were neutrala The goods were 
captured on the voyaje from Emden, and the cause (The Start,
4 Robinson, 69) came before the British Court of Admiralty 
in 1801. It was held that the blockade did not affect the tr# 
de of Holland carried on with neutrals by means of Inland na­
vigation**. Idem, Ob. olt.
ha llagado a la aiguiente ocmoloal&is SI bloqueo no afeeta 
al eanaroio de Holanda, por haber sido aportado por nen^ralea 
por sadio do navegaolon interiors "It was held that the blqq 
hade did not affect the trade of Holland carried on with ne& 
tralB by means of inland navigation", idem.
Lo qua era una aplicaoién de la teoria general, de
la regia de la efectlvldad; la flota se comprometfa a ble- 
qnear el sector del Invest imle nt o, pue a el bloquée no ha ce
naœr un compremiso de cerrar todo el comarcio del adverse
rio, sino el cosercio que pueda efectivamente quedarse en- 
oerrado por la fusrsa y energfa naval bloqueadora. Adml^ 
entre tanto. Lord Stowel que tal comercio de si y de heche 
arroinaria paroialmente, en lo mfnlmo, el objetivo del b l ^  
qoeo que solamente de forma nominal desmantelaria el cmnerole 
de Holande, aBadlendo una consecuenoia may original s Que si 
a quelle consecuenoia - la frustracidn de les objetivos del 
bloques - todo lo que puede ser dicho es que esta serfa ans 
consecuenoia inevitable, una dlee en el gegocio jurfdico- 
militer, del acte de implanter un bloquée en posioién que 
geogrdfioamente era ad versa al suceso de una tal operacién,
Lo que puede incluse ser iaputado a la naturalesa eetritsfl^ 
ca del bloques mismo - que no tendrd remedio, en taies sit% 
cionss geograficamente frustradoras, aunque estuviese se- 
gare Lord Stowel de qcm% la Corte no podria en tal terrene 
temar sobre si la reeponsabilidad de decir que un bloques 
legal existe donde un bloque o verdadero no puede ni podrüa 
ser aplicado - *%e admitted that such trade would defeat.
partially at least, the object of the blockade, namely, 
to oripple all that can be said is that it is an onavoi^ 
dable consequence* It must be imputed to the nature of 
the thing which will not admited of a remedy of this spe­
cies. The Court cannot on that ground take upon itself to 
say that a legal blockade exists where no actual blockade 
can be applied... It must be presumed that this was fore­
seen bu the blockading state, whish, neverthesless, thou­
ght - proper to impose it to the extent to wich it was pra& 
tioable";
Lo que debe ser presumido es queesta alea hays side 
estimada por su provisibilidad, por el Estado bloqueador, 
que no obstante con tar con el, saberlo en su vulnerabili- 
dad ha estimado oonveniente aplicarlo como medida en la e& 
tension que séria practicable, en tanto y en cuanto fuere 
garantisedo su efectividad; en la extension que pudiera 
ser defendida.
El mismo principle ha gobernado el caso del navio 
VThe Ocean", en el mismo ado de 1601. Al tiea^o del via je, 
AmsWrdam estaba bloqueada, pero el bloqueo no habia side 
edtendido a otros puertos de Holanda*
N a r w  Eenwiok, que la carga del Ocean consitia parciaj^ 
mente de msroaderias solicitadas por oonsroiantes americanos 
de Amsterdam y enviadas por transports interior a Roterdam, 
y de alii embaroadas a America. Ha sido admitido en este d#- 
so que que el transporte deeds Amsterdam a Roterdan siendo %
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terior no séria afectado por el bl^ueo, como no podia de- 
jar de ser, asl que las meroanoias, que habia side oaptora- 
das fueran devadtas.
La sentencla no deja de resaltar que realoente hub# 
casos de comeroio de un estado bloqueado a un Sstado nee- 
tral por medio de navegacltfn Interior, a un piwrto nentr#& 
o a un puerto no bloqueado. El miame prineipio ha side sk 
plicocdo al comercio de un Est do neutral, a un Estado blo­
que ado por transporte intemo dede el puerto neutral de 
primera destinacién, al puerto bloqueado de destinaolén 
terior, en el caso del "Jorge Pieter (42 d« 79) setenciade 
en 1801, ob. cit.
De donde la conclusion de que s msroaderias pertenee 
cientes a neutrales, viniendo de Londres a Bmdem, con desti- 
naci6n ulterior por tierra o por navegacién del canal inèer- 
no a Amsterdam no estaria expAeeto a prension por violaoidn 
del bloques de este puerto, idem, (1) y que s "These oases Q| 
lly reoongniie# the lawfulness of neutral trade to or fr<m a 
blockaded country by inland navigation or transportatiorv. •. 
And the general doctrines of international l«r lead irressi- 
tibly to the same conclusion"^ Ok>. y p. cits, puss esto nadm 
mas es que una de las muchas conclusiones y consecuenoias de 
la regia de la efectividad.
(1) These were cases §t trade from a blockaded to a neutral 
country by means of inland navigation, to a neulyal pert or a 
port not blockaded. The same principle was applied to trade 
from a neutral to a blookaded country by inlaM conveyance frmm 
the neutral port of primary destination to the blockaded port 
of ulterior destination in the case of the Jcnge Pieter (42
a. 79).
3oa
Fere la aantancla tamblda pantoaliaa do# axoepoiane#
# la taarfa general, am la regia de que el eoeeroio entre 
neatralee y bellgereatee ee libre#
I# l^ riaera ee que no debe haber violiicl6n del bleqaee 
e de an aitiet
La eeganda que no debe baber treneporte de oratxedMgi 
do a alguno de loe beligerantee* (2)
Por eeo hiqr que pregtmtaree ei #1 Feterhoff 4eetar£a 
en la  primer# exoepoldn? A?lolarfa el bleqaee?
Por lo eetodlado, eabemoe que lietnorae no podrfa 
eer bloqiieada y reeolt^ba aanifeeto en i a aente oia que 
no hub fa nlngun blociueo del margen te jane del Rle Grande 
contra el eemerclo de Matamwaa. "We muet eay, %&erefere# 
that tr * e, between Lend en and Matamraa, even with attempt 
te eopply, from Metaocrae, goods to Texas, violated no b l %  
kade, smâ cennet be declared unlawful. We are obliged te 
conclude that the portion of the cargo which we ht^ ve <dmr% 
terised as cmitraband must be cotidomned", idem. - debemoe 
decir, entre tanto, quo el comereio entre Londres y flataae- 
ras# im»lnso con intencién de snplir con mmrcw&oias mrpi*»
adjudged in 1001.
Goods belonging to neutrals geiug frm# Lmaden to Mwdmm 
with ulterior destination by land or an interior canal navi­
gation to Amsterdam were held not liable to ssisore for v io ­
lation of the blockade of that port... "Penwlok, Carles# G# 
olt. p. 010.
(2) We knew of but two exoepcions to the rule of free trade
das de esta olüdad a Tejaa no oonfiguraba una vièlaol&i de 
bloquée por lo que jamde podrfa eer declarado llegal, en 
ain de lo expueeto, que el bloques eolamente puede Iwpedlr 
el coaerolo que efeotivaaonte ee en eu sector opera-
clonal t^ctlco-eetratdgloo* Rada mae.
Otra aplloaclén xauy intereeente qc# ee debe reaaltar 
en el asunto del Peterhoff ee la triple claslflcaclën de 
las meroaderïae, que résulta rnqr esolareoedor para nuestro 
eetudio general del bloquée# Asl es tan en la sentenoia ola- 
siflcadass
1) Morcaderfas de primera claee - las deetinadas a un 
Estado bellgerante, o a sitlos ocupados por la fus rsa naval 
o terrestre de un beligerante, es sieopre contrabands#
2) Bfsrcaderfas de segunda clase - es contrabundo sola­
mente cuando efectivamente se destina a uso militer (naval o 
del ej^rclto ) beligerante - lo que se podrfa clasificar co­
mo contraband o por fancien#
i) Aunque no conflgurando morcaderfas de contrabands 
es exj^sta a la captura, y oondenaci&i por vlolacldn de 
un bloques o de un sitlo# (3)
by neutrals with belllgeirents; The first is that there mast 
be no violation of blockade or siege t and the second, that 
there must be no conveyance of contraband to either belligg 
rent.
(3) Relacion de las msroaderias que se destinan a puerto b]^
D# le serge del Feterhoff turn eeneitereble perelAe 
ere de eete tereere eleee, lo qee no hey eee neeeeided de 
refërirle one voe quo lo bemoe traneorito, y quo no yeirfe 
oerlo per el tioebe negetivo y pxioerio de le ne exieteneie 
de m  tel bleqieoe# A#f q #  loe ertfoeleo q$# no feeree o %  
trebcir^ Of on roftén do lo no wietenele del bleqmeo podrfen 
oer enviedoe e Netemorw y do nllf, m m  elld e la réglé# 
de loe reboldoB, heete dondo lee oonuaiettolonee no eeen %  
temeqpldu# per bloque o#
Rote final erpllo tlvei entre tanto# la perte de le 
oarge del FoOorhoff quo he aide oonfigwade omo oerge he 
aide eondoneda.
t ^edooiondo a la regia do que la parte de le 
portonoolento el mieeo proplotarlo# oomo 1# perte ooapMfljg 
tide owe contrebande debe oo^ulr la ©aorte del oimtrebm- 
do. (1)
Ami quo la oarge del Fotorhoff, on le porol4a qeo peg 
tonoofe al miemn proplotarlo, taebldm ha Olda oondonede#
quo do# "Morobandieo of the first olesso# destined to e bollJL 
gerent, o m m # y  or pieces ooo«#led toy # #  erey or nety of he# 
illgerent lo eleey# oontr band# esrehendieo of the soomA o %
so 10 oontrshMd only when eotaelly destined to the ellitery 
or hovel aoo of hollgerenti ehilo eorohmndieo of the Idiifd 
eloso lo not contreband at ell# %ioegh liable to oolearo end 
oondoenatlOQ for violation of blockade or aiego" m Foneloh#
Ob. cit# did#
(1) Beta regie so erpresf^  asi on la aontenoiei "Oontrttbaad 
artioloe ere infootloao# as it is called, and oontaeimto 
the whole cargo belonging to t%m oom# omare, and the invqi 
CO of any particular article lo not usually adeittod# to 
ojtespt it xrcMB gonerel oonf&s ation"# p# ol2«
Bloqueo y roconocimlento de bellgerancie.- El reoono- 
clmiento de bellgerancla con cuanto no confiera todoe lee 
derecboe de, on estado independiente, concede al goblemo 
reeonocldo ciertoe derechoa y le impone obligacionea de on 
estado independlente en materlas relatives a la guerra que 
se ha deolarade.
El reconociaiento de beligeranoia envaslve les dere- 
chos de bisques, visita, peet^u^isa y captura de articulée 
de contrabando eh alta mar, asi como el abandeno de las re­
clama clone s contra el estado padre, pars reparacion de l œ  
dafloa sufrldos por los cludadanos en razén del estado de 
guerre. Lo manifiesta William W. Bishop, Interhaticnal Le* 
(1).
La penalidad por quiebra del bloquée es, como tasnee 
visto en la expoaiclon, el confisoo del bnque y como regis 
general, de la carga. Pero ha quedado ciaramente estableoi— 
do en el caso presents, por las pruebas encontradas aborde, 
en el tiempo de la captura y en el comienzo del viaje, de 
una posihle intencion de frsude, pero la carga perteneciente
(1) "The récognition of a belligerancy, idiile not oonforing 
all the rights of an independent état#.^  concedes to ^3# 
vemment recognized the rights, and imposes upon it obliga­
tions, of an independent state in matters relating to the 
war being waged#
The reoongition of belligerancy involves the rig^is of 
bhockade, visitation, search and seizure of contraband arl^ 
olea on the high seas and abandonment of claims agaix»t ‘tiis 
parent stat for reparation on account of dmmges suffered 
by our citizens from Ùie prevalence of warfare" - Cases and 
Materials, ed. Little Brown company, Boston, 1962#
los proplotarios do Im oarga - tallados sin cuÿpo sofsirAh 
ana szcopoi&i do la ooessoocnola pawl poor qoishra dal hl^ 
qaoo. Es lo quo s^irs ol té^ieo pantuhlisa Js#m Bmsset # %  
ro (1).
La panalldM qaisbra dal bloqwo os al o(SafiaM 
dal baqaa y sa oarga, omi Ism mxcmpoXsmmm ya momlonsdas# 
paro an al oaso dal navlo Sanphis, John Bmseat Moors# dh# 
olt. eontradloa la taorfa da qua el aprlsioiiMiento daba 
ear par an baqno àml eeoaadréa blaqaaadert
"The oaptoro of a venal for vial tin ^  blaekada 
may b^mfol. If »ida by a national venal, Mnqp# 
tbs latter be not part of the blaWcadlng foroa". 
Blat<Af/PAn Casn, 260, Basnt, p. 837.
Vlolaelt dal blaqna.- La dootrixw fraoeesa y oAa- 
tinental an general, n g n  la eacpone Raassaan exige la oqu 
oorrenoia da los elesontoot notarial a intanolonal. El els- 
mento material del delito da violaol6n n ,  an sa aaflisis# 
al bsebo misn o la tentative da former la Ifnsa da inves- 
tinieetai idsntras qua el elenento Intenoional ee eonfigs» 
ra an al oonooiaiento y volimtud al one ter el délits#
(1) "fbs penalty f«r braaA of bloAade is %#a oonfisaatlem 
of tbs shl*, a n  n  #merel rale# of tbs nrge# tet if ii 
be elaarly established by th# weafs fnai on bnrd at the 
time &t t m  nptora, that the Imsptim of the voyage the 
omors of tbs aarga stood oXaar# even fyom a panibla iatn 
tion of fraud, thair proper^ sill be axoaptad from the pe­
nal c o m  cnnon of toe braa<di of blaekWe", p. 836 — Bal- 
leok. It# Las (3 d. ad. by 3a&#r)#
Hoossaaa présenta el heoho que la concurrencia de l œ  
elemantos es Isqprescindible para el exaeto oometlmleate del 
delito de violaoién, y la mera tentative o la violacién 
si, no oonstitoye motivo de condenaoion, pues b V  sentea- 
ciae absolutorias por falta del element o intanolonal, ob* 
cit*
Pero parecenos foraada esta interpretacion, pues la 
vlolaoion en si -* el becho de fuersEur es que constiteye el 
delito, lo que toma el bnque oapturable, por lo que la dqq 
trina continental tiens que admitlr una primera tentative 
de flanquée de las ift^as pues admiHendose la conourrencia 
de la intencién tiens la misas que ser demostrada, (sobre 
tal posibilidad veaae notas anteriores) lo que serë posible 
si el buqus una vos ad vert id o se afaste, realmente de la %  
na. Por otro lado se justifies la prudencia continental pues 
un buque puede aproximarse, inadvertidamsnte del sector in- 
vestido, por eso son permisibles las notificaciones especia- 
les con el fin de sanar taies oituaciones*
En cu^to al elemanto intencionel es el que va a deteg 
minar el dolo de la acoién y la callfioara definitivamente; 
posterior y définit!vamente est s derechos como el de visita 
registre, doctrine de viaje continue aplicada a los bloquow 
tionen su justificative, pare averiguar, constatar finalasa- 
te sancionar la violaeldn*
Por Ib que se refiers a la doctrine inglesa -> Aleaania 
y Estados tbiidos filiaâos a ella - el delito de violaoié»
qot torna el barco captarable, es la éjeneralidad y
oion de la notifioaclon del bloaoeo. El conocloianto pree#-
mldo -r y la intenolon de forzarlo* Rousseau, ob. olt.
La doctrina Inglesa es may severa pues sojeta a la 
captura los buqoes quo estan naveg mdo haeia puertoe o coe- 
tas bloqoeadoa, asl como los que na vegan para costas oercm 
do loe mlsmos, con irrelevancia para el heoho mterial de la 
vlolaclén en si, co«> açto consumado. La solucion dada per 
la Declaraoion Raval do Londres opta mas per el delito con- 
sosadOy pass on sa ordenamiento el barco solamente so captjg 
rable ouando flanques, de heoho, las ifneas, aonqoe el ri­
gor es atenaado en el artleulo 17, por el hecho de admitir 
la sojecidn t^la captura ousndo sea el barco enoontrado ea 
el radio de aceion de la flota bloqusadora.
Pero, J(Ain Basset Moore, en eu obra, refie re el oaso 
de que la Intencion puede ser inferlda y como consooaenoia 
pueda aoarrear el aprtsionamlentc del naviot
"Preparations towards entering a blockaded port, 
such as hovering around it , with other acts from 
wich an intention to enter may be inferred, are grounds 
for seizure, unlease the blockade is exclusively for 
ingress or %res8" - Asonto "The Coosa", 1 ReVb. Ada. 
393; The Hiaws'^ia, Blatchf* Pr. Ca. 1} The Biq^ss, 
Bla^chf. Pr. Oa. 175, Hal le ok. Int. Law {1861} oh.
23, J. B. Moore, p. 831.
JU|
Idem "It a vessel is found without a proper licence 
near a blockading squadron, under oiroonstances in­
dicating intent to run the blockade, and in such a 
position that if not prevented she mi^t pass the 
blockading force, she cannot thus, flagrante facto, 
set up as an excuse that she was seeking the squadron 
with a view of getting an authority to proceed on her 
desifod voyage" — The Josephine, 3 Wall, 83#
Captura y penalidad.- También de muchas luces es para
nuestro tema el estableoido on las Instruociones para los 
natios y Cru sad ores Bloqueadores de los Bated os Uhidos (1% 
truccions to United States Blockading Vessels and Cruisers, 
General Orders, No, 492, June 20, 1898, Bor, Rel, 1898,
781 (1) pues formula hipotesie que sintetizaremos t
1. La tentative y el acto mismo de la violaoién so­
me ten el nuvio al liesgo do una captura y consecuente coa^ 
fisoo - indiferente que sea la naturaleze do la carga. No
so trata de problema do oarga, sino del bloqueo mismo. No
puede ser violado sino bajo duras sanciones.
(l) "Blockade running is a distinct offense, and subjects 
the vessel attempting, or sailing with the intent, to cm- 
mit it, to seizure without regard to the nature of her oqg 
go. The presence of contraband of war in the cargo becomes 
a distinct cause of seimure of the vessel, iSiero she is bound 
to a port of the enemy not blockaded, and to fdiioh, contrm- 
band of war excepteadL,, she is free to trade" J. Basset Moo­
re, ob. cit.
2. ArtfcoXo de contrabando en la carga de un navlo que 
viola blotqueo conatituye una causa distinta de aprenslén y 
su reeponsabilidad entonces ya abarca también al puerto e %  
migo aunque no bloqueado - riesgo mas ai^lio. Con excepolén 
del contrabando de gt^rre - en puerto enemigo el oommrclo 
es libre, pero la inversa no es verdadera, incluse sin c«&- 
trabando, un navio no piede oomeroiar con pue rtc» bloque#- 
do. Es siempre capturado, salvo los casos de excepcién que 
ya bemos iMncionado.
Captura.- Origines.- El derecho de captura y près# 
tione sus orfgenes en el derecho de gixsrra y es gobernado 
por le Ley de naciones. Para legitimer la captura de un %% 
vio neutral o propiedad en alta mar, es condiclon de fimde 
el hecho de existenoia previa de una guerre y de forma que 
el neutral necesita tez^r un oonocimiento o notifia de 1# 
intencién de una de las partes beligerantes para «mar este 
modo de coqrsién contra un puerto, ciudad o territorio, en 
poses!on de otro, L.C. Green (l) relaténdolo destac# la c %
dioiou de legitimidadt el estado de guerra.
Y que el neutral sepa la intencion del uso del bloques
- que sera realizado a través de la notificacién.
(1) "The rig^t of capture and prise has its origin in 13m 
jus belli and is governed and adjudged under the lav of 
tiens. To legitiumte the capture of a neutral vessel or prj^  
perty on the hi^ seas, a war must exist de facto, and the 
neutral must have a knowledge or notice of the intention of 
one of the parties belligerent to use this mode of coercion 
#g#inat a port,cêty or territory, in posgwssion of the other 
L.C. Green - International Law Through the — Cases - second 
edition - T W  London Institute of Worl dU Affairs - 1959 p. 
742 y sgts.
Captura.- En el oaeo del buque "The Grotiue", 9 Qtmnàhf 368 
narrado por B. Moore, olt. el eentido de captura vlene 
bastante explleadot Ccnetituye captura cualquler acte que 
indique claranonte la intencicn de prender y retexmr une paqi 
ea y ea baetaute si una tal intencion sea nitidasente expre 
eada, que pueda eer inferlda de la conducta del oaptcrt
"Te conatitute a capture a o m  act should be dene indif» 
oative of an intention to seize and retain as prime; 
and it is sufficient if such in’antion is fairly to 
be inferred from conduct of the captor".
Basset Moore entiende quo para el acto de eer oonore- 
tisada la press misaa no es condicional uns fuersa superiw 
pare efeotusr la captura, pero debe ocurrir una visible pe- 
sesi&a - on dominie - una submisi&L, segua su mima exprosiéo 
y control del captor, pero résulta - si la preaa es abando­
ned a voluntariamente ella so torna nuls - nulifïease# pues, 
para que se 1# sea conferido derecho da propiedad. 3obre «ma 
prose hay que eeguir proced lioiant os aproplados y determiasm 
dos en la juriedicoién propia de las mismas; es lo que esta- 
die en el oaso del buque "The Josef a Segunda, lo Wheat, 312 
(1).
(1) "Though a superior physical force is not necesm^^ 
to make a seizure, there mtxBt be an open, visible poeMSin.éo 
oiaiised axsH a submission to the control of the seising off­
icer. If a seisure be voluntarily abandoned it beotHBSs a am- 
lity, and it most be follewod up by apropriate pmnssilnfS 
to be effectual in conferring zdghts of property" - A  .Digest.
En #1 caso del Raney, aboGdaee el dereoho que tienen 
loe propletarloe a ser Indemnlaados en oaso do una captura 
protada como llegal t
"Where ghe illegality of a sezure is shwn, the owner# 
are entitled to indemnity" - The Nancy, 37 Cl. 401 idea" A 
Digest", p. 502.
Aaimismo sobre el debar do los captores do colooar ana 
fmrza en buque capturado con el Animo do doainio os relata- 
do ^ 1  caso "Grundy At. Gen. (1838), 3 Op. 377, ob. cit.
'TilTiiiiInfliirîn in niiïn l i  fnirM mrnr xsMoiAa «m
mao de vlelaolda tel bleqaee*- Be one note euy enrlqaeee- 
dere eete que see h»oe efiedir Seett end Jaeger en la note 
eobre el nevlo FeriteM, poee ee trete te mm exœpoléa # 
iM r^glm gem rel# Bn Mta exmpol&a vox navlo neutral een 
ee e«a%e no paede eer legaloente eprlalonado on delito de 
violeoién de bloquée y ei lo he sido, debe, inolttee, eer 
libertedo aunque taye paaado le ifnee del Inveetimiento tel 
bleqaee ein ester j^ovieto de on oomq^ etente ealvooondoeto# 
ee poète prbbar el heteo de qmo les om^ieionee dsl tiwpe# 
del mar, tanto ooeo l œ  da&œ que el bm%oe baya sifrAde — 
o en éltiœ inetaneia — oaeœ de faeraa myor - no le baya 
permltido al boque deteneree en un pœrte dente puediere 
obtener tel doomonto*
(1) la # #  "Fsriolee" the Italian Frise Coataisaien held in 
1916, eooording to two head note of tte report t o£ the tg 
ee, teat# "A neutral v œ m l  site its oargo cannot legally 
be seized for violation of blookede and should be rsleaeed# 
alteeugb it bee named the liœ of blockade without having 
been provided wite the obligatory sefe-omduot, if it 1# 
proved ee a feet teat the oenditione of weateer end sea# a# 
well ee dmegee suffered by tee ship, that ie to eay eaeee 
force aayeare. have not pmaitted it to stop in tee port 
etere it should have oalled to obtain tee neeemary aafe-mn 
duet": (Foul Fauteilte - Jurimrodenoe XtaHenns in aetime 
de prieee maritime (1918) - 1$2, note al pio idb la pagina 
958 te Scott and Jasgor - Cases on XntemaHeaal Law - cit#
Tlolaelfa "Oatwdm" y "imwrd#".- B1 valor dal date raf*. 
rente al Iniolo del bloqueo.- El caso del "The Wrouw Judith, 
Lord Stofel, Sir William Scott destacq tres problemas ya 
apontadost 1, que el ooncepto de violaclén se concrétisa de 
dos posibilidadess a) tentative de traspasar hacia fuera, 
del puerto a alta mar (idem en Colombos, ob. cit.) b) haoia 
el puerto, para dentro.
II. Bonoeptua y délimita el conoepto de bloques* como 
la Intencién definitive de suspender enteramente el craer- 
cio del érea bloqueada, pues el bloqueo cœo que trasa, se- 
gén su eonoepoién, una circunvoluoién en tomo del sector 
bloqueado, por la cual toda y oualquier conezién o coir^p- 
pondénoia con el exterior se queda oompletamente cortada, 
motivo porque,
IIIa Qriginase el limite del derecho de los neutrales 
en su amplia y general libertad de comercio, pues surge pa­
ra ellos un problema, entre otros, que es el del tiempo de 
su oargamiento* Lo que puede eer permitido a un buque mero% 
te neutral es que |pa habiendo tornado a bordo carga — antes — 
del inicio del bloques, puede, con libertad retirarse con 
ella. Pero, Lord Stowell lo advierte claramante, "debe ser 
considerado como una roAla que esta Corte debe aplicar la  
que un navio neutral parti end o, puede solamente llevar tma 
carga adquirida de buena fé y liberada antes del cmnlenso 
del bloqueo, si - des]^8 - de le fecha del inicio del blo­
queo es tomda a bordo, es acte fraudulento y en violaci&i 
del bloques".
"Now, with roopoct to the matter of blookade, I must 
observe, that a blockade ia just as much violated by 
a vessel passing outwards as inwards.
A blockade is a sort of circomwallatiœ round a 
place, by wite all forcing connexion and correpoodsn- 
ce is, as far as human force can effect it, to be Ahf» 
tirely cut off. It is intended to suspend the entire 
commerce of that place; and a œutral is no more at 
liberty to assist tee traffic of exportation than of 
importation. The utmost that omn be allowed to a nejg 
tral vessel is, that having already taken on board a 
cargo before the blockade begins, she may be at liber 
-ty to retire with it. But it must be considered as a 
rule teioh this court means to apj^ ly: that a neutral 
ship departing, ccm only take away a cargo "bona fide" 
purchased and delivered", before the commencement of 
the blockade* if she afterward takes on board a oargo 
it is a fraudulent act, and a violation of the blookgi 
dor". Sir William Scott, in tee case of The Trouw 
dith, 1C. Rob. 151. Quoted in Mr. Buchanan, Sec. of 
State, to Mr. Poussin, Pro nte min., Jan. 17, 1849, ia 
relation to the case of the "Jeanne Kelly" - J.B. 
re, p. 836.
Doctrina del via jo continue#- Jten Basset Moors cita 
que la primera aplicaoién judicial de esta d ocarina ha side 
en la guerra civil norte-amoricana por el Jues Marvin, en 
el Sur de Florida, en caso dsl "Dolphin", capturado en marse
1863, de propiedad aegdn ou expresién - aparente - de oio- 
dadano inglée. Caÿturado entre las islas Culebra y Puerto 
RAoo, en ouanto navegaba de Liverpool a Nassau. SI Dolÿiin 
ba eido persegaido durante la nochs, pero se escapé, y ha
sido eneontrado de nuevo durante el dia. Ha sido visitado,(
siendo sus papales examinados y bajo sospeoha del ofioial 
oaptor de que pretendia atrbvesar el bloqueo ha sido oaptu» 
rado.
Por el Jusz Marvin ha sido destacado de ia teoria*
a) Si no hub less por parte del propietario de la car­
ga intencién de que ol navio se dirigiese a un puerto ene­
migo - no habrfa justificacién para su captura y condenm- 
cién.
b) Pero que, a l  contrario si fuera intencién del pro­
pietario de que tocase efectivamente a Nassa^ y de ah£ se 
dirigiese, a Charleston u otro de los puertos del enemigo, 
entonces el via je no serfa considerado de un puerto neu­
tral a otro puerto neutral sino un via je a puerto enemigo, 
con violacién de los derechos de beligerante de los Esta­
dos ïïnidos de bloquear los puertos enemigos y evitar la co- 
muttioacién de munie ions s. El fracoionamiento del viaje cqq 
tinuo en muchas e tapas y eecalas en puertos intermediaries 
puede hacerse mas diffcil pare la flota bloqueadora (fer 
cruisers - para crusadores, en el texte) y Certes de Pro­
sas determinar el ultimo término del viaje que se pretends. 
Pore no se puede haoer un viaje en oondiciones taies que
de uina aoXa se puede temar raïohos vlajes, ni haœrse une 
de estas partes del per caso un todo para tomar legal e 
que serfa llegal si no fusse dlfldldo, p. 701 - The Dolphin 
Mgy 1863 - Fed. Cases, 868.
Viaje continua.— La dootrlna del vlaje continue ha si­
do siempre disoutida en el Dereoho de guerra en sus reglas 
deeds 1756, para Jten Basset Xoore, que por el heoho de sa 
gran oonexion con el contrabando la estudia en el tftolo gg 
neral del contrabando, pem haciendo la salved ad de que ma­
chos de los casos en la guerra cigil norte-americana, de Si- 
plicacién de la doctrine, se han quedado inoiertos en ouanto 
a expresiones de aplioaoion an eases de contrabando o de vio- 
lac ion de bloqueot
"In some of the cases in the American Civil War it is 
uncertain whether the doctrine was applied by the Co­
urt in coneotion with the contmband or with blocka­
de p. 697, ob. cit".
Para el mismo autor, la deatinacion solamente justifj^  
oa la captura y oondenacion del buque y de la carga cuando 
on viaje a puertos (en caso do bloqueo, o major en sus re- 
laoiones con el bloques) bajo bloqueo, aSadiendose todavfa 
quo tal destinacion Justifies igualmonte la captura de 
oui08 de contrabando en viaje a puertos do bloquoados, pore 
on este ultiœ caso el buque y la oarga quo no constituye 
contrabands son libres de la captura, con excepciok de lee 
casos de nmla fé.
7 X 0  •
Por tanto Xa destinaoién puede abarcar, al buque, a  
la carga, cuando ol deetino ee haoia puertos bloqueadoe (bj^
quae y carga)#
;
B1 contrabando aolaaente, haoia puertoe no bloqueeddo
(X).
Idem on ol caso del "The Peterhoff - 5 - Wall — 28
(2) so puede destaoar quo el hecho contradc, de que un bu­
que destinado a puerto neutro sin ulterior destine para si, 
ni por mar, para su oarga, para su cargamento para un lut- 
gar bloqueado no viola bloqueo# ^ A vessel destined for a  
neutral port with no ulterior destination for herself, and 
none by sea for her cargo, to a blockaded place, violates 
no blockade"#
En el caso del "Flying 8eud/ 6 Wall, 263, in Basset 
Moore, es oportono resaltar el hecho do que no bien probada 
la condiclon do los expedidores do la oarga con el propie— 
tario del navio, o responsable por su destine, puede haber 
posibilidad de liberacién de la carga con devoluoién de los 
008tes, una ves que no hay ninguna prueba de la destinaciéà 
ulterior*
"A cargo shipped from a neutral country by neutrals
(1) "Destination alone justifies seizure and condemnation dT 
the ship and cargo in voyage to ports under blockade* and 
such destination justifies equally seinaro of contraband in 
voyage to ports not under blockade; byt in the latter case 
the ship and oargo not contraband, are free from seizure, 
except in case of fraud or bad - faite" p. 834 - The Berm- 
da, 3 - Wall, 514 - referencia bibliografica de Basset Moo­
re t For a criticesm of this case, Fhilimore, Int. Law 3 d. 
460.
(2) John Basset Moore, p« 834, A  Digest#
resident there, and destined ostensibly to a neutral 
port, was restored with costs after capture in a s %  
picious region, and where the vessel on its outward 
voyage had violated a blockade; there having been no­
thing to fix on the neutrals themselves any connec­
tion with the ownership or autward voyage of the ves­
sel (teich was itself condemned), nor anyteing to p %  
VO that their ptarposes were not lawful. But a oertain 
portion of the cargo, which had been shipped like the 
rest, except that the shipper was a merchant residing 
and doing business in the enemy*s country, was condem­
ned", p. 834#
Con las siguientes conclusioness
(
a) Carga eabaroada en puerto neutral, expedidores neu­
trales, destinaoién neutrals carga liberada con indemnis#- 
cion.
b) El buque - violacién del bloqueo - capturado.
Y el caso del buque Adela (2) anotase quo su oondene- 
oion he sido por el heoho do intentar quebrer el bloqxeo de 
una costa del Sur, habiendo sido enoontrado cerca de la i#- 
la Great Abaco, con destino no suficientemente probade, sin 
suficiente dooumentacién, con una carga de la cual la m*- 
yor parte donsistfa en contrabando do guerra y con *ma vas­
ts corespondencia destinada a ono do los puertos bloqueado* 
por lo que el ofioial comandante déclaré que el buque t^eih-
(2) Idem, p. 835, 6 Wall, 266,
olonabft" quobrerle, reslkltendo en Xa prœeatei
Püèrto bloqueado - guerra de Seoeelén Norte AaerteaM
peetlnaoiéi ne preboâa.
CorreapozWenola a tmo de loe puertoe bloqueado#.
C rga — oeatribando#
Freétmelén de culpa (Chief officer declared teat tee 
meant to rm) (!}•
Viaje oontim»#.— Taoteille - Baadevaat eetadian #1 
probloM del vlaje oontinuo en el eaee Leenora# refiriéndele 
también al téploo general del contrebande y a l œ  orfgene# 
de la doctrlna en la régla de la Guerra de 1756, oœo Behn 
Baaset Moore# pero reealtando - defensor d# l œ  dereteœ te 
loe neutrales como es coioeido - q œ  la dœtrina ha ebnt%*- 
buido pare acarrear mas obstéculos al ooœroio te l œ  a##t%s 
les, pero que solaxænte se ha toamado parte del dereteo Intog^  
nacional cuando los estado# tel norte de la Uhl&i Aasrieu# 
la han aplicado al comercio de cmitribando.
(1) "A vessel ea# oendemned for intended breach of th# bloel^ 
de de mt te# souteœn eoâet, having bee^eund near Greet Aba- 
eo Island, site no destination suffioienbf proved, eitesttt 
sufficient documents, with a cargo of shite mute the largest 
part omisisted oontrteand of ear, and site stey lettsrs add, 
este to one of the blookWte porte, for teite her teisf officer 
deolœed te#t she meant to run" p. 8%, The Adela, Baset #so'^ 
A Digœt, cit#
PaoX Faachllle et Joies Baadovant en su Jurleprodenee 
Briténique en matière de Prise Maritimes, ezponen el oaso 
Leonora, en que manifiestan las siguientes observaoiones qp 
mo notas a la teorfa general#
1# Attnque laa régla a relativas al bloqueo tengan por 
fundagent0 igualea prinoipios que los del contrabands, en 
materia del derecho de captura, ellas extienden el dereohe 
grandemente, posa en oaso de bloquée, son confiscables cag 
ga y navio, como pena de violacién, mientras en el contra­
bando, solamente los artfoulos como talœ listados.
2. La justificaoién de estas réglas con rolacién a 1# 
neutrales esté fundada en el derecho universalmente reoons- 
cido a los beligerantes de actuar sobre el enemigo - date- 
nièndoie e estorb indo le entrada o la salida a través de 
sus puertos de toda su posibilidad comeroial y mercantil, 
ladapuadientemonte de oualquier referenciu directe entre un 
tal comercio y el uso Inâediato para la guerra (l).
3# Por lo que atade al bloqueo - hubo cambios en ses 
reglas, que tienen el result do de aumentar de forma relevap^ 
te laa penaa y limltacim&es infligid s a los neutrales y su 
comercio#
(l) Les règles relatives au blocus ont pour fondement le mê­
me principe que celles sur la contrebande, amis elles en 
étendent grandement la portée puisqu'elles ia^pliquent la c %  
f iscabilité des navires et toutes marchandises, quelqu'sa 
soit le propriétaire, chargees sur navire quelconque, se rejq 
dant vers un port bloqué ou en dortant, si es navires sont 
capturés en forçant ou en tentamt de forcer le bloct»# La 
justification de cec^ —  —  - —  —  v
4. Durante mioho tiempo la neoesidad del bloqueo de 
puertos determinados por rasos de guerra fondeados, bastante 
proximos de la oosta o de estos puertos - pero hoy por boy - 
se reoonooe el bloqueo oomeroial.
5# En ouanto a la efectividad - entienden que el oazte 
ter efeotivo del bloqueo, en la definioidn olasioa ha sido de- 
jada al margen qulza intenoionalmente.
6. Que, aunque los Estados Unidos no acepten la Convm 
oidn de Paris han oonfomado sus ordenamientos e instruecione 
en macho del viejo esplritu tradioional.
7# En 1859 el Presidents de los Estados Unidos - %  — 
ohanan — oondiolona la adhésion de los Estados Unidos a la De^ 
daraoidn de Paris a la abollciién de los bloqueo s oomeroiales.
Ha sido una de las pretensions s de los mlœos que — 
en la guerra maritime fusse exceptuada la captura de la pxup - 
prledad privada cua%qulera que fuera % eneniga o nox" L'invee^ - 
tissement d'une place par terre et par mer, à 1 'effect de la 
réduire en la privant de tous les secours en hoxames et en m  
terial nécessaires pour sa défense est un mode légitime de — 
poursuite des hostilités... Mais le blocus d'une o8te ou d'em^ 
plaçaient8 commerciaux le long de celle-ci, sans que l'on en^ 
visage des operations militates ulteriuers et en réalité dans 
le dessein
régies si rigoureuses pour les neutres reside dans dans le - 
droit reconnu aux belligérants d'agir sur l'ennemi en arrêtant ^  
ou en entravant l'entx^e et la sortie par ses ports de toutes — 
marchandises indépendamment de tout rapport direct entre ce com­
merce et ces marchandises et l'usage immédiat pour la guerre."
- Recueil des décisions — La Guerre de 1914 - Paris, Librairie^ 
Arthur Rousseau, 1927, Haute Cour de Justice - Division d'Amirou 
té ( en matière de prises, 15 avril,1918, p. 451.
de faire la guerre aa oorneroe, c'eat à dire sur toat an ccyg 
merce de p&leeaneea pacifique* et amie*, et non point à de* 
troupes arme**, est un procédé difficftlenent conciliable 
avec la saine reitù^on, comme aussi avec les opinion* de teng^ 
modernes** (Westla&e, 2e. 2 Tome p. 262, MoDx*e • Digest, VII,
p. 781.
Pue* esta opinion ha sido emitlda en 1859; unos a&o* 
despoe* el Présidents Lincoln viens a proclamar el bloquée 
oomercial de los puertos confederados (en une tan vaste ex­
tension de tierra que 1cm eomentadores afirman que en prie-
/
oipio la flota de le* oonfederado* ao guardaba las debidae 
proporc i one s para mantener la efectlvidad en tan exorbitan­
te ^rea) y con efeoto los buques entraban y sallan de la* 
puertos bloqueado*. Pauchllle — Baadevant baoen noter que a 
peser de 590 baques Intentar^n foraar el bloques, 480 lo lo- 
graran, pero que los Estedos TTnldos han mantenido el bloque* 
y le han hech reconocer de los demas Bstados y con ello han 
■lo^rado Interceptar el comercio del sur — lo que ha contri— 
buido por el suceeo final de la guerre". (1)
EotrecKos y canales internaclonales.- Kiss, en su ^e- 
pertorio transcribe el dlscurso de M. George Picot, repreeeg 
tante de Francia de cayo texto podemos extraer los siguiente* 
puntos para nuestro confronte:
SX gobiemo de Francia, con relaclén al golfe de Akaba 
en ra*6n, de un lado, de su aachura y por otro lado, pe>v per­
te necer sus orillas a ouatro Bstados diferentes y, como tal
(l) Pauchllle - Basdevant, ob. cit.
60 oonstltuLldo por aguas Internaoionalea*
Résulta la siguiente conseouenoia de este heohot #en-
forme el dereoho internaclonal la libertad de navegaoidn de­
bs ser aeeqiirad I an al gilfo j a travée del eetrsoho qos le 
da acceso* Por lo quo segdn el dereoho internaoional ningona 
nacion tisne si dereoho da impedIr el pasaje libre e iaefem- 
sivo de los buques, caulesquiera qua soan sue tipos y naol»» 
nalidades.
El Gobierno Pmoés flnaé su intenclén de osar de su 
derocho a la libre navegacion en el Golfe de Akaba y a tra^ 
vas del Estrecho de Viram»
Y tan Gsguro est.d de este derecho considéra toda 
la obstruccién IntsrpuoGta al 1 bre pasaje como acte contrer- 
rio al deiecho iaterna^lonsl que ofreceré por conseouenoia 
la poeibilidad de recurao a lus raedidas autorizadas por Naoi^ 
nea ÏÏnidas en virtud del artfculo 51 (!)•
(1) "Le gouvernement français considère que le golfe d*Akmba, 
en raison, d'une part, de sa largueur et, d'autre part, du 
fait que ses rives appartient è quatre Etats différents, est 
constitué par dés eaux internationales. En consequence, il e£ 
time que, conformément au droit international, la liberté de 
navigation doit Ôtre assurée dans ce golfe et atravers le dé­
troit qui y donne accès. Dans ces conaitions aucune nation d'a 
le droit d'empêcher le passage libre et inoffemm4,f de bâti­
ments, quels que soient leur nationalité ou leur type. Men
fouvamoment a, pour sa part, l'intention d'dser eKectivessnt e son droit de libre navigation dans le golfe d'Akaba et à 
travers le détroit de Viran.
Il considère que toute obstruction mise au libre passa­
ge serait contraire au droit international et offrirait *ar 
oonaeguent la ossibilité de recours aux mesures autorisées m 
vertu de l'article 51 de las Charte des Nations Unies", p.
154 Liaoours de M. Georges Picot, représentant de France, ONU 
Ass Gen. Il session, 1er, mars 1957.
Del nilsmo fiepex'torio de Alexandre Kiss tenemos la oaz^ 
ta de M. de SeXvao, ministro de Aountoa Extranjeroa a los %  
présentantes diplométiooB de Pr uiol^ i, donde reafirma loe sdn 
moB prlncipios estabiecidos por la Doctrinaî
Que el clerre de Ic^ eatrechoa internaclonalea ocaslona 
dlficolt des al trèfleo de los pafses neutrales - sea en oon- 
secuenola âe un bloquée por la flota Italians, conoretamente, 
sea por zaedldas preventlvas qixe el gobiemo otomano serfs 
eutorizado a tomar, en el caso conoréto, aprensivo de la in- 
minencia de un atque por parte de las fuei'zas navales Italla- 
nas.
El gobierno Huso baséndose en el artfoulo 3 del Trata- 
do de Londres de 13 de marso de 1671, estima que % toda madi- 
da imilitar que pueda sostraer de facto los estrechos al tréfj^ 
00 paoffico del comercio constituirla una infracoién directs 
a los derechos garant lead os a los neutrales por los tratsdoe.
En el cambio de notau ee puede seguir la propia doctri­
ne, pues ha sido oontost-do que "el einbajador de Alemanis es­
tima que el artfoulo 3 de la Convoncion de Londres no se apl^ 
ca en tiempo de guorra y quo por consiguiente, la Rusia no 
tiene el dereoho de invocarle, pero a&ade que el dereoho in- 
temacional se opone al bloqueo de un estuario que sirve tan­
te de éesembooadura £ un pafs bellgei*ante y a un pafs neutral. 
Por eso, concluye, que en 1870 la francia evltd de bloqusar la 
emboccdura del Ems".
De xa nisfaa correspondencia dlplomética del Répertorie
de Klee toda via ee puede eztraer como ha eldo aplioade el 
articolo 18 de la Deolaracion de Londres, pues el gobiemo 
rueo ee podfa invooar, en razdn de le estlpulaolon de que 
lae fnerzae bloqœantes no deben barrar el acoeso a loe poox 
toe y costas neutrales (l).
Hégimen de los Estrechcm en materia de b loque o.— Cuaar- 
do el estrecho perteneoe al territorio de una sola poteneie 
ninguaa prohlbicion existe de qqe un beligerante lo pueda 
blequear.
Entre tant o, la experienoia alerta para bloquée que p %  
da ocurrir en estrecho que sea conexién con un ear que baHe 
a varias potenoias, Sigue un contraversia, todayfa sin sele- 
cion.
(l) "M. Isvolsky m'a remis ajourd'hui uij aide-memoire aux tèr^ 
mes duquel, en prévisions des difficultés qu'occasionnerait 
au trafic des pays neutres la fermeture des Détroits, soit 
par suite d'un blocus effectue par La flotte italienne, soit 
par les mesures prever&ves que le gouvernement ottemSnj Se­
rait fondé à prendre dans l'apprehension d'une attaque des 
forces navales italiennes, le Gouvernement russcu se basasèa 
sur l'article 3 du traité de Londres (13 mars 18y1}, estime 
que toute mesure militaire pouvcint soustraire en fait Détroits 
au trafic pacifie du Commerce constituerait une isfraotiefli 
directe aux droits garantis aux neutres par les traités.^
KL BLOQOBO KH LAS IN8THD00I0KBS NATALES NONIB-AMEBICANAS 
LE 1917•
C A P I T Ï Ï L O  TII
B1 blOQtwo en lam Inatraoolonea Naval#, Norte-Amerio""*" - 
1917.-
I - Ext«nal6n y limit*# — Slgolsado la dootrina olâsle# 
lae Inatracoionee determinan que el bloque o ha de eer liai to- 
do a loe puer toe j costas pertenecientes u ocupados por el e- 
neaigo, en los exactes termines que han expuesto los tratadoe 
y los Tribunales# Pero al miaao tiempo no debe barrar el ao- 
ceso a los puertos neutrales o sue costas# X que el bloques 
para ser obligatorio debe ser efectivo# Pero sisteaatizj aun 
mas pues en este mismo art f cul o ya lo hiso aplicar ind is tin- 
tame nte a todos los pabellones# Ss el artfoulo 26 de la seo- 
cion III de las Instruccionss (l) (A blockade must be limited 
to the ports and coast belonging to or oouupied by %ie enemy; 
must not bar access to neutral ports or coasts# A blockade, 
to be birring, must be effective# A blockade must be applied 
equally to the ships of all nations).
II - Su efectividad#- Para ser efectivo y obligatorio 
debe ser mantenido por una fuerza suficiente que torne el 
greso o el egreso de un puerto peligroso# Sentido del peljU- 
gro que se va construyendo en la doctrine hasta las présentes 
Instrucciones, donde se ha incorporado definitivamente# TasK 
bien se ha incorporado en este artfculo la tradicional régla 
de que los navios bloqœadores no se pueden ap€urtar de la me­
na bloqueada, pero si por cireunstancias de mal tiempo son 
compelidos a este y despuss sin tardanma retoman al seo-
(l) In William V# Bishop - International Law - Cases and mate­
rials - New York - Prentice - Hall, Inc# 1953, pgs# 666 y sgts#
tor - la eontlnoldad del bloqoeo no es oonslderada ooao que- 
brada. Lo que ha sido ana forma de solidlfioar en poeiel&i 
ana vleja oontroversla, ooao hemos vlsto en la ezpoeieién de 
la Teorfa General. Sin embargo, el bloqueo cesa de eer efeo-
tivo si los navios bloqueadores son reohasados por el eneal-
go 0 si voluntariamente abandonan la zona bloqueada. Lo que 
constituirfa el levantamiento voluntario o por las oiaeune- 
tanoias do la guerra de la dootrina. Pero las Instruoolmaee 
admlten ana poeibilidad* el apartamento por las cirouimtan- 
olae mismas del blequeo, razones eon el dlreotamente ocmeot^ 
das, inolueo el he oho do que sea dado algdn oombate quo oblj^  
gus un posible afastamenteo para manteimr lo mas eerrado. Las 
Instrucciones citan expresamente el afastamento por oasa, 
perse ouoion do on violador del bloques. Afiade, por otro lade 
que la suspension del bloqueo siendo, oomo efeotivamente es, 
una materia de soma gravedad puss pusde ser una exolujente 
del dereoho de presa y capture, envuelve una no nueva notifi-
cacion, siendo los ofioiales en oomando prevenidos en el sen­
tido de ejercer el mas atento cuidado en preserver la oonti- 
nuidad y la efectlvidad del bloqueo, en el sentido téonico 
tradicionÂl. Es el art. 27 de las Instrucciones (The blockade 
to be effective and binding, must be maintained by a force 
sufficient to render ingress or egress from the port dange­
rous. If the blockading vessels be driven away by the stress 
of weaIdler and return thereafter without delay to their sta­
tion, the continuity of the blockade is not ^lereby br^en. 
Ths blockade ceases to be effective if #ie blockading vessels 
are driven aeay by the enemy if they voluntarily leave]
of if they voluntarily loavo thoir stations, sxospt for a 
season oooneoted with the hlookade; as, for instanoe, the 
chase of a blockade runner,. As the mmepensicn of a bloc­
kade is a sertUs matter, involving a new notification, cos»- 
mending officers will exercise especial care to preserve the 
continuity and effectivieness of the blockade }•
III - Considéra la nOtiflc^cion a Ins neutrales - Las 
instrucciones recogen el dereoho que tienen los neutrales 
de ser notificados de un bloqueo que sufrivian direct amante 
como un limite en sus derechos, y solaænte después esta no- 
tificaci&L -5ulÉBaK&ri4ida en los termines générales — es que se 
puedwi tomar presas por tentative de viola cion. Pero tiende 
al informalismo en ouanto al caraoter de esta notifioaoion, 
a condioion que sea actual, as£ que pue dé ser efectuada tan- 
to por uno de los navios de la flota, oomo por una proclama- 
clan o inforxN: del gobierno bloqueador. Lo que me pareoe un 
pooo tmærario en este topico es el problema de la notorie- 
dad del hecho. Define y oalifica esta notoriedad "Common". 
Pero sabemos Uodos como es vaga esta afirmacién, y que mas p 
prudente sera la dootrina eetableciendo ciertas formalidades 
en el hecho dé la notifioaoion, que no incluye la owmm notg 
rieds^. Asi lo prescribe el art. 26. (Neutral vessels are eg 
titled to notification of a blockade before they can be made 
prize for its attempted violation. The character of this no­
tification is not material. It may be actual, as by a vessel 
of the blockading force, or c%istractive, as by a proclama­
tion <nr notice of the government maintaining the blockade, 
or by ccsmxm notoriety) #
IV - Ries^o q œ  oorren los boqass qos intentcui violer- 
lo* Ta homos vlsto quo el bloqueo establece una situaclén de 
dereoho que soiMte a los quo Intentan violarlo a una fosrte 
sanoién que es el oonfisoo. Las instruoolones expreaan esta 
posloién general con particularidades propiaa tales oomo la 
sujeolén a la capture por la Intencién (ncvegar con la in teg 
olin) de coaster el dellto y la capture no contempla la natg 
ralesa de la carga* Mlentras en la jurisprudencla podems eg 
contrar oases de exoneradon de la carga, ouando de la captg 
ra del navio. Art. 29* (Blockade running Is a distinct off eg 
se which subjects the vessel attempting to commit it, or bb^ 
ling w&th intent to ooimait it, to capture without regard to 
the nature of the cargo).
Si un navio neutral intentando flanquear la ifnea del 
bloqueo pare entrer en el puerto bloqueado haya sido infor­
med o del investimènto de alguna manera, serd capturado y em- 
viado para adjudioaoion, pero si el informs no haya side dm- 
do, la regia del conooimiento oread or que emerge de la noto­
riedad serfa construida por una manera liberal a los neutre* 
les. Buques que aurjan en el puerto bloqueado y que hayan %  
vegado sin notificacién, tienen el derecho a una noticia ac­
tual - lo que en dootrina llamarfamos notificacion especial 
- por parte del esouadrén bloqueador, o por parte de un %«#- 
vio de la flota. (If a neutral vessel attempting to enter a 
blockaded part has had notice of the blockade in any way, aha 
sheil be captured and sent in for adjudication; but should f 
formal notice not hate been given, the rule of constructive 
knowledge arising from notoriety should be construed in a msg
m e r  liberal to the neutre. Vessel# appearing before a blodg 
ded port, having sailed wi^out notification, are entilled 
to aotoBl notice by a blockading vessel).
Beta notificacion es que en las présentes Instruocio- 
nés es ejercide en la forma doctrinaria, pues en elle owe- 
ta que el ffieial de abordage inscribiré en el diario de a- 
bordo todo lo referante al bloqueo, fechaâdsl inicio, exten­
sion, posicién geografiea y el nombre del buque bloqueador, 
fornecendo al capitan, al patrén, la copia de la proclnaoién 
del bloqueo. Ouando puede partir el navio en libertad, caso 
de que intente nuevamente entrer, aonqua sea tan especialmente 
notificado, en el mismo o en otro puerto bloqueado del coal 
tenga sido sévertido de su existencia, el es considerado corne 
presa legal (The borading officer shall enter in the log and 
the document fixing the vessel's nationeCLlty the fact of such 
notice, the extent of the blockade, the date, the geograg^i— 
cel position, and the name of the blockading vessel, verified 
by his official signature; and shall furnish the master with 
a copy of the blockade proclamation. The vessel is then to be 
set free. Should she again attempt to enter the same or any 
other blockaded port as to wich she has had notice, she is 
good prise).
Fianalmonte en este misas téplco la sujeclon a la oaplg 
ra en rasén del bloquée y la coimecuente oondenaoifo tiene im 
nicio y cesa con su via je. Se ha evidencla de que el navio 'wjk 
ja con la intencidn de evadirse del bloqueo, esté sujeto a cag 
tara desde el memento que surge en alte mar. Porc si un navio 
tiene ocasidn de escapar de un bloqueo esta sujeto a captura
en ooaXqttier tl«ipe antes que oemplete sa via je. Pere sen 2m 
oenelasl&i del vlaje, el dellto ee extlngue. Asf lo dlmq^ene 
el art. %>. (Tbm llabli^ of a blockade runner to oaptare ig 
néMontlcm b^rli^ and terminates witt her voyage. If thme 
Is good evidence that she eailed with Intent to evade the bl^i 
kade, ehe la liable to cpptare from the msmont she appears 
upon the hi^^ sen. If a voseel has sucoeded la eecmq^lng from 
a blockaded port she Is liable to capture at any time beware 
she completes her voyage. But wl#& %hm termination of the vo­
yage the offenM ends..."
CASUISIICA BEL BLOQUEO PAOIBICO BE JOHN BASSEX MOOEB
Il ifiiii lAmiiRiiI 1% imJkmSLmmSjlJJLm
Gmmafmtio# dai bleuuma jDMffloo d# ésfan Basaet Iteorb
I - 1627#"" Kl panto do partlda oe el bloqaoo paoffloe 
do lao oofltae griegae ooapadaa por Tarqala en 1627, oltado 
por CalTO en eu Dereoho Intoamaolonal, doado la flota taroa 
ha aldo deotrafda aoaqoe "the représentatlve of the throe 
Posers did not oease to assure the Sultan of their friend­
ship, and to deolere that peace was not broken althou^ the 
Mesure which they adopted served to paralyse his armies" - 
Batalla do Havarlno, clt.
' II - 1631.- La esooadra fronooaa on el Tajo insists 
quo Portugal repars injurvM^ sd infligidos a los oludadanos 
franoeses on Portugal, durante las esoaramusas del Helnado 
do Don Miguel. La esooadra frencesa bloqueé algunos looales 
do la costa y Moore aoentua, qua aunque haya side captured os 
muohos navios portugMses "but it retained Its essentially 
"pacific" character till ia%e signature at Lisbon of the t r %  
ty of Jolly 14, 1631# which provided reparation for French 
subjects and at the same time restored all the Portuguese 
ships of war and of ccmmoroe which had been captured by tbe 
Brenoh fleet"#
III - 1633#~ Francis y Oran Bretana bloqueardn lee pusg 
tos do Holanda sin romper sue pmoitiosm y mdtaae relaclonos# 
B1 Ob je tivo he side coapeler el oonsentlmlento de Holanda am 
reoonooer el Reinado do Bélgica,W^ el Tratado de Londres,
3 3 Î .
X? - 1638.- Franoia bloquas algunoa puartos da Méjloo.
El Gobiorno Majlcano raalntloaa de tal aeto y déclara la gqg 
rra con la expoleién de los franceeee de eu territorio* Pore 
hu6o capturas de navios y dotaoionos nsjioanas por parte de 
100 franoeses, con la degradaoién de la fortalesa de San Juan 
de Ulloa.
La rifla entre los dos pafses termino por el Tratado 
de Marzo de 1639# por el cual "it was agreed to submit to a  
third Power the decision of the question (1) who ter iféxieo 
could claim restitution of the Mexican ships of war captured 
by the Pranoh after the surrender of the fortress of Ulloa 
or compensation there for; 2) idiether indemnities could be 
claimed for Frenchmen who had been expelled from Mexico and 
3) vdiether Mexican ships and cargoes sequestrated during the 
blockade and subsequently captured by the French in oonsequOM 
oe of declaration of war ought be considered as legally acqqjk 
red to the captors. The Queen of Great Britain, who was cho­
sen as arbitrer, decided en August 1, 1664, that after depbC 
ture of the French plenipotentiary from Mexico# followed by 
tile operations on the part of the French against the fortress 
of Ulloa and the Mexican fleet, and the actual declaration of 
war by the Mexican Government, and the expulsion of French 
subDe^ts from its territory# there was a state of war beet- 
wen the countries# and that neither restitution of the ves­
sels and cargoes mentioned nor the payment of indemnities 
could be exacted"# idem, ob. cit. 136.
V - 1838 - 1640 - Francia y de I84^^^^éancla e Znglate- 
rra bloqæaran clertos puertos en el Rio de la Plata. Oen 
referenda a estos bloquées Lord Palmerston los callfioé 
de ilegeles por no haber sido deolarada la guerra entre 
los bloqueadores y el bloqueadot "from first to least il­
legal", como ya hemos transcrito, y que "unless a state 
of war existed,'there was no right prevent ships of other 
states from communicating witi the blockades ports?. La P%gk 
delie et Politis (Recueil des arbitrages, p. 522 - piensa 
que el caraoter del oonfisoo ha sido p orque - prime rams nte 
ek bloqueo he sido paolfioo pero oomo Rosas ha reaooionado 
el gobierno francés estimo al bloqueo més cerca de la gue­
rre que de les represaXias.
Pero es de valor elucidative la nota a 1# pagina 136 
pues trata de una dificultad que pa nos ha oourrido; Hall 
dice que F. de MOrtens (Traite de Droit Internat i onal ) II# 
p. 174 habia sido engaflado por Haute feuille hacia el infog 
me de que Inglaterra en caso de bloqueo paoifico, captura 
tanto los navios del estado bloqueado como los de las ter- 
oeras potencies y los oonfiaoa# indiatintamente.
Hall, en la note citada# déclara que esto es oonq>le- 
temente deatituido de fundamento# oomo no podfa dejar de 
ser, pues siempre en materia de bloqueo paoifico la pena ha 
sido la de secuestro, pero no de oonfisoo.
Con referenda al bloqueo de Méjico por Francia en 
1638, manifiesta: Se cree la dnioa ooasién en la cual navios
de teroerae potenoiae han sido confiscadoa# embora el oar^ 
ter paoifico del bloqueo de Pormoea qua he sido omitido# y 
navios neutrales han sido oapturados, serian tratadoe, se ha 
pensado, del mismo modo#
Basset piensa que oin la rapides de la referenda de 
Hall al bloqueo francés de los puertos mejioanos en 1838, ne 
le es oierto si el no toléra el hecho de que el bloqueo pa- 
cifioo se haya enseguida transformedo en bloqueo hostUb# Sia 
embargo, la misma problemética se nos ha ocurrido ouando ma­
nifest amos la opinion de M# Pauchllle, sobre el bloqueo paoj[ 
fioo, a la pagina, la misma perplejldad en ouanto a la terq& 
nologia y a la aplicaoién de le pena de oonfisoo en caso de 
bloqueo paoifico#
VI - 1650.- Gren Bretaha como punioién de ciertas aleag 
das injurias infligidas por soldados griegos a ofioiales de 
navios briténioos, y con elobjetivo de exijir Indemni moiones 
bloqueo los puertos de Gracia. Pero tel bloqueo ha sido reti- 
rado sin résulter en estado de guerra.
VII - i860.- Victor Emanuel, entonoes rey del Pê(monte 
reu.nl6 al Gobierno revolucionario de Napoles, bloqueando les 
puertos de Sicilia en este tiempo detenida por el rey de Nè- 
poles. Las relaoionea entre las certes de Turin y Népoles sia 
embargo, eran legalmente pacifioas. No hubo rupture entre 
elles.
VIII - 1861.- El Gobierno briténioo ezigio reparaoimies 
por parte del Brasil por el saque y el pillaje del navio in­
gles Principe de Gales, "Prince of Wales" en la oosta brasijf
am, Tmnëlén m# mxigié repmmolén por lao injuria# •ufrldmm 
por troo ofioiaXoo briténléoa del "Forte" en la montefle de 
Ti juoa, Rio de Janeiro. Cmao el Gobiemo brueilefto ba reuem- 
do a tender lae reolamaoioneo briténlcae el almiraAte ingW# 
inetitapd on blequeo paoifieo del puerto de Rio de Jemdèr# 
por lo que ha detenido cinoo navloo braeiloRee oomo un met# 
de repreealiaa,
Sin embBrgo, de este bloqueo tanblén han reaultede oea» 
eeouenoiaa pues oubooeuentemoiite ha sido arreglado para que 
la rooXotiëiCién on el oaeo del Principe de G aies fuerm paged* 
bajo proteste y loe n vioe brt sileîloe capturadoe deborlmn 
eer libertadoe; el Gobiemo Braeileho ha aeuaido la reeponaa- 
bilidad por plgunne do Ino pérdidae que eventoalaente hmye* 
eldo oaueadaa a ciudedanos de teroeroo eetadoe y el oaeo del 
"Forte" merle eometido al arbitra je.
Bn la desoriptiva oaauletlca de Basset Moore hay eiem» 
pre que atonder a eus notae, pues en una de ellae, p. 136, 
vie ne monoionado el bloqueo que en 1679 apliod Chile a lae 
ooetas de Bolivie, mientras es tab i esta en aliaoaa oon el Bo» 
rèf citado por G %lvo. Droit Internaoional, III, eee. 1844» p# 
ro oomo Chile emteba entoneea en guerre oon Boni - aliade dm 
Bolivia, no résulté olero el el bloqueo de los ooetas de le# 
alüdo# del Perd eerla sapuesto peoifioo, (1)
(1) Under the head of peoifio blookade, Calvo mentlen# ths 
fact that in February, 1879# Chile blookaded the oeaet of 
Bolivia #iloh was then in alliance with Bsru# and #*t, on 
the 3 d. of the following April, war was formally declared 
by the Chilean Chasbers... But as Chile was then at war with 
Peru it is no clear from this statement that the blockade of 
the coast of Peru's ally was supposed to be peoifio".
IX - 1884 - Franoia bloque# una poroién de la# oo#ta
de Formoea, oon le negooién de oualquler Intenolén de oarae- 
ter bollgerante en la xaedlda, pero ha eldo propuesto tra ta r  a 
loe navloe nautralee ochbo paeiblee de captura y condenaoléa#
leta deelaraelén ha eoscitudo le ye transcrite reaoeiéa 
de Lord Grenville que el beoho ad ni tld n por Francia de un bl^ 
queo paoffioo pueda oonferir derechos a la potencia bloque#- 
dora de capturer y oondenar navloa de tercei^s potencia# eg^  
té en oonfliotè cm* les prinoipios bien establecidoe de de%^ 
cho internaoional, p. 138, ob. oit.
2 - 1886.- Grecia ha eide clcqaeada por lae eeouadra# 
de A'ietria, Aie mania, Gran Bretaha, Italie, y Ruai# oon la# 
slguientee oerscterietlcas - adoptar eh procedimiento eegaim 
do por In^^laterre en el bloqueo de 1850, a) eolamante eerfan 
secuestradoe loe navios griegos, b) aslmismo a los navio# 
grlegcs les séria per mit id o entr r con oarga bone-fide de pr^ 
pie taries extranjeros, d) parmi tir les n-lir del puerto, eer 
fletados antes de que la declaracién del bloqueo haya eide 
dada para el transporte de cargo a y a pueatas en el puerto y 
perteneolcnte.9 a los extronjeros.
X I -  1888-1889.- E l bloquée de iâanslbar, considerado 
por la  mayorfa de trat dietas oomo bistante anémalo "very ## 
ttonalaa#", In s tita id o  por los almirantes inglée y aleeén, idem 
Ooloabos, ob. cit. en este trabajo, por œrden de sus gO bier- 
noe, am#%ue lo hayan ejercido en nwmbre del S ultan . R I ble­
queo ha sido una reaooién centra la  iaportaoién de "oaterim - 
les de guerra y exportacién de es davos; sa train odioon.
La oparaclén para Baaaat Moore "was in reality a moaeg 
re of higgh international police, ezeroieed, directly or indj^  
rectly by all the power# of western enpope who were interes­
ted in the locality, for the prevention of a trafic general­
ly recognized by them as cruel and imoral".
Italia y Portugal cooperardn aotivamente on el bloques 
y Francia ha enviado on navio do guerra a visitar los navios 
que ostentasen su bandera.
XII - 1897.- Lo# almirantes on oomando de las fuersas 
Austria-Hungria, Francia, Alemania, Gran Bretafla, Italia, %  
sia, en agues de Greta determinarén bloquear la isla.
El bloqueo ha sido instituido pare eztenderse por to- 
dos los navios griegos, poro los navios de las potencies blj( 
quoad eras y los navios neutrales podri n entrer en el puerto 
ocupado 0 desembarcar sub cargas, si estas no fuesen desti% 
das a las tropas griegas (para no flanquear el objetivo del 
bloqueo) o para el interior de la isla (1). T la flota intsjg 
nacional tendra el derecho de visiter a los damés buques en 
el èrea del bloqueo.
(1) The blockade will be general for all ships under the greek 
flag. Ships of the six powers or neutral powers may enter in­
to the ports ocoupied by the powers and land their marchandi­
se but only if it is not for the Greek troops onfhB interior 
of the island. The ships may visited by ship of the internatij^ 
nal fleet", ob. oit. p. 139.
XIII - 1902#- RI eabajador alemén en Waehlngten, w  
una nota (20 dé dloleabre) reflere el dealgnio de sa gebls£ 
no de usar medldas ooeroltivas centra Vensaosla y manifester 
sas reolamaclones. Para tante se ha deoldldo emplear o m s  %  
dlda prelirainar un bloques paoffioo oon la siguiente orboa- 
taeléni
'•Would touch likewise the ships of neutral powers,
inasmuch as such ships, althou^ a confiscation of them wois*
/
Id not have to be considered, would have to be turned away 
and prohibited onitl the blockade should bo raised"#
Rn su estudio Basset Moore esolareoe que no hubo, ante 
esta nota oontestacién alguna, oomo era do eeporar y quo so- 
lamente un ado despues, cu^mdo ha sido ananoiado que Heam- 
nia y Gran Bretahm, aotuarian juntas, Mr# May, - Deoiembrs 
12, 1902, nota dirigida a Mr# Tower, embajador amerioano en 
Berlfn, para comunicar quo los Bstados Unidos han adherido a 
su posioién en el caso del bloques de Crete de 1697 y que por 
lo tanto no oonsiente ni admits en oualquler extensién de la 
dootrina del blOfjueo peoifioo que venge adversanente a afeo- 
tar los derechos de los estados neutrales, o major no partes 
en la contraoversia ni, aoeptaré discriminaoién contre el ce- 
morcio neutral, asi oomo los Bstados Unidos reserven sus ds-
I
reohos en taies promises# También que el gobiemo alemén por 
su vas replioé que estuvo primaro inclined o a establecer m  
bloquée paclfioe contre Venezuela pero que sigiendo los do­
sées de Gran Bretafla que insistiera en establecer una msdidm 
de guorma, se reunirén en establecer un tal bloquée hostil.
rj
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Pero ee de transcrlblr la conteotaoién de Mr. Ray en 
08te estudio de Basset Moore, pues enrlquece naestra ooncej^ 
dién de la medlda. Preguntado sobre que entendfa por an bl£ 
qaeo paoffioo, oi "warlike blookade war, especially
as regard neutrals" - oomo entendfa el bloquée fuera del es­
tado de guerra, principalmente en esta tan Intima relaoién 
oon los neutrales y su libertad de comercio, manifesté*
"The German Government stated that, although it was 
not intended to make a formal declaration of war, a state of 
war would actually exist, and that the warlike blockade would 
le at ended with all the conditions of such a measure, just 
as if war had been formally deolaraed. A blockade of Puerto 
Cabolie and Maracaibo was proclaimed by German on Deo. 20, 
1902".
Como ya anteri orme nte hemos SBtudiado este bloqueo on 
sus relaciones a los negooios oontratuales pondlentes do él, 
es todayfa oportuno, en el examen de las notas diploaétioas 
exaradas en Basset afladir la deolaraoién de M. Balfour, por^ 
que ha manifestado on la Oéaarote àm» los Comunes inglesa que 
el oonoordaba oon la deolaraoién de los Bstados Unidos de que* 
"There can be no such thing as a pacific blockade" y que "evj^  
dently a blockade does involve a state of war" y que una not# 
formal serfa enviada on su debido tiempo para informaclén de 
los neutrales.
Tease eestudio do este bloqueo transcrito on las pagi­
nas do este trabajo.
conseouenoiaa dal bloqueo paoffioo.- Para ear aatudlado on 
SOS earaotorfatloaa formaloa (lo quo la haoo ear on bloqueo 
y no una otra forma do operaolén milltar naval) oe do gran 
utilidad Ywer las ^4 ovÆ&Qos «k la Deolaraoién Naval de Londres 
de 1909 qud auaquo no sea aplloada al bloques paoffleo, puede 
doctrinariaaente, orienter sobre los caraoteres distlntlvos 
de la medlda que no se descaraoterizan ouando de su forma pg 
sffica; asf que^sl el bloqueo en la forma de guerra sufre %  
les contestaciones en sus formulae! one s, ouanto no aerén 0%  
teatadas sus oaraoterfstlcas, al emplearse en forma de pas.
Pero hay elementos que no se les puede sacer so pena de no 
tenerse un bloqueo y si oualquler otra medlda ciayo peligro es 
de ser tomada oomo ofenslva, agreslvo-milltar. üno de esos 
elementos oaracteri aBdores es la generalidad, que la dootri­
na, en la Deolaraoién NaVal de Londres, lo cristallaaba en 
el art. 5.
Pero en la forma paoffica se ha tornado âltamente pol£ 
mlsado tal distintlvo. '
Là mayorfa de loe Investlgadores niegan al Estado blo­
queador, en tiempo de pas, el dereoho de detener buques de 
los demas Bstados, més allé del Bstado bloqueado. Hildebrands 
Aololly, en el Dereoho Internaoional Publico brasiloHo reoonooe 
la doble posiblidad (X)1 impedir la entrada 0 salida de los
(1) "Bloques paoffioo oonsiste enrthppdlr por nedlo de la foej^  
sa armada, "as comunloaccès corn um porto ou as costas de um 
pais ao quel se nâb declarou guerra, que se pretends obrJ|.
baroos pertenecientes a los naclonales del Bstado blequsads# 
oon el permis0 de libre entrada o salida para las embaro#- 
clones naclonales de los demés Bstados, asi como impedir la 
entrada o la salida de caalesqaiera de las embarcaoiones, 
sea cual sea sa nacionalldad.
Esta doble posibllldad técniea, admitlda por Àciolly 
es correcta, pues an las formas libres de sa apAicaclén en 
derecho de pas, admits la doble posibllldad; lo qoe no me 
pareoe correcte en Acielly es dar jastlfioatlva al argument o 
prlmero, restrlctlvaraente, aplicando el bloqueo a loe navios 
del pafs bloqueado. Lo hlzo Aololly, como lo harfan todos 
los que subordlnan o reducen el bloqueo a una modalldad de 
represaXias. Por eso, es neoesarlo 1 1 iplar el Institute de 
BUS compromisos doctrinales, en razon de estas conseouencias 
posterlores, como hemos Intentido demostrar en nuestras pri­
meras péglnas. El argumento tiene mucha procedencla, puas e- 
fectlvamente las repreaallas no tienen el efeoto de atlnglr 
terceros no mezolados en el conflicto. P ro el bloqueo no es
gar a procéder de certo modo corn a flnalidade de Impedir a 
entrada ou saida dos naviosjpertencentes a naoionais do B»- 
tado bloqueMo, corn permissao de livre entx^da ou saida psp# 
ra embarcaçoés de nacionais dos outros Bstados; ou impedir 
a entrada e saida de qualsqusr navios seja quai for a sum 
nacionalldade. Tratado D.I.
. Esta opiniao se justifica corn o argument o %i&qas o ..r- 
ferldo bloqcwio seando uma modalldade de represallas nao d#- 
ve atlngir a terceiros, pois as represallas nao podem ter 
semelhante efelto". Tratado.
modalldad do roprosalla. Bo auté&omO ooao nadida, Inoloao do 
catrécter proventivo, como vlmoa repetindo, aof quo debo, ou 
aplicaclén, sor gonerall snde o Indlatlntamente, en eu oourz^ 
Ola, ser apllcado a todas las potenclas. B1 problems ao ezlg 
te para los que analloamos el bloqueo en su autonoafa, sou- 
quo plena do posibllldad y estlllsaclones y ▼arlaclones o u %  
do apllcado on la forma paoffioa. Pero estas estllissolones 
no se ran afastado de directrices muy dellneadas como intou- 
tamos analisar en el caso concreto antes desorlto. Esta Im­
precision, taobien en la dootrina braslleOa, la, Ilevarén a 
tales dificoltades posteriores.
Por eso, mas de ana yes vuelvo a pensar en que no ee 
aplioan&o la Declaraclon Na w l  de Londres a las aplioaoiones 
paofflcas del bloques, urge segalrse su trills descriptiva, 
fo n d o i e Oficamente corrects, poos ha logrado doterminar ol£ 
ment08 descriptives permanentes en el institute, por ejesplo, 
la necesldad de la de daraclon, mlentras la notificaolén s 
las terceras potencias, ya en el bloqueo pacifieo o restrio- 
tamente apllcado, puede ser discuWible. Basta la deelaraelén 
gara que las terceras potencias se abatengan de intervenir 
en el conflicto, en rasén de las conseouenolas probables que 
eso les puede acarrear.
B1 bloqcMO para ser jtmto debe ser apllcado a todos 
los pabellones Indistiatamente* Acaeo los Inters ses BMrcantl- 
les de las naciones terceras seau mas importantes que los la- 
tereses del Derecho Internaoional y también seguridad naoli>- 
nal o colectlvas, pueatas en juego hasta justificar el est#- 
blecimiento de un tal estado de cosas?.
Bn la medlda paeifloa nada new haoe panaar que esta 
dlapoalcién general, predlspoalclén a là generalidad, de la 
medida solldificada en la dootrina pgra el Inatitnto, ouan­
do dada en la guerra, eea ellmlnada en el nao paoffioo. Poe# 
para ml ee una eVldencla que el oso paoffioo no le haoe de»- 
neturallaar sua anergfaa ooercltivas, y como tales envuelven 
fuerza y resoluclon de acoion, lo que alempr# sera una vie- 
lenola en el mundo, una miolenola en termines y limites pare 
de conseouenolas Impreslslblee. Los Estados Unidos en su a»- 
clon de 23 de octubre de 1962 nfrostrArar\ol rlesgo de aportar 
la guerra atémlca al mundo, pero no se vefa, al tiempo, se- 
luolén dlferente, sin embargo, Aololly nombra en su Tratade 
eue Estados Unidos solanente reoonocfan efectos del bloques 
en caso de guerra. Por eso posiblemente en el documents estj| 
dlado, no constaba sine susolntamente, los efectos a las vig 
l a d  ones de su medida.
El bloques se viens a dis tinguir una vez mas de las 
presalias, ahore, por un crlterlo distintlvo nuevot lo de las 
conseouencias. Asf que no se puede, técnioamente, deoir que 
el bloqueo paoffico es una forma de represalla por su distin- 
oién de elles cuunto al caréoter posterior de la aprisionabi- 
lldad (dlscutlble o no), pero aprlslonabilldad de los buque# 
del Estado, confllctante aun mas, de las terceras potenoias 
(alar^^tW un poco todavfa pero no negsndo en absolute tel 
posibllldad).
El Instituts de Dereoho Internaoional en su sesion de 
Heidelberg, 1887, ha considerado la posibllldad dsl bloques 
paoffioo (aunque lo negando en texto, lo admits Implicitamsn- 
te, como no podfa dejar de haoer) bajo très condioiones l)<^ ug
llbr# la entrada a I os bu%u#a da ÿaballonaa axtranjeroa, o am 
aalidaf 2) el bloqoao ha A# ear daolarado# notifioado y imae^  
taxildo por fuarmaa auficientaa (alaaastoa panaanantaa ym aoll- 
dlficadoa an la doctrlna y an la Dao* Naval da Dondraa, coma 
hamos vlsto)| 3) loa bareos da la potanoia bloqueada qua via*
\
Ian el bloqoao podrën aar saouaatrados, haata al fin dal bla- 
qaeoy ouando daber^n ear devuaXtos a Ids raspaotlvos doahoa, 
aaimismOy loa oargazoentoa o orras pond iantas y sin qua aalsta a 
aatos darechos a ooalqaier Andamniaacldn* (1)
Por aao no la ha faltado raadn al profaaor Paraàa, ono 
da loa anlmadoras da la oraaoldn an al Inatltuto da Baraoho 
Internacionaly da un oomitd dastlnado a la Investlgaolén dal 
bloqoao an tlempo da pas; tiene raaon al admitlr la madlda, p£
(1) "The astabliahiag of a blockade in tha abaanca of a state 
of war should not ba conaidared as parmiaibla under tha law 
of nations axoapt under tha following ooi^itionai
1) Ship# under a foreign flag shall enter freely in spl-* 
ta of tha blockade.
2) Paoifio blockade must ba officially declared and na* 
tifiady end maintained by a aufflcianta force.
3) The ship# of thablookadad Power which do not respect 
such a blockade may ba aaqusatratad. Whan tha blockade is ovary 
they shall ba restored to their owners together with ^air 0%  
goasy but without any coaqtensation whatever"y p. 69* Resoluti­
ons of tha Institute of Intamational Law - Jamas B. Scotty Di­
rector N.7. Oxford University Prassy Carnegie Endowment for In­
ternational Peacey 1916*
ro oon ablandasientos en atis eanolonesy en tieiq>e de pas* P %  
ra poesy de las eondiclonea de guerray aua oontliagendlasy y 
fuerzae Incontra^blesy mientrea el bloques es un Institute 
jorfdioamente contrôlable. Bee ablandamiento debe ser eatear- 
dldo como ana facultad do la puzy jamds ana oportunlded para 
desnatorallzary anlqullar la sancionabilldad intrlnseoa del 
mlsmo. Por esc he admitldo el Institute de Derecho Internacl# 
naly forma levs pero em(rgioa da sancl&it el secuestro pretj^ 
Borio del baroo y de la oargSy en oontraposicidn al penaiei— 
TO de confisco del baroo y carga, en el dereoho de guerre.
Si perdemos coneienoie de loa institutes de pas y de 
su importancia solo nos restan soluciones noveoentistas% se- 
luciones de guorra. La esperansa de pas pare ce reposer m  une 
adecuada yigencia de los medios de su manutenoidny por l œ  
dios habiles - prestables « del derecho de gentesy recogidos 
y asàmilados en los derechos coaunitarios régionales y m m -  
dial.
Siempre hubo interés en legislar para la guerra, en 
atencion al car^oter posterior de las sanoionss a sus ouusa- 
dores y responsablesy pàro aucho mes significative es ^reve­
nir la, reprtfsandola en aistema de saneiones para sus respei^ 
Aables y controlando jurfdioaaente los institutosy que sin 
envolver declaraoi&i bélicay son capaces de haoer une inves%[^ 
da o inminenoia de investida contre derecho ajeno. Bsta dec2|^ 
racién de Heidelberg de lSd7y tiene significacién de un osfusj 
zo precursor. Hoy puréceasy que kemos superado el estado de 
perplejidad tedriea y crftica de Guggenheim y ya tatnoionado.
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Yeo que el oardoter del bloquee se ha deflnldot emerge del di^  
reoho de pas y para el ee destina. Uno marcha a la guerra, per
la Incapacidad de solucldn pacffica da los conflictos.
Glullo Diana en la obra mencionada, estudiando el art*
16 de la anterior Sociddad de Naoiones perolbfa la neoesidad 
de que las obligée ions s sociales asumldas en oomunidad intez^ 
nacional organiseda fuesen efeotivamente respetadas* (puss 
la efectividad es una aspiracién cos tante del D.I. y sus ins­
titutes), y para eso permitfa el Pacto, el uso de los medios 
coercitivos, colectivamente tmnadoe, contra los Bstados quo 
reourrian a la guerra contrariando el Pacto mismo (1).
Sn la dootrina se viene pues solidificando el concepts 
de las sanciones intemaoionales de pas, para 8UTn«%nutcnci&i, 
pero retirando, gradualmente de los Bstados la competencia do 
su aplioacién, en favor de la aplicacidn por los drganismos 
oomunitarios internacionales. Desde entonoes la oonsecuencia 
debe ser Aa aplicacién general a todos los buques* una vos que 
la oautela dootrinaria que envuelve la primera concepoidn, do 
aplicacién restriotiva, deja de tener sentido en la aplicaoidn
(1) "Il Pacto délia S. d. H. se non se ooupa delle raprssaglie 
da porte di singloli stati, prevede per6 (art* 16) l^impiego 
colleotivo diieni cœrcitivi per opera dei Membre délia Sooi£ 
t^ contre una State, che pure a questa appartenendo, faoie rie 
corso alla guorra contrarîamente agli impegni assunti modianti 
gli art. 12, 13, 15, del Patte. In tale ipotesi e statuito eho 
i Membre délia Société fosssno, per exeroitare colletivamento 
un asioM coeroitiva, velorsi di æeszi militari e chi il oon- 
siglio ha il dovere di far raccomandazione ai diversi Goveml
por drgano Intemaolonal • La Carta de las Naolones Unldas ha la- 
tentado avanzar a la Deolaracidn de Heidelberg de que lorn buque 
podriân entrar libremente en el ôrea del bloquée - o en otrae — 
palabras el bloquée no tenia oonseouenclas para los terwros Es- 
tades, ouando haoe naoer un dereoho de consulta al Oonsejo de — 
Seguridad, por el teroer perjudicado, por la implantaoidn de la 
medlda.
31 los buques de teroeras potencias pueden entrar libre - 
mente,ninguna oonseouencia tendrâ la medlda para ellas, pero el 
heoho del Consejo admltir un dereoho de consulta, por el art. 5o« 
en oaso de aplicaoidn de medlda de ooercidn, en oar&oter proven 
tivo o coercitivo, es que estâ adÉiitlendo, implicltamente qua - 
hay una problemâtiea propia qua atinge perjudioialmente a las - 
teroeras potencias la aplicaoidn de la medida.Lo que ha side una 
actitud mono 8 dogmâtica y tedricamente ingenua que la de la De — 
claracidnn de 1887. Aun mâs, por el art. 5, apart ado 2, la Car__ 
ta prescribe auxilio de todos los Miembros de las Haoiones Uni- 
das a sus aplioaciones de medidas ooercitlvas y "se abstendrdn 
de prestar auxilio a oualquier Estado contra el cual las Naoiones 
Unidas actuaren de modo preventive o coercitivo ", o si) deber ^  
po si tivo — dar auxilio a la organizacidn; 2) deber negative sabs — 
tenerse de prestar auxilio a las potencias que sufran medidas — 
ooeroitivas o preventivas, ellos no se podrdn gezdar en la zona 
tensionada impunes^n^e.
Ahora bien, el paso de superaoidn ha sidos un buque de ^  
pabelldn extranjero no puede entrar librmente ( excepoidn de _
interessati quanto ai contingenti militari coi quali oiascuno 
di essi devra oontribuire allé forze armate destinate a far rij9 
pettare gli obbligbi sociale".
l08 buques d^e guerra, pues las belsMnaves tienen régime espe­
cial en D.I.) en érea de bisque o paoffico, so pena de no pe- 
der probar que no prestan auxilio a la poteneia bloqueada, 
contrariando disposiciones expresa de la Carte, perjudioando 
una tentative de soluoién, lo que como oonseouencia ee podrla 
deoir, so pena de ser esta nave indidâda de llevar contraban­
ds para el érea bloqueada, aunque contrabando sea eurticulo 
del derecho de guerra, pero configurado en vioXacién de artf- 
eulo express de la Carta. Analogic amen te, pues, se puede aou* 
ear a la nave, y, consecuentemente aecuestrarla, caso de que 
no pruebe su buena fe. Lo que seria una pérdida de tiempo bo- 
nerosisima, y de otras pérdid&G nms^perjudiciales, igualmen- 
te al oomercio inter nacional maritime.
La doctrine es nés audaz que la aplicacién de los prin­
ciples en la ley, por eso, admits en la préctica la doble po- 
sibilid d, en eus sanciom^s a las ruptures de la medida, pero 
dogmaticamente la misma debe ser empleada indistintamente a 
todos los pabellonee.
Lo que va en contra de a procureora* la Declaracion de 
Heidelberg, come he mes visto. Profesor Paul Pauohille sigue la 
sietemética de la exposioién de la doctrinet 0 bien el bloques 
es establecido para impedir solamente las salidas o las entra- 
das de los buques del estado bloqueado, dejando salir y entrar 
libremente a los demés buques extranjeros, o impedir indietia- 
tamente tod«B los buques y como oonsecuencia sufriran un so- 
oueetro momenténee, pero no sujetos al derechos de presa, ni 
de captura, para confisco. Los buques en cuestién deben ser rej| 
tituidos después de la cesacion de la medida (1)1
Pero el, como nigga valides al bleqoeo paoffioo (Traité 
de Droit International Public, ya oitado) se inclina naa a 
la solacion de la intardiccién para loa buquea de la potea- 
cia bloqueada y bloqoaante (lo que me parece algo ixq^naabla# 
puea ningana funcion tendrfa el navio de la poteneia bloque% 
to, que no ee puede prohibir a si miema de entrar o dejar eat 
trar, salir o dejar de salir, sino, prohibir a la poteneia 
bloqueada) • ^ol Pauohille, Hildebrando Aciolly hablan de 
"prohibir entrada a los navios de la poteneia bloqueada y de 
poteqpia bloqueante.
Por eso, Perels y Bulmering, sobre el particular, dlta- 
doe por Pauohille, sienten que la intromisidn de los neutres 
es of ans i va y pasib^e de sanoién, ya que la intromielén les 
contamina del oonflioto, y les puede comproneter; anhos ad- 
miten conseouenoias peu*a la intromisién en el conflicts, lo 
que no consigo ver de otra aanera. (2)
(1) "Le blocus dit nacifique peut etre établi en vue de buts 
divers* ou bien empocher seulement et exclusivement la swtie 
et 1*entrée des navires des sujets de l*etat bloqué, en lais­
sant entrer ou sortir des ports de cet Etat les vaisseaux des 
ressortissants des Etats tiers, comme lors du blocus des c8- 
tes de Greoe, en 1886; ou bien empêcher également l*entrée et 
la sortie des navires des tiers, mais avec cette difémoe avec 
le blocus de guerre, que normalemant ces navires ne sont pas 
sujets a prise, a capture. On ne peut que les arrêter mmsen^ 
nements cm ne doit pas les confisquer. On doit les reâtituier, 
après la levée du blocus".
(2) "Il y a desacord dans la doctrine et dans la praotiqus 
sur les effects que peut produire un blocus paoifiqx# vis-a­
vis des navires battant pavillon étranger. La plus part des 
auteurs décident que ce blocus n*a pas d'effect a leur 4gBTà% 
il ne peut interdire le passage qu'aux bâtiments du bleqwmt 
et du bloque (Holland et Pauohille)"... Bulmering et Psrebd 
n'adément pas la capture des navires des tiers mais seulsaont
No e# este el pensaniiento de la mayorfa y une e lente 
que esté easi abandonado sin conseguir oambiar de punto de 
vis ta. En la préotica el bloquée elene slendo aplleado, la 
mayor parte de las veœs solamente a los buques de la potej;^  
cia bloqueada, aunque podamos encontrar oaso de aplicaoidn 
a todos los buques, como el referido por el profesor Colombo# 
en eV stoario cuadro cronologico de les ps. 516 y 317, de su 
obra, en la traducoién castellana del profesor J.L. Ascarra 
ga, del bloqueo pecffioo apllodo por grandes potenoiaa en 
1897 contra Creta, claslficado por el profesor como "bastan­
te an&salo"; dado que el ob je tivo era detener y estorbar la 
accién de los buques griegos en Creta, no ha sido Grecia la 
bloqueada como oonsecuencia se ha aplicado el bloqueo a to­
dos los buques de oualquer nacionalidad, p. 316.
De los pplicadOB por Gran Bretaha el profesor Colombo# 
registre los de 1850, ouando los puertos griegos fueron blo- 
queados oon aplicacién de sancién exclusivamente a los buques 
griegos, dando paso libre a los demés navios, y 1866 aplioa- 
do por las Grandes Pontencias, con excepcién de Prancla, corn 
el ob je tivo de impedir que Gracia entrase en oonflioto armado 
contra TurquAa (durante las hostilidades servio-bulgaras}•
Si bien que no se puede entender que la medida se apliqu# oon 
la sera finalidad de obli^r a un Pais a haoer o dejar de 
haoer alguna cosa, en lo que me parece util insistir en un
qu'otetaole puisse être apporté à leur entrée ou h leur sortie" 
... certains enfin considérant que le blocus pacifique est ope- 
sable aux tiers pavillons aussi bien qu'a ceux des Etat# en oqn 
flits".
siatema aosointo, aunqoa oasoiatloo de joata oaoaas, para em- 
treaar mLa inveatigaclonea de estas injostas y antijorfdieaa 
aplloaolonest que nos dan oiencla y arrepio la reeleate his­
torié del institute, ya quo en la forma pacffica data del
aho 1827, on el bloqueo de las costas t ureas por Gran Ere ta­
fia, Husia y Trancia, cuando "sin haberse roto la paq" se enqg
ciaba que el bloques obllgarla a todoi los Bstados - nota Izk*
teresante* el arquetlpo del instltuto he sido aplioado a to­
dos los estados - batalla naval, de Navarino - a pesar de las 
causae injustes, el bloqueo en cuanto a sus causas ha side 
aplicado solamente contra los buques griegos.
De los aplicados por Francia que nos da notiola el pro- 
desor ColosboB hi so dootrina el aplioado contra la Isla de 
Formosa, ouando en 1884, estaba bajo posesion China, puss cox^a 
jo a que se aceptase la norma de que un "Bloques pacffloo ne 
ha de imponerse contra terceros Bstados", idem.
a) B1 primer acts de este bloqueo ha sido la Deolara- 
cién heoha por el Almirante Courbet, lo que era una 
de las presoripoiones de la Declaracion Naval de 
dres, no aplicable a bloqueo paoffioo, sino como d^g 
oiplinudora del institute del bloqueo en D.I. comén
y en los uses y oostumbres internacionales mllitares.
b) Concedido el pAazo de tree dfas para los neutrales 
(terminologfa impropia - contasdnada por las proxiqjj^  
dadee hlstdricas oon la forma belica, puss como ha cp 
rregido la dootrina en los ahos siguientes no hay qua
hablar 4e neutrales en tlempo de pms, Fauohllle), psm 
ra oompletarlas operaolones de embarque j zarper.
6} Notlfleacién (notlfioaolén y deolareolon tornades In­
distintamente lo que es de mala téonloas deolaraoiém 
es la proclama general del blèqueo, heoha por el je- 
fe del Estado bloqueado, en D. Ow&un, o por el almi­
rante jefe de la escuadra, oomo el ceso presents e 
en el caso del bloqueo de Rfo de la Plata, por Bré­
sil, declared o por Almirante Tamandaré^ In Aecioly,
   ; pues la declaracion es obllgatoria para aobas
formas; en la pacffica por la Declaracion de Heidel­
berg, 1887, en la bélica por la Dec. Naval de Londres; 
asimismo la notificaoién. Notificacion es la oiencla 
que debe ser dada a las autorldades, eztranjeras, 
(diplomaticap, consulares, représentantes comerciales 
sediadas en el puerto), notificaoi&i tomada, a ins- 
tancias del estado briténioo por los "neutrales" co­
mo notificaoién de estado de /guorra. lo que alterarfa 
las consecuaneias oomo veremos.
d) Importante nota de Lord Granville t
"El argument o del Gobiemo Francés, de que un blo- 
qqeo pecffioo oonfiere a la poteneia bloqueadora el 
derecho de capturer y condenar a los bare os de ter­
oeras naoiones per rupture del dioho bloques chocs 
oon normas bien establecidas de derecho intemaoio- 
nal" p. 316, prof. Oolombos, traduccion del profesor 
J. Azcarraga.
e) 1885 — Francia proclama nueva notificaoién de bloqueo
oon base en estado* de represalfas entre Francia y 
China.
f ) Noevamante Gran Bretafla la toma oomo estado de gue­
rra entre Francia y China oon sus consecoenoiast prg 
hibicién del aprovisionamiento de carbon de baqœe 
de guerra fraiweses en puertos inglesee, jmra no qqg 
brar las réglas de neutralidad y ser pasiva de sanoig 
nos por tal rupture; aceptando la notificaoién en sa# 
exactes términos (lo que se le puede comprender, anp* 
tes de imputarle responsabilidades, el pooo tiempc 
de existencia, entonoes de la medida, y la parplejim 
dad que entonoes despertabe) no ccurriria tal p*obil& 
dad, pues las sanciones serfan ouando mucho a loa ba* 
qttfis que entreaen en el confXicto, pero ninguna sam- 
cién la forma pacffica acarrea a los neutrales, pues 
no hay el estado de neutralidad ni sus conseouencias.
Bn cuanto a las conseouenoias de los bloquées ristas por 
Estados Unidos y tashién oorregidaa par el profesor Oelmobes, 
hay que registrar, la proclama de 1902, por ooasién del bisque 
de Venezuela, por Gran Bretaha, Alemania e Italie de que "an 
bloqueo paoffico no podrfa surtir efectos respecte de terc^ras 
potencies", p. 317 obra y traducoién citudas. Este incidents 
dado causa a la formulaoion de la "Doctrlna Drago", ds que m  
es jus ta causa de uso de la furza contra un estado el ns psgar 
sus deudas, heoho que actua gaBobién en un criterio easnistlcs 
de determinacion de jus tas causas ds bloqueo, como hemos prsog 
rado establecsr, cmmo por juste puede ser el establecido sn zg
eén de prinolpies générales de deredio (derechos homanos) el 
establecido contra Zanzibar en 1886-1889 para suprimlr la tzg 
ta de esclaves, todos referldos por Colomb os. Incluse el case 
del blqueo de Montenegro por las grandes potencias de la épe* 
ca en 1913, que in juste cuanto a sus causas* ii^ pedlr que el 
estado monténégrine entrase en las guerres balcanioas, lo que 
era una introeisién en sus asuntos demésticos, prohibidos se- 
gun la Carta, y abuse de derecho contra Estado aoberano por 
el D.I. GOimn. Uama la atencion de los investigadores el he­
oho de haber sido declarado y notificado en 1913 de acuerdo 
oon la Déclaracién de Londres de 1909, ouando desde 1887 ya 
Pegfa la técnica de disciplinarlo por la Declaracion de Hei­
delberg que isponfa la decia racién y notificaoién, agraviado 
el heoho de que la Declaracion de Londres, de acuerdo oon su 
problematics funA^^ mental, no se aplica a bloquées pacffices, 
sino solamente cuando a la disciplina propia mente, se le pue­
de seguir un Potero de fndole técnica y descriptive, como bs- 
mos visto. SI bloques de Montenegro pretend fa ser como ha si­
do efectivamente, un bloques paoffico.
Cuando Japén, también réferido el caso por ol profesor 
Oolombos, en 1937 declard el bloques paoffioo de coûtas de 
China, lo restringié, exclusivamente, a los buques chinos.
Sisteméticamente, pues, hay que distinguir dos problè­
mes* 1. SI de ser aplioado el bloqueo a todos los navios ia- 
distintamente.
Para mi, - después de la investigacién - sf.
2. SI del secuestro en caso de rupture o violaoién de la mmm 
bloqueada para todos indistintamente.
Para ai — después la investigacién — sf.
Pero reoonosoo que no ee de todo panto aceptable eia 
grandes renunoiae, prinelpalmente quo esto va en contra la 
tradicional Declaraoién de Heidelberg y a la gran nayorfa de 
los casos aplicados en la préctica. Pero, en la préctica «gr 
p o c œ  ban sido los bloque os aplicados de un parisaa correcte 
y sano, de I^recho de gantes, pues la leceién que dan es de 
prepotenoia y abuse de poder, usados para doblegar a las pe- 
tenoias, obligéndolas a procéder de é^terminados y predetez^ 
minados modes - instrumento de presion - en el decir de Celq* 
boa, asl que la tradiccion au#ta un pooo, pero no es criteria 
sufieAeAAemente fus rte para negar la evidencia de l œ  hechos 
y el buen sentido en la material
AHadiendo tambien que las conclusions s que he sido lie- 
vada deben ser entendidas cuando el bloquée es aplioado en 
una forma purs, tfpica. Pero oomo hemos referido, la medida 
se presta a utilisaciones y libertades, estili zin,cionee y créa 
clones nuevas dentre de los elementos caracterfs tic os perma­
nentes, inclus o a formas atfpicae, como el caso de la Cuarex>- 
tena de Cuba - bloqueo atfpico, y el caso referido por Colon* 
bos de las costas de la Isla de Creta en 1897. Ante estas fqg 
mas anomalas, atfpioas, (oompositas) del institute, estas con­
clus ione s que me parecen tan évidentes, sugren sus alteracio- 
nes, pero serfa todavfa prematuro (sigue un institute de exce# 
cion y usado en momentœ extremos, de tension de la humanidad, 
por tanto siempre nuevo, y sobre el cual cabe el imprévisible 
del ingenio militar - respetadas normas y reglas caracteriaa- 
doras), optar por la negative.
Si ana poteneia aplicara ana forma tfpioa o atfpioa — d£ 
olaréndola aplioada a todoa lo# boqoea indistintamente, qoa %  
ouestraré a los que intentasen violar la zona bloqueada, qua 
validez tendrfa esta medida ante el D.I. para efectos de reol& 
macionea, ccmsiderandose las medidas normales de secuestro pzg 
pisorio, puesto que nada aatoriaarfa, sin accidentes militares 
en la operaci&i, a irse nés allé del secuestro provisorio? ^
Sabemos que se puede cominar medidas eztremas en la decla 
racién, para sancionar la violaoién, la tentative, inclose la 
resisteneia a la visita, como el ejemplo del bloqueo de Fiume 
por Italia en el Adriftico en 1920, relatedo por M. Paul Pam- 
chille, hoy perteneciente a ella, pero haste 1919 en poder de 
Yugoslavia. Este bloqueo ba sido aplioado a todas las eeharca- 
ciones, pero oon el transite autorisado a lo# buques que no 
transporta sen armas, lo que haofa permieible la aplicacién del 
derecho de visita, en medida pacffica, lo que es curioso tam­
bien con sancién para el navio qim a ella se quisiese fortar, 
omitir de aprisionamientof bajo fundamento de préctica de acte 
hOBtil la declaracion amenaaaba«|d kundimiento, asf como con h %  
dimiento serfa sancionado la tentative de ultrapasar el érea 
bloqueada mée allé de cierta hora del crepésoulo, pero autasligi 
ba cargamentos diarios de carbén y de vfveres para Yugoslavia.
Tendrfa la valides, en primer lugar, de su hecho de efeetj^  
vidad, siguiénaose su jus ta causa, casi casi la buena fé del 
aplicador y como excluymtes la mismi buena fé del paciente.
Si. fendrén consecuaneias en dereoho intemacional cemén y mop» 
cho mas enérgicas ai es aplioado por el C. Seguridad pues en
D. I. amakk pedremo# dlsoutir las smœisnse prsvlstas mn la da- 
A^ràoXia dsl blsqoss - tfpieo o foras wm&ssla - pars as ea la 
Bsdlda ooeroltlVB oaax^s aplioada p w  al érgaao d^^aoioaas O- 
nidas. £a raaAa de tnetitaoimmliaaoién pregresiva, de la 
medida ee puede prever e aaaque es rare la aplicaoi&a aate a 
las mejorfae de las eMdieioaes morales y seolales del memde# 
la aeimilaoi&k de algoass medidas de dere^ie de goerra al ixg| 
tituto de bloqueo en tiempo de pas, el dereoho de visite par 
ejeaplo, como hemos vie te.
Lo misM en la dootrim, en que pose ha repugwaoia de 
los més signifioativos nœhres, profesor Paul Pauohille, met sa 
obra menciirnada, hace noter que les misaas Francia e Xnglaterra 
no hsn llegado a m m  armoofa m  sus dootrinæ, aunque el hMble 
de que Francia ne confisque los buques del Estado bloqueade# ne 
hm logrado eraonisarmo c m  su expresién, m a  vos que en bleqase 
paoffico no cabe hablar en confisco "el navio, sino su seoues- 
tro provisorio, pero que "oonflsce" los buques de los dosas pm» 
bellooes, este es el texte que me llama la atenciént
"F. de Martens (op. oit. t. 111, p. 173) rmmrque que les 
violatioisi de blocus pacifique, n'ont pas engendré dans la prst- 
tique des consequeimes uniformes et que les deux Etats qui M t  
le plus esployé ce sMgren, l'Angleterre et la France ne s'aoeqg 
dent pas sur la manière de procéder.
La France ne confisque pas les navires de l'Etat bloque# 
Elle les place sous séquestre jusq'i la fin da blocus et leur 
rend exmuite la liberté. Elle confisque, au contraire, les sa*» 
vires battant tout autre pavillon. L'Angleterre suit une réglm 
diffÉrente. Elle ne laism passer ni les navires de l'Etat bl^ 
qué ni les vaisseaux des autres Et%ts. Elle confisque les m m  
et les autres.
Heffter et HaatefeallXe font remarquer que la pratique 
francise eet plue homaiim. Geeener dit* "Au fond, l'Angle­
terre a certainement raison; un blocus est une operation de 
guerra; mais en theoria la France est plus dans le vrai, puig, 
que la puissance bloquante prétend vivre en paix avec la pui# 
sancé bloqué*
Pero, de la ensefiansa del bloquée de Formosa, en 1883 
hemos sacado leooién bien dis tinta* l) que Xnglaterra, por la 
declaracion de Lord Granville - negaba cmmo vélido el argume& 
to francés del Almirante Courber t de que "un bloquée paoffioo 
oonfiere a la poteneia bloqueadora derecho de capturar y ow* 
fiscar buquea de terceros estados" por "Chocar en contra las 
normas de derecho intemacional bien establecidas".
Nétase una contradiocion en las dos actitudes doctrina- 
rias, SI primero bloqueo paoffico de 1827, ha sido declarado 
obligando a todas las potencies y ser an las potencias bloque# 
doras* Inglaterra, Francia y Eusia.
Lo que pe parece més fiel ooncluir, estudiando casufat# 
camente los casos del bloqueo paoffioo que me iban surgiendo, 
que no han seguiéo las potencias actitudes constantes, ya pende 
un Estado para la aplicacién restrictive pero en su evoluoiéi 
aplica la forma generalisada, asi Inglaterra, Estados ünidos, 
como lo ha observed o el mlsmo profesor Paul Pauohille (1).
(1) "En pratique la théorie restrictive fut admise par l'Alle-
magne, l'Angleterre et l'Italie en 1902, lore da bleoae dm 
Yeneaxela - et o'eet aoeai cette theorle que soutinrent alors 
les Etats Unis. Mais elle fut abandonnée par les grandes pmi# 
sances en 1913 lors de blocus d'Antivari. Bile fut e#aidle*mée 
aussi en 1916-1917 & propos du blocus de la Grèce et a oe me* 
sent les Etats Unis, n'ont, au contraire, eleveé aucune epoo- 
sition contre l'aplioation du blocus aux navires des tiers".. # 
"La tendance de la pratique se manifeste aujeud'hul d'etendre 
de plus en plus a ces navires les effets du blecus", eb. cit. 
P*
BSTOSIO JORISFRUDKNCIAL DEL BLOQOEO FACIBKiO.
La dlatlnoién entra an bloqueo en tleape de pas y em 
tlempo de gœrra para Charlee G. Fenmok (1) ee que, en el 
prlaero oaeo, la naoién bloqneadora procédé centra la prepl# 
dad del eatado bloqoeado, cientrae la pas no da dereohea e %  
tra neatralea, q œ  en el eegaado la propledad neatral ee 
de aoaerde oon las leyes de gaerra, sajeta a los derechos 
de bellgerante. (2)
Este es el punto dende la dootrina firme generalaonte 
la distinoién, adeaés oon ana fondanontaoién may oonoreta 
pues la game de una forma y otra son dlstlntas, motlvo por- 
que ai los neutrales efectivamente no consideran una situa- 
cién oreada entre dos estados pueden venir a safrlr en sas 
derechos. Toda sltuaolén de facto haoe naoer an dereoho que 
le régula y que a los terceros se impone, y les impone sas 
ordenasientos. Lo que me parece normal, lo mismo no eourrie# 
do oon la dootrina, que en sus ensinamientos jurisprudenoiales
(1) Cases on international Law - Chicago - 1951#
(2) "The distinotien between a bleokade in time of peace and 
in time of war is ^ t ,  in the first ease, the blockading nm 
tion proceeds against the pr^rtr of the state blockaded, 
inasmuch as peace does not give ruits against neatrml Whereas, 
in the second case, neutral proper^ ia, according to tha laws 
of war, sabjeot to belligerent rights# Therefore, blockade 
hlleged to be pacific, bat which sabjeots neutral commerce or 
trade to visit and search, is only pacific in name, bat in 
fact an act of war# This was recognised by the netiome which, 
peaceably blockading Venezuela in 1902-03 regarded their blqe 
kade as an act of war in order to hate the rights aocraing te 
boLit^rents" - p. 724 - note 45 - case BlaawpolC^  v. De Costa.
aonque Incloao muchas veoes sin nsgarlo, dado la svidenoia 
de Bu josticia intrfnseoa - manifiesta perplejidad constante. 
Penwik también, pues para el "al bloqueo ale gad o de ser paqj& 
fioo" solamente lo sérfa en el nombre, puss a él no se le 
ocurre - y may bien apoyado esté por sefial - quo on aeto pa­
offioo sujets el oomercio neutral a la visita y a la investigpa 
cién. SI bloqueo para el no salé de su oondioionamiento de 
guerra. Bs siempre un acto de guerra. (idem)
Aquf habfa que introduoirse, desde luego, la distinoién 
entre una operaoién bélica, destinada a la guerra - pero una 
operacién militar, de un acto de guerra.
Y Fenwick no haoe jamés esta distinoién.
Sin embargo, un acto de guerra tiene la funoién primo»# 
dial de atacar el interés de un Estado, destruir el enemigo, 
de donde sus libertades. Es un acto hostil.
La operaoién militar es en si misma belicamente neatra; 
se rige por lo tanto dentro de sus normas de estrategia pre­
plan, destinada a una realisacién de un ob je tivo son suceso, 
asf que dada su ejecuoâén en la goerra, estaré regida por e# 
te fin propio, en la paz^ idem.
SI acto de guerra - es oualquier acto, militer o no, 
destinado a destruir el adversio, oausarle el perjuioio.
El bloqueo paoffioo es una maniobra militar, que al ser 
empleado como acto de guerra, atinge mayor éndioe de abrange# 
cia. Pero puede no ser un acto hostil.
Fenwick se apoya en el reconocimiento de las naoiones 
y ejemplifica oon el bloqueo de Venezuela de 1962-63, adml-
tlendo tal operaoién oomo un aoto do guorra doatinado a ob% 
nor doreohoo de bollgeranteo.
Toromoo mao adelante, quo en vordad no vloabaa la# po# 
tenoiao bloquoador#» obtener tale# prorrogativoe, olno obto# 
nor proferenoiao on lo# page# de la# dead## oontralda# per 
Toneauola y no ompUda#, oontra lo# bloqoeador##. No ora ol 
estado de bollgeranola el objotlvo do la operaoién militer. 
Este oaso esté on sus minuoia# narrado p w  Green (Oases), y 
en otros juristes Intornaoionalos, oomo por sjemplo Neott ani 
Jaeger ya oitados.
Penwiok élabora en el perjuioio olésioo do que los do# 
reohos de visita y rogistro solamente so ejeroon on oases do 
guerra, oomo hemos incluse estudiado on Westlake, pore la ob# 
jeooién fundamental os verificar si de facto - tules doreches 
son inherentes exclusivamente al derecho del estado do guerra.
El dereoho do visita os on acto de provencién y dofonsa 
y puede oourrir siempre que un buque incurra en una actitud 
eospeohosa, en tiempo do guerra y en tiempo de pas. En tlem# 
po de guerra - arquetipo. En tieapo de pas siospre que atim# 
ja éreas jurisdioionales normales dsl territorio, espoeiales 
(oriundas de estado de bloques paoffioo), oomo hemos visto en 
la relacién del bloqueo oon los InstitÉtos do dereoho intor# 
nacional de guerre.
Bien, admitiéndose que haya un bloqueo paoffioe legftl#
un
mo, ^ybuque dlrigiéadose para el oon la intencién de violarlo, 
puede mer visitado e investigado en sus msroaderfas, porqss
si acaso no seen de las que directs o indirectamente vison 
frauder el ob je tivo mismo del aoto interpuesto. 8i, al bloques 
se le puede noter con mas nitides sue contomos en la forma de
guerra, no ee le puede - bajo la eanoién de eetreohee - negar 
teda su Innansa gema de poelbiXidadee en oaae de pas»
Lo que deeheole el esonipulo de Feawlek.
Para él, un bloqueo séria paolfloo, ouando sin reourrir- 
se a una deolaraoién de guerra, un estado mas fuerte exqprendle- 
se el oierre de un puerto o puertos de un estado que le baya 
ofendido o oausado daflo oorténdole / toda o<Hsanloaoién oon el 
mundo exterior. Lo que es distinto segén él, dsl bloqueo some 
medida hostil. SI bloqueo paoffioo se distingue del bloques de 
guerra, no solaiœnte por lo que atafie a a ausenoia de un e s %  
do de guerra formali mdo por una deolaraoién, pero oon relaoiéa 
inoluso a los terceros estados* Ss su pregunta, sin embargo, 
muy Gontundente, ouando se relaoiona oon el oaso del bloques de 
Texuisuela por los estados a creed ores, Alemania, Inglaterra, It# 
liât &Si algunos Bstados partioulares, en un grupo de estados 
todos aoroedores de an otro Estado (Teneauela, oonoretamente), 
de entre este grupo, algunos f los primeros, roourriesen a ua 
bloqueo paoffioo para obtener reparaoién de sus demandas adqul# 
ririan los bloqueadores, en rasén de sus medidas dé fuersa, ds# 
reohos de prioridad en la resoluoi&i de las reolamaoiones?
Para oontestarse vamos a user la narrative de L.O. Green 
(1) sobre el oaso del bloqueo paoffioo de Venesmola.
Yenesuela ha faltado oon la quitaol&o de sus deudas, eon 
sue oompromises de pagos corn machos aorreedores extranjeros, %  
oluyendo Inglaterra, Aleaanfa e Italia# Las negooiaoionss diplj^  
métioaa no han logrado asegurar el pagamento, motive porque 
Gran Bretmaa en 11 de dioienbre de 1962 ordené un bloquée de 
los puertos Venesolanos. Dos dfus después Teæsuela ofreelé
some ter la ooestion al arbltraje, ofreolmlento que ha sido re- 
o usado, y después unm semana mas tarde Alemania, Gran Bretahm 
e Italie deolararan un bloques a sus puertos. Una vos Instltc^ L 
do el bloques Tens tuela ha entrado en nsgooiaoiones oon todas 
sus potencias screedoras y ha sugerido que sue reppeotivas re# 
clameciones fuesen a tend Idas oim las recetas de la aduanm de 
los puertos de le Gualra y Puerto Oabello (30^ de las reeetas 
de eetoa seria reservada, separada y puestas a parte)* todas 
les otras potencies tqmbién : Bélgioa, francia, M éjioe,
Bolanda, Koruega, Bspafla, Sueoia, y todos los dosés ooncordarén 
oon la sugestién, pero las très potencias bloqueadoras disem- 
tieran que sus reolamatorias deberlan tener prioridad en el 
atendimiento de sus reolamaoiones.
IBl bloqueo da este dereoho?
Venesuela contesté. La disputa ha sido sosoetida a la Co# 
te Permanente de Arbitraje, y las otras partes han sido sBadi# 
des oomo partes.
£h abstraoto el dereoho de bloques no estableoe pririle# 
gios en oréditos.
Sin embargo, el Tribunal sustenté la reolamaoién de las 
très parte emitiendo el siguiente Laudo Arbitrait
Preliminareamente el Tribunal se oonsideré absolutuea# 
te incompétente para dar una deoisién sobre una medida de cm# 
racter militer como aquella, llevada a oabo por las très Potb# 
oias oonjuntnmente oontra Venesuela; b) tambi6* el Tribunal as
(1) Green, L.C. - International Law through the Gases # seoœd 
edition, Stevens, Sons, Limited - London. 1959* Veneeuela Pre- 
ferencial Claio», Permanent Court of Arbitration.
ha sido sollcltado a decidlr al las trss potencias hloqosado- 
ras habfan ezaorido todos los mstodos pacifioos an sa disputa 
oontra VenesoaXa a -fin de provenir el ampleo de la fusrsat pass 
de por si el Tribunal ha conalderado la matisaoién progrssiva 
del uso de las laedidas de coercion desde las soluciones diplo­
ma tioas y juridioas.
El Tribunal estableoién también qua desde 1901 el Go­
biemo de Venesuela ha reousado oategoricamente a someter eus 
disputas con Alemania y Gran Bretafia al arbigraje oomo le ha 
sido propuesto en varias ooasiones... (1)
Las Potencias bloqueadoras admitiendo la adhesién ds 
otros Estados qur reoXamaban a su ves de Venesuela, podrian 
evidentemante no tener la intencién de renunciar los derechos 
adquiridos de su actual y privilegiada posioién, pero el Lan­
de del Tribunal hace reconooer que el Gobiemo de Venesuela en 
principle ha reoonocido la justioia de la reolamaoién que le 
ha sido presentada por los Tree Estados bloqueadores mientras
(1) "Award - Per the Tribunals ••• The Tribunal consider itself 
absolutely Incompetent to give a deoisién as to the character 
or the nature of the military operations undertaken by germany, 
Great Britain and Italy against Venesuela} also the Ti^bunal. # # 
was not called upon to decide whether the three blockading Po­
wers had exhausted all paoifio methods in their dispute math* 
Vene mue la in order to prevent the employment of force. It e w  
only state the fact that since 1901 Govemxment of Venesuela e#- 
tegorically refused to submit its disputes with Germany and 
Great Britain to arbitration which was proposed several times..#
• ••The warlike operations of the thrw great European Powers 
against Venezuela ceased before they^reoeibed satisfaoion of 
all their claims and... the question of t W  preferenctial tz|^  
atement was submitted to, arbitration, (and) the Tribunal must 
recongnize en these facts precious evidenee in favour of the 
great principle of arbitration in all phases of international 
disputes".
en el protocole firmed o entre Teneauela a la# llamadae pet% 
olu8 neutrales o paofflcas, la justlola de las reclamed*»#*
de eotae dltlmas no ha sido reoonoolda en principle#
Lo que qdere deoir que el privilégie del oréèito ha j|
do reconocido por el pafs mismo, en ramone# de orden jurfdieo#
y no en raaén de las tiedidas de ooeroién#
El Tribunal reconooia tanbién que desde el fin de emere
de 1903 el Gobiemo de Teneauela no ha prêtestado jamés centra
las pretensiéoRde las potencias bloqueadores, de que tenfan 
recho a garanties espeoiales para ccnolusién de sus reel am»" 
oionee, y durantes las negoeiaoiones diplômétieas han side 
siempre distlnguidos entre lo que denominabun "las potencies 
aliadas* y "las potencias neutrales"#
Los neutrales, continua el Tribunal, que ahera reolaman 
igualdad en ia distribuoién de los de las recetas aduans# 
ras, no han protestado oontra las pretensiones de las poten­
cies bloque adoras a un tra tamis nto preferenolal# • • Pereoe que 
se puede leer en el laudo, deduoir de las negooiaoiones qe# 
Aleimnla y el Gobiemo Inglés cens tentemmnte han insis tide en 
que les fuera esegurado gt^ rantias para el puntual oueplimsmte 
de las obligaclones# Lo que Un aceptade Teneauela sin niagéa 
proteste#.# cemprom# tfend ose, oon respeeto a las potencias a» 
liadas, a ofreeer las garantfas espeoiales solioltadas para 
adimplemento de sas compromises. (1)
(1) "The blockading Powers, in admittiag the adhesion.## of 
the other Posers idiioh had clains against Teneauela, could 
evidently not have the Intention of renouneing either the|^ 
acquired ri^ts or their actual privileged position, (and) 
the Government of Teneauela in the (cempremis) itself reeogi 
see "in principle the justice of the claim presented to it
Las potenoiaa neatrelea, ne he blende temede parte en Am# 
operaolonee de guerre oontra Tenesaele podrfan en algnnoe a## 
pact(9 Hproveoharee de lae oiroonstanoiae oreadae por eetae 
operaolonos pero sin adquirir ningdn nnevo dereoho, j lee %  
rochoB adqalrldoe por lae potenoiae paoffioae o neatralee per 
lo q m  ata e a Venoanela permneee on el future abeelutameate 
intaoto y g**rüntiaado por el diepoaitivo intemaolonal# Metlm 
VO por el oual el Tribunal deoldlé a la unanimldad que Alena# 
nia. Gran Bretafïa e Italia tienen un dereoho e tratamtente p%% 
ferenoial on eue créditoe (idem, ob. oit.).
Sin enlarge la Convenoién de La Baya, H, 19G7, eobre 
el limite del empleo de la fuersa en la oobranaa de lae dea# 
dae oontractualee eol mente permite el reoureo a la fuersa 
ou ndo el Betado deudor ee rehuea al arbitraje "or prevent# 
a "oompromie" from being agreed upon, of fails to carry out 
an award - The Porter Convention (Soott Reports to ^am Hague 
Peace Conference of 1Ô99 end 1907, p. 489, idem Green, ob# oit#
by the (three) Gevermeente, #ille in the protocol slgoed bet# 
ween Tenssuela and the so celled neutral or pacific Powers the
justice of the cWvns of these latter was not reoongnieeci la 
principle.
The Government of Venesuela until the end of the ianoary 
1903 In no way protested against the pretension of the sleekm* 
ding Powers to insists on special securities for the settlement 
of their claims, (and)... dLuring dipbetOis negooiatien# elm 
ways made a formal distinction between "the other and" whs nee 
claim. #. equality in the distribution of the per cent of 
the Custms receipts... did not pretest against proteaslsms 
of the blockading Powers to a srwferenclal treatment el#*er at 
the mmeent of the cessation of^  #*e war against Venesuela or i*  ^
mediately after the signature of the protocols (for azbitretiem)
Bn primer lcM?ar eetebblequee ha sido ana experlenolm tm 
tanto a If fell a# e#r jamgada, pues oemo bloque* peolfloo hm 
eldo resooXta por on alodo arbitral enitldo en favor do lee 
edbdltoe naclonales de las potenoius bloqueadorae# que eetmblg 
oerdn un sis tome de oobranea fereada# o mejwp# m  tretamleat* 
preferenolal a favor de eus orddltoe» de potenolae bloque#*»* 
rae. ÿ&n rasdn del bloquée? En raedn de laa negêolaoleoee dl* 
plMftloo*arbltral» El leudo es may omlso en oonelderaelonee de 
laa medldaa en ai mlema.
Ooeo loe Betedoe ünidoe ee rehueaeen, al tleepe# a reee* 
nooer efeetoe eontra las teroeras potenolae en el bloque* paoj[ 
floo, Oran %retadm declard en pooo tiempo que eus reiAoienee 
oon Veneauela eran de guerre, por tante de lae tree potenolae 
aliadas bloqueadores, en oaeo de bloque* paofflco - une no ba 
eatablecldo un bloque* paoifloo, ColMbee, ob# oit#
Cuando a la causa de la operacldn mllltar el elnlatro 
de âeuntoe Exterloree de Argentina, Drag* emltld un pareoer 
de que el Inoumpllmlento de divides por parte de un Eetado no 
ee juste causa para eetabXeclnlento de nedldae de ooeroidn de 
fndolc mllltar# (Dootrlna Drag*}, pero a enpresldn realænte 
oorreotâ ha sldo la enoontrada en la Oonvenoldn de 1m Baya de 
1907, pues el un Eetado estableoe un oompromlso por medlo de 
deudas contreotualee y no les qui ta, ni ee emete ai arbitra* 
je, y flnalmente ee rehusa a omplXr la sentenola arbitral que 
la flje 0 determine sus oondlolones, ee realaente un letado 
faltoso, en eetado de fraude y vlolaoidn de dereoho lntemaelj| 
nal y no se le puede negar que Inourre en la eventualldad de 
que api1que aanolonee de tel severldad#
Por tanto la douda on si - no es juste causa, pero une 
vos trabajada por un Tribunal compétente pasa a ser una causa 
justificative, por causa de la intervenoién de un érgano sup%%, 
estatal que esta respaldado para el perfeoto oumplimento de sus 
decisiones* Es el caso de las medidas dO coeroién a ser espion 
das por Naoionee Ünidas en el camplimiento de laa deoisionss 
de la Cor te Intemaclonal de Justlcia, como hemos vis te. Es el 
caso del delito de inejecuoién de sentencia de Tribunal Inter* 
nacional, visto en Delbes, ob. oit#
Pero por una msdn o por otra es que el incidente se ha
resuelto dentro de las reglas de pas y de conoordia lntemaol& 
nales, en que pose la prudencla de Inglaterra en busoando aoo- 
modarse a la sltuacldn tradiolonal, como queriamos demostrar 
al respecte de la efioacia de taies aanolones fuertes en la me- 
ralidacion de la comunidad organlsada*
Ta para Hall (2) el problems se plantes en t^rminos de 
la correlaclén que exlje la implantacion de un bloqueo, pues, 
efectivamente su ejercloio no se limita, en caso de guerra a 
loe estados beligerantes, sino ataca a les neutralss. Esta oo~
rrelaclén de la teoria general del bloqueo es indivisible. Por
esc. Hall no vee fundament o en el bloqueo pacffioo, por el ho* 
cho de qie el bloqueo no atacando solussnte la potenola bloqusg
(2) William Edward Hall - A Treatise of International Law * 
oond * edition * Oxford. At the Claredon Press * 18841 "Since 
the beginning of the present century what Is called pacific blq& 
kade has been used as a means of oonstruaint short of war, and 
the larger mumher of the few writes who mention It appear not 
regard it as repreensible..• "other like blockades foilowes la 
rapid succesion during the newt few years.
The Tagus was blockaded by Prance in 1831; New Granada by Bngla# 
in 1836; Mexico by Prance in 1638, and La Plata from l83o to 1840
da atlnge dereohoa naatrales da teroeras potenolae que nada 
tienen oon ol oonfXloto, motlvo porquo eu propia argomomta* 
oién 68 hocha con la do M. Bliintcbli, quo slAndo do loo pro* 
oureoroe a la admlsldn do la form paeffloa, inolaeo no ha pjq 
dido dejar de reoonocer la dlfiouUad en relacldn a loe ter* 
oeroa eetadoe#
Sin embargo, el eetudio de Hall ee detallado, lo quo %  
aeSa la preoonpaolén oon el deaarrollo de la materia en la qg 
oeaion de loe eventoa deade el prim ro do 1827, do lae ooetae 
grlegas ocapadaa por loa torooe. Hall ya la toma oomo ana epg 
raoldn preliminar do guerra, el bloqueo paofficot "Moaaure of 
restraint falling short of war).
Pero oomo la pr^otlca del bliqueo no so ha estableclde, 
on la forma paolfloa por si mis ma, slno por la rafeomcla a 
la forma b^llca, Hall no vee oomo puede ser defendldo.
Tod os eufren ouando el bloqueo es eatablecldo. La mlema 
eatructura Interelaclonal se mantlene ouando on tienpo de pas, 
ouando entonoes los teroeros estados sen obllgados a reconooer 
dereohos que se derlvan, exoluslvemente, del estado do belige* 
ranoiat "third states only consent that their subjects shall
by Prance, and from 1845 to 184# by Prance and England.#. The 
praotlce Is not therefore one which has any pretension to ha* 
ve established Itself by usage; It must stand or fall by reft 
rente to general principle, f r m  this point of view It Is di* 
ffioult to see how it can be defended. Blockade is not a me#* 
sure vdiloh affectes blockaded states alone. When accès to a 
port is closed every one suffers, the course of idiose business 
leads him to come In or go out of it; and third states only 
consent that their subjects hhall be exposed to the loss and 
dnconvenience Inseparable from interruption of the trade as one.
‘- i t
be exposed to the loss and Inoonvenlenoe Inseparable from ia* 
terrapcion of trade as one of the concessions whioh it has be 
come habituel for neutrals to make to belligerents. Bloekade 
Is thus essentially an incident of war".
Bluntschll incarre en una psradoja, pues si por un lede 
admits - lo que es may avansado pai# su tiempo, la posibilldad 
de la forma paclfioa, por el otro nlega ml estado bloqueedor 
el dereoho do actusr en los buques violadores de los teroeros 
estados - "M. Blutschli no doubt, in treating the practice as 
legal, assumes the blockade to be so conducted as not te teach 
third states, and says that they have have the reght to exact 
force ingress and egress for their Ships". Hall, 6b. oit. p# 
339.
Pero lo que Hall ha visto un poco mas lejos es que una 
medida asf tan circunspeotanente estableoida no tiene efeete 
prdotioo ninguno, y serfa una negative indirecte, por Impres* 
tabllidad. Que el dereoho de prohibir comunicaol&n le pereofa 
correlate oon el de detener los buques violadores, que deja* 
sen de atender la evidencla del he oho, oomo absolutaaente ne~ 
cesarios
"But a blockade so limited would be ilusoryi the pswer 
of forbidding communication and of at least detaining ships 
in ease of disobedience is absolutely necessary; and as a ma­
tter of fact pacific blockades have been carried out In the 
same manner as ordinary belligerent blockades" * Idem#
Hall, ha visto exaotaaante la identidad jur#dlca de la 
instituolén derivada de la unlcidad jhrmal, mientras los oemeg^
tadores la vsian con dlforontes oonaecaenolao on rmmén del 
camblo del envoltorio clroonetanclal* Rail, como no podfa dejar 
de ser, ha dedacido la necesidad de protéger el bloqueo, ouan­
do en la forma paclflca, por on sletema, aonque aoderade, de 
eanclones, en razdn de su seriedad formal. Sn el inoidente entre 
Prancla y Rtf jioo, las medidas qua eetd ha adpotado contra aquel* 
Incloian la oondenacldn de los navies violadores pearteneolen- 
tes a las teroeras potencies, en ouanto que el bloquée del Ble 
de la Plata llevado a oabo por Inglaterra y Prancla el access 
de las teroeras potencies ha sldo formalmente Impedldo. Por 
tanto la jurlspmudencla Iba, lentumente, eatableolendo las ma* 
tlaaclones de la forma paclflca ya cuanto a la prohlblcl&i 
de entrada de los teroeros estados, al contrario de los que 
admltlan la prohlblcidn solamente de entrada o de sallda de 
los buques del estado bloqueado, lusgo en lo que cenclems a 
las sanciones mlsao * condenando los n vlos por deseumpllmlen- 
to de este evento.
Puntualisando Halit t^Jn Sstado en tienpo de pas puede 
esforzarse para obtener resarolmlento de un daHo o perjulole 
reclbldo de un otro Estado que le ha heoho injurias, por as* 
die de un acto que Infllja y determine perdldas a los denas 
Estados? Acentua qua para Lord Palmerston no era poslblet "The 
real question then is wheter a state In time of peace can en­
deavour to obtain redress from a second state for actual ot 
supposed injuries by means which Inflict loss and inconvenient 
te upon other countries. Lord Palmerston at any rate thou#& 
not", ide, (1) Lo qua oausaba perplejidad en loa observadores, 
por ejemplo en el bloqueo del Rio de la Plata era que Prancla 
e Inglaterra jam^s estuvieran en guerra con el tirano Rosas,
para Lord Palmareton, por tanto este era dootrinalmoat* 
llegal, pàos el bloqueo era un dereoho de beligerantes y si 
menos que se est é en guerra oon un Bstado, no se adquisr# el 
dereoho de prohibir el paso a los nc*vios de teroeras potent 
Oise de oomunicacién oon los puertos de otros estados, por 
ouestiones entre esto y algdn otro, ni inoluso puede el BstSt 
do prohibir s sus propi os nevios meroontes de lo haœr, pues el 
Estado no puede formaliser una prohibioldn de esta naturelssa 
en tienqpo de pas; vee Lord Palmerston este punto oomo muy lmp 
portents para légaliser retrospeotivamente las operaciones 
del bloqueo, enoerrar la materla por una convenoldn formai de 
pas entre los dos estados (los bloqueadores) y Rosas". f2)
Un Estado en tienpo de pas, oonoluyendo, mantlene resi­
dual e implicit amante el dereoho de obtner un reaarolmlente 
de daho 0 perjuloio recibido por parte de otro Estado, por me* 
dio de un aoto que Inflija o determine perdida a los dosas Es* 
tados * pero que tal dereoho es, en el mundo de la oomunidad
(1) "... In writing to Lord Hormanhy, tdie ambassador at Paris 
in 1846, with reference to the blockade of la Plata, he said.
The real truth is, though we had better keep the fact to our­
selves, that the Trench and English blockade of the the Plata 
has been from fivst to last illegal. Peel and Aberdeen have 
ways declared, that we have not been at war with Rosas";
(2) "... but blockade is a belligerent ri^t, and unless you a* 
re at war with a State you have no ri^t to prevent ships of othei 
states from communie ting with the ptftrie of the state*nay, you 
cannot prevent own merchant ships from doing so. X thins it imp 
portant therefore, in order to legalise retrospectively the opq 
rations of the blockade, to close the matter by a formal con­
vention of peace between the two powers and Resas. "idem, ^ 121.
intemaclonal conteaporanea - tansferido oonatituoionalaent# 
al Organo de eu ühiént la organisaoién internaoldn mondial * 
reglda por la Carta. Tal soluoitfn no abroge dereohoe natnra- 
les inherentea sino * aetodolegioa y Wonioamente los trans­
fie re, en rasjn de una major aoeinioa de aplioaoidn do meoanig 
mos que envuelvan fusraa y aplioaoién de sanoionos#
Para John Basset Moore (l) le es diffoil oomprender las 
objecciones qqe han sido heohas a esta tan liaitAda, sfgdn 4l, 
forma de medida de ooeroidn. SI bloque paoffieo ouando aypli* 
cado solamente a los buques de las potencies bloqueadoras#"It 
la difficult to understhan the objections W&ich have been ma­
de to the more limited farm of the measure i.e. pacific bloc­
kade, when applied only to vessels of the blockaded power"#
Basset no habla del limite a los buques neutrales. B1 
bloqueo en forma paoifioa se extiende solamente a los buques
de la potencia bloqueada.
Bn la discusidn iniolal llama la atenoidn el heoho do qua 
M. Perels estuvo casi solo, can el dnico apoyo de Hoff ter, al 
admitir que el bloqueo paoifioo podia ser estableoido legalmei; 
te aunque atinja su extensién mdxima que ha sldo a los navies 
da los teroeros estados.
(1) A Digest of International Law, vol, VII> Washington, 1906, 
p. 141... "M. Feral e seems to be supported only by I. Hoff ter, 
in maintaining that the mesure be lawfully extended so as to 
affect the ships of third states... The oposite view is takmu 
by F« de Martens, W.B. Hall, Newmann, Be Negrin, Oppenheim* 
Wurm, Glas, Fiore, Calvo, Bluntchli... The opinions of the in­
ternational lawyers are focused in the resolutions of the 1%^
Pero la Jpooa era todavia muy Influenolada por la opim 
nl6n de loe tdonicoa Intemaoionallatae del Inatltuto de De­
reoho Internaolonal, que oomo tiene eu gran re nombre tod aria, 
al tiempo, reunia las mas paras expresiones de los juristes 
internacionalistas de Europe. La posioidn de Perels ha side, 
oomo continua a ser en el dereoho internaoional alguna posl- 
oi6n de vanguardia. 9ero la vlsidn opuesta y lo destaoa Joha 
Basset Moore en su estudio, contraria, ha prevalieoido en rasdn 
de nombres que cons tit uian marc os oomo F. de Martens, Hale,
Has man, de Negrin, Oppenheim, Wurin, Fiore, Calvo, Bluntsohli, 
Wharton, Bulmerinog, Nys, Geffeoken, todos citados por Faap- 
ohille en su Dereoho Internaoional, oomo tambidn hsmos visto.
La leooidn del peso del prestigio estd claro en la constante 
repetioidn que los nejores tratadistas hacen de esta cola de 
oalificaoiones.
Basset consigna la opinidn do Rivier, que el bloqueo 
oifioo es rotundamente imposible negar como la nsdida^iene 
el cardcter de una institucidn en la actual ley de naclones, 
y que, oon la limitaci^n que puede ser aplicsda solamente a 
los navios del pais bloqueado, y asi mrcmo no es nada mas qua 
una forma partiouLàv: de las represalias, tal como el esbargot 
"Rivier, after noticing the theoretical objections to the idea 
or "pacific blockade" say;it is hardly possible to deny to 
the measure the character of an institucidn of the actual law 
of nations, and that, with the limitation that it can be ap­
plied only to the ships of the blockaded country, it is, in 
substance nothing more than a particula phase of reprisals, 
such as embargo".
titute of International Law - of 1887, whioh may be taken as a 
well considered expression of expert Euopean eplâion", p. 141#
Sn 800 notas sxplioatlvas. Basset Moors resalta quo 
toye y Mnverdy (Traité des Prises Maritimes, II, 376 * 8) asi 
como Woolsey (^119) nlegan la existencia de on dereoho de tas- 
oer cumplir tm bloques paoifloo pars sus opinlones fus ran fi* 
jadas en lasformas priait1vas.
Heffter (§911), Galvo (§1591)# Oauohy prontmoianse a fq 
vor del bloqueo en la forma paoifioa, idem, obra oit.
Para Basset Moore, por otro lado no es fellx la expre* 
sién "Bloqtxeo pacifies", ni la palabra pacifies es elle mis* 
ma afortunada oomo una descripcitfn de una msdida de fuarsa 
nifestamente hostil al estado que la sufre. Pero el admit# 
que se puede pasar por enoima de estas interpretaciones Tes- 
triotas y considérer la "naturalesa misma de la médida", ouag 
do entonoes descubriremos que bajo el "tItt%lo de bloques paoi­
fioo tenemos nada mds que forma de represalia (1). Lo que est! 
indentifioado oon el gran numéro de los eat^ültorQs mis repre­
sentatives. Las Sepresalias son medidas mis suaves en la Inrnim 
nencia de una gtxerra* Pero el bloques paolfico aunque estendi- 
dos a los teroeros estados en sus bienes y propiedades, atiih»
(1) "There is much difference of opinion as to whether there 
exists in international law such a measure as "pacific blocka­
de". It may be said that this diffemce is staggested by the 
words themselves, the term "blockade" properly belonging to a 
well 0 recognised belligerent operation. Nor is the word "pad! 
fic" in itself fortunate as the description of a measure or ^ 
open force and coercion. But, if we close our eyes to the ina* 
propriateness of the words and consider the nature of iûam mea­
sure vdiioh they are intended to describe, the fact may be re­
cognised that we have, under the title of "pacific blockade" 
merely a form of reprisals".
glendo BU forma la del bloqueo de guerra, mientras sea Admi- 
tido oomo forma da represalias, ee legal, puss las repreemp­
ilas son admitidas en el dereoho intemaclonal oomln, ob. oit.
y
p. 1331 "Repzdsal is a measure short of war, but is not sths£ 
wise "pacific" and so with pacific blockade. If the measure is 
not, like blockades in the ordinary sense, attempted to be 
extended to the citizens and property of third powers, there 
appears to be in it nothing exceptionable from the legal pe*  ^
int of view, so long as the legality of the reprisals cimti* 
nues to be acknowledge#", i d e m , o i t .
Lo que podemos oonoluir qua si el bloqueo - para el es 
esimilado a las represalias 0 estas sisndo Isgales 4l o se­
ra - pero si para nos otros lo distinguimos, sin negar simll^ 
tud a ellas, autonomizandolo como institucidn, lo vemos igumj, 
mente valide - consider a ndo tales distinciones y subdis tinoij; 
ne8 como artiflciales y sin valor conceptual alguno, para ha- 
carlo vllido 0 negarlo frontalmente, alejando definitivamen- 
te del mundo del dereoho que pretende hacerse respetar en 
el mundo de las relaclones internacionales modemas d^pas.
Sn la nota doctrinal de A. La Fradelle y N. Politis 
(1) el bloqueo paoffico es estudiado an sus consecuencias a 
travis del case del bloqueo francls de costas de üljicè, en 
1836.
SI bloque0 paolfico, dada la Ipoca de la obra, ha side 
tornado en su modadlidad, todavfa nue vu, en su fase verdader#* 
mente controvertida entre las opinionss de jurisprAdenoia
francesa y la j urisprudencia inglesat "Le proûldl Itait ea-
(1) Recueil des Arbitrages Internationaux - deuxième édition 
Tome Premier - 1798-1855 - Paris, ed. Les Editions Intemaoi#
core tree nouveau. II n'avait été employé jueque-Xé que trois 
ou quatre fols, et toujours par la France, soit seuls, soit 
de concert avec la Grande-Bretagne (Blocus de la Grèce, en 
1827, par la France, la Grande-Bretagne et la Roussie; blocus 
du Tage, en 1831, par la France; blocus des c8tes des Pays 
Bas, en 1882, par la France et la Grande Bretagne) p. 571 d ^  
dosé ouenta de la Importancia que la medida, que nue va ya ba­
ya aoumulado j urisprudencia sobre si misma.
En su anélisis la obra destaoa los siguientes efeotos 
del bloqueo paoifioo - expresioneS que van a ser consolidadas 
posteriormente en una teoria general del bloquée paolfico.*
El efeoto més oorriente es ouanto a la prohibioién 
de paso s que el bloqueo pacifioo afecte solamente a los na­
vios del adversario - "Le plus souvent il n*avait été aplim 
qué qu'aux seuls navires de l'adversaire (blocus de la Grèce, 
en 1827)", pa. 571.
2) El efecto mas oorriente ouanto a lai^ presasi les pre- 
sas capturadas durante el bloqueo paoifioo serlan en caréoter 
provisional y después de la cesacién de lasactividades bloqué# 
das serlan restituidaa a sus propiedarios, si el conflloto h&- 
ya sido solucionado en forma pacifioa, pues si una guerra se 
desencadena, la presa séria confiscada CMO propiedad enemigai 
"Le plus souvent aussi les prises faites pendant le blocus 
avaient été purement provisoires et restituées a leurs prepri# 
taires après solution amiable du conflit, "idem, p. 571.
nales - 1957 p. 570 sgts.
El bloqueo paoifloo, conelderado, en la forma tradioie- 
nal, como represalia, desde ella justifica eu conseouenoia 
distinta del bloqueo, aoto de guerra s "Le blooue paoific^wa, 
n'étant qu'un acte de représailles, se distingue, quant & ses 
effets, du blocus en temps de guerre, n'ayant pour sanction 
que 16 séquestre et non l^confisceoi6n"« En sus oomentarlos 
sobfe el bloquée paolfico francéa de las costas de Méjico en 
1838 manifiestan que a peser del bboqueo ser una opereolén 
du guerra el gobiemo francés ne tenla la intenoién de sanei# 
nar el bloqueo oon el oonfisco, sino oon les efeotos psvise- 
rioa del secuestro, que eran los efeotos de meros actes de x# 
presalias, oomo no podla dejar de ser, puas nunda el oonAisoe 
ha sido sancién pora el bloqueo paolfâooi "Oe qui prouse bien 
son intention, c'est qu'il n'établit aucun conseil des prises, 
alors qu'il devait agir autrement, lors du double blocus de 
Buenos Ayres (1838-40; 1645-48) en instituant une Comission 
des prises à Montevidéo".
Con lo queba inaugurado un procedimiento "qui devait 
faire jurisprudence dans la seconde moitié du XXX e siéolel 
le blocus pacifique, n'etant qu'un acte de représailles, se 
distingue, qugnt a ses effets, du blocus en tesq^ s de guerre, 
n'ayant pour sanction que le séquestre et non laconfiscaoién" 
p. 571.
Pero muy a tiempo reotifioarén el equlvoco nmeido de oig 
ta afirmacién heqba por Hautefeuille y seguida por respetable 
numéro de tratadistas de que el sistema francés de bloqueo pm- 
clfico, aplica en caso de violacién del mismo, el seousstro a 
loa buqqss del adversario, mientras que los buques de los ter- 
ceros Estados serlan confiscadost "Presque tous les auteurs e# 
saignent cependant que d'après le système français, en cas de
violation d'un blocus pacifique, los navirse de l'adversaire 
seul sont séquestrés alors que ceux des puissances tierces 
sont confisqués (Hautefeuille, Des Droits et des devoirs des 
nations neutres en temps de guerre maritime, 1er édt#, 1649# 
111, p. 192 Ckessener, Le droit des neutres sur mer, 1665# p# 
222; Fauohille, Blocus maritime, p. 51, Geffoken sous Beffier 
op oit. §111, p. 247# note 5... Pradier-Foderé, Traité de 
droit international public eupopéen et américain T. p. 759# 
Bonfils-Fauohille op. oit. n. 992.#1 "note 1, p. 572, ob. oit.
I - En esta importante nota niegan que la Francia en 
sus casos bloqueo pacifioo se limite a seouestrar los buques 
del adversario - "Il y a lé une double erreur certaine due à 
Hautefeuille. D'une part, il est faux que la France se soit# 
dans tous ses blocus pacifiques, bornée à séquestrer les na­
vires de l'adversaire: il en a été autrement dans les blocus 
de Buenos Ayres (v. notamment le cas des navires le "Caiman" 
et "l'Independencia americana", qui# de pavillon argentin, fui­
rent condamnés par la Comission de Montévidéo et définitive­
ment déclarés de bonne prise par décrets du Conseil D'Etat 
des 16 janvier 1846 46 22 ao&t 1849# dans Pis toys et Duverdy# 
op. cit. 1. p. 383 et 684)«
II - Niegan que la Francia tenga por causa de viblaciém 
de bloqueo pacffioo, confiscado navios de teroeras petenoias — 
just amante el he cho que en el peso de este trabajo ya dos vo­
ces bemos manifestado perplejidad, ouando de la exposioién de 
Paul Fauohille, y ouando de la nota de Hall en el estudie
del blo ueo pacffioo en John Basset Moore, en ouanto que
en tal caeo ella ee tenga 11mltado a eecueetrar loe navloe 
del adversario; "D'autre part, il n'est pas exact que la Fr% 
ce ait, pour cause de violation d'un blocus pacifique, oon?- 
fisque les navires des puissances tierces alors que, dans la 
même occasion, elle se bornait & séquestrer les navires de 
l'adversaire" ibidem, p. 578#
Explicando que: "Le seul exemple donné par Hautefeullb 
et reproduit par la plupart des auteurs précités, est préci­
sément pris dans l'affaire du blocus du Mexiquet 46 navires 
étragers ont été arrêtés et quatre navires mexicains séques­
trés. (grifo no texte) Ce renseignement est fourni par 1# 
rapport précité de M. Lacrosse & la Chambre des Députés, et 
c'est à cette source unique que renvoie Hautefeuille (doc. 
cit. en note). Mais cet auteur, ccnaplète le document cité , 
en traduisant "arrêtés" par "confisqués" ("vous les saisis­
sez et les déclares de bonne prise"), alors qu'is ne ressort 
ni du rapport Lacrosse, ni d'aucun autre document qu'une Cona 
mission des prises ait été établie pour prononcer cette pré­
tendue confiscations
Pr^étlea frano.am.- r*ro é.l lento eotableolmlento d. 1. do.- 
trlna general del bloqueo paoffloo, la tendoncla que .. h. 
firmedo ha sido la de no ser el mismo aplioado a los navios 
de teroeros estados en régimen aparté y distjLVi'^ o de les apl^ 
oados a buques del adversario. 81 pertenseientes al adversario 
0 a teroeras potencies, ouando eran culpables de violaoiéi. I* 
Pradelle Politis examinan dos posibilidades de penalidadt
1) Serfan seouestrados si el bloqueo fusra oonsiderado 
como represalia.
2) Confiscades - si ana opsraoién d# guerra.
"Mais dans tous les cas, il n'a jasais établi pour les 
navires des nations tierces un régime autre que pour eaux de 
1*adversaire: coupables, les uns et les autres étaient, au 
me titre, séquestrés ou confisqués, suivant que le blocus é- 
tait consideeré comme actte de représailles ou comme opératiem 
de guerre. "Telle étant la tendance de la pratique française”.
Préctioa de la Gran BretaSta.- Los mismos autsras puntualiaen 
que para la doctrine inglesa el estado de pas no era necessm 
rlamente distinto del estado de guerra. Ere més una ouestién 
de grades, y de aplicacién de medidas més fuertes e més débi­
les que se aplicarfan antes de la guerra misma. Por tanto un 
bloqueo estableoido fusra de este estado, hacen notar La Prad# 
lie y Politis, no serf a ne oesariamente distinto de un bloques 
en q w  la guerra hubiera sido deolaradai "Cmnme tout autre ac­
te hostile, le blocus dit pacifique devait avoir, d'après l'ex­
pression de sir W. Scott, un caractère "equivoque", et, dès 
lors, le même caractère devait être attaché aux saisies opé­
rées à son occasion: saisÉe provisoire, c'est è - dire séque# 
tre, si le blocus reste opération isolée et si le différend 
qui en a provoqué l'établissement se termine par une reooop- 
ciliGtion; saisie définitive, c'est-è-dire confiscation, si 
le blocus est suivi d ^autres hoetilités et le paix finalment 
rompus, (note 1: Comas on le voit, le système anglais ne dem- 
ne pas toujours et dans tous les cas au blocus pacifique les 
effets définitifs de la confiscation. C'est donc è tort que les 
auteurs cités ciçdessus (p.572, note 1) opposent le système de 
la Pranoe à celui de la Grande-Bretagne, et affirment que, "d*#
après ce demlar, tous laa navirss coupables d'avoir vidé on 
blocus pacifique simt immédiatement susceptibles de cMifisca- 
tien".
Por tante, sis ndo un tanto artificial la pretense dis- 
tincién, per el heeho de que émbas, en dltima instada, aplim 
quen solamente el efecto provisoro del secuestro de los navios 
violadores. Hay sin embargo, una diferenoia 4ue es en el seatj^  
do general en que es aplioado el bloqueo: si o m o  una medida 
de coeroién, en tal caso, pos ejemplo como una represalia - 
jamés eabrfa una oonfiscacion, que es penalidad tfpioa del de- 
recho de guerra o de cuando baya una dégénéra cién de la contr# 
veraia en guerra misma, para la préctioa francesa.
Lo que nunca seré la misma cosa que considerar el blo­
que o como una medida "short of was" oomo lo haoe la préctioa 
inglesa, un grade mas bland o que la oonflagraoién de la gue­
rre. El bloqueo pacffioo no serfa "espeoffioamente" para la 
doctrine inglesa, distinto del de guerre, pero algo que puede 
ser aplic ido con sus caraoterfsticas complotas - la blandura 
ya esté en el acto mismo del estado pacffioo - que vidade 
tendré consecuencias iguales a las de la guerra. Tal he cho, e# 
mo no podrfa dejar de ser, acarrea la necesidad de haoerse en 
tal doctrine la distinci&it si el bloques pacffioo se oonclm» 
ye oomo un acto énico que ha llevado a una selucién paoffloa — 
la detenolén que eventualmente ha ocurrido en la violaeién del 
misse, seré provisoria (lo que caracterisarfa el seewstre). 
Pero si el bloques ha resultado insufieàente, ha oonduoide a 
otros actos hostiles, la detenci&i seré definitive cim trasla- 
do de la propiedad aprendida, o confisoacién.
En and)oe aletemas, el bloquée pacffioo oi violudo au»- 
rroa la ponalidad de eeouestro, pero que este secuestro depend 
diendo del caréoter iniclal oon que ha sido ejercido si oomo 
represalias o oomo medida "short of war" es que puede ofreoer 
cambios en los efeotos# Esta seré la nota distintiva entre 
las dos tradicionales précticas#
La obra ilustra el tépioo oon el bloques de Buenos Ai­
res donde las represalias se han oonvertido en estado de gue­
rra; Francia ha ordenado a sus o orna nd antes de las fus r sas na­
vales de detener los buqqes culpables, mientras la Gran Bre% 
fia, prooediendo oomo represalias en 1842, contra las costas 
de Nicaragua y en 1845 ocmtra la previncia de Buenos Aires 
proclamé que todos los navios que int enta sen transgredir el 
bloqueo serf an timiados - oapturados - segén las leyes estable- 
cidas sobre la rupture de un bloqueo "de fait" y toutes les 
mesures autsviséss par le droit des gens seraint exécutas eq# 
tre lui" - idem, p. 574#
Ninguna diferenoia desde el origen entre el bloqpee de 
guerra y el bloques pacffioo, en el sentido que desêe el ce- 
mienzo los navios culpables podrfan ser oapturados y tomarse 
susceptibles de confises. Con la diferenoia de que en el ease 
del bloques de guerra la confisoacién serfa inmediata, mientras 
en el segundo ella se retrasarfa y solamente se produoirfa si 
la pas se romqpiera. La bbra inoluso resalta el efecto retrcas- 
tivo que tiene su anulaoién, como en casos de la restituciAi 
de los navios holandeses en 1833 y la de los navios argentines 
de 1849 - cuando la controversia es arzgglada de modo pacfficot 
"pomr être rétroactivement annulée, si le différend était ré­
glé à l'amiable. C'est oe qui explique la restitution des na­
vires hollandais en 1833 et celle des navires argentins en 
1849; dans les deux cas, il n'y avait pas lieu de maintenir la
pare# qua 1# blaou# atait rasté an aota d'haatlllW
InaaW”.
IX bXaqaaa aajlcraa to 1838*
Influanoia to la altarlar toalaraal&i to g a a m »
IX cam aarorata to M t a  abra qua aataaaa aatadimato# 
aa al bli^aaa aftotuaâa pcrlraMla aantra laa eoatm to Méjif- 
00, pua# al orlgiual te él aa qua ao paoto aotar, oaaa yao" 
tuallau aaa mtoroa, laa xaaaltndw difarantaa a qua hum 13# 
gtoo loa slataaaa lugléa j fpamoéa# an ouaato al valor orig&a 
aario to la oaptura to loa aavloa vlaladaroa - aplleadoa to- 
i M  alataaaa a aato dalaa oaaa llagarfaa toato laaga, Mao 
varaaoa a zaaultaAoa difaraatoa.
Para al alataaa lagléa — la oaptura do loa bnquaa aoa# 
oaaoa — aoroaataa y da goarra - daada luago tandriaa al aar^g 
tar do una ooaflaoaoltt, por la Maellla raaéti da qua al bla- 
qua# liadi oaa la guaxra - "D'apréa la pramiar, oatta aalala 
avait auf #8a la Wbut, la oaraottra 8 * m o  (wafiaoatioa# paxN> 
oa qua la blaaua avait a&aati i la guarra”.
Para al aiataaa fraaoéa - la oaptura aa aarla aéo qua 
ua aaouaatra - H'içyofa la aooaad, aa oaatraira, la aalala a %  
vait pa, aa d^bat, 8tra qua pravlMira at alia a'avait am d*qg 
tra varta qua da paemâmisem m  aéquaatra”.
SI prablaau dal 6%itoa, m  la épaoa ha aida plaotaada# 
puaa aa ha taaido y oritioada, iaoluao Baatofhailla, to quo 
la aloooi&i da œ  érhitra ingWa - aarla la alaao qua matra* 
gar la outoti6i a ua aaodMador dal aiataaa fraao^. tea m -  
harga, la Prtoalla y Pdlitia llaaaa la atanoi&i para aato a- 
qaivaao, roaitianda al laotar al tozto dal oaupraaiaa#
"la qoMtian aaoaiaa A I'arbitraga aat aalla da aavalr ai I m  
navlraa aaxiaalaa at latzr oargalamw, "aaquMtraa" pendant la 
eaura dti blaoua, at "paatarianraaant aapturéa par laa Fra#* 
qala, & la anita da la déclaration da guarra", daivant itra 
eanaldaréa a m m o  lagalaaant M q a i a  aia aaptaura"#
Por tanto  laa  partaa am a l l i t ig ia  e<maardaban aa«
1} Baa ta  la  daolaraoién da gnarra la  m ptnra ta a la  aa- 
ra o ta r da aaouaatra#
2) Cm&aidarar a l dniea i^ t a  li# ig lo a o  a l a^ibar a i la  
OM varaién da aaouaatra an oaptora, a jaro id a  par Frasoia —
O M  la daolaraoién da gnarra are urn ba<Ao legal#
La F radalla  y F o lit la  a d a ltia n  da plana qua % # M ia  y# 
d£a raa laaar la  oanfiaeaoién da loa navlaa aaxiaanaa, y faa  
a l jio io  aan trario  da B aatafaa iU a aataba baaado an qua aa 
babfa baaho la  d ia tia a ié n  an a l ta x ta  d al oM prralao  (a rt#  t  
da la  donvanoién da 9 da a a ra a ), a l ta x ta  aa ra fb rfa  a l oaaa 
da loa naviea da guarre, aagturW oa dorrata la  aagunda fbaa 
da lae  rapraaaliaa aim ninguna ra lw ié n  oaa qüabra d al blaquaa# 
m ientree a l citado art#  2 da la  eanm eiA a aa r a ie r a  a l oaaa 
da loe buquaa oaroaataa, aaouaatr&doa durmita a l ouraa d a l 
blaquao -  0 *aa t oa tax ta  q a 'il  fa u t «rriaagM r a t nan I'a r t ia la  
2 da tra ité  da p eixt o a lu i-o i v iaa  la  oaa daa vaiaaaaux da gqg 
r ra , capturée pondant la  aaaond phaaa daa ra p ra a a illa a  a t m  
dahora to  toute idée to  v io la tio n  da blamm, ta M ia  qua lé a r t i-  
c la  2 to  la  oanvantian v iaa la  a w  daa nmvlrea da oeaaaroa, qg 
queatréa pendant la  oaura dn biaoua# O 'aat pour n 'a v o ir pan 
f a i t  oatta d la tin e tio n  antra laa  daua taxtaa a t pour a 'd tra
référé uniquement au traité de paix, qu'il oite en note doc* 
oit. que Hautefeuille est totoé dans la oontradiotimi mtgnSL 
lée dans la note preoedsnt".
Justificativa de la solicited francesa.- Su reclamaci&i ss- 
taba basada no en el tftulo orlginario de aprensién par el 
bloqueo paoifioo t pero en la declaracién posterior de la 
guerra.
Justifioativa del gobiemo mexioeno - el secuestro; 
la gratuidad iniclal*
Para los sut ores, la ouestién se basaba en la funciéu 
del érbitro que deberfa resolver si era légitima la convex^ 
sién del seousstro en oonfiscacion, por la subsecuente de- 
oaracién de la guerra, en su nota, todavia hacen notar que 
Heffeter (op. cit. §121, p. 266, en note) "sebble être le 
seul auteur qui ait compris que, dans l'arbitrage franco- 
mexicain, telle était la véritable question litigieuse".
Hap qui destacar que el aprisionamiento de la flota qg 
jicana, por ocasién de la tomada del forto de San Juan de 0- 
lloa no ha resultado del bloqueo pacffioo, sino después de 
los actes reales de hostilidad. T c m o  era de propiedad pé- 
blica del eneaigo - el oonfisco de estes vasos de guerra, 
por dereoho de gentes, produoirfa efeotos légitimes, pore lia 
nota esolarece que el almirante Baudin no ténia la intenoiéa 
de extenderse tanto en sus hostilidades, - "dans smi esprit, 
la saisie de la flotte aaxioaine conmie celle des navires de 
comerce, ne devait avoir que les effets provisoires d'un sé? 
questre".
SeXaasato d##paé# de la  d ee larM ién  de g a e m  que ee he
•e it ld e  le  pretanelén de con vertir e l eeoeeetro oe oonflM e — 
id ea.
En ree& i d el tex te  de la  oonveneiée, lo e auterw# firm e»  
rén eu eonviooi&i qae "pwr lea  deux oategoriee de navire#, la  
oeole que#tien lit ig la M e  é ta it  e e lle  de la  le g it ia ité  de la  
oonveraicm de eéqaeetro en eonfieoatioa, A la  e a ito  te  la  de­
c la ra tio n  de guerre du 30 eoveabre".
te  la  proteaei& i n M »tiva  aejicana ten pantaaliaade aaa 
po aih llid ad  de que la  c ea fieo M i& i eo se podrfa a p lle a r a Is a  
buqass te  ceaereio, parqua como prosae deberfan ser jasgades 
per trib o a a l ceapetente y ninguno ha sido estableoido para le -  
g a lia a r e l ac te : "En d é fin itiv e , les  principes ju rid iqu es te  
l 'époque conduisaient & la  o o n firaa tien  de la  thème te  la  Pba# 
oe quant aux vaisseaux te  guerre e t à sa condaanatiem quant 
aux navires de oeansroe"*
La sorpresa se ha manifestado s in  embargo, a la  selasiéa  
dada por la  sentencia a rb itra l:  haoiende ganar a Francia la  
causa tanto ouanto a los navios de guerra, emnto a le s  navios 
mercantes, fundamontéMoee en la  énioa raaéa de que oonflsaa 
o iik i era au tsrlsM a por la  supervenienoia de la  guerre.
C ritic a  a la  sentencia#
Los autores orltiom n e l laudo de la  Reins V ic to ria  de 
la g la te rra , p w  las  siguientes ramones:
a ) En CM nte a l motive -  va en om itra la  in tsncién te  
la s  partes y en O M tre a l tex te  de su compromise.
h ) Sn lu g ar de a fa s te r e l problema t e l v a le r o rig ln a rie
de la aprenelAn - qc^eataba exoloido del debate - para date- 
nerae en la inflaenda ejereida sobre esta captura el heche 
de la deolaraoién ulterior de guerra, al arbitre obedeciende 
a eu eiateoa naolonal sobre las represalias y la rupture de 
la pas - oonfundié - las ouestiones* (1)
Beoidiendo que tante les buques de gusrra asjloanos es­
se les Berçantes no deberfan ser restltuldos.
!
Consécuenteasnte - la guerra ha deshedio el bloques pa- 
office - retroaotlvamente. Co m  si jamés hubiera sido hacha 
una aplicacién de represalias, sino sieoprs actes de guerra*
L o que anula el problems de la dedaraoién de guerra en los 
bloquées pacffioos, corne spy agudasente eritloan los autores, 
sobre las presas anteriores, corne si tal declaraci&i ni si- 
qulera rompisse una unidad de actes hostiles, "des 1ers, os 
se posait pas davantage la question de l'influence de la dé­
claration de guerre sur la saisie antérieure des navires et 
des vaisseaux maxisains, parce que cette déelaratlon n'avait 
été qu'un incident sans importance, qui ne rompait pas l'uni­
té indivisible des hostilités"*
o) La tercera objeoién de los autores en esta nota doetz^ 
nal, manque admitiendo la sentencia como tal, es que les primp- 
cipios doctrinales no fmvma, aplicados correetamente, omo de 
guerra marftima, admltida la guerre entre lae dos partes cen­
tra tantes*
(1) Au lieu de dégager la question de la valeur originaire de 
la saisie qui était éxâus du débat - pour s'en tenir a l'in­
fluence exercée sur Mtte saisie par la déclaratiM ulté^euro
C oneIderéndose oomo legal la aprenelén de loa narloa de 
guerra eimmlgoe, ya quo "la saiale dee vaieseaoz de guerre 
ennemie est immédiatement translative de propriété, il n'en 
est pas de même de la saisie des navires de commeroet leur 
sppropriation est subordonnée au omitrole des tribunaux de 
prises" - justamente en el oaso omeoreto no bubo ningdn jam- 
gamento p#ra taies meroantes. Asi que "On pouvoit donc sea- 
tenir que la saisie des navires de cmnmeroe, même faite à ^  
tre de guerre et n<m de représailles, n'asait pas été, faute 
de jugement ultérieur, translative de propriété". Aunque e»- 
ta objecion no ha sido fonaulada por Méjico, La Pradelle y 
Politis, hallan que el arbitre tenla poderes ai^ plios para 
examina r la "legalidad" de captura en sus més amgplios aspee- 
tes, concloyendo que*
"Tant de critique enlèvent è la sentence de la Reine 
Victoria toute valeur au sujet de la capture des navi­
res mexicains. Elles pexrmsttent, en revanche, de saisir 
le défaut des compromis trop laconiques et le grave in­
convénient du choix comme arbitre d'un chef d'Etat qui, 
préocupé de ne pas infirmer par sa sentence la valeur 
des principes de droit Intomational suivis par son pa­
ys, est très mal placé pour rendre un jugement impar­
tial et désintéressé", idem p. 579*
de guerre, l'arbitre - obéissant à son système national sur 
les représailles et la rupture de la paix - a, volontairement 
ou non, oonfoMu les deux questions précédemment étudiées. H  
decide, en effect, que les navires et les vaimseaux mexicains 
ne doivent pas être restitués, ... "p. 578, ob. cit.
OOKOLOBICMBS
ç m m i m a ,
Piamlmente del eatudlo retroaenolcmade inteataremee 
aaoar laa aiguientea oonoloaloneat
1. Loe bloquées paclflcos en la préctioa ho han sL- 
do empleadoa segun ana Teoria General propia e insplrada 
en la Teoria General del bloqueo mlamo, slno se ha into*- 
tado haoer one modalldad nueva, lo que hlso disentIble su 
caréoter de nue va inetltocién en el promedlo del elglo, 
(Vaetlake, Bar^y eu eetudloe referidos en la Blbllegrafla ) #
2* Se ha Intentado en dootrlna establecer una teoria 
General del bloqueo paolfico - pero la tentativa ha rosul- 
tado una controvertide, entre loe uegadores radica­
les y loe aoeptantee moderados.
3# El bloqueo ee ha smntenido en eu Mréoter de "Jue 
singulare", (Hils 8odargrlet-8tokholm, 1908), en la forma 
paolfica.
a) como dereoho residual (ia^lloito y naturel) de los 
Estados*
b) oomo dereoho definitive, (medida de coeroién) 
transferido eu ejercioio a la Coaunidad Intemaclonal or- 
ganisada en Organes Intemacionales.
gimaMwntoi E l bloque© paoifioo on medlo ae oroo l, 
poro aotlTO do dofonsat ”Lo blocuo paolflquo aoeoro oeegg
eltfn moin# rod# qu# la gomrra” » Nils todargriat*
4* Ami qua al bloqua# paelfloo para daaam^Sar am 
f oncldn an al mondo da las ralaoionas Intarnaolonala# da pas 
as nacesarlo qua saa tornado ooma on bloqua# normal (ordia#* 
rlo) puss eon las raotriociona# tan llmltatlva y 
ta Impuestas par la dootrln» y malms prdotloas, plarda mu 
afioacia y anargia Intrfsaoa#
C onaaeuonoia# t
a) Aunqua paoffleo dabard ser aplloado an su ganralim 
dad a todos los pabollones, Indlstlntamanta (no ablaman^ a 
las navi OS dal astado bloquaado). SI bloquao paoffloo, o m # 
al bloquao ordinarloy as ana probiblcldn general da pasa.
lès taroaros Satados mn obllgados a raeonooar Im aim 
tuaeldn da haoho basados an la avldanola da qua al daraoha 
del bloquao no as aunqua haya sldo clrconstanclalmsnta on 
deracho da ballgarantes.
b) Bn ouanto el Dora oho da Frasas, la punloldn par 
violasliSn da la aadida sarla al sacuastro proylsorl# y d##» 
puea do la oasaolon da las actlvldadas bloquaadores, lorn 
buques sarfan rastltuldos a sum proplatarlos, sin qua a alia* 
asistlara dazaeho a Indamnlsacldn alguna.
Soluelén Intaxwdla da la Fradalla - Felltl* (Baouall) 
**S1 la contre vers la A# soluolonara an forma paoffloa".
Santldo do la objaoolën: Aunqua 01 bloquao paoffla# 
a la pflus sa destina, s4 no la logra, la guarra p^mtarlor ma 
tlane afaeto ratroactlTo sobra lo# accidantas (oapturasyd#-»
routement#, ata*) antarlaraa.
Suparael&i da la daatrlna inglaaa tel bla^ iaaa pMfftaa 
aamo madlte **teart af aar** "tellllng abort of aar*'*
o) Ealaoiaoaa oonaaaoanta# earn loa dwaohoa te riaita 
y raglatro an tlam^ te paa*
d) Como al daratea te bloqua a an tlaapa da p M  no #%&» 
pana mi daraoha ya da baligaranola, no aopmsdrtf taapaaa m  
bloqoao pwfflao, on daroeho da raconooiislanto da bali##a% 
aie, cMO nos ha Intantado daaoatrar Haxbart l^ rlgaa, an loa 
doa vaoaa qia lo ban ha^o Inglatarra y Batadoa teldaa (INpg 
aoM« 1084-*»8$ - Vananoala 1901} Mala y rétrograda tf<mlaa, 
Cambio do orlantacl&u
5* El hecho do habor dlaainaldo al ai^laa da la aadim 
da (aoatitoaidn par uaoa da anhargoa# ata») no Impliaa qpa 
haya oido proocrlpto, aino quo al mm^o da l#m ralaoioaaa ** 
tamaclonalaa sa wlanta para ana faala naa amena fandadaa 
an compranalAn ftleadflea jtspridlca >| a I m  oaalM rapognan* 
da Inmedlata# loa madloa ooareltivo# aaroalran fmaraa 
militer y armada. Bara# no algnlfloa aato an alajamlamta tel 
ooadro ifiatltoelonal dal D»Z»H. Inclcmo par loa atelmatamla% 
torn tdonlooa#
Da raaoaldn da I w  oataras ha sldo an ra#6i te mala 
abaarveoldn da al blaqaaa tlana aoa raloaa Inatltoalaamp» 
las an daraoha natural y no an la ralantad abbarana y dlaaij^
olan^zie do loa Est^g^s.
a) Daraoho Intemaolooal no aa ha ooapada ao#q^atamam
te# slno aey eumarlamonte# te la aedlda. Ma# bien eeepad# 
oon las apllaaeiooaa eaprlohoea# hetea# pur la# M#tada#$ 
ooanâo al blaqaaa paafflaa damzndaba ana reflexiéa eea b#- 
aie en Berache te Gant##» eeno ana tefmea de la Ce— aided 
Organlaetef o—  le# elgmlentea principle#.
a) B1 o#o laederWo de la# madldee te eeereléa —  
blbide ea D#I. mieatraa ao lo era en la llderaaea te 1—  %  
ladone# Internaoleaal—  por las grande# Pote^cios,
b) El Del. iirtelbe el oao dlaerlolenarlo de la fee^
aa.
e) T lo teflere en dltloa anallel## para lograrle» 
a lo# Organe# de la Coaunldad Intemaelonal Qrganlsada.
Por lo que, flnal— ate, entanoo oon el Proteaer aivler 
cuando ooncleyot #.e"et 11 n*e#t gdlre p— elble» aajeor^tel, 
de leur denier le caraetd^ze d**me Institution de droit éim 
gen#** la Barclf^# estudlo elt*
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